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"'. ,~ , Origine de l'Enquête z
_.-.. -.. - -, .. .- --
'L'.'E\quête Nationale Démographique a êtB décidée au cours '·de
i'été 1967, soit un-peu plus ,d'url an aprés le recensement généralde
la population (1966). Elle a été réal:).séepar la aoue-dfre c t Lon des
Statistiques Démographiques et Sociales, d~ l' I.N.S.e.vec la co~libora.- ..
-,
tion ~.cJ:mique du Population éouncil è t ~'é:'J.e firi,ancière du NationaL '
Cè.nt1'ë of: Beal, th St.<),tis1;ic.3~
.
1 ~ 2 Buts de l"Enouête
-"- - - - - ~ - -
1
, -
. L'E,.lquête !iatioIJ.::..le IJé:nographique vise e sse::ltiel~emen t à com--
~ler les lacUnes qùi eubsistent~s~Bla ~cbnnai~3~nce je la démographie
TUnisienne. Elle dott permettre (e r:le~UrE)r de ::'rcçon e.u;Jsi pr.fci:Je que
1
possiblel'·uccroümerr:.ent de :'gpop.u~D.-:;iontI.L''lisiemiè (graceàuno bon-
ne' estimatio:l' du t<:;.ux ce :-.ablitJ et mortalité) dont La pe.rt détermï,nE.nte l ,::~
"vient à l!2,.c~1;oi;;;seme:nt nat~rel; 13, migrati.on Lnterna tdcna.Le éteint
jùaqu'à de s da.t-38 r.~cen;';es rel atLveaent faibie ~
,
Pour mesur8r l'accroissement naturel"le procédé .classique
consiste à utiliser l'~tat-Civilèt, le Recensement. L~état-civil fournit
le nombre de naissance et dedécés: enregistrés a.nn'f'.c~ment. 'Les re,cen-
s~ments donnent àinte,rtiaJ.les réguliers' l'effectif total de La, population.-
Des recensements depopulatio? ont ?té éxécutésen Tunisie
depuis1~21.très imparfaits au début en ce qui concerne l~ population
\
, mUsufmane,. _11s - se sont peu à .peu affinés. I;.e s deux plus. ,récents .
(1956 ~ 1966) sont de' bonnèqua-li té é't p~ésentent pour le calcul des taux
4émogr~phiques un dénominateur relativement sOr, en particulier pour les
années vois:i,nes de 1.96~.'
Quant à l'état .cdvd.L il enregistre' égàlemeIl:t, depu~s qu'il a
été ré~rganisé par la loi du 1~~ AoQt 1957; aV~c une meilleu~e préci-
sion les naissances ~urvenues dans le pays. Par contre lèsdéc~s
déclarés restent sérieusement entachés d'une erreur.· Le,~~sous-eD.régi&­
tretnent est surtout important en milieu rural où il représente environ
20 à 30 -% des oas r~els.
• .•.• / e ••.
3 .,..
Une telle marge d'erreur sur Le s decés réduit dans une certaine mesure
le.confie.nce C(LW l'on peut acoo rde r à la mesure des taux par le pro-
cessUs classiqlte.
Outre l'évaluation du taux d'accroissei::ent de.la population,
. '. -
l'enquête se propose de mesurer les élèments nécessaires' à une anal'yse
,du 0.snamisme do la population: loi de fécondité par âge, degré
,d'instruction, structure socio-professionnelle ••• ) et d'évaluer de
fa90nplus précise le degré du sous-enregist~~ment des faits démogra-
phfqueaTnai.ssance s et décès) •
.Les enquêtes rétro.spectives de 'type classique sont en tachés en
,général de graves erreurs d' observation qui sont de trois types
..;, Erreur sur la durée réelle d'une période passée
C:Hte erreur provient généralement d' une mauvaf se fJ.::>préciab.on. de la
période de référence (12 derni~rs mois) ou ce qui .revient au nême ,
de la pLace des événel~ents per rappor-t à la da te oui marque le début
de la période de référence.
E'-'i.'eur de d~norribre!üent
Elle affecte·leno~tre d'événements survenus (soit :'in cour-s (188 douze
derniers mois, soit au COurs de la vLe f'é ccndc d'une f'enme ) e.insi
q,U6 les effect:L:t'3 auxque l s on dJi':; ro,,:·~)·iJrt2r cc;s, événements. E'}l~
peut être vo Lonta i re 81.1 involontLi:r8,30;werct e I Le pr-ov'i en t (10,
- ErrE:ux' sur· l r .3.ge
Pour partie, cette er-reur est~:lée.'~,-oira et n'est donc ~):;-"-3 trop grave.
Pour remédier P. ces Lnccnvénl e n t s , de 8 'enqu2tes ci' un type nouveau
., (enquê te à passages répétés) ont V\.I le . . . .jour; il s'agit Ge viziter
et interviewer·à il1tsrval18s de temps réguliers (trois mois ou six
mois ou un an ) l'univers échantillon de Logemen ta ou ménages, .et .
de relever entre passages successifs, tous les évènements survenus
dans chaque uni té échantillon.











Pour l'Enquête Nationale Démographique" les pr~ncipes de base,
,suivants ont été fina1ementre;tenus:
L'enqU@'te r.étrospe'c:Uve (premier passage) porte sur une. ,
p~riode de référence bo;né à: son débutpar uae date ~ixe
'Ü'4!d Esseghir de 1967) à sa fin par la date., variable, de l'én-
" '
quête.Çe procédé devait éviter, dans une certaine mesure~ 1e~
"erreurs d'interprétation des "12 derniers mols".
", '
- Un deuxième et un troisième paasage apprés des mêmes ménages
constituent la partie, essentielle.de 1.'enquête :' enquêtesuiv;ie où ,\
, ,
la période de référence présente le double avantage :d'être bien
dé'terminé dana l'esprit des enquêtés et des enquê teura'<e t d'être
.située entre deux da tes pour lesquelles on connaâ t .la. composition
du ménage.',
Enfin les naissances et ,décés dénombrés par l'enquête 'devaient,
,être confrontés, cas par cas,. avec ceux e~~~strés à l'état civil
. ....... , ~.
qui constitue une source 4e renseignements indépendante de'l'enquête












Aussi bien pour la population rurale que pour la population
communale on a opté pour un: sondage à d~UJ(' degrés. Pour la 'p?pul~ti<:m
communale l'unité primaire est le. secteur de recensement défini' ~ar le
recensement de 1966 COmme étant un ensemble d'nets composés de loge-
ments. Généralement les secteurs ne sont pas de taille égale. Pour
v , , 1
constituer des unités de taille à ,pèuprés égale, on a. groupé les p~tits
se'c teUrs comptant moins de2e.G ménages et ddvLsé les secteurs qui
comptent plus de 250 ;:(nages de f'açon à .avoi.r' de aundtés dont,la taille
verie entre 200 et 250 ménages. Pour la population rurale, on a rete.nu,
comme unité primaire le cheikhat rural. On a pris soin de groupe~ au
pré81able les cheikhats qui comptent moins de 300 ménages.
-,
2 -, 2 !la!:!e_d! !!o::d~g~
LIunité de sondage choisie est le ménage puisque celui-ci,
constitue la cellule sociale de base directement affectée.par les
évènements démographiques '(naissances,' décès, ••• )., Il est à remarquer-
." . , .
qu'il s'agit des ménages particuliers et'non des ménages.coflectifs
.. (casernes~ pensions, Rotels) dont la structure n'est pas directement
. ,
liée aux évènements. L'enqu~teporte au sein de chaque ménage aur la
population de "droit"· (résidents présents et .résidents absents).
2 ~ 3 Stratification
.On a tout d'tabord séparé la 'popul.ation "urbaine" (habÙan~s des
communes) de la populati~n "rura'Le" (haof.tants des chefkhate] •.
Dans'les de~'milieux, on a procédé à une stratification des
unités primaires en fonction de la qualité de l'enregistrement des
faits d'état Civil.-
En'milieu urbain, la statification distingue les secteurs
'appartenant à des commune a dé moins ~de 3000 ménages, de ceux qui
appartiennent à des communes de plus de 3000 ménages.
e .••1· .. ~
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En milieu rural, la première 6trate comprer-d les cheikhats
où les taux de mortalité et de natalité enregistrés à l'Etat Civil
n'ont aucun sens (mortalité inférieure à 7 %0 ou supérieure à 25 %0,
, ,
natalité supérieure à 60 %o)~' L~ deuxième strate comprend les autres
chefkhats.
2 - 4 Taille de l'échlli1tillon :
Pour que l'écht.:r.tillon soi t signifi~atif il doit couvrir
un grand nombre d' évènenenta, C'est en f'on otd on dés événements les
plus r~res qu ta ~té dét!::rrr.iné le. tCilL è'c'31' :ac-1'3.ntillon. Dans les
enquêtes .démographiques, la mortalit{ ~·.:t un r:(ér:o~:-'ne "lus rare. que
la rl2t:lli.té et par au.i te pour gue l'ana::'yse du .p!'2mier ~'héno~ène
permette valablement la construction d'wle table de mortalité
Tunisienne par sexe et ~roupe d' ~ge, on a étudié environ 2000 àéd:s
au total. Si l'on se base sur un taux brut de mortalité de l'ordre
d.e 18 7~O, la ::iimension de la popula tion enquê tée do i t être de 11ordre
.de 115.000 personnes. Co .,;;e la taille moyenne du ménage tunisien est
5, il faut enquêter 23.000 ménages, pour plus de sécurité, nous avons
retehu,25.000 ménages échantillons.-
Le tirage des unités primaires (chnikhats cu groupes d~ chei-
khats) a été effectué avec des probabilités prop)rtion~~113S à leur
taille. Les secteurs de communes ont été tirés sve c de s rrobabili tés
égales.
A l'intérieur de char ue uni..Lé ~,r::"n;,:ir-3 4'}h::nt:i.Hori; on a
tiré un nombre ~onst,~;ntrle r.;€nages à 32,v,)i?:' 325 è:i:18 ::es :l'.1ités prirrlaires
rurales et 90 dans les aec tcur-s de communes,
Les te,ux de sondage aè.optés sont les . +suavan JS
l e r s t.ra te urbaine 1/ '10
2èm strate urba.ine 1/20
1er strate rurale 1/10








2 ~. 6 Ti!a~_ c.2ml:1~m~n~a~~
.' Pour mettre à jour la liste du re censeaent qui ne tient pas
compte des nouveaux ménages ·issus'des mariages conclus depuis 1966,
on 'a tiré sur les listes de l'état civil' des nombres fixes de nouveaux ,', .
mariages pour chaque secteur de commune et pour chaque uni té primaire
ru:ra1e. En fait l'état civil nta pas pu fournir pour chaque unité
. . . . .
primaire le nombre voulu de mariages. on a alors pris 11effectif .:
inanquan t dans un autre chelkhat ou une autre commune" d'enquête. Le
, .'~ nombre total de mariages ti,rés a été respectivement de 203. en milieu
'urbain et de 374 en milieu'rura1 soit au total 577. Compte tenu des
deux .éléments du sondage et de la réalisation concr-é te du sondage,
.' . ~
les chiffres de ménages enquêtés effectivement différent des chiffres
E$tab1isàprior~. on a finalement enquêté un totai de 26.731 ménages
dont 16.462 en cheIkha ta ruraux et 10.269 en communes.
.,
- 8-
CARACTERISTIQURS DU PLAN DE SONDAGE -
_.- - - - - - +++++++ - -.- :- - - -
TOTAL
1er DEGRE
l. ! Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4
! .' .! Rural Rural Urbain Urbain
l . !"mauvais en- !"bon enregis-!grandes com- Ipetites com-
I!' , !·regil;ltrement"1 .t.rémerrt" munes.! munes
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2,7 % 3,3 %













"M:U'; eu Rural"I~_--..:....~. _.__..1--:- . ... ~I __:_------_-...,.I..:-.-- ...~!
!Nombre théori-! ! l r
'.Iq-ue de ménages! . ! . 1
Lpar U.P.échan-J . 1
! til10n f , 1-~.=-.:::.:.---_.__ ._- -._---_._-----_._--------~---- .... ---~--
!M' d' d' t' -1· Systématique sur les listes de l'état civil depuis le .!
, 0 e e ~rage l' R t ,
. . ._~.;.~censemen ,
, ,






POPULATION· ET EVE1'E~1ENTS DE .REFERENCE
L'E.N.D. portait sur une population de droit. Le ménage a été
défini comme l'ensemble des personnes vivant habituellement sous le
même goit et partageant les mêmes repas. Etaient considérés comme
résidents présents les individus vivant depuis plus de quatre mois dans
le ménage, ou ayant l'intention d'y rester plus de quatre mois(à l'ex-
clusion donc des visiteurs présents pour une durée inférieure à 4 mois).
Etaient considérées comme résidents absents les membres habituels du
ménage absents depuis plus de 4 mois (ou depuis moins de 4 mois sans
intention de retour) ainsi que les personnes se trouvant dans une
situation particulière (membres de ménages collectifs, femmes parties
accoucher mhez leur mère ••• ).
Pour faire partie du champ de l'enquête, les évènements
(naissance ou décès) devaient se rapporter à une personne ayant la
qualité de résident (présent ou absent) et avoir eu lieu au sein de
la période de référence.
Le but essentiel de l'E.N.D. étant de savoir le mouvement de la
population, il a paru insuffisant de se fonder exclusivement sur une
enquête rétrospective, qui seule, risquait d'être victime des erreurs
classiques de ce genre d'enquête, mais il était cependant utile de
profiter du 1er passage pour en mener une, ainsi lIE.N.D. cumule
ces deux types d'observations.
L'en~uête rétrospective devait permettre:
- D'obtenir les premiers résultats dans un plus bref délai.
- De comparer les résultats d'une enquête rétrospective et
d'une enquête suiTie réalisées de manière consécutive pour
préciser les mérites et les défauts de- chacune.
- D'obtenir une meilleure précision sur les structures de la
population à la date du premier passage.L'établissement des
questionnaires sur la fécondité et la structure par âge des
ménages.
, -./ , , ,
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L'E.1quête r-étro specHve a conarc, tué le. majeure partieèlu travail
de s renquê teur-s au premier passage. l\1ais celui-ci avai t aussi pour but,
de ,constituer la base de départ de l'enquête "Suivie" tant du point
.de vue de la date de référen~e que du point de 'vue de, la composition
du'm~nageà cette ,date. L'enquête rétrospective comptait aU premier
passage deux éléments essentielso
a) Evènement récents :
Il s'agissait tout d' abord de dénombrer les naissances et' dé cè o
'survenus au cours d ' une pérlodede référencé d r une durée égale à un an.
Lap'ériode de référence généralement choisie dans ce genre
d'enquête est constituée par les 12 derniers mois, c'est à dire
'
les
'12 mois préc~da:nt le jour où l'enquêteur passe dans l~ménage. L'idée
globale d ',un laps de temps donnée, (le s ..:12 derniers mois écoul.éa) tout
comme celie ponctuelle d'1lllé date précise sont des notions très'
abstraites et t~s fleuriés dansl'esprit' de -La majeure partie,des
populations enquêtés. Il a donc .sembler préférable de fiy.er aussi
précisément que possible l~ mémoire des pe z-sonnè a enquêtées, grace
à une da~emarquante pour toute la populatio?~n Tunisie, la f@te
de l'A,Id E~ Seghir, cél.ébr-ée par ,toutes les famille~ et d'autant plus
marquante qu "e l Le e s t attendue durant tout le mois de Ramadan joue.
très .bf.en ce œô Le, On a donc' cho,isie conmevpérd ode de .référence .
11 intervalle du temps 'écoulé entre l ~ Â!d Es Seghir 1967, ( 12 Janvier),
. , '
et le jour de l'enquêté (qui est étalée entre le 13 Janvie,r .1968 et
le déb~t'r:fai 1968). La p~riocie 'd'un an exactement davad t ensuite être
, ,
rec~nstitu~' ~n séparan t le~ év~nem~nts ayant eu lï'eu avant le' 12 Janvie:r ,
1968 dec,eUx qui ont eu lieu aprésoC'est pourquoa la, 'consigne ét~ G
de préciser la daté éxacte des évènements survenus en Janvier 1968.'
L'A'id ms Seghir de 1968 datant.du 1er Janvier lés évènements restaient
très frais en mémoire. Il était aaee z facile 'dans les autres cas, une
répartition aléatoire pouvait être effectuée.
b):Vieféconde des femmes mariées, veuves ou divorcées
Ll enquête retrospective a ~~rtépar ailleurs sur ,la totalité
'de La vie féconde. des ,i'felilmes mariées, veuves ou divorcées •






Cette opération ayant pour double butdedQnner plus de précision à
la composition actuell~,desménages et d'amorcer une analyse, même
très défectueuse, de la descendance des .femmes selon l'~ge.
~a mét~ode suivie est sensiblement la même ~ue pour la plupart
des enquê te :retrospectives. C;'l'que' f'enme mariée,' veuve cu d.ivoz-cée a
d-O:, répondre' à un quesUonnairespécial (feuille de 'fécondité, modèle 3)
-lors du 1er passage. Ce questionnaire a. été exclu pou:rles femmes
. célibataires même en âge de f'é condf.té pour deux r-ai.aona compâ émentaâ ree •
. D'une part,. il est extrêmem~nt délicat 'de poser à une fem.':;ecélibetaire·
des questions sur sa·vie féconde. Et cela d'autant pl.us lorsque l'enquête
est menée par des jeunes t~ens :'d~. 20 à. 25 ans tous du sexe maaoul.Ln,
D'autre part, la fécondi.té illégitime est très réduite et il F.;urait été
peu rentable de perturber tout le cliinetpsychologiqüe de 1 r enquê te
pour un résultat fL~aleme~t assez faible. Notons toutefois que ~uelques
cas de mères ciélibataires,ont été découve r-t.s par les enquê teur-s , Ceux-ci
ont alors rempli le: feuille. de fécondité malgré l'état matrimonial.
Dien que la partie retrospective de l'enquête 305_ t essentiellement le
. . .
propre du premier passage, .signalons cependant. que la totalité de.. la
vie féconde des femmes mariées, veuves ou divorcées fait encore l'objet
0. 'un questionnai re au deuxième passage pour les' f'emne s non enq.uêtés au
premier et qu'elle sera réetüdiéeentièreOlent au 3èm~passage.,
3 -3 . Observations suivies
- - - - - -.- -
L'enquête suivi~ constitu~ la partie essentielle de l'Enquête
Nationale Démographique •. Le principe .e s t simple : il s ' agit de. paase r
plusieurs fois à intervalle donné-Cen i'occurence 3 fois.à 6 mois
d'intervalle) dans chaque ménage et d'observer à chaque fois La
. structure du ménage au moment où l'on passe, les modifi-cations entre
deux passages e.t les évènement démographiques survenus dans Le même temps.
D'une part chaque passage amé'li.ore la connai eaanoe cJe' la s truc-
turEl, d'autre part, la connafaeance des évènements dépend non plus
seukement de la mémoire des enqu~tés~' qui elle-même est grandèllient
aidée par lafépéti tion.des int~rviews à date fixe, mais encore de
1 ' enchaâ.nement logique de s différe n ts stades de l' enquê te. .
12 .,...
. En effet, la liste des membres de ménage établiE?' au premier passage.
est recopd ée telle quelle sur la feuille de ménage du 2èm passage.
Tout individu faisant .part i.e de 'cette liste et ne se trouvant plus
dans le ménage tau 2èÙl pasaage (ou 'au 3èm) est soit décédé, soit parti,.
SI il est parti, l'enquêteur demande où -:Ù se trouve maintenant: un
décés éventuel est difficilement dissimulable etau contraire, .fncne-
ment daté. Il en va de même' des naissances; leur localisation dans 10
temps est grandement facilitée puisque selon que la'naissance'figu,re
déjà ou non sur la liste. des membres du ménage, on saura si' elle a eu
" lieu avant. ou aprés le 1cr passage.·
..:t:
Le cas des naissances donnant lieu à uri décés dans les quelques
jour~ ou semaî.ne.s qui suivent peut être plus délicas. Cependant 11en-
quê teur sait si la femme était enceinte ou non au [e r passage et si
oui,doit se renseigner' sur l' issue de la grossesse ? Le cas, enfin
des décés des personnes (autres' que les nouveaux nés) arrivées daria
le ménage depuis le précédant passage reste lui-même plus difficile
à cerner. L'enquêteur afm:!:'::3ion di tn te r-roge r le chef de ménage sur les'
nouveaux arrivants, mais le cas reste à la merci de la. bonne volonté
de '.. l 'enquêté.
3 4' Période de référence:
La période de référence propre à l'enquête suivie étant l'in-
tervalle de temps écoulé entre deux passages consécutifs (ou la sonme
de temps écoulé entre le 1Gr'et le 3èm passage), il est important de
. ,
respecter la fixité 6 mois, jour pour jour aprés le 1er passage
(12 mois lors du 3èm passage). Cependant étant donné les di'fficul tés
du travail. sur le terrain, un flottement de 2,à 3 jours danajchaque
'. sens peut être toléré à condâ tion qu'il joue à peu prés âléato:ï;rement
dans les deux sens. Dans certains cas- (changement d'adresse) un temps
de flottement plus long est tnévi table et un ajustement sera .alors
nécessaire. La durée de6 mois prévue entre la nécessité' de courir
. . 1
unlops de temps suffisant pour avoir un nombre' d'évènements signifi-
catifs et celle de réduire, 'avec ce .même laps de temps, des risques
trop grandes de dispersion de' l'échantillon par changements de rési-
dence ou de pertes par impossibilité de retrouver certains ménages.




Le choix de cette liiuree de6 mois soumet l'observation faite entre
. deux vpaasage s aux fluctuations sai.sonndère s , D,'où l' int6r~t Cl 'un
.·3èm passage qui, en' rallongeant la période de référence à un .an
élimine. cet effet saisonnier.·
A:iDsi, l'enquête suivie permet d'éliminer le[;' oour-ces
d'omission (oubli;' élimination), ou. de surestimation (méeonaissance
- ., ...
de la période de référence) •• Cependant, dans certaines circonstances









Il comprend deux parties :
Une feuille de ménage (modèle 2)
Un questionnaire spécial pour les femmes en ~ge de procréer
(modèle 5).
a) Feuille de ménage olle comporte 4 parties =
• Localisation,
• Identification
• Composition du ménage
• Evénement
Les deux premières parties, localisation et identification, ont
surtout une valeur pratique pour les vérifications, contrOles, classe-
ment, dépuQtllement, etc ••• Elles seront aURsi, en partie, utilisées
pour la présentation des t abl.e aux ,
La 3ème partie doit essentiellement fournir le dénominateur
des différcn1B taux de mortalité', natalité par âge, sexe, etc ...
Les ménage s considérés ici sont les ménages "particuliers", à l'exclu-
sion des ménages "collectifs" (casernes, pensionnats) comptés à part au
recensement. Ce sont aussi les ménages de "droit" et ils se composent de
tous les résidents présents ou absents lors du passage de l'enqu~teur.
L'enquêteur ne doit recenser que les résidents mais tous les résidents.
La 4ème partie doit fournir le numérateur des différents taux.
Afin de se donner une periode de référence sUsceptible d'être assez bien
perçue par l'enquête, cette période partira pour tous, de l'avant
dernier Aid Es-Seghir prenant place entre cette date et celle de l'en-
quête seront enregistrés. Le dernier A!d Es-Seghir (1-1-68) guidera
li enquêteur pour pri~ciser la da te des évènements les Dlus récents •
...1...
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C'est seulement lors du dépouillement que l'on rétablir;:: .La période
de 12 mois exac temen t de ce procédé e s t de décaler légérewentla:
po -uLat.lon recensée par ri?-pport >i le périod~ de référence, mais il est
bien moindre que l' avan'tage ien précision quel' on peut escompter du
~Oté, ,de 1 ~ snregdat.remen t ·des évènelTlents. Une des ez-reur-s les :pl1..l~ ~-,..
craindre ce sont les enfants décp'dés en très basâ~(dans les premiers
jours qui suiyent la naiSsance) qui risquent de n'être déclarés ni comme
naissance niçomme décés pour diverses raisons ,psychologiques ou
sociologü::.ues ou toùt simplement parce que l'enfant n'a pas été prénommé.
La ,quostj.on "date de la deuxième naissance" (ou date du dernierdécés"
posée c1i:'.:w le cas où aucune naissance ou décès) n'est déclarée pour la
p~:dodG de référence, doit permettre' de récupérer Un certain nombre
d '~événelilents de ce genre •.
Les questions sur le lieu de naf.suance ou de décès sont destinées
à la confrontation enquête Etat civil. En effet, l',état civile;::œégistre
beaucoup mieux le lieu denaisse.nce qUE; le domicile des parents et si
l'on veut; comparer les déclarations portées lors de l'enqulHe (j t celles
fe.i tes à l'état civil, il faut connai tre le Lf.e u de naissance.
b) :D'euille de fécondité
Cette seconde partie du que s'tf.onnai.r-e doi t être remplie pour
toutes' Jus f'emmee mariées, veuves ou divorcées qu'ell'3s eu ou non des
ent'ants , La fécondité ill~gitime étant, considéré CO!!:r:J8 que.si-nulle, ces
données suffiront à l' é tude de La fécondi tégénerale 'tout autant que
celie de 12 fécondi té légitime. \
Lo que s tf.onnafro comprend essen ti811emerJ tune reconstitutionde
13: descendance dos f'emmesv-Erl Le doit perJ!1~ttrt d'étude à la fois de la
f ' '". , , ,', t d l s» ' d . t ' t Il P , f ' d . t ' ,econna "(;(;, passee e' 8 e., 1. ocon 1 e ::'..c ue e , our 1.3 e ccn 1 e paaaée ,
il f'aut s'ntt<:mdre à de fréquents oublis en ce qui concerne Le s enfants
décédés en' trés bas âge ou partis du: foyer depuis longtemps. ,La ques-
, tl.on sûr 10. "sur-vi.a" doit permettre de rédt:~iI'e un peu le risque. La
f2cond.:i. t6 actuellü pourra L'lire l'objet d ' un corrtrô l,e gr-ace à, la
feuiJlcl "ménage" et ser:'è davantage aoun.i se à.la contr-orrta t i on :WEJC







Le but du second passage étant de réduire au maximum l'erreur
'due à l'imprécision de la' période de reférence, le questionnaire du
second passage doit prendre appui sur les réponses données au 1er
passage. Il comprend trois modèles :
- ,Le modèle 4 (feuille de ménage) est à peu de' chos~ près Une
répétition du.modèle deux utilisé au 1er passage, Avant que l'enqu~teur
ne comménce son travail, il doit porter $
• En,têt~, la date du 1er passage'dans le ménage
En partie III, les .noms et: prénoms des personnes listées
dans lë ménage lors du premier passage. Un trait séparer~
ces noms des suivants. ~'enquêteur remplira le modèle 4 de lam~me
"façon qU'il aVait rempli le mocîèle 2. Cependant, pour les personne~
recensées au 1er passage. qui' ne font plus partie ,du ménage 'lors du
2èm passage, il notera la cause' de ce changement (décés, émigration,
mard.age ) au lieu de reprendre lescaraet~ristiquesde la pe rsonn
en question. Il ajoutera évidemment à la liste. les nouveaux venus dans
le ménage (naissa~ce ouimmig;ati~n).
--',
Le modèle 5 est desti~é'aux'femmesmariées veuves ou divorcées,
nouvelles venues dans le ménage 'qui n'ont pas fait l'objet d'un question-
naire semblable au 1er passage. Il re trrace la vie féconde de la femme
jusqu'à la da+.e du 1er passage.
Le' modèle 6 doit enregistrer toutes les naissances survenues
entre les deux passages pour toutes les femmes mariées, veuves ou,
. divorcés du ménage (listées au 1er passage ou nouvelles venues) •.
Celles-ci doivent toutes figurer sur la feuille, qu'elle~ aient eu,ou
non des enfants entre les de ux paasage s s Mais les deux ca tégor-Le a de
~. . .
femmes (déjà listées, nouveLLe.s venues) devront être distinguées par
Un trait comme en partie III du modèle 4. Afin d'éviter au mieux toute
cOni'usion,. il conviendra 'de distribue r au chef de ménage Loz-a du 1er ,
passage une "carte, dé visite" portant le nom du chef de ménage et son
numéro" ainsi que la date du 1er passage , cette carte de visite sera
-demandée au second passage.
.../ .'. ~ .
...
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Lféchantillon enquêté au 1er passage risquait de subir quelques
pertes au cours des 6 mois séparant los deux premiers int~rviGws, la
cause e/Ssen-ciello étant La migration. Dana ce cas, o t af'Ln d' e~ic;.uêter
le ménage dans sa nouvelle résidence, 11 anquê te ur- devaf, t remp'l Lr un
que s tdonnaf.re modèle 4 bis destin'.~ à connaitre Le s causes de dépar-t ct
aur-tou t la nouvelle adresse avec le plus de préc:i.sio,," possible. Ce"1tra-
lisées à, Tunis, les feuilles de ménage accorJ.pagnées de modèle 4bis
étaient alors envoyés ~lcr enqu~teurs les plus proches de la nouvelle
adresse du mén..--,ge. Les pc r tes d'échantillon ont ainsi été limitées
aux dépar-ta à l'étr.:nger et <lUX départs des ménages totalement inconnus
de la population.
4 - 3 .9U~s!i~i~a!re .9:u_3~m_p!:s~a~
Il comprond 3 modèles
a) :U'euille de ménaga (modèle 20) : elle se ~)résente exaotenen t
comme al: deuxième paaaago avec les adap tvt i ons nécessaires =
- La localisation comporte l'adresse au premier et au deuxième
passage e t t'!11'3 place est ré se rvée pour le s cas de changem en tau
troisième p3.ssage.
- Le questionnaire "évènements" couvre la période comprise e rrtre
Le s de ux derniers passages ainsi que celle comprise errt re Les de ux
premiers, période déjà couverte par le deuxième passage.
b) ~'euille de fécondité (modèle 21) : à l~ différence du
2èm pc. :sage, il n'y aura plus qu'un seul formulaire; la feuille de
fécondité du 1er passage €st reprise et améliorée de f~çon à identifi~r
avec p.l.us de précision la femme enquê tée , reprenant des questions quâ ,
jusqu'ict ne se trouvaient que dans le feuille de ménage (?tge, état ma-
trimoni2.l,) et en y ajoutant de nouvelles (rang du mariage actuel).
c) li'euille de changemen-t de rssidence (rnodèle 20 bis) :
Il s'a.·--rit Lci , comme au 2è~m pa-ssage d'obtenir }_8S renseigne-
ments nécessaires à 1-:, recherche, des oc:nages qui auraâen t changé
clt e.dre:ë188 entre le 2èm et 10 3bill pee sage subiront une vrr épara tdon en
bure2.~ nv~nt ùfêtre utilisés sur le terrain:
. . .1.. .
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recopiage de la localisation au 1er passage et au 2èm aussi, inscrip-
tion des noms et prénoms des membres du ménage existant au 1er pa~sage
ou arrivée dans le ménage entre les deux passages. On a jugé bon de
ne pas reprendre la composition des ménages telle qu'elle se présent8it
au 2èm Ilassage afin d'obtenir confinnation des causes de "dépa.rt"
invoquées pour les personnes sorties du champ d'observation entre les
deux premiers passages. De la même façon, on tentera au 3èm passage
de toucher les ménages qui ont été déclarés introuvables au 2èm passages.
S,ynoptique des données recueillies par l'Inquête Nationale
----------------------------------------------------------
! !
!1è Passage!2è Passage!3è Passage!
! ! ! !
CARACTERIs'rIQUE
.-..~-_ ..._.--... --.. ...-----_.----~. ------------------------------~
!
-,----------------------- ------ ------ -----!
MEriU3_W::t~..PU riENAGE













































Service au moment de l'enquête
b) En l'absence de naissance survenue
cours de la période de référence.


































































a)pQur chaque enfant hé vivant
1,
! !' !
!1è Paasage l.êè Passagel3è Pi.seage l
. ,! ! !,.!
!~--------------------------------------------------- ---------- ----------,
.l ' c) Dans touè. les cas : ! _! !
! - Existènce d'un mort-né '! !
'! .' l ! , !L'enfant a-t-il crié (ou non)"! ! " '!!
, ! . !Fe~es martées, veuves ou divorcées! !,!
! - Date de" la rédaction du cont.rat du 1ér X! - XX !
! mariage. ;! .. ! ! '
! !
'Date de .La consommatian du 1el' mariage.:! !
! Rang du, dernier mariage !
'" l.
'. ! ,_ .Polygamâe du mari (nombre de f'emae s)
! - Grossesse !










°1 - Nombre 'de noyaux familiaux
-. Type
Modalité, du -dépl.acemen't








b) -Pour chaque, "noyau familial"
- Taille
Type
- Lien de pàrenté,du chef de noyau






















































'-. 5èm " QlIAPITRE
-=-~;;;.-=-=:;.-~
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CHI F F R EM E, N T




Les naissances et décès ont été chiffré,s séparéInen t pour chaque
.paasage , recouvrant lès périodes,dlbbserv~tionssuivani:;~s:
A!d '1967 (12 - 1 - 1967) 1er paasage (pa;tie rétrospectivè),
" 1er - 2èm passage et 2èm - 3èm paasage , Six feuilles. de chiffrement
, ' '
, tint donc été dessinées au total .(3 pour les naissances et 3 pour Les
décee). Les renseIgnements retenus étaient relativement nombreux,
. '
dans laperspe,etive d'une ana~ysedétf.111ée : -74 colonnes pour chaque
-




La feuille dechiffrem~nt est 'une synthèse des trois passages
et ne retient q~' un certainnombre de renSeignelllent~jugés priorita'ires, '
La carte, synthétique "membres de ménage" compte au total 55, '
colonnes sans les taux. de pondéra tion qui seront ~ul térj.eurement chif~rés·
, , ,
'ctui tienri:ent 'compte le plus souventv de la "Situation au2èm passage".
mais également des observations. faites au 1er et au 3èm passages.
5'- 3 'Fécondité:
, Les enseignements de l'enquôte"sont riches sur la descenda.I}ce
des-fëmmes mariés, veuves ou divorcés (la, fécondité ill~gitime, consi-
• j .
déréeoommenégligea:cle; n"est pas étudiée). .Pour chacune d'entres
i
elles, urie feuille de fécondité individuelle a {té remplie deux fois
(au 1er et au' 3èm passages) : les .recoupements ont été possibles et
l"observatign a ga~é en qual.dt é , Au total, c'est là. de acendancevd t un
évhantil~on d'environ 30.000 femmes 8ariées, veuves ou divorcées qui
"





- Pour une personne résidente au premier passage, la date de
naissance est connue aUX trois passages (exception faite des rersolli18s
appartenant à des ménages partis à l'étranger, ou non retrouvés au
. deuxième ou au troisième passage).
- Pour une personne apparue dans le ménage au deUEième passage,
la date de naissance est connue deux fois (sauf si le ménage auquel
elle appartient est parti à l'étranger ou n'a pas été retrouvé au
troisième passage).
- Pour une personne apparue dans le ménage au troisième passage,
la date de naissance est connue une seule fois.
Seule l'année de naissance est re tenue (sauf exception "d"). Il suffit
donc de conserver les deux derniers chiffres du millésime.
- Pour synthétiser les déclarations à trois ou à deux passages,
on a choisi un code degré de précision à un chiffre qui indique comment
la date de naissance finalement chiffrée a été choisie, parmi les
possibili tés éventiellement offertes•.
6 - 1 L'individu a été enquêté aux trois passages:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 • Les années de naissance déclarées à chaque passage sont iden-
tiques. Le degré de précision sera O.
Exemple : Mai 1936 - Mai 1936 on retient 36 0
2 • Les années de naissance déclarées à deux passages sont identi-
ques l'autre date n'est pas prise en considération sauf excep-
tion (voir 6-6). LG degré de précision est chiffré 1.
Exemple: 1936 1935 1935 on retient 35 1
3 • Les dates de naissance aux trois passages sont différentes et
l'écart entre les deux extrêmes est de 2 à 6 ans. C'est toujours
l'année de nai2sance intermédiaire qui est retenue. Le code
degré de précision est 2 pour un écart de deux ans. 3 pour un






Année s de naissance
'On rs tieiitdéclarées .' _ ..__._~~_!
1el' ,! 2ème.! 3èm ! code année! COd'3 de ,;-ré,
! passage! passage! pas sage l naissa.l".ce!prG6sion
------------------------'~-----:'-------I----------,----------
2 ans . 1936' 1935 1 1934' 35 . 2
3 anf? • • • • • 1 1935 1936 , 1933 35 '3
! 4 ans. •• 1941 1942 1945 424
! 5 an s • • 1940,! 1945, 1941 41 5
, !~_a.n.:~~_._ ...,.. ,L. 1946 194ID, ! 1941 41 fi
i .
4 L "'.:J •es .cace s ne naa asance aux trois passage s sont di:c'fG:t-E,mtes
et l'écart entre Jes deux extrêmes est de 7 ans ou plus. Sauf
ex~eption, on r2.1S0rme, ,dans se cas, sur lé 'plus petit écart




Si l'écart !Ile p.l us faible e;"t d'un ou deux ans, .c'&stl':}:~Y)8e
est 7.
Ev,,~ ,::le : 1938 1929 on ra t i.e n t 29 7
S~l'écart le plus faible e~t te trois ans ou plus, c'est la
moyenne des trois année s iqud ' est choisie .Le r é sul. t,3t dl,~calcul











moyenne 1934,7 on ~C'etip:n.t 35,8.'
moyenne 1934,3 on rctie:'ll:: 34,8.
6
. ' 1
L'individu a,été enquêté a deux passages seulement:
:~~a-"~m: année ~e-~i:s:';:ele:t-d:c~a:é: :U-:èUX passages.
C'est celle-ci qui est retènue avec degré de précision O.
2 • 1'écart est d'un an, l' ann:ée choisie est, une fois sur deuz,




,sauf exception (cf~d.). Le degré de précision Gst alors ir.
1er cas 1927 1926 choisir 1926 soit 26 1• . ' ..
2èm cas : 1935 1936 choisir 1936 soit 36 1•
~. ".
:....,
3 .:L i écart est supérieur à un an. l' année re tenue est alors
,l'année moyenne sauf cas '3xcept:ioù....nel, (cfA.) Le r9sultat"Gst
" arrondi une fois sur deux à l'unité 3upérieure et une fois sur
. ..1~', ..
C", deux à.' l'uni té inférieure. On peend :COmme code degré de i)réc1siori
,ole chiff~ correspondant à:'l'écart entre les deux ~ges déclar.és:
;.





AnnAes de naissance ,
déclarées
1er 2ème! 3èrn ! code année! code dsgr,:H
!passage! passage l.pe s sage ! naissance ! pr-éc i a.Lon !
-----!-------!--~----!-------!----------!----------!
1936 1935 1934 35 2
19351936! 1933! 35 . ! 3
1941 1942· 1945· 42 4
1940! 1945 1941 41 5! .
1946 194Q) ·1941 41 6 _~!
Ecart· rnaximùm
.2 ans ••
,! 3 ·ans • • • • • !
4 ans ~ • • • • !
'! 5 ans •••••
. ' 1 . 6 B;ns • ~..... • ,
..~.._-_. - -....:....
, ;
4. L8.s dates de naissance aux trois passages sont diff8I'8ntcs
et l'écart entre les deux ex t rême s est de 7 ans ou plus. Sauf
exception, on raisonne, dans ce cas, sur le plus petit écart
entre d.eux des trois années déclarées :
Si l'écart le plus faible est d tun au deux ans, c'est l'3.n_Ylée
intermédiaire qui est conservée et le code degré de .pr8cision
est 7.
1929 on retient 29 7 ;
Si l'écart le plUs faible est de trois ans ou plus, c'est la
moyenne des trois années qui est choisie.' Le r-ésu'l, ta t du calcul
est arondi à l'unité la plus proche.' Le co de degré de ~,r;)c::'sion
est 8~
. .~"
1er exemple 1939 1930· 193,5 moyenne 1934,7 on r;3t~~_en t 35,8.'
2èin exemp'Le' 1939 1935 1929 moye nne 1934,3 on reEexc 34,8.
.",' 6 ~.2 . ~I~ndividù a qté .enClu~té a deux passages .seulement
- - -, -'- - - - - - - - - - - - - - - - ~ --
'1 La même année de neiseance est déclarée au deux peasage s ,
C'est' celle-ci ~Ui est r-etenue ave c d.egré de préèision O.
,
2·. 1.' écart est d ' un an, l' année .cho i.ai,e .e a t , une : f'o i.s sur deux,
l'année inférieure et, une fois sur cleu]: l'e.nnée supérieure,
, .
, ~.,
sauf .exce ption (cf.d.). Le d-:;gré de prec}.sion e s t ' alors 1•
1er cas 1927 1926 cho ia'ir 1926 ao i, t: 26 1•
2èin cas 1935 .1936. cho Lsrr 1936 soit 36 1•
~ • L'écart est su~érieur à un an. L'alnlée l~tenUG 8St alors
l'année 'moyenne sauf cas '::,xceptioIL'1el (cfo4 •.) .Le. r8sultE'.t ost
arrondi une fois sur deux à l'unité supérieure et une fois sur
deux à l' unité Lnf'ér-feur-e, On peend comme code degré de lJrécision
le chiffre co r-re.epondan t à l'écart entre les deux ftgeS déclarés:





. ,6 - 3 ~'~I!-~i:!i~u_e~t_e~q~ê~6_à~~ ~e~_p~s.::!~ge'
L'annéed~ naiss~~ce retenue est celle déclarée au passage où
l'individu a été enqu@té(le 3èm en principe). Le code degré' de pr~
cision, est O,saut si la date de naissance est précisée en jour, mois
et année, auquel, cas il est chffré 9 (voi.! a),
6 - 4 ~x~e~t!o!:~u: cas~,_3l. ~~t_2~ :5 ~~p~c~i:!e~e~t_ d~ leE2t_2~ para
paragraphe :
---'---
Si une année de 'naissance seulement-est déclarée en jour, mois









\ ' '1~35 15-4- 1936 1933 on retient 36 9'. ;,




12-9-1922 retient 22 9
"
2 : \j du 2èm pa-' '1921 on
".
. Cas 3 • 1 ragraphe 1918 13-5-1923 on retient 23 9., ,
. 6, 5 Non déclaré Code 700
6- 6 Cas ~aEt!c~!eE~ :
La date' de naissance d'une personne enquêtée à deux ou trois
passages est d6nnéedeux ou trois fois' en jour, moïs et année mais
:: n'est pas la même' selon le passage. Dans,ce cas, il faut oublier la
, précision et revenir aux instructions normaIe's (dates en année seule- ,
ment). En aucun cas', le degré de pr-éc i at.on ne pourra ~tre 9.,









RÉALISATION PRATIQUE nE :LIE. N. D.
7 .- 1 Eri~i~a.!i~n~ c~n~r~t~
a) Choix des agents: la plupart de s enquêteurs ont été choisie
parmi les "age nts (;es statistiq..e s: démographiques ayant d,éjà participé
aUX opérations de re censemen.ts (recensement pilote, recensement 'gén~ral
. .
chiffrement etc••• ). C·;'l8. a permis d 'utiliser ~es agents familiarisés
avec le travail d'enquête et les difficultés du terrain;
. b) Niveaux d'instruction des enqu~teU!s :
(;htre cet avantage, il faut noter que les enquêteurs sont d'un
niveau scolaire ~levé, assez exceptionnel pour ce genre. d'enquête. E!.I
moyenne ~gés de 21 à 22 ,'ur.3 ils sont en générat quitté l'école au
niveau de la 3èm année ou 4èm année (2 ou 3 ans avant le baccalau~~at).
Soulignons aussi la conscience professionnelle de' la plupart dea-enquô- ,
.
teurs qui sauf exception était g~nérale sur le terra~. Ces qualités
n'ont pa~ manqué d'attirer l'attention de différents responsablés lors
de leurs visites sur le terrain.···
.-
e) Formation compï.émentat re
Avant leur départ sur le terrain, les enquêteurs ont participé
à un stage de formation comprenant à la fois un aape e t technique (son-
dage, questionnaires, technique d'interviews•••" e t un aspe c t psychol c--
gique (but de l' opéra tdon , rapport avec les enquêtés ••• ) Cette formation
a été sanctionnée par un examen qui a servi de base à la séiéction
:
des contreleurs.
En -l'Absence 'd1enq'U.ête pilOte proprement dl te, les 'eriquê teùrs
ont commencé leur travail par équipes de deux dans le gouvernorat' de
Nabeul~ cela a permis d'une part d'assurer un controle 'troi t du démar-
rage des opérations et une certaine gut~surveillaricé des coéquipiers~
d) Constitution des 6quipes les 65 enquêteurs on t été répartis.'
en,7 équipes. Chacune étant' chargée d'une région d'enquête comprenant
un ou deux gouvernorats: Tunis, Sousse, iJjàet le Kef, Fize,rte et
Jendouba., Kairouan et Kasaer-fne , "ârsa et Médenine, "Sfax et Gabès.
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Les 7 équipes ayant bien entendu toutes par-td cd.pé ensemble au travail
-.';~
dellabeul).A la tête de chaque &iJ.tdpG'1 {té plaG2 ul·~'corltrole t~èhni~
,que du t ravs.il , et son org-Rnisa t i.on matérie11e . sur place-( transports,
.. documents e tc ,.•• ). Le travé-.il des enquêteurs 11 été f&cili.tépar l'uti-'
lisationdo guides qui se sont révélés trés e ff'Lcace s 'm lùil:!.en ri..i.ral
.et par-f'od a vauasd , clans les communes de moyenne importance, d' aas'i.e-
. tancea. s6cie.les, très utiles pour- mettre l'0.nquêtë en Il Confiance Il •
7 2 Problèmes rencontrés :
- - - - - - - --
Malgré Les avan tage s énoncés si-dessus, les opér-a tions d' en-
quêtes ne sont pas déroulés sans difficultés. Outre Les multiples
probf ème a suscités .paz le manque de 'moyen de transport (au to r passage
'surtout) il est utile de mettre en évidence un cerb.:i.n nombre d'érreurs
commises par les enquêteurs. Ces erreurs sont essentiellement âe deux
types :
- Erreurs dans la' façon de pOSGI' les questions. Elles sont
évidemment multi'ples et d'i~portance variable (âge au liE;u de date
de naissance, sous utilisation du calendrier historique", questions
'posées sous forme de réponses questions négatives, référence à l'A!d
Es-Seghir escamotée, absence de contrôle de cohérence des informe.tions)'.
- Erreurs de comportement' :"Le" but de l'ênquôte éte.nt d'obtel1ir
des renseignement meilleurs que ceux fournis par l'Etat Civil, il,
convenait de ne pas mettre Lea enqu~ftés rians une ·situe_t::~on psychologique
les mcitant à cacher les évène:;}er.to 'non décl:.l!';s 8 l'EtQt. Civil. Pour
ce faire, on avait donné comme CO!i;'3:','ÇlC c~',;v:teJ' -t')C~,;C!"cç:J.v')c~~tion"
de chef de ménages della un lÙ;i pub'l I o, d' év i t'-,r aursL tout :!.ntsrvie"r
en présence d ' autorité 10:)a18 ,'3t ne ji::!L'd.S demande r i;.UX enquêtôs leurs
papiers d'identité. Cc:sconsignGsn'c,nt ]J:::.s JDoujouTa ,Hé pi ..J:tà.i·c8!Jent
. respectées 2.1.1 pr-emIe.r- p2.E'snge. Une mL"i '.," co Lrt trf::" f'0;:nu [" r.ormis
7 - 3 Amélioration souhaitées
Il appar-ad t assez clairement que laplupsrtè.es errèUI's commises
par les cnquê teur-s pourraient Gtr'",' éli:niiJ.éGS pa r un r-enf'oœcenorrt de
l'oncadrement, 108 agents contrôleurs mis à ln tète de chaque 6quipe
étaient du même niveau d'instruction que les enquê tcur-a et n'flvaient
sur eux aucune auto,n'té administra tive.
. ..1ct • ~
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De ce fait, malgré la qualité te chnfque de leurs remarques, ils ont
parfois en plus du mal à s~ faire entendre. Pour pallier cet incon-
venient les responsables de l'enquête ont dft eux mÔmeinspecter sur le
terrain des deux premiers paaaage s , afin de corrigbr 10S dé.fau-cs les
plus flagrants o t aussi pour apprendre au contrôleur à observe r et
corrigdr lus erreurs courantes et l'aider à imposer ses remarques à
l':.mquêtGur.
L'expérience tirée de ces tournées confirme une fois de plus
l'importance de l'articulation des équipes. Il aurait été néoessaire
de la hiérarchiser et de ménager deux échelons (contrôleurs et super-
viseurs) entre les agents enquêteurs et la direction. Les contr81eurs
auraient d'fi avoir un niveau supérieurs aux enquêteurs et une certaine
autorité administrative. Les superviseurs (en l'occurence 2 ou 3
auraient suffi) auraient eu à leur tour une autorité technique et




PROBLEMESPOSES ,PAR LES MENAGES ECHANTILLONS NON
RETROUVEs AU COURS DU PREMIER PASSAGE
8 _ 1,Ça~s~s_d~ .:h~~~e::t_dans la liste_d.:s_m~n!!:g~s_é.:h~~~l.2nde
!~~n!!u~t~
Les causes de changements sont multiples, mais il 'est essentiei
_ de distinguer trois cas:
Changemerit à la suite d'un décès dans le ménage.
Changement à la suite d'une migration non motivée par un décès.
Ménage inconnu. ,
Un décès survenu depuis le recensement peut provoquer un change-
ment de chef de ménage sana qui il ait changement de ménage à proprement
parler. Ce s cas doivent être éliminés de l'analyse ,mais un décès peut
également motiver la migratiQri du ~énage.(par ex~mple, la veuve retourne
. . . .
'c:mezsef! parents avec ses enfants) ou sa disparition totale- (déc~s d'un
célibataire). Il est important de déceler ces cas car ils constituent
un biais du point de vue de la mortalité.
s . Là migration (sans décès) peut èlle aussi provequer un changement
du chef seul (par exemple : le mari est parti travailler en Fra~6e.~~)
ou du ménage tQut entier (par exemple- : toute la famille a déménagé
pour suivre le travail du chef). IlL encore, il est très important de
. . " . ~
distinguer les deux cas. Le premier dpit être écarté, le second seul
• l " .
retenu comme changement-de ménage. Il conti~nt d'assimiler à la migra-
tion les cas où cen'es~ pas le ménage quia chang~ de lieu de 'résidence
.. mais le lieu de résidence qui est passé d'uri secteur à l'aùtre ou d'un.'
, -
cheikhat à i'autre par suite d'urt nouveau découpage admipistratif.
, , Ces cas sont d'ailleurs tr~s rares dans l'enquête.
Cer~aire.ménages listés lors. du recenaemen t sont totillement· Lnccn-
, nus des habitants et des autorités Local.es, Cela peut provenir d,tune
erreur de recensement, d'une erreur .de nom, e tc, •• Ces cas sont mal-
heureusement nombreux. Il' est impossible de conna1tre quoique ce soit





- - - .- -
Les changements de ménag~s apparLissent normalement sur deux
sortes de. documents: '.'les carne t s de visite" et les que àtdonnafre s
"modèle 2 bis l1 •
a) Le, carnet de visite :. le carnet de visite n'est rien d'autre
que la liste, des ménages cà enquêter. Cependant, cette liste comporte '
outre le nom e't prénom. du chef de ménage, son adre ase , le prénom de "
son-fils aîné, les' nom~ et prénoms de son voisin et le nQ de compostage
du recensement. A chaque ménage correspond une page du c~rn~t. CGlle,
oi se divise en deux volets : l 'lin constitue le talon, l'autre est déit~
ché à l'issu de l'interview et ,remis au chef de ménage pour qu'il le'
~arde jusqu'au se~ond passage. Les deux volets portent la 'date de l'in-
terv1ew et le ns du ménage.
Lorsque le chef de ménage n'est pas retrouvé sur le terrain,
l'agent enquêteur note pourquoi en o)servation sur le talon, il ne,dét&-
che pas le second volet de la page , Il: rempli t' une nouvelle, page du ' .
. carnet. de visite au nom du nouvenu ohef et d6tache le second:volet de
cette .nouvelle page.
Ces documents constituent donc une double source .d'information
sur les remplacements de'ménages. D'une part ses changements intervenus'
d'autre part les observations de .1 'enquêteur donnent la nature ,du chan-
gement.
, En réalité, à l'issu des opérations effectuées dans le premier
gouvernorat d'enquête (gouvernore.t de N~b~ul) qui a servi de "zone de
dGmon,stration" on s'est ape rçu que les "obae rva tf.ona'' fournies p::tr les -Ô,
enquêteurs étaient trop iinpréds8s. C'est alors que l'on e. confectionné
le questionnaire 'l1 modèle 2 bis".
b) Les "modè-Le 2 bis ll
Ces questionnair0s'oht pour objat de fournir les' renseignements
sur la raison du changement de rné-np,g.3., Ils donnent dos indice. tions sur
le nouveau et l ~[lJ.1cien chef de ménage, sur le dé cés lui mêne,
Grace à ces deux sources d' informatior. on peut distinguor :
Les chengements de jchef' 'de ménage du changement de chef v8rita:b1e~
Etablir la cause du changement de. ménag~. '
'!'" Constater la 'façon dont le ménage a été remplacé-,
Recueillir en cas de-décés'les renseignements nécesso.ires pour
rectifier les taux de Îllortn.lité issus de l' enquê te •
...1.. ·
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Malheureusement, les deux sources d'information ne sont pas
toujours concordantes. Il a fallu trancher cas par cas et souvent
consulter la feuille de ménage elle-même, voire parfois la feuille de
ménage du recensement (retrouvée grace au numéro du compostage)~
(.;8 - 3 Taux de remplacement:
-----------
L'exploitation du premier nom a permis de constater que sur les
26.731 ménages enquêtés, 4.559 ont été remplacés. Le taux de remplace-
ment est donc important (17 %). Il faut tout de suite noter qu'il est
beaucoup plus élevé en milieu nrbain (21,4 %) qu'en milieu rural
(14,3 %). Cela tient à plusieurs causes. En particulier, en milieu
urbain, les migrations sont plus fortes qu'en rural. Et il est plus dif-
ficile de retrouver la trace d'un ménage qui a changé de logement,
lorsqu'il s'agit d'un cheikhat rural.
D'une localité (cheikhat ou communes) à l'autre, ce taux est
E'.xtrêment variable. Il Va de 1,1 %:Bamb1a à 62 %pour Tunis IV. Notons
eu passage que dans le cheikhat d'El Adhane (gouvernorat de Gabès),
aucun ménage n'a été "remplacé". En effet pour ce cheikhat, le tirage
de liste Il été rendu impossible en raison du grand nombre de nomades.
Le nomadisme ne pouvant pas être étudié dans le cadre de cette enquête
on a décidé d'enquêter intégralement les 325 ménages sédentaires rési-
den t dans le cheikhat.
Cette variabilité dépend de plusieurs facteurs. En particulier,
elle tient:
- A la fréquence des migrations qui affectent les différentes
localités. (cette fréquence varie certainement beaucoup d'un endroit
à l'autre. Elle est également soumise à des fluctuations dans le temps).
_ A la qualitd de la base de sondage ••• Celle-ci varie aussi
d'une localité à l'autre, en fonction de la qualité du recensement
lui-même.
- Au soin mis par les enquêteurs à rechercher les cas difficiles
(nonou adresse imprécises, ménages ayant changé de logement dans la
même.1ocalité •• ).
8 - 4 Taux selon la cause de remplacement :
~~----------------
Les causes de remplacement étant mal connues dans le gouvernorat
de Nabeul (absence de modèle. 2 bis), les chiffres cités dans les deux




Jt8rB.graphefJ qui suivent ne portent que sur 12 gouvernorat au lie'!l4~':
13.
SUr 4.559 ménages remplacés, 1607 sont inconnues, 70 ont dis--
. .
'paru,par sud.te d'un décés et' 2.637 sont par-tLs sans qu'P y ait eu.
de. décés.; Le Taux cie remplacement global de 17 %'- se 'Ventile .dono com-,
me ,suit 1 _mé~ag~, inconnus 6,3 %7 décés 0,2 %, migration aanat dé céa
10,5 %. La repartition entre ces t~ois causes de remplacement est à
peu pr~s la même en ville et à lacampaine~ Par ccntre~ elle varie
davantage d'un gouyernvrat à ~,' autre ,
8 - 5" ~~~s.;' ~u_m~d~ ~e_r=mp'l~c~m=n~
a) Instructions données eux enquêteurs
Lorsque le ménage sIest avéré introuvable, en dépit des de~andes.
~aites pour le retrouver, l?enq~~teur a procédé au remplacement de ,ce
ménage de la façon suivante •
Si le logement de l'ancien me~age est occupé par un nouveau
- '
ménage l'enquêteur a enquêté ce nouvel nccupa~t du logement.
- Si le logement est vide ou détrui t , 1 "enquê teue a enquê.té les
voisins les plus proches.
Sile ména~'est totale~ent inconn~ de la population, l'enquê-
teur enquête le "voi.sdn" désigné suz- le carnet de visite (d'après le
-rec~nsèment). A défaut de con~~TUct1on où le ménage en question était
supposé vive.
,-Etant -donné ce shémad 1 instruction, on a consf.déz-é :lIàpost~
'riori ll , comme remplacement. parle nouvel occupant" du logement les
cas ,où l'enquêteur a omis de m~ntionner le mcde de' remplacement. Cela
tend certainement à 'gonfler quelque peu cette catégor~e.
b) Résultats: 'sur 4. 559 ménages remplacés.' 1,640 sont "incon-
nus. II , . ,791 ont été rempl~cés par le vo Latn, et 2.127 ont été re:::nplacés'












. ~ "~' -"
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La proportion d~, ménage s rempleGés parl~ "voisiÏJ." est plus,
,forte en milieu .rural (25,,1%) qu 'en ~ilieu urbain (9,1 %) .. ~.:J.r: c-o~tt:9;.
la proportion de ménages remplacés par le nouvel occupant est pl~ls 'fol-te
en, ville, qu' à l~ campagne, (50,3 %) contre (43,3 %).. En milieu rural
lor~qu'unménage quitte lalocalité 1 cela entraine'assez souvent la d8S-
" truction du logement alors qu'en ville, le logement est vite .récupér-é.,
Eri~in, la proportion de ménagea "Lnconnus'' est pl.uaPor-te-en ville
qu'à la campa~:e (40,6 contre 31,6 %), cela rejoint ~~constutation
déjà faite plus hauto
Les tf.&1X de remplacement étant relativemeritlfaib!.2~,il est im-
portant de considérer Les 'risques de bia1.séventuels.
En ce qui concerne les ménage s remplacés par le nouvel occupan'tj
; le remplaçant tout comme le ~êmplacé est un migrant. Son'~omporteinent~
est donc si non identique, du moins semblable à celui du ménage ~tii
devai t 'ê tre e nquê té à l'origine. Le biais ne 'peut' donc p~s être dans
ce castresimportant la forte proportion des ménages qui se trouve
, , dans cette situation parnf l'ensemble de s ménages remplacés est ras- l'
surante. Il ne faut pas oublier cependant qu"e::'1e .es t une approxdmataon
par éxés.
!In'en va pas de môme des ménages remplacés par ,leur "yoisin" o
Us ne sont ,pas en général des migrants.' Cependant? ré'sident dans le
même quartier et dans 13 rr/~m~ type d'hFbitat, on peut estimer qu'ils
vivent dans des conditions semb1ables et que leur comportement n1est
pas trés éloigné~
Un cas particu1i~rdes ffiénages remplacés par leur voisin pro-
vient de la campagne de lldégourbifica.tion ll , Dans certains che Lkhat s ,
l'enquêteur' s,'est heurté à la disparition de, tout un hameau de' nGourbi~"
(logements insalubres) , détruits par le gouve rnemen t .. Il a alors procédé., --
au remplacement de aménagè.s visés par d'autres ménages habitant Un autre ,
,hameau de gourbis encore en place. D~~s ce das, on peut considérer que
,le risque de biais est limité au maximum.
" ,
Le risque de_biais est par contre vbe ancoup
qui concerne les ménages l,:,ncoIlI:! llS" ? - ceux dont on
finalement à,leur nombre que l'on peut mesurer la
plÙ;3 impo rtan t en ce
," . /
ne sait rien~ C'est
. n,
Yéri table défaillance
de l'éch~tillon elle est de l'ordre de 6,% de la population -, enquê tée ,
. .'••1,(\ 0 a
, 1 •
• ' •• ,r.. ~
:' ~:';... I .
.' .
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Si' on ajoute à tout cela que pour les ménages remplapésqui ne
sont pas totalèment inconnus, ,on sait grosso-modo s'il y'a eu 'un décés
ouno~ dans le ménage au cours de la période de référence, le risque dé
biais est finalemen.t faible du point de vue de la mortalité. En effet,
on peut corriger dans ce. domaine des résultats de l,'enquête", alors que
les autres avaient une certaine probabilité'd'être saisis au sein dks
"nouveaux occupants" dès logements df~la.issés par les ménage s remplacés
eux-mêmes. Fina1e~ent du point de vue d8 la mortalité (b~t principal de
"
Il enquête) .La défaillance"de l' échan tillon est ré,dui te aux ménages
in'co:mus (6 %).
L" échantillon adopté présente e sserrtdel.l.emen t deux inconvénients :"
.
Discordances entre la "base" de sondage et la réali ta •.
Impoe.ibUi té de compare r cas par cas et dans les deux sens
..,
l'enquêtG et l'.tat C·~,'Vil.
Le premier ir-c~nvenient est apparemment assez grave mais en
, . fai't
Le risque de biais est' faible en dehors. des ménages Lnconnua,
Le risque ne vaut Clue :mûr le premier passage.
Pour le deuxième et le troisième l'enqu:ete portera sur une liste.
désormais conf'orme à la réalité et tout sera mis en oeuvre pour s'y. tenir•
. ,Il'conviendra en' particulier' de œe che r-cher û.ea ménages déjà el1quêtés'~u
premier passage qui auraient changé de lieu de résidence et de losenquê-
ter là où ils se trouveront.' Or.il est bien évident' que, la partie es-
sentielle de'l'enquAHe est la partie "suivie" (tem'ps écoulé ent~e deux
pas~ages)' et 'non la partie rétrospective (année préc~dant le premier
" passage).
Le deuxième ~convénient est par contre beaucoup plus important,
mais 11 'était diffioile deI 'éviter.
8 - 7 Enquêtecomplérilentaj.re s
~----_._--~;
L'un des buts de-l'E.N.D. est la com~araison cas par cas ,des
évènements connus par l' enquê te ave c l'é tat ë :.vil. Mais lé tirage, de
liste rend impossible une telle comparaison puisqu'il s'agit de rochez-
cher la trace de. c chaque évènement observé' par l'enquête dans le fièhier
dl ~t oivil et récip~uement afind'obtehir :
..e •.•/~ •.•
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a) Celle des évènement observés par l'enquête mais non enre-
gistrés à l' é'~a t ô :,vil.
b) La Population des évènements pris en compte à la fois par
l'enquête et l' é~at c ',vil.
0) Celle des évènement enregistrés à l'Etat Civil mais omis
par l' enquê te.
Ce travail s'est avéré trés lourd et impossible à éffectuer de
façon complète au niveau de l'échantillon tout entier. La mesure des
proportions était en effet théoriquement possible mais prétiquement
très couteuse. La mesure de la proportion c'était rendue impossible par
la constitution même de l'échantillon.
Pour que la comparaison soit aisée, il aurait fallu que l'échan-
tillon soit constitué d.e grappes (celles-ci étant des aires d'enregis-
trement des fai is dl état 6:i.vil: Cheikhats et Communes,. Cr dans chaque
cheikhat concerné par l'enquête, seule une partie de la population
(300 ménages) a été Observée, ~uant aux communes, elles ont été divisées
en secteurs et dans chaque secteur enquêté, seule une partie (100 ména-
ges) a été observée. Dès lors, il est très difficille de procéder à la
confrontation.
On a donc prévu un pallh:'":': qui cone/.ate à enquêter deux nouveaux
cheikhats Garaa (délégation de Sbiba, gouvernorat de Kasserine) et Oued
El Khatef (délégation de Kélibia, gouvernorat de Nabeul). Ces deux
Chaikhats ont été choisis en fonction de deux entières, l'un empirique
l'autre plus raisonné. Tout d'abord il fallait qu'ils représentent du
point de vue sociologique et économique les différentes régions du
pays. On a donc décidé de choisir un cheikhat dans le gouvernorat de
Kasserine. qui se situe à la charnière du centre et du Sud Tunisien, et
un autre dans le gouvernorat de Nabeul dont la population rurale peut
représenter à la fois celle du Sahel des environs de Tunis et de
Bizerte.
L'autre critère était numérique. Il fallait prendre un cheikhat où
l'état civil révèle un taux de mortalité relativement correct et un
autre où le taux enregistré est tout à fait aberI'ant. Il est à remar-
quer que les ménages de ces deux cheikhats ne font pas partie des
ménages de l'enquête proprement dite o
II
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L'END se place dans l'effort poursuivi par l'Institut
National de la Statistique pour l'amélioration des statistiques
démographiques de la Tunisie.
Le recensement précédent de 1966 avait fourni les données de
structure de la population et rendu plus ir.. périeux l'obtention
de do~~ées·de mouvement. D'autre part l'INS voulait évaluer la
complétude de l'Etat Civil. L'~~alyse démographique contrait
en effet la qualité de l'enregistrement pour les naissances, et
le sous-enregistrewent des décès.
L'Erm est une cnqu~te com~lexe qui coobine.
- Une observation rétrospective au 1er passage.
Une observation suivie de deux autres passages inter-
cal's de 6 mois.
Il avait été fixé coume impératif que chaque ménage soit
enqu~té 6 ~ois et 12 mois très exactement après le 1er passage.
Aux aléas du terrain près cette régIe a été respectée.
Les résultats sont par là m@ne co~plexes :
La population est obtenue pour les 1er et 3e~ passage.
Les évènements sont produits selon plusieurs périodes
périodes rétrospectives fixe (entre les A!d es Sghir 1967 et
1968), mobile (1 an avant le 1er passape) périodes suivies fixe
(année 1968), Dobile (entre les demc Passages extrèDes).
Notons que la seule période véritablement sous observation
'suivie est la période mobile entre les deux passages extrèQes.
Cette période 0st une période d'une année ~is ne recouvre pas
~~e année civile.
L~s résultats de l'81'ID sont da~s les fascicules publiés en
effectifs absolus. Ils sont directenlent pondérés. Cependant il
:faut se garder de conclure trop vi te à l' examen de tels chiffres.
* Ceci est partielle~lent exact, en effet le 1er passage a débuté
le 13 Janvier et s'est achevé en rl~i.
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En efXet, l'erreur enregistrée par l'END est essentiel1eQent
une erreur de sondage. La méthode d'observation per passages
répétés ct la teclL~iq~e de l'enqu~te (encadrewent, choix du
personnel, organisation générele) réduisent au llrini:~~ actuel-
lement possible l'erreur dtobservation dont Iterreur totale est
la co~posaàte. Il se trouve ; ainsi qutil sera vu plus loins, que
si la corrpaz-aaaon avec d' aut r-os donrié e s ( ~t· . °1'" n-.; ca.va en :r;>articu","
lier) ~~~iZeste c12ireLc:lt cette CT~eur de sond~ge, ~o~s pouvons
cependant conclure valablewent pour les dif~érc~ces inter3es
atU~ relevées dm~s les dOœ1ées ~e l'enqu~te.
L'appert 9ri~cip~1 de ItEIID porto sur le ~ouve~e~t naturel
de ln populGtion t~~isiel~0 : naisoarrc89 et décès. Sur les struc-
turcs, lta?pcrt est ess0rrtiel1e~0nt quclit~tif, et pour les mi-
grations il. :fa.l..::::: il1.terpré·;;8l~ avec prudence 1es dormées (qui ne
portent dl~illeurs que su~ les é~~gr~~ts)
La prasente synthèse va. donc ::.':Iettre 1 taccent sur
l'étude de l~ co~plétude de Itét~t civil
l'étude de l~ ~~or-::3.1itJ ::?a.r le.. construction d I une table
1.e mort21ité,
l'étude de le. :fécondit,3.
Ce-::te derni3:,:"e a déj~ été publ:"8e darrs L:: I:J~.5 des Etudes et
Enqu~te de 1 t INS ~ Eiveau et tenda.:::1ce de le.. :récondi té en
Tunisie (Vhi 1974) et no~s ~'y rGv~oildrons PQS.
~lrn~de des ~Res
L'observation de la sti~cturc par ~ge de la populQ-::ion
tunisienne se révèle c..oéliorée par l'~ND quand on co~~are les
pyrat.lides des e.ges du recenseoent do 1966 et de 1. 'EL'ID.
Plus grande régularité de la pyrawide de ItBfID.
Plus grffiLde régularit~ de"le courbe des rapports de
rJasculinité par âge.
11eilleurs appréciation de It~ge exact, surtout cndessous
de JO cns d'~ge. Ceci con~iroe que le déficit enregistré
pour les génération~ des années 40 est ef~ective3cnt un déficit




Ce déficit est décalé de deux ~~s par rapport'au recense~ent.
(voir au .:fascicule 2 les données) •
. La comparaison des ef~ecti1s entre le recenseuentde 1966
et l'END.de 196B-69 contre que l'eccroissewent'de population en.:
2 ems est plus fort pour les·fe:.::lD.es (7,9 %) que pour les hcatles
(5,8 %). Le déficit relatif est el1.registréaux ages de 25-34'
ans est la mar-que d'l.me é~igration.internationale.
Situation matrimoniale
LI END ne perI:iet le calcul que .de la proportion de céli-
bataires. Aux âges élevés la distribution est~ntachée d'erreurs
sont classés come c'élibatairesdes veufs et.divorcés •. Le céLd.ba t
définitit senble légèrecent plus élevé chez leshornmes. Entre
~1.iewt il semble que le di~vorce est plus t:réqu.ent dans les villes"
qu'à la ca~agne et que los :fe~~es slycoarient coins jeunes.
l'iénages •
. Les statistiques des r:::énages collecté@spélr l'E!ID perr::.et-
tent de constater que si la taille moyenne' des. :'1énages est sen;';'
sible8ent identiq~e en milieu urbc.inet rUral (5,07 et 5,13) par
co~tre. la proportion 'de ménages couposés d'une seule personne
est' beauooup plus importante en iuil.ieu urbain':' 7,2 %contre
4,8 %.en milieu.rural.
EVALUATION DE LA CQr!lPLIITUDE DE L'ETAT CIVIL.
- - - ~.- ~ ..~ - ~ ~ - - - - _.- - - - -,- -
'. (Comparaison des dOIll1.ées de l'EIID avec les données del'étatcivilF'
L'examen des dorméea pr-oduü tes par l' Eim 'amène,' .dans lli"1.e·;
. ~ .
optique de cotiparaison avec l'état civil de 1968, à calculer la .
population mo'yerme de l'année 1968 qui est centr'éesurle 1er.
juillet alors. que la populati.on moyenne entre les '. dewi passages
est elle centrée sur lc~-Aoat.
l,
D'autre part le ~ouveoent saisofuïier qui affecte les évène-çj ..'
merrt.s pourrait avoir en tendance à gonfler, de parla période
durant laquelle se sorrt dérou1.és les 1 er. et 3e~ passages (Janvier
. .




par rapport à une année uoyeru~e ceci n'est pas valable pour
, " -les deces G.2.
Tableau'
-------
END : COI,lP1U~IS6N DES PERIODES 1er - 3èm PASSA.GE ET A..N1'lEE, 1 968
1 1 l '11er - 3èo Passages Année 19 6 8III!
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! I.Ililieux ! ,1 , l '_, 1 Taux IJO! " ! " ,! _. l,Taux 7iJO • !
.
' Na:i..s ,Déce Pp.1J.L~----~--------,l,Jrus, Dece, PP.,lJl<)':-------,---
1 *. * 1*, . u t 1~;r t 1 A • *. *. * lM t 1l'If, t . I. 1! ! 1 1 1ua • 1!40r 1r ...ccr 1 1 1 1.L'IIa • 1 _or 1 ~ccr!
j"------,---- J~-- ... J~--- t ----,- J---- !---- J---- J,----, ---- J----- 1----1---- J---~ J
Urbain 1 6591 2~5120220lJ2,6!11,11 2,2! 6471 210120180132,1.!10,41 2,21
! 1 r 1 1 II! 1 1 1 1 1
Rural 1114814411282101'40,7115,61 2,5!1171! 419128130141,6!14,91 2,71
1 1 II i. 1 1 Il! 1 1 1
Enser.1ble! 18071 :6661 48430!37 ,3,11 J,81 2,4! 18,81 629148310137,6113,01 2,51
1 1 1 l ' Il 1 1 1 1 1 1 1
* Chi~fres en centaines.
Les différences restent minimes et inférieures en tous cas aw~
erreurs de sondage. La conclusion est donc que l'on peut garder"
les données des 1er et 3an passa~es COC8e étant celles de l'fu'~
née 1968 aw~ erreurs do sondago pr,~s.
Tableau NAISSANCES ET DECES ENREGISTRES PAR L'ETAT CIVIL ET L'EN~
QUETE P~UR LES ANNEES 1967 ,ET 1 968.




:, ANNEE. : -,~~~-~:~;î-I---;:-;~-~--: ~~;~-~:~~~-:---~:-;:-~-:
~ ~ ;:~~;::;;~~~: ;:~~;::::;:;I~: ;:;.;;::;;:~ :;;;~:::;:~~:
l----~-----I-------I--~-I-------J--~-I-------I----I------~!----!
1 1967 * 118732011041'1819991 97!493871 1161' 5757811391
II 1 1 1 1 1 1 1
1 1881901 105! 1814361 1071 467121 117! 629091 1101
l' 1 l"> 1 1 1 1 ! 1
* m~ée 1967 est obserVé'retrospectivement, 1968 par suivi en presque'
totalité.
** R.M. : Rapport do nasculinita
'***Chif'f're corrigé de l'END avec les 11 prer.ri.ers jours du J~ï.vier
ajoutés ici par '~stir~tion.
.../ ..-.
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I1rilgré sa présentation ce tableau ne pe~et pas la
co~paraison entre la =~éthode rétrospective et la üéthode suivie,
pour 4 raisons eSGe~tielles :
- 1968 n'est pns observé uniquement par la seule ué-
thode suivie,
- des événe~ents de 1967 omis au 1er passage ont été
"récupérés" 10rs des passages suivants : il y a donc eu a:r.é-
liora'tion de la Jléthode rétrospective par la pratique des
passages répétés,
- 1967 et 1968 ne sont pas ~orcé~ent comparables: les
conditions ayant pu changer ~léatoirenent'ou non (variations
sur plusieurs mLnées), entre ces deux années.
- Erreurs de sondages.
L'exar.len des rapports de na.sculini té à la naissance en
1968 perwet d'approcher l'amélioration apportée par l'enqu@te
suivie à l'observation des évènenents. En 1968 ce rapport est
de 107, ce qui est légèrewent sur estimé : il doit y avoir ~ï
e~~et di~férentiel : sur le court terme, on se souvient ~eux
d'un garçon que d'une ~ille : ainsi pour les dates de naissances
le cois est plus fréque~~ent oois pour les filles que pour les
garçons : rapports de ~sculinité des naissances de cois incon-
nus par année :
1967 64
196B Bo
La co~~araison des rapports pour les décès relevés par
l'enqu~te e~ 1967 et 1968 (139 et 110) corrobore cette obser-
vation.
Effectivcoent la contre-preuve est fournie par le cal-
cul du rapport de ~sculinité des ~ois de 1968 ~ïiqueoent
observés par la seule enqu8te suivie (Juin à Déceobre) : le
rapport est alors de 105.
Les e~fectifs des naissances relevées par l'ErID (181~OCO)
et par l'état civil (18B~OOO) sont senblable~aux erreurs de
sondage près. La conclusion qui s'impose est que l'état civil
a une quasi-exhaustivité re~~quable pour les naissances et que
la couverture aànise par l'INS pour ses travau;~ de 95 %au
coins est forteoent crédible.
... / ...
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De très bom1e qualité pour les naissances, l'enre-
gistrecent de l'état civil 3st d~fectueux pour les décés :
par rapport aux données de l'ElnJ il o~et C~ 1967 9.000 décés
et 6.000 en 1968.
Le calcul des taux de natalité de l'al~ée 1968 avec. '
l'état civil et l'EI{D :~ontre que les tac~ lan ylus probables
sont caux de l'état civil corrigé de sa scun-estination. (*)
En effet c'est eux que nous retrouvons systé~tique~ent en
effectua~t des calculs correctifs de l'E}ID selon plusieurs
hypothèses différentes.








, ru l. 1 orZ':Lge
-----------------,---------,---------- ---------
Natalité %0 1 39,1 40 37,6
1
Hortalité %0 9,7 14 13,0 .1
,
Accrt. Nat, % 2,9 2,6 2,6 ,,
TA.BLES DE LiOR'I'ALIT:2 ABRECEES PAR SE}Œ.
------------~------
L'E1ID per~et le calcul cl'lli~G t~ble de uort~lité de la
population eutre l~s 1er et '1'Je::! pass~ges. Gette période cor-
,
crmee civile enr l~s effectifs
zaar-qué ,
Les dOiû~3es dispcniblGs sc~t :
Les d3Cès ont r-o ces C>:n.1Z
et Statictique, 1972 J 52 L " t . d ' T •pc.g':lS - : ,_ s-' 'cua J..on e;:,o&à'rap..1~9ue
à la fin de 1969.
. . .1 · ..
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Le calcul de la 'table de mcrtalité peut denc s'ef-
.". f'e.c t.uez' aeLon deux r.?éthodes :
- La f.Jéthode ddz-ec t e calcule les quotients de morta-
~it~ par gro~pe d'age en rapportant les décès de la période
'd'wl. groupe d'âge donné àla popura t Lon de ce groupe au 1er
passage aùgwentée de la deoi-soL~le des décès du groupe d'~ge.
La @éthode indir~cte procède au calcul des taux de
mortalité (rapports des décès d'un groupe d'âg~à la population
'. moyenne de ce groupe,' laquelle est la dem-somae des. popula-
tions auX 1er et,3èm passages du groupe d'âge) et à la trans-
f'oreation par la méthode de Ree~ et Merell de ces taux en
quotients;
Le tableau 1 .présente "les données et le calcul des quo-
tients de l:iortali té ; la table de mor t.a.Ld t é elle n~me se trouve
au' tableau 2 (sexe mas cuf.Ln] et 3 (sexe :féminin).
Les données de l'END seront comparées à celles'pro-
,duites par les tables de mortalité de' Coale et Demeny (espérance
dé. vic à la naissance, sexe :".Jasculin : eo = 54,1 ans et sexe
f'émnin eo = 55 ans), du modèle Sud."
L'exa~en des résultats aboutit aux conclusion suivantes.
Le9uot~ent de Mortalité
Le quotient de uortali té, .pouz- les 2 sexes ,présente
des fluctuations surtout entre 10 cen et 40 ans rJflis en gardant
un nouvementet lli~e allure classique ; èette irregularité des
. courbes apparait nettement par cOGlparaison avec '1.escoUrbes
~dequotients de uo.rtalité de la table type choisie (graphique 4)
Les dépressions observées t Lennerrt essentieller.lent à
'des déclarations i~précises d'âge au décès. Un ajustè6ent
effacerait ces irrégularités.
. . .1· · ·
.~'
·1 E.N.D ' Gd 1
ÇJUOTIENT DE MORTALiTE PAR




































a la ta '"A 4'0 'sa 60 10' 10 90 "00 AGE
o '-0 io J-O "-0 5-0 60 10 60 S.O AuE
EII.D un:3 E.N.D Gr:4
COMPARAisoN tes QUOTIeNTS DE
L1ENQUETE AVEC LA TABLE DES NATioNS
UNIES LA PLUS PROCHE
)
CDHPARAisON DÉs QUOTIENTS DE L'ENQUE.TE
AVEC LA TABLE DES NATioNS UNiES
LA PLU 5 PROCHE
(,54.5)_ E.N.D
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.Cependant aux bas ages, l'es courbes' de l' cnquê t e sont toujours
au dessus decelleEJ ,de ln'table type ,ref'iét~"'1.t une surmortalité
principalei1ent pour leg:rcupc 1-4 ans.
~:rbes des s.!!!'.Yivants.
La,coDparaison des, courbes de ~l'enqu@te et de Celles de
, ,
la tabÎe-type conduit au:;,::oè30:i,"'vationssuivantes (graphique 5)~
Avec des espérfu"'1.cas de vie très voisines les dem~ séries de
'survivants présente:n~un faible écart et sont presque confondues
entre ° et3Ü ans poùr le s8xe :f&oinin. Elles se croisent net~
. - ..
tenant entre~O-25ans pour le sexe rnscul:in et à 60 ans pour
le sexe féô:linin. Cetteconste.tation laisse penser à un sous-
Ëmregistz;'enent de, décès ct' tiges adu.ltepour le se:;:e, :féminin.
L' espér?.Q.ce' de vie à_fa,.-B;~b'3~n~~ :,
L'éspérancede vie à la naissance, est de 54;,0' ans pour'
le' sexe ::Jasculin et 5l~, 5 pour le pexe' :férnnin, ce qui apparai t
relativewent f'aible.Col:llne i!. est signa1.é plus haut,'urie sur-
" ,
mortaÙ.té est certaine aur-totrt en bas-cage , Ene:r:r'ct les taux,
de oortalitéinf'antile, qui sO:;'1.tcle 125,ocfiO pouz- le sexe
. . . .
masculin ef'116,8 %0 poarle'sexe t'é21inin, 'semblent assezélevéf:
et cependant non justiciables d'orreur d'observation~
Calculdut~~de lliortalijé
Au tàbleau 4 sont fJalculés les taux' de,oorta,lité par
groupe d'age, lesc6urbes construites appellent les observations
suivantes :' Elles commericen t à un niveau élevé (116,8 %pour
le sexe :fémi~irtet 1i5,O'% pour le sexe masculin). puis décline
". - • , F'
, subit,eI:1entju~qu'àUn minimuf..1. entre 10-14 ans pour le sexe
:riminin (1,2 ). e~entre 20-2't ans pour le. sexe !:.1él~culin (1,0) ;
entre ;les, groupes 25-40 ans la courbe'des deux sexes slentra-
-: couperrt r.m,is 11 écart est tel1er.1ant:faible qu'aucun a j us t emerrt
, -
ni est titi.le'. Ji partir de' 40 ans les d auz; courbas sont .pz-e aque
, "
par.alièles, seule~ent la courbe du sexe masculin ,est· supérieure,
jusqu'au grouf:)è.diâge 75~89 ans ,à celle de l'autre sexe.
00./0".
E.N.D Gr S
SURVIVANTS A L'AGE X COMPARES A CEUX
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Le tableau 5 presente la série,des quotients calculés
precedeL:ill:1ent 'avec les'. quotients calcu,lésà partir des t.aux





'(avec a = 5, nombré, dle.nnées, du groupe 'd.'âge)'
Onremarq~eessentielle!:Jentque le quotient deI:10r1::àli t'a
. '
calcu16 par la méthode directe est legère~entsupérieuràcelui
calculé par la méthode de Reed et Merrel, surtout aùX gr.ands '





LI END n'apportant p'a.s pour la migration des'résul.tats'
d'une'bonne' :fiabilitée et La duree de l'enqu~te ne peroettm'lt
pas 'de S~.isir v é r-L tableDentles uigrations, seuls leséraigrarits
,ont été soUmis à l'exploitation oecanographique. 4,3 %des
personnes receLsées ~.U 1e~ pa'ssnge'.ont éoigré:avant le JeGpas-
sage. C' ~st Tunis qui repr~sente in plus grosse maase (p éI:Jigrants:
plus du tiers.
L'on note essentielleDent que la nigration se :fait :de
~r.oche: en proche pour :finir à Tunis et cê:;';:le à l'étranger. ',La
ville eJ3t un relaJ_ Lmpor-tant dans ce processus : en ,e:ffet, aux
, destinations, inconnues près, l'on n'enregistre pas' de mouvement
'urbain-rural (14 50) compaz-ab'Le au mouveoent rural-urb~l.in (36, %).
Lar,Jigration, se fait donc 'en :faveur systéca:ti'quement (lu milieu
ùXbain comwe le nontre letableaurésuoé suivant
- 1 r ,1D·E S TIN A T ION
, 1 l ,1
! ORIGUJE ! ;:-b--':'R-----l'-:-t--T--In---T-::- - I
1 1ur a~ - ura 1 "2,, r! .nc 1 ims t
'! -~---------! --'-~'-! ----- J----I---~ I-~~-.I
1 Urbain .! 487: 137 ! 139 1 ,237 i1000 1 ' l
1 1 1 1 t 1 l '
l, 1· 1 1 1 t
1 Rural 361 L 2'86 1 92 t 261' 11000
\





Le taux de migrûtion rnaSiouw est à 20-25 ans pour les
hocces et à 15-20 ~LS pour les fe~1es. Signalons que cette
mgration est aut onomo chez los hocano s et passive chez les
fe~~es (elles ûccoopagnent un chef de ~énage wnsculin), sauf
quand elles sont d'~ge élevé et probablewent veuves ou divorcées.
L'E}ID a on e~fet distingué entre la nigration volon-
taire des chefs de ménage et des individus ~igrant isolés ct
la üigration passive des ~eDbres du oénnge accoopngnant son
chef.
Pour lû comparaison des régions d'enqu~te nous utili-
serons certains indices résUL1és au tableau n Q (3). Ces indices
fournissent les bases de perspectives régionales.
Pro~ils régionaux.
Cependant auparavant nous pouvons effectuer le calcul
de coefficients régionatu~ dits profils démographiques dont le
calcul est le suivant :











(représente le pourcentage de la popu-
~lation d'âge i de la région j par rap-
(port à la population de c6we ~ge de tout
(le pays.e
~représente le pourcentage de la popu-
(lotion de la région j par rapport à
~la population totale du pays - tous
( âges réunis.
tijLe coef':ficient "régional" kij = perElet,~pour unt.j
âge donné i de juger lliI3portance relative du groupe d'age
de la région j.
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Pour chaque seze on observe lli,e relative coneordance,
excepté pour le Sud où les variations sont plus irrégulières
que dans les autres r6giono.
Les ~ge~ 20-24 ans présentent un effondre~ent dans les
régions Sud, Contre et Haut tell ,st au contraire un gonflenent
pour Tunis, et Nabeul : ceci est la ~arque d'une éoigration pour
les premières et d'une iouigration pour les secondes à ces âges.
Pour les ~ges les différences sont plut8t justiciables
des erreurs d~~s l'appréciation de l'ege.
Au tableau n se trouvent les indices principaux d portant sur
les différentes régions d'enqu~te.
2 régions se distinguent TillITS et le CENTRE qui peuvent
~tre pris co~e ét~~t les régions extrèwes du point de vue coo-
portenent décographique. A Tunis fortecent urbanisé et @oderne
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CA.1CUL DU Q.UOTIENTDE MORTALITE ' • '
-=---=-==--=-=:n- =-=-ere=n- .. .. .. _ =--==--
Tableau 1
--~~ ..........-..._•.~........,...~--- ......--...._~--_ ......_------------------
" Deaâgna tiol!l. S€':.:e. }iascu~in Sexe .F~minin !
! ,!i'opuiat '.'Iiù.:~ ,,-·TPO,:.;:;:aecA:--::-ae-c-'é-s':"".--, Poptùat' i Po:;:;-~céï---~,-- 1Groupe ."--;,~.--.. ,. .t' • t; , .nex 'D' , , '.1fT""", • D .
, " ..., 't" ":L ,ecee, i 'Dé 'a-,""'::--- nqx '.
,'d'[t " '1' Pas ' è' ren re, qx .' (a) 1'èr Pas'" . 2 ' ces' p+D
. 1 {Sc; ,~r as ,E{1 1, 2 '1 ":-·P , ,
• ,3:..> nn· . -J a,! ! 2! ! ! OZ




99874 6288! 106162! 12575! 118;1-! 118,4 100'?OO~ 5926! 106626! 11852! 111,2 '111,2!
! ! !!! ,! ! !! !
331221 2909! 334130! 5818!17,4! 69',6! 32.2624! 3339! 325963! 6677!20,5 82,0!
! ' ! ! !' ! 1
510! 362857! 1020! 2,8! 14,0! 339904! 459
!! ! !
5 - 9







91 7! 2,7 13, 5 !
! '
'""l! 1,2 ! 6 , 0 !
! ! !
15 - 19 225551! 260 225811 52012,3 11,5! 219777! 258 220035 517! 2,3! 11,5!
! !!I ! ! !
20 - 24 1 144034!
!






487! 3,0! 15, 0 !
! ' 1




323 143911 647! 4,5! 22,5 151667! 246
!! l' !
151913! 491! 3,2! 16,0!









105654! 399! 3,8' 19,0!
!! !











, , , , l ,
• • ! • • •
342! 2,5! 12,5 139111 328' 139439! 657! 4,7! 23 , 5!
! '" 11! 1













24012 1633!68,0!340,0 18651! 548
!!. !
17332! 1433!8217!413,5 ,11187! 561
! ! ! ! !
49025! 1156!23,6'118,0!





11748 1122 95,5 477,5!
!
16485! 2088! 12G,7!100qo! 9294! 810 10104! 1619 16C1'2!10040!




























!__~__":'- ~_"-'__.....lo_-= ""' -=-__=--_~__
, ' 45 - 49
35 - 39 135320! 171! 13549'1
! 1
40 - 44 ! 106906! 327! 107233
! . !'
.! '55 - 59
'Note 2859. PersoIùles IJDdont 1544m1 ont été ventilés suivant les groupes dl~ge
ci-dessun indiqué
(a)nqx est calculé en multipliant le qx par 5 sauf pour lœ 0 a:r,.1-4 ans qui sont




















































6, 98244 2970500! '
0,96008!2208743,
,0,94517 :!







333977, 0,92283 '1484371,!' 21,4.' !
!!,
3082070~89305 ' 1150394! 17,9 ! .
2286800,73158





! '3:98837 0 ,9917?! 4156459
! " !
! 395537 0,99000! 3757622 !
! ' ! ! !,











































































'1 - 4 '1 (1 ! ',69,'6 !
! ' !








20 - 24 ! '
" !
25, - 29' . !
, !






60 - 64 '
,65 - 69




















Tableau '2 SEXE mllm:U L.IH
!Quo·ient, !Survivant! !Survivant! Taux de !Nomb dl an! Esperence !
Groupe dlAge Ide morts d'age don! decés !d'\Ul grou! Survie !nées veCU!! de vic !, 1°-1-' né ! !pe d'age , !collectiv! ~ A <'/ st~ue
x 1 ' Qx 2 Sx 3 Dx 4 ! Lx 5 ! Px 6, ! Tx 7 ! ûQx '.8 ;!
-~ .. 0 . T! 1
0 ~j fi "118,4' 100000' , ! 11840 91120 5397345 ! 54,0




4 ' (\ ~9,6 88160 6136 339754 60,2
5 - 9 14~O 82024 1148 407250 0,98897 4966471 60,5
l '
10 - 14 8,0 80fJl6 647 , 402762 0,99025 4559221 56,4
15 - 19 11 ,5 80229 923 398837 0,99172 4156459 51,8
20 - 24 5,0' 79306 '397 395537 0,99000 ! 3757622 47,4
! 1
25 - 29 15,0 78909 1184 391585 , 0,98127 3362085 42,6
30 - 34 22,5 77725 1749 384252 ' 0,98244 2970500 38,2
,
35 - 39 12,5 75976 950 !, 377505 . 0,97855 2586248 34,0
, ! 0
40 - 44' ! , 30,5 75026 2288 , 369410 0,96000 2208743 ! 29,4
45 - 49 48,0 . 72738 ' 3491 354962 r 0,94088 1839333 25,3
i
50 - 54 70,8 ! 69247 4903 333977 0,92283 1484371 1 21,4
, '
55 - 59 84,0 64344 5405 308207 0,89305 1150394 17,9
1'
60 - 64 132,0 58939 7780 275245, 0,83082 842187' "4;3
~ " } ~:~ . :'';..";! :---:::_, :~.,!:'1 ..,J ~!"j. ~.": ~'_.' :.::+' - ~-,;-'"
65 - 69, .,,1 ,?1:2,0 " 1_. 51-1.5.9 ,1 _e 10846-! 2Z8680" ",! p.,-7Àt58~ r. ;:,5~?!942, ,,; .: 11 ,1
,'~.. .." '.' ',' • J"
!
,..,. _ • LI ~~.
_ J .: • 1 .•..t'j '..:::' !. '. 'J ~. 1 '-' !1 1
70 - 74 340,0 , 40313 13706 167300 0,63078 ! 338262 8,4
75 - 79 413,5 26607 11002 105530 170962 ' 6,4
0,38272
80 et + 1000,0 15605 15605 65432 65432 4,2
.'
- 55
























































l' l ' 1
0,99125 ; 4608519 i'
, . '. 1 !'























, !.s~ll'V~varrc l taux de ! nombr-e dl! :Csperence !
! dl un g:cau! Survie:années ve !de vi'c ans!decés 'l pe d'~ge! ! eus col19è , !
Dx(4~:, Lx (5)!_Px(61!...2x (7)1 .' .eQx JL!








































45 - 49 ans.!'
35 -39 ana
4 ans !.




50 ""! 54 &118,
:30 - 34 ans























































! 217,665 - 6,9 .aus
60,- 64 ans, 118,0



















TAuX DE 1'iORTALI'T.'E PA-q GROUPE' DI AGE





IDecas .entrè 1~r et 3èl Population Eoyenne Taux %0
1 . pas aage 1 1
1~.----- t -~-"--I------ '."------1-----..-1------ ----- ------1----..--.'
l. dl age
j <,- ~ ! G.E 1 S~P 1 ENS 1 S.Iii 1 S.F 1 ENS 1 S.M ! S.F 1 ENS 1
! l , " 1 1 1 1 l' ! Il
------- t------! ------ t------1 ~----- f--- --- f------ --,.------! ----- t ...------ !
1-1 an 1 125751 118521 24427! 100621! 1014881 202109 1125,01116,81 120,9 1
II! 1 1 1 1 1 1 Il
1 1 - ,.41' 58181 6677! 124951 3312191 3216181 652837 1 17,61' 20,81 19,1 1
.! 1 ! Il! 1 . 1 1 Il
15- 9,1 1020! 9171 1937136911513481491717264 1 2,81 2,61 2,7 1
1. Il 1 1 1 1 1 1 1 . 1
11,0 -.141 5141 3 L;.4·1 858132093012976741618604.1 1,61 1,21 1,4 1
1 1 1 Il 1 1 1 1 /1
· 115 - 191;' 5201 5171 10371 2331231 2269581 ù·60081! 2,21 2,31 2.,2 1
! ! 1 Il Il! 1 1 1
!20 - 241 138! 4871 625114517011669961 ')12166 1 1,01 2,91 2,0 1
Il!· l ,1 ! . :1 1 1 1 1.
12.5291 4041 3501 7541 1295901 1538491 283439 1 ~ 3,11 2,31 2,7 1
.1 : 1 Il! 1 .. 1 1. ! 1 1
!30 - 3ft· 1 6471 491!. 11331 1405841 151057'! 291641 1 4,61- J,31 3,9 1
l '·1 ! .t 1 ! 1 ! 1 ! 1
135 - J91 3421 ·6571. 9991 135819.! 141641-1 277460! 2,51 4,61 3,6 1
! 1 !II 1 1 1 1 1
140 441 654! 3991 '.10531 109J~~')! '1095841 219004 6,01 3,'61 4,81
1. ! 1 1 1 1 1 1 l'
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Tableau 5
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'Tableau: 1 Répartition de la population en no~bre9 absolus et rel~tifs, suiv2nt
le milieu par sexe et année d'âge (6 pages) - 1er paàsage
2 Rép3rtition de la population en nombres absolus et relatifs par
sexe, année d'âge (ensemble des 2 milieux (3 pages) 1er passage.
3 Répartition de la population en nombres absolus et relatifs, suivant
le sexe, le groupe d'âge et la région d'enquête, par milieu (9 pages)
1er passage.
4 Répartition de la population, en nombres absolus et relatifs, suivant
10 sexe, le groupe d'âge et la région d'enquête par milieu (6 pages)
3em passage s.
5 Répartition de la population moyenne, en nombres absolus et relatifs
suivant le sexe, le groupe d'âge et la région d'enquête, selon le
milieu et pour l'ensemble (moyenne des populations aux 1er et 3em
passages) •
6 Répar-tation de l'a population selon le degrè de précision de l' ~.ge
par sexe, groupe d'âge et par milieu.
7 Réparti tion de La population selon le milieu et le gouvernorat par ' '
sexe - 1er passage.
8 Répartition de la population selon la nationalité et le couvernorat
.. 9
1er passage •
Répartition des membres du ménage , d'après la localisation du liou
de naissance et au cours de l'enquête,'par milieu, ~vernorat,
sexe - 1er pa asage ,
tO Répartition de la popul~tion selon l'état matrimonial, par sexe,
milieu et groupe d'â~ - 1er passage.
11 Proportion de célibataires selon le groupe d'âge, pl:'r sexe et milieu
1er passage.
• 12 PopuLetLori vaeLo n le degJ:"'él.d,' instruction par sexe et gr.oupe
d'âge.
2?erSÔl~S mariéas selo~ l'ius~r~ction et la profession
• 15 :?opu:::'à'tion è-o 1 C arro ct ::)11.18 .;alon l' è.ct.:.:.v:' té et la pro:fes-
sion par âge.
16 Population de plus de 10 ans selon l'activité économique et le sexe.
-
• 17 Taux d'activité selon l'âge.
..
18 Population de 10 ans et plus, selon le type d'activité et l'âge.
19 Occupation et chOmnge de la population active de 10 ans et plus p~r
sexe et ftge.
20 Répartition de la population active de 10 ans et plus suivant le
secteur d'activité économique, par sexe et groupe d'âge.
21 Répartition de la population active de 10 ans et plus suivant la
branche d'activité économique, par Séxe.
22 Taille des ménages par gouvernorat selon le mili8u.
23 Taille moyenne des ména~s par gouvernorat selon le milieu.
24 Population selon le type et la taille du noyau familial par sexe
et milieu.
25 Répartition proportionnelle de la population selon le t,rpe du noyau
familial, par sexe et milieu.
26 Répartition des chefs de ménages par âge, état matrimonial, sexe et
milieu.
Z7 Répartition des chefs de ménage selon le nombre des noyaux fami-
liaux et le type de ménages •
28 Répartition des chefs de ménage selon la localisation au lieu de
naissance et au cours de l'enquête par gouvernorat.
· 29 . Répartition des chefs de ménage suivant la migration entre le ·1er
et 3e passage et la taille du ménage.
a: ISTE DES TABLEAUX
1 -
r-iECANOGRAPHIQUES
- .. - - .... .. --
(dis?o~i~lGS pour consultation 'ventuelle





























Degré d'instruction et profession (tableaux
rents pour lGS 1er et Jem passages).
Vi:?:férents tableaux pour : l:~emrnGs (1'1.V.D) t hommes
(I.~.V.D) et chefs de cénages.





Ré~ition des meobres du ménage selon la nationa-
lité et le gouvernorat d'c~qu8te (1er pcssage).·
P.8 4 Répartition des membres du ménage (6ans et plus)
su±vant le sexe le degré d'instruction et le groupe
d'age (1er passage).
*Note atU~ tableaux P.S (population structure) : lQ qualification
~embres du ~énage indique que nous avons af-






1 c-,~--" i '1.~ .'- eu.r .! -'- _e-" ... 1 Intitulé et description
-
P8. 7
P8. a Population des cénages selon la taille (1er
par gouvernorat et le milieu.
Le type de noyau est : isolé, couple, uénage bio-
logique, mâr~ge biologique inco~plet.
Classi~c~tion selon l'équivalence : lieu de nais-
sance 1ieu d'enqu~te, selon l'équivalence des mi"
lieux, et selon la sédentarite et la cigration.
precier passage se-




Ré~ition de la population au
Ion le type du noyau ~a~ilial,
le ~ilieu et le sexe.
1 Rép~rtition des membres du cénage
1 lisation, au lieu de nads sance au
1 te et selon le sexe, le oilieu ct












Rép~rtition des che~s de ménage scIon le
noynux :fauilinwc constituant leur wénage
de ménage.
M~oe classification que PS. 10
Répartition des che~s de ménage selon la
tian, la naissance au cours de l'enqu6te
le milieu et le gouvernorat d'enqu~t0 au
~~~e classification que le tableau P8. 9
Répartition des c~cfs de ménage par âge, Gtat mnt-
ri@oninl, sexe et oilieu (1er passage.)
'~--------------------~---------~-----~---------~--1
. CHEFS DE I·.ENAG~














at le type 1
1
1
Répartition des chefs de ménage selon la ~igration :
entre les premier et troisièce passage et la taillei
du ménage. 1

























p.. 1 pt-L~amide par armée d'âge· (1.erpassa~)
J .
G.2, l'yram~de par groupe d'âge Tunisie Entière et- milieu._
.1· • ~
G~3' 'Pyramide par groupe. d' âge milieu urbain et rural .Comparaison,
Q.4Répartition de la popU1ation'suivan~ le groupe d'âge, sexe ~t 'degré
.' .
'. de précision.
G~ 5 Taux de masculinité' par çoupe d'âge (E.N.D. Re~ensement56:ét' 66) .•
-' G.5 - 1 Premier Paâaage
- G.5 - 2Comparaisoh 'avec les précédentsrecensemimtà.
G~6 Pyramide de la popùlation par état matrimonial
G.6 ""!' 1 Tunisie, -; '
- G.6 _ 2 MilieuUrbain
G.6 3 Milieu Rural .
'G~7 Réparti tion Propor-tâonneâ Le de la population Jiar état matrimonial,.
. groupe d,' âge et sexe ~ " ;"
G.8 Propor-Hon des célibataires et des mariés à chaque group.ed'âge par,
sexe.
G.·9 Répartition, de le. popul.a tdon selon la nationalité.·
G.1 0 'Répart.i tion de la popula ti.on ~gée de·6 anse t plus suivant le degré
~. . -:
d'i:p.struction par. sexe."
~G.11Taux d'analphabétisme.par·s~x~et groupe d'âge.
G~12 Répartition des mé~agessuivant la taille par gàu~ernorat.
, ,
G.13 Répartitlonproportionnelle de la population selon le type 'dunoyau
~amilial par.milieu.
G.14 Pourcentage cumulé" dé la population selon le type du noyau:familial
et la taille par milie~.
G~J5 Répartit.ion proportionne.lle de la popul.atâon selon le type'du"moyau
familial et la taille parmilieu,i , .! '
G~16 Type d'activité... ·selon .l',âge.
G.17 Taux d'activité par groupe d'âge e.t sexe. , "
G.18 Population active âgée de 10-ans et plus par p;t'ofessiOn.
't ..
â~ée- ~' d'activité'.G~,19 Population active de 10 ans et plus per branche
'. :,







. Voici les différents effectifs obtenus par'lIE.N.D. (en milliers) 1
Milieu 1èrPassage 3èm PasAage Pppulation
Moyenne
.- Urbain 1998 2045' 2022
" ,- Rural 2782 2860 ·2821
-
Ensemble 4780 . 4905 4843
.~
~e recensement précédent de 1966 donnait 4.533.351 habitants à la
Tunisie (au,5 r<iai) ;la densité de populatiop. était alors de 27,7" habi":
tants/Iul. / .
'.
Au ~èm 'p~ssage de ItE.N.D.(·.Janvier - IvIai 1969), la densité· est
alors de 30,0 hab/Km2
Entre ces daux dates la population a cru de prés de-400.000 person-
• nes soit .8,2 %de .PlUs en presque 3 ans. r-
r
Les' étrangers représentent .moâns de 1',5 ~'6 de la population et le -
tiers de ces étrangers sont des magrébins.Leur effectif obtenu par l'en-
quete est le m~me que celui' relevé par le recensement de 1966.
Le rapport de masculinité de l~ population s télèveà.101,1 pour le
. .
milieu urbain et 104,5 poUr le rural, dans llensemble'de la, population nous
~yons 103,1 hommes pour WO femines (recensement 1956:107,91966 104,3).
J
~~i~e_d~s~~~e~:
La pyramide des âges ,par année dlage présente' une régularité remar-
~
quable nettement plus forte que celle obtenue lors du recènse~ent précédent.
. .',
La. figure quirepresente la pyremide des âges par année qlâge mo~tre
une lègère attraction des âges set8r.cinant par 4 et par 9. sans t.outefois
que pourtant cela ait un caractére grave et systématique. Les différents
. . . . 1
indices (l.leyer, de 'l'lipple, 'des Nations-Unies) montr.ent dl ailleurs que les'
'données ~e marquent pas dl irrégularité flagrantes. ·Le calcul' de ces' in~~es
. ~." .
indic~s pour les données, du recensement de 1966 décèle des tendances .
. . ~ ."
dl erreurs systématiques dans llappréciation de l'âge';;' Notons que .les rap-·.. · .
, "
. 'PO!ts de m~sculinité'sont aussi nettement plus régulier et de variations
.plus pr<?gressives dans l t enquete que dans le recensement.
, .
!
Le déficit des ~ges 20 - 30 ans n'est pas un déficit~lGQtoire,
i~ 'se révéledéjà en 1966, centré, deux ans plus t~f, vers 21 ;,. 2,2 alise
n est E,.3 8.lU: ?:~/inor.lènes conjoncturels (épidémies) des années 1940 1950




-'CelI~ci a .meauré La qualité do 1.'~ge (voir Dyn;;cllGs,'2 r:H~th?clGlogiquè) -c:f;'les
différents graphiques montrent quell~ge est dlautant plus exact que llindi-
,vidu est plus 'jeune. LIautre résul:tat est la qualit,é dl est~e.tion· de ltége
du milieu,rural presqu'égale à 'celle 'du milieu urbafn; L'I~ge, peut-on
. .
. conclure devient en Tunisie..de .pli'eux en mieux connu par les Lnter-eeaés •
. La. situation'ma.triJiionial-e,résum~e au tàbleau suivant, montre que
silo. proportion des mariés est ~rés proche pqur les deux sexes, celle des
célibataires rie, l'est pas~ simple effet des différences dlâge 'au premier
mariage et q',le lé veuvage est nettement plus fréquent chez les femmes que
chez les hOlllID;es~












Fé1lÜnin '! 55,1 37 7,7
.! 100,0'
LIE.N.D,a distingué -7 r~gions géographiques pour:~esquelles
·q'l,ielquos indices sont calcUlés.
Ces régions regroupent un ou plusieurs gouvernorats :
, , .
Tunis : Comprend~le seul gouvernorat de Tunis
Bizerte Comprend le.seul gouvernorat de Bizerte
Nabeul Comprend le seul gouvernorat de Nabeul
Le haut tell, : Compr-end les' gouvernorats de Béja, Jendouba, .le Kef.
Le Centre : Compre~d les gouve~orats de Kasseriné et Kair9uan
Le ·Sud : 90mprend les gouvernorats de Medenine, Gabès et Gafsa.
Le Sahel Comprend les gouveI'?-0rais de Sousse et'Sfax
Urbanisé à 83.,%.le gOllvernorat de Tunis est le plU? peuplé. Les gouverno-
rats dù.'Centre, du Haut Tell et, du Sud sont'les moins urbanisés. 1
. , .
Il y Et. un phénomène général d'urban;i.satioh (40 ~& en 1966'.; 42 ~6
.- on 19G8) •
Le ,Nord Est .(Tun~s, Bizerto,Nabeül) est la région la plus peuplée
de la Tunisie avec 36 %de la population totale.
Le gouvernorat de Nab~ul'se distingue par un plus fort rapp'ort de
- mascÙlinit'é (108 contre H~3 en moyenne). ct est TlL-rris. et le,' cerrtre rquf ont
la population active la plus 'élevée en proportion (506 contre 489 moyenne







Effectif; al.. !. J.) Rapport







0- 14 i 15 - 59 ; 60 &'+
'----L t, ..'
! Tunis 177 ! $3 ! 102 444, 506 ,1 ':JO
:'
, . "
'Bizerte 110 43 102 443 497 . :·60, ! ! o,"' !
Raut Tell 183 19 " ! 104 473 475. ,. 52 . ~
! ! {6 ,Centre 101 !. 105 ., .448 506 , 46
Sud - ! 161 . , ~. 28 ! 101 ! 467 471 ! . 62
Sahel 198 50 103 438 493 1. 69
..
!
. ' Nabeul 69 47 '\ 108 439 ,502 !. . 59
! ENS. D.N.D. 1.000
! - 42, 103 452'. 489 '. 59 !
. ~ . ,
'!
!. ENS. Recens 40 104. 1 463 481 . ! 56'
, !' -!
. -~
L'instruction est inégalement répartie selon le, sexe; cependant
11 âge. est un facteur qui lui es t inversement lié. Au d.elà de 25 ans seules
la~ femmes sont quasi total~ment analphabètes con~re la moitié pour les
hommes.
L'activité:
La'pépiode de la vie active se situe entre 2Q'et 60 , plusans ou
-- .
de la moitié de la l?opula'tion de ces ~ges tra.vaille ou le voudrai. t (5 à 1'0 %
'du total). Les inactifs croissent très rapidement de 10 , 20 ans et décrois-a ,
sent maislenteillent dès 50'- 55 ans~
. t
S,.H ,S~'F !S E C T E U R , S.F ! S.M ! ENS, . !! .:
!-- ! , !
Primaire ! , 48~3 '~ 18,3 ! 94,-0 6,0 1pO,O
Secondaire 17,,9 49,8. 68,3 . 31,7 ! . 100,0,! !'
Tertiaire 23.,5 ! . 20,7 87,1 1.2,9 1bO,O
!. ;Inclassés 10,3 1-1.,2. . 84,4 15,6 1 1bo,0
".!"-----!------- --- ---.--,, .





., 'Par sexs ' (popula.tion dé 10 ans et plus), iuisà part les 10 %'
.' ,\ .
i.!C..clc.::::sc,blcs 11 en remarque quo .1e: secteur PFiillaire accapàr-e prés de la.
'monié des hommes et 1;e seèondaire la moitié d~s 'femmes. "
Il semble que l'effectif donné pbur les femmes 'dans le secteur
primaire, et surtout dans lle.gricultL~ro et donc leurplo.cedans H économie
n3.tionaleest sous-estimé •
. Les
D'une part les nénages individuels sont en pro,ortion 'plus élevés
en ïi!-ilieu urbain qui en milieu rural (72 5::00 corrbz'e 48 9bo}~cepond8:~t la -
t~ille moyenne des wén~ges selon le wilieu est identiqùe; 5~1 pe~sqnnes.
, .
pan ménage (1), mais cela ~èstd~r ê.:uf'ait que la taille ~oyenne-dysménages'
'. 1
,col!ectifs ost plus élevé en miii~u~bain que rur~l, ?el~n le g6~vernoret
la population· des ménages individuels est plus variablè en milieu urbain
, ./
~u'en milieu rural, mais cec~ est aussi la cons~quencé ,des effectifs, par
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NmœR..J::1 'ABSOLU ,rWHBP..IT: REL.t~TIF
'Annéo , . , " . - "
; t " .NILlEU 1JRBil.IN ;, HILIEU RURtŒ ,;' EILIEU RURAL ; ,HILIEU RURAL, ,
; :Ge. j, ,,;- i i,; , , ; • , , ; Hilieu; Nilieu
· rouno . S ',- • S '''' . 'l':'lITS • S" . S ë'I • PITS • S "- . S 'H' • ,",loTS • S .n . S F . "'NS . .': d r:, '~ , ,.L 'i • .1:' ,Sjl~' ,'.l
'
i 1- •• Ji 1 G ~ ".1'1,..., I~~'l '. .:i 1 • .r ,,6, 1 Urba~n, Rural 1
· üge ,,' ., . . . '. '" . . .. '. .
,-"~-~---.-_--., ---~---, ----.---,----~-,.---.---- r---~-~ f---~--r____-, - i--- ~ - y--,-----,-----,
· .
- de 1 <""1' ! 34626! 34575! 69201! 65185! 66069! 13125{~! 17,3! 17,3' 34',6! 23,t;.! 23,7! 47,1! 100,1! 98,7
: .:\,1 ! ' 30053! 29334 !.59387! 51726! 49827! 101553 ! r15,0!14,7! 29,7! 18,6! 17,91 36,5! 102,'5! 103,8
t 2 c.:~'J ! 32724! 307211 63/r45 ! 47999! 47i~69,! 95L~68! 16,4! 15,4! 31,8! 17,3! 17,1! 34,4! 106,5! 101,1
3. [..rw ! 3'3875! 34824! ,68699! 53473! 50693! 10,1-166 ! 17,0! 17,4! 34,4!19,21 18,2! 37,4! 97,3!' 105,5
:_~_~n~..:.- !...1.!21§_ !~14~~_ 1_..§121~_!-1~~2~ !...J-Q1.±2-1~1163_!...J2.t.9! ....12.L7! -l.!.t1! ..l'L.l!.J1ù!.2.2.1.2!--l21L~ !_~~_l
: ,"':" t'; 'i i r , 1 1 . , 1
· 0 à ·1· ans ; 163214; 160890; 324104; 267606 ; 262198 ; 529804; 81,7;80,5;162,2; 96,2; 94,2;190,4; 101,4; ,102,1 ;-"
.. .. .. .. .. .. .. .. ~,
,5 ans !' 33018! 30583! 63601" 43402 !431?1 ! 86523 !, 16,'5! ,15,3! ,31 ,8! .15,6! 15,51 31,1! 107,B j 100,7
Gans!, 30718! 28395! 59113!· 41:698! Llr1252! 82950 '! 15,4! Q,2! 29,6!15,0! 14,8! 29,8! 108,2! .101,1
7 'ans l ')'1949' 27732," 59681! 41523' 39929'! 8145? ! 16,0!13,9! 29,9! 14,9! '1,~,4! 29,3' 115,2! 104,0
'. Bans ! 29615;' 27971 1 57586!, 41005:' 35288 '76293 ! 14,8! 14,0! 28.,8! g,7! 12,7' 27,4! 105,9! 116,2
.:__2-=~_!_~§2~~_! ~1121_ !-2.§1~2_ !-iQ'§22_!-.21§53 !.'78,2QL! .J.±t,g1..J.2.L2! ...1.ê...l! ...1fu1! ...12.&2!~..&! _1Q,g'&' !--108.2.._ !
" l , ' , ,: ,r"", l "







· '10 à 14 ans
28617 ! 24512! 53129!- 38609! 33592! 72201 ! 1"r.,3 1 12,3' 26,6! 13,9' 12,1! 26,0! 116,7'! 114,9'
! 2'7198! 2586b! 53058 !'39014 j, /37895 ! 76909 ! 13,7! 12,9!26,6! 14;01 13,6 1 27,6! 105,2! 103,0
25460! 24738 l 50198! 37t~11 1 33082 1 70~-93 ! 12,7! 12,4! 25,1 1 13~5! 11,91 25,4! 103,0!~ 113,1
25·n7 1 ,23721,! 49198! 34903! 33824! 68727'·! 12,7' 11,9' 24,6' 12,5! 12,1! 24,6!' 107,,').! 103,2
, 2?527! 21612 l 44139! 35079! 30882! 65961 ! 11.1.3 ! 1O~8!~1! '12~! 11.zl; 23L 7 ! 104L2 !, 11lL6 !
-!-----!-----.!'-----!-----!--..--.--.!-----r- -!-'-!. -!-!- '. ..-!--- -!- --r-
I 129?79 ! 120443 ! 2/;9722! 185016 ! 169275 !354291 ! 64,7! '60,3:1-25,0! 66,5 1. 60,6!127,3! 107,3! 109,3 !
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.~. . DésiC"J.8.tia{ rr 0 IiI B REA B S 0, LU": N 0 II B, RE. R E .L A T l ~ ?: ..~-.:S~ppor~ ~e; .L'
. .. . . . , . . "''''scu1 .,. n 1 .A. e cl
'. ~-------------~----------------~----------- -------------------------------- ~ -~ -~. ~
. 'Â.1ù.""le ! . , - . , , T" . ! -",', ',' "",,' R.' !
. . . IhLJ..eu Urba2n· ., . I!J.~l~eu Rural E,.::l.;ll.eu. Urb~.::l.;n, h~lJ..eu ~ ural ,-------ï------~,
1et' , .~ . . . ,. " . ' 1" l' " '" ~, l' ,---~-.---- --------------------- -------------- --------------.... - "::j,J. ~eu ·1"':1 '1eul'groUDG ! C! - - 1 co,",,, .; co' - , , 'T:\- C':' , ..! !=" 'CO'" ! "" 7<:' , ,. " ." . ,1éi'r~g~ " ;:I.1-'.::!' 0.L' ! .:!IN;:, ! .8.1;" S.F! .t'.,rT..:> ,S.ivl.• 1S.F.!~lJS ,..;;>.k.,S.F., . .:i.l\,;, .! UrbaJ.n! Rural,
,~-----~'----.-!--:-----,-...---~ l---~~'-,--~---! -.-----! -------,---,----'-:--- ,---- !---~ ,-------! ----:---! ------- r.
! 15 ctis '122.607'22.697' 45.304'33.040'29.020' 62.860'11,3'11,4!22,7'11,9!10~7' 22,6! 9~,~! 110,8 "
L 16.a.ns !19.2ü9120.4Jl~! 39.723'.29.045!27.1861 56.2311 9,7!10,2!19,9!10,4'9,8' 20,2! 94,41 106',8'!
! .. 17 U~1.S '20.222119.129! 39.351 126.829!25.6491 5'2.478110,1! 9,6!19,7! 9,7' 9,~' 18,9' 105,7' 104,6 ,....
! 18 rll'ls !16.610'18.696' :35 •.306"20.126'19.2821 39.4081 8,J! 9,4117,7' 7,21 7,0' "'4,2!. 88,8! 104,4,'
1 19 s.ns. !16.734!16.6511 33.385'20.9051~C..1'11' 41.016' 8,4! 8,3!16,7' 7,5! 7,2' 14,7 1 100,5' 104,0 '1 '..
. '. ' . 1 .':, .! 1 ., !'.,. !.'!'!..' 1 .! ,. ! o".' ,
l------------ï---~-- I.------,-------,------,.------,-~-----! ----,---- ,~--.,~--- ,-,--- I.-------,-------! ---.----, .
;'J 5 à· .. 19· tins ,95 .462i 97 .607!193 .069,129 .945 i122 .,048i 251.993147;8 i48,9,96', 7,46, 7! 43,9, 90,6! .. 97,8,. 106~}:.· i .....
. . . , N
'. r "
;... 20~::ms 1~z..t~552'17.302' 31.854!18.885'19~9641·38.849! 7,j!"Ü,7!16,0! 6,8"7,2 1 14,0 ,:. 84,11 94,6,j· ··i
21 .anc '15.699!15.760'Jl.459!18.063 118.307! 3'6.370'7,9' 7,9 115,8 1,6,5! 6,6' 13,.1 i 99,61 .98,7
22 ans 112.237'15.370' 27.607'î4.454116.823! 31.277! 6,1' 7,7 113,8! 5,2' 6,0' .11,2 '79~61 . 85,9
2:.3 ana 111.679'13.636' 25-'315 113.933!16.540! 30 .• 473'5,8' '6,8!12,6'5,0! 6,0' 11,0' 85,6' 84;2
2.~ ans 19.3,59'11.964121.323,115.082117.3791 32.461'1 4,7"°,,0110,71 5,4 1 6;2 1 11,6' 78,2"86,8'
[ ,!! 1 ! ! 1 !' 1 . , l , , . " .' ,.
i 7"~-:---4--""-- 1-6----6- 1--4---- 1- - - - - - - ] .- - - - - - , - - - - - - 1:------! ---- ,---! ---- ,----! ----j-------,-------! ---..,.---!
::::v a 2. ans! 3.52 ,7'.032,1:37.-558,80.417,89.013!169.430,31,8,37,1!68,9,28,9,32;0! 60,9! 85';8,. 90,3"1
j' . 1.
~ 2,5 ans. !1o.249'.13.142!23~391!1B.323J18.8·13!,37.136' 5,1! 6,6 tl1,7! 6,6' 6,8' 13,4! 78,0! 97,4
26ans·.'!1C.52 •. J1C.3811 20.902'13.944115.991! 29.935' 5,3'.5,2 110,5' 5,0' 5',8' 10,8' 10.1,3 1 87,2
27tms !10~922113~4331 .24.355!15.,884119.545J35.429!5,,51 6,7112,2! 5,'7' 7,0' 1'2,7 1 . ,81,)1 81,3
.] '20 ans !10,.8J6'12~6?1" 23~457'15.•890!H3.752! 34.642!' 5,41 6,3 111,7 1 5,7' 6,7' 12,4' . 85,9! 84,7
29 ans!12.195113.239' 25.4:J4!16.905'19.57l~'·36·.479! 6,.11,6',6'12,7' 6,11 7,0" 13-,"1"'.92;1' 86,4 J
1 !.! . ! !','.! ! ., t. , , . l " '1
-~'-------~-- 1-~":'---,' ------,-------,--- --~ ,------ ,-~--~-1----,,;,,---,.----, ----,----,--~---".. ,-------,------.,
"'5 ~ 29 '1:':.'. 723 62 816 1'17 53' '8' 46 6'" 6 .i, C /, O' 0' ', 6 4 .
,- a . ans \.:...... " • _, .• 9! 0.9 . ,92.7.5,173. 21,27,'i'131""15o,u,29,1,33,3, ,2., , 87,1, 87,3
:,
'~~~~~~~.Jf-=~2P~~!!2a.!!=!!Qt~~:::.~~~~~::!~J@!!!:~!~.L_su:ry!:Ni L~
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" dl' ,S.î'i " 3.F~ .Agi} •. •
---- -----.------ ---...-....-- . ----- ---!~-!----!---! ----! -----! -_---.._-!------! .
30 '::~:,:J' ! 1'2200! 12931! 25131! 1/;-959! 17429! 32388! 6,11 6,5!,12,6! 5,4!" 6,3t 11,71 '94,,3 t 85,8
l ,,31 r,;';J r 1,1774! ,12077-! 23851'! 17581 ! 16373! 33954! 5,9! 6,0! 11,9! 6,3! 5,9!12,2! 97,5! 107,4
32 r,~:j !11880! '12966! 24846! 17097! 17359! 34?56! 5,9! 6,5! 12,4! 6,2! '6,2'! 12,4! 91,6! 98,5!
'! 33 en,;) f 1:1974! ,11537! 23511 ! 15439'! 16342! 31781! 6,015,8! 11,8! 5,5! 5,9!11,4! 103~8': ,94,5,!
i : 34 c,:'~ : 10796! 12794 !23590! 19797! 21T74!, 41571:! 5,4,! 6,4! 11,8! 7,1! 7,8!14,9! 84,4! 90,9
j-----.....--~--, --:-----.- ,-----,~----i r. ,_....---,----,~-, ----, ---,,--~...---._, --,- '.-~--7-·,--:--~-~_t
,: 30à ~j,;, Cons; 58624; 62305; 120929; 84873; 89277; 174150; 29,3; 31,2; 60,5; 30,5;32,1; 6~,6; '9,~,1 ; }5,1 ;
. , . '-'.' ' . ., . '. .
',' l ! \.\1
35 t:\'~"-8 ! 11:103! :13346 ! ,,2L,449! 17031: 16783! 33814! 5,51 6,7! 12,2! 6,1! 6,0! 12,1! 83,2! 101,5 ! 1
36 D.ns! 'i,0011! 9863! 19874! 1424-2; 144871 28729! 5,0! 4,91 9,9! ,5,1! 5,2! 10,J! tOl,5 r . 98,3 .,
'37" aL3 'L07L'r! 12673,! 257,"';-7! 17510! 16668 l ,34178 t 6,6! 6,3! 12;9: 6,31'6,0! 12,3!103,2 ! 1'05,,1
'3~ a11S ! 10565! 10622! 21187! 14584! ,,14804! 29388! 5,3! 5,31 10,61 5,3!5,3! 10,6! 99,5! 98,5 !
39 lins ! 1'1213,1 12697! 23910! 1'5901 , 17090! 32991 ! 5,61, 6,4! 12,0! 5,71' 6,2! 11,9! 88,3! 93,0
------:----?-----. Î --·7------.-----, -'----7----'----, , -,~-t........--t-----, .....-----
35à 39 ans; 5;956; 59201! î15 167; 79268; 79832! 159100 , 2S,0·i 29,6, 57,6, 28,,; 2S,7i 57,2, '94,5! 99,3 1
L'"
,~.
40 ans "~;721! 10697!' "20418.!' 14152! 13476! 27628!' 4,,9! 5,31 10,2! 5,1! 4,8! 9,9! 90,9 -r 105;0 "
41 ans 1 C"Li:52! 7805! 16637!' 11752! 10238! 21990! 4,4! 3,9! 8,3! 4,2! 3,7!7,,9! 113,2 1 114,8
42 " . r;r'-,~" 85'40" '1"52 1 ' 10780" 1'1252' 22032 1 40 1 1 '3' 8 ,:';1 3 9" 40' 7 9' 93 5 ' 95 8'ans . l ",j'r, • " 0 Lr . , • • ., • LT,. ,;). ,. ,. ,. ',. "
43 ans ! ~;~JO! 9409'! 18599! '12834, r 12642! 25476! 4,6! 4,7! 9,}! 4,6! 4,6! 9,2"! 97,7! 1.01,5
44 ans ' (',::n7 1 :937 1 ' 1888"1' 1'2086' 1'1963 1'21:'0>19" ,'7' "'7 1 9 ,', A 4' 43' 87'" 10"1 1 ,', 1'010 '.~__...............__. ..:-_~.::...;,,;;__.__...L. e. • ~ • ~. __:!-...!' .. . '..:.!L_·-·--.:tL_·· __.l::t- -:.:t.1_"._~. !..!..'__'-:_~._~ ..
-Ô. 'ç , , ,-, l , , " ! f' , ' , , ' ,1 ,
. ' .. . ... ... . .. . . . .~. . .~O à. 44 ans ,! <::;,:-:34- .t 45825!' 91059 ! 61604! 59571 r 121175 ! 22,6! 22,9 1 45,5! 22,21 2.1,4'-' 43,6 98,7 " i . 103,'.{' !' ,'\ '
, ' " , ' , , , 1,, .i ' ,,' , ' ' " , ,"" .. 'C 'i
. . . . . . ..; -
''/-
iJ'.....
d.J~~;f-...l"1.TITION DE Lb. POPULATIO:U. EN lifQj>IBR:0S ABSOLUS ET RELATIF' SUIVANT
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y Dé3:~-,-:;~.'~~-: N 0 Iv'; B a E f ... :S SOL U : N c g li RER. ELA. TIF : Rapports de :
, ~ _.. ,. , l' , t' ~
i \ ' -----------~---------,---------------------,-----------------,----- ------------ ~scu 1n1 e p
:l;.tUlee l "'1' -T b ' , -r'l" nI' T/,'l' U b'·" '1' 1 1 1; t 1 L'~2. :.e::. v:::" a a.n 1 f':"~ ~eu ..urr-a 1 1.l. a eu . r n~n, Vh a eu Rura ,------T------T
- e , , ~"1' --'1' ,~ '::f' ,---------------------, -------,-----,------- -----,-----------, -----,----------- J./;.,1. a eu 1'~1 a eu
-",Taupe , ':"' l- ',",' i ':<'I-TS' S' ,i ' S ~' Ti'ITr.:" 1 c::! ~!' ' S F ' 71ifS ' S ';; , S F 'ENS 'U b ' , P. 1 1: G. 1 âge ,.:.J. l. , "-'. L ~'., • L, .li • , ""' ~.::J ,.:> •LI. ,-" , •L, . ,i ., r a.a.n 1 cur-a ,
------------- -------,----- -------r-------,-----,-------,-----I-----,-----,-----,-----,-----,------,------,
, 8.775'3.119 16.894' 10.840'11.505 1 22.345' 4,4 , 4,1 ! 8,5 , 3,9 , 4,1 1 8,0 '108,1 1 94,21
, 7.977'6.458 14.435 1 9.520'7.138' 16.666' 4,0 , 3,2 , 7,2 1 3,4 , 2,6 , 6,0 '123,5 , 133,5'
,,-1.;] ., 8~497'9.477 17.9741 12.091 !tO.967' 23.050' 4,2 , 4,8 , 9,0 , 4,4 , 4,0 1 8,4 1 86,7 r 110,21
, 8.351'7.491 1.5.842' 10.069'9... 251' 19.320 1 4,2' 3,7 17,9' 3,6' 3,3 16,9"'111,41108,8'
1. 9.594'9.654' 19.248' 12.286 Iu.466' 25.752' 4,8 , ~,û , 9,6 1 4,4 1 4,8 , 9,2 , 99,4 1 91,2'
, , , ! , 1 ! l , , , l , , 1
--;--~-~~--~-,-~:----4t--:--I---4----'---4-~-'-----,------4-'---:-,---~-,-l;.----1-----,-~-~-,-----'---4---'----4-- 1 ~
,5 c, ....» Q.:.1.S, .... _,.19 t"1 •. 99, 8 .393,5 .814,54327,107.11,21,0 120,u , 2,2 119,7 ,10,0 138,5 ,1C ,8 1 10 ,8, .r::-
, 1
7.734' 7.452 1 15.1f361. 9.174 11 Q 007' 19.181' J, 9 , 3,7 , 7,6 , 3,3 , 3,6 , 6,9 '103,8' 91,7 1
(:;.628'6.:35' -~2.763' 7.722'7.286' 15.008' 3,3 , 3,1 , 6,4 1 2,8 , 2,6 1 5,4 '108,0 1 106,0'
:.684'5.392' 12.076 1 8.081'6.~09' 14.590! 3,3 12,7 , 6,0 12,9 , 2,3 , 5,2 1124,0 , 1211.,2'
G.174'6.840' 15.C1l:· 1 11.ü15'8.931' 20.746' 4,1 1 3,~· 17,5' 4,2' 3,2' 7,4 '119,5 r 132,3 1
'/.719'7.726' 15.4.45' 10.279'9.322' 19.601 13,9' 3,9' 7,8 13,7' ),4 17,1' 99,9 1110,3'l , , , , , , , , , l , l , 1
..-::-~--54----'--~----,---~-'-----4--'-------1-----!-------,-----'-----1-----'-----1-----1-----'------1------,
;'J a ans, J~..:,.939,31.5 ~5, 70. '84, 47.071142.0551 89.126118,5 ,16,8 135,3 116,9 ,1.5,1 ,32,0 ,110,1 , 111,9,
,
55 ans 1 7.779 16.729' 14.508' 9.696'9.3661 19.062' 3,9 ' 3,4 1 7,3 ' 3,5 ' 3,4 '6,9 '115,6 , 103,5'
56 a.'1.S , ~1.199'5.118' 12.317' 10.558 16.761 1 17.319 1 3,6 , 2,5 ' 6,1 , 3,C , 2,4 1 6,2 '140,7 1 156,2'
:')7 aans ! ?243 15.326 1 12.569' 9.325'7.191! 16.516' 3,6 , 2,7 1 6,3 ' 3,3 1 2,6 , 5,9 1136,0 , 129,7'
58 ans , ':'.310'6.593' 13.903' 9.149'7.640' 16.70913,7 ' 3,3 1 7,0 , 3,3 1 2,7 1 6,0 '110,9 1 119,8 1
59 ans ! ,/.293 18.656' 15.949' 11.694 110.2cet 21.903' 3,6 , 4,3 1 7,9 1 4,2 , 3,7 1 7,9 ' 84,3 1 11~·,51
. 1 l , , , l , , 1 1 l ,,' , ,
i--~-5-;--9-----I--;-~--I---4--'-:-----,-------,-----,-----~-'-:---I-----I-----'-----,---:-,-----,------,------r
:_."':-.' (;li. 5 ans 1 ~~.u.24132. 22, 09.246, 50.~22,41.167, 91.509,1l....4 ,16,2 ,34,6 118,1 ,14,(.; ,32,9 ,113,5 , 122,5,
..
1
: .... .'. ,.
HEPL,RTITION D:8 ,LA 'POPULATION EN' NOf!lBRES·I..BSOLUS ET RELATIFS.l; SUIVA.NT
-=-~-;::-::;-=-=-III-=-=-=~=~;:-:;_=_=_,=~=_=_=_=_=_=_=~ .=_=~= -.=__=_=~ __=_==_=_







Dést~éD1.~-:lT 0 I:~ BR E AB S ci L U '11 I:J 0 1) B RER ~ LA' TT F.··. II Rappor-t s de Il
. :L.on, . . . , . .. l' "t'c:!.
· " . ------------------------------------------- --.----~--.------..-----------------.- .::.1aSCU 1nl.: e70! Anne e " .. .:.. '. . 1 ._ ; , . . . 1 .;, _. . 1 . .". 1.. .. 1
l ' :r~~l~eu .. UrbaJ..n . b212eu Rural . L~ll.eu Ur-baLn . klll.eu Ruz-aL -------~-----
. e t 1 1 l , . ' . 1 . . . LI:' l . Il ". l . ·1 r,-------------~-~----------------------~-----------------~-- --------~-~------ 1~1 leu ~1- 1eu .i Gr'otrne . 1 il,· il, 1 l' 1 i 1 l' i ' i" 1. .' i
.'. . rJ S ~'i . C' F ' E'r-·TS .... S' 'li,; . S' F . ",,-.TS co l··r . S F .. 'i'''TC' . C' 1": S F·· . "'""TC' 'u b" 7:l y;.." 1 '!d'~ge. 1" .h. 1°··, J.'!. 1 .L. 1 . • ·1 . J.:Il~, .' 1°~ 4 •. 1 •• 1 .-"ï~.:J··1 0. ·~·l •• 1 ..JJ..OJ .1 r u1n l "", U _ .a I'
! -------,...·--·---I-------I-----I---:-----I-~-----I----- 1--~---T----'- 1-~---I----- 1-----1 ----- 1----- 1-----~I ------1
i 60 ans , 6.62215.769' 12.391 l ,.20617.546'1,14.7521 J,3 1 2,9 1 6,2' 1 2,6 , 2,7 15,.3 i 114,9 1 95,51
! . 61 ans 1 4.46513.07217.5371 5 •.333i4.0731 9.4061 2,2 1 1,5 1 3,7 1 i,9 1 1,5 1 3,41 145,31' 1)0,91
'! 62 ans 1 . 4.159f3.6891 . 7.,8481' 5.30213.39218.6941 2,1 1 1',81 3,9 1 1,9 11,2 13,11112,71 156,31
1 63 ans 14.755.14 •.1201' 8.8831' 6.94015.4811 12.4211 2,4 1 2,1 , 4,5 , 2,5 i 2,0 1 4',51 115,21 126,.61
1 64 ans 1 4.79115.4151 10.2061 '8.07715.8541. 13.9Jn 2,4 1 2,7 1 5,1 1 2,91 2,1 1 5,0 r 88,51 138,bl
1 .' , 1 1. 1 . , 1 ...1 . 1., .! 1... l ,1 1. 1. 1 . 1
------------- ------- ----- ------- ------- ----- ------- ----- ----------- .----- ----- ----- ------ ------ ..
· 1", 1 !. 1 . 1 1· .1 . II. . 1 . r·.1 1 1 r . .1.
, 60 a .64. ans 1 24.792,22.073 146.865 1 32.858,26.J46j 59. 204,12,4 111,0 123,L~'111,8 1 9,5 ;(~1.,3 1 112,31124,71.~
, 1 : 1
1 65 ans i 3.55413.9411 7;4951 5.68414.4881 10.17~! 1,8 ! ,'?,O 13,el "2,0 1 1 ~6 1 3,6 ".'90,21 126,61
" 66 ans 1 3.4lt:5!2.73JI 6.1'781 .5.1.7712.2051' 7.3821'1,7 r 1,4 , 3,1 L 1,9 1 0,8 1 2,7: 1. 126,1 1 234',81 .
•167 ans! 4.239 13.7481 7.9871 5.59313.965' 9 •.5581 2,1 1 1,9 J 4,0 1 2,0 1,1.,4 1 3,41 113,11 141,11
l' 68 ans 1 3.00013.42-;1 6.4211 4.234'3.42L~1 7.65811,,5 11,7 1 3,2 1 1,5 1 1,3 1 2,8 1 87,71123,71
1 69 ans 1 4·.46713.8521 8.3191 5.21713.9721 9.1891 2,3 1 1,9 1 '4,21 1,9 1.1,4 1 3,3.1 116,0 1 131',31
1 1 . , ! 1 r 1 1 1 .1 1 l 'II . 1 . 1
:--S;-à-6~~~~~: -~ë:;~; :;:6'~;: -;6:4;;: -;;:~;;:1~:~;4: -4;~.~;; :-;~4- ~ -~~;-.~~~~;-: -~~;-~ -~~;~: ~;~;- ~.-~~~.~; :-~~~;:
1. ". " 1
r 70 ans ! 3.49913~25JI 6 •.752' 2.92313.1511 6.0741'1,011,6 13,4 11,111,1' 2,2'1107,61 92,81
1 71 arts' f· 1.44711.8601 3.3071 2;82611.5221 '4.3481 0,7 1 0,9 1 ,',6 1 1.,0'1 0',6 1 1,6 r 77,'8 1 185,71
, 72 aria 1 1.88811.1~b71 3.295·1 2.05611.2HlI3.·2741 0,9.10,7 1 1,61 C,8 1 0,4 11,21134,21168,81
1 73 ans 1 1'•.30911.5591 '2.8681 2.03911.0501 3 ..08910,7 1 O,q 11,5 1.0,7 1 0,41 1,Î,1 84,01194,21.'
1 :-;4 ans 1 2.613,l.1.7641 4.3771 2.53011.8571 4.4371 1,3 1 0,9 1 2,2 10,9 1 0,7 1 1,6 1'148,2 1 138,91'
.1 l' !' 1·' 1 .1 1 '. . .t". 1 1 1·' 1" ,. l' .. l '1 1
·r-----;:--..;..,.---- I--~--~-I·-..,.--·-I------~I-------.I-----1-------1 ----- 1----1-----' ----- 1----- Î ----I-----T--..;.--~.'I ..










II 0 H B R 8 . K~E' ',L: AT]; F, :: ~~ '1 • Rapports de
Hasculinité %
IlILIEU URBIHNNILIEU RURAL





Croupe 1 l ,- -. l , 1 -,-- 1 ; , , 1 - , I1ilieu ; l'lilieu
. ,".' ~ ; S.H ; S.F;; ENS ; S.N ; S.F ; ENS ; S.E ; S.F ; ENS ; S.N ; S.F ; ENS ; Urbain; Rural ,
' ..•ge . . , . . , . , . . . . , . .
!----~--------!----~--!-------!-------!-------!-------!~----!------!------!------ I ------ ! ------ ! ------ ! -------- ! -------- !
75 ans 1 2188! 11821 3370! 2450! 1117! 3567! 1,11 0,6! 1,7! 0,9! 0,4! 1,3! 185,11 219,3
7G ans ! 1246! 6681 1914: 16861 8701 2556! 0,6! 0,3! 0,9! 0,6! 0,31 0,9! 186,5! 193,8!
77 ans ! 746! 1216! 1962! 1604! 601! 2205! 0,4! 0,6! 1,'01 0,6! 0,2! 0,8! 61,3! 266,9!
78 ans 1 876! 849! 1725! 1494! 1286! 2780! 0,4! 0,5! 0,91 0,5! 0,5! 1,0! 103,2! 116,2!
1 Z2~_ !~2ê!..-.1~1§! ---1,g~!_g~21! __12'u1_~2 1--2J2_! -2.tl_!_lL§!_2.z.2! _2Ll!_~!~gz1..!_1~.!..z.1_!·













12431 876! 2119 ! 1605! 1005 ! 2610! 0,6 ! 0,4 ! 1,0 ! 0,6! 0,4! 1 ,O! 141,9 ! 159,7
569! 8001 1369! 10761 477! 1553! 0,3 ! 0,4 ! 0,7! 0,41 0,2! 0,6! 71 ,1 ! 225,6
714! 530! 1244! 821 ! 391 ! 1212! 0,4 ! 0,3 ! 0,71 0,3! 0,1 ! 0,4! 134,7 ! 210,0
825! 633! 14581 960! 351 ! 1311 ! 0,4 ! 0,3 ! 0,7! 0,3! 0,1 ! 0,41 130,3 ! 273,5
2867! 1713! 4580! 3547! 1810! 53571 1,4 ! 0,9 ! 2,3! 1,3! 0'..71 2,0! 167,4, ! 196,0
1 ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! !
, i r , 1 i 1 1 i 1 i 1
6218; 4552; 10770; 8009; 4034; 12043i 3,1 2,3 : 5 ,. 2,9; 1,5; 4,4; 136,6 ; 198,5! ! ' Li"!
367! 497! 864! 838! 206! 1044! 0,2 ! 0,3 ! 0,5! 0,3! 0,1 ! 0,4! 73,8 ! 406,8
412! 659! 1071 ! 1132 ! 656! 1788! 0,2 ! 0,3 ! 0,5! 0,4! 0,2! 0,6! 62,5 ! 172,6
! ! ! ! ! 1 ! ! 1 ! ! !
i i i i i r , , , , , 1
779' 1156 ; 1935 ; 1970' 862: 2832; 0,4 ; 0,6 ; 1 ,0; 0,7; 0,3; 1,0 i 67,4 ; 228,5! i !
.TOTAL Gél1l.:-al!1004733! 993469!1998202! 421372!1360562!2781934!502,8 !497,2 11000,01'519,9! 489,1 !1000,0! 101,1
, ' l' r', .1 , l , , , l ,
• ••• r • • • • • • • • •
104,5
17
REPlutTITION DE LI.. POPULATIO:N EH NOiŒBRES ABSOLUSE7
=-=..=-=-==-==-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=. '




(EnseC1ble des 2 r.liliem::) 1er passage:. '
..
l'
1 Désignetion! 1 l'
"l\JOë:lbre I,bsolu'" ,"",Tor..1ore müat'l f Rapports! A...nrié e !~' - - ! ~' ~ 1.1
+ --------------~_._------ ----------'--:---.--- as' ::."laSC1.":-
1ev groupe 1 C' 1'/; 1 d F i """.rs l '8 -," l 't;"' F l '<'NS' '1 ,'.~., J-~ 'ë ,1
l 'If' I .... ·'~ j CI. Y ..-"-'- Y .1-_ i, Û. 1 .D ,_.L~".,..",,,,, ,/0 1a age. .. " "_____________ ___~- 0 ---
! ' ! Il'' 1 1 . t 't " t
-. de1 an 1 99.8111100.6441200.455! 20,9!21 ,11 42,01 99,2 r
jan 1 81 ,7791 79.1611160.9L~OI 17,1! 16,61 33,7,1. l03,JI
l , 2 ans 1 80.7231 78.1901158.9131 16,91 16,31 33,21 1OJ, 2 ' 1 .
,1 3 ans 1 87.3481 85.5171172. e65 1 18,2 ! 17,9 ! 36,11' 1-02,1: ,.-
l , ' 4 ans 1 81.1591 79.576!i60~735i 1701 16,6! J3,61 102 0 '1:___________________________ __~ L L__
1 0 'L '4' 8 142 ' ""'0 185 3 90'" 1 9 .. l 'n8 5! 8 6 l '1' 0 1,la ~al1.s. 1 ·30. 20 1 3.000 l' • '0 1 0, l r 0', 1 17, 1 01 , u 1
1 1
l ,.5 ans 76.4201 73.7041150.1241 16,0! 15,41, 31,41" 103,7 1
'1 6 ans 72.4161 69.647!1.-42.0631 15,1 r 1~~',61 29,71 104,0,1
1 7 éUJ.S 73.4721 67.6611141.1)31: 15,31 14,,21 29,51 108,6'1
10 ans 1 70.6201 63.2591133.8791 14,GI 13,2! 28,01 111,6 l,
1 9 ans t 69.189165. 44L~1134. 6J3 ! 14.5 1 13,71 28 2' '105 7 1
------------- ------- ------- ------- ----~------- ~---~- ------~--
, l , 1 6 ! l '? 1 1 1 4~' 8 1 6 6 Î
,1. 5 a 9 tins !3 2.1171339.7151701.0321 75,7 171,1 ! 1 o , 1 10,. 1
1 1
, , 1 0 ans 67.226 1 58.1041125. JJO 1 11:.,l' 1 12,2 i 26, J 111.5,7 1
1 ·11 ans 66.212163.7551129.9671 13,91 13,31 27,2,'103,9 1
1 12 ans 62.8711 57..,8201120.691! 13,11 "12,1! 25,21.108,7
'l, 13 aria . 160.380157.5451117.9251 12,61 12,0! 24,61 104,9 1
l ' 1 43.ns 1 57.606 1 52 .L~94 111 O. 1001 12 0 1 1 1 01 . 23 0 l ,1 09 7 ' 1_____________ _ - L_ . L_ _ L_ _ ~~_~
l '4 1 4 ! 8 '816h~-'! L ft 1 6 '6 1 6 1 0,11 10 0. 1 aria IJ1 .295 12 9.71 ! u ...·.O~31 05,71 0, 1,12 ,3 1 10u,5 l'
Il
1 15a..'1s 55.647! 52.517!108.164! 11,61 11,01 22,61 106,0,1
1 16 aria 1 48.3341 47.620! 95.95Lt.1 10,11 10,0! 20,11 101,5 1
, 17 ans 1 47.051! 44.778! 91.8291 9,81 9,41 19,21105,1' J
.1 182.ns ! 36.7361 37.9781 74.71L~1 7,7 1 7,9!' 15,61, 96,']' 1
'1 " 19 ana '1 37.6391 36.762!74.4011 7 9! 7 71, 15 61 ,102 4 1_____________ _ L_ ____L~ __~L L__ '.
l, l" 1 . l, ' l' 1'· 1 l ' 1
1 15 a 19 ans 1225-.:4071219.655,445.062! Lt·7,1 1 46,01 93,1 1 102,6 ,1
1 i
1 20 ans 33.4371 37.266! 70.7°31 7,el 7,8! 14,81 89,7 l'
121 ans 33.762! 31-J..o67! 67.829! .. 7,11 '.7,11 14,21 ,99,1 1
122 ans 26.691," j2.1931 58.881.:·1 5,6! 6,71 12,31 82,,9 j".
i 23 ans 25.612! 30.1761 55.7881 5,::; 1 6,31 11,61.84,9 1
l ' 24 ans 124.4411 29.J43153.7841 5 11 '621 11 31' eJ J 1- . L ~ L L__
l ,. 4 1 43 43 1163 045 1 6 88! !.., J. 1 t 64 t ' , 88' 1
. 1 20 a2 ans 11 .9 i • 1JO-.• 9 1 30,1 1 ..:>4" t ~ 2 1. ' ,.3 '1
, 1
1 25 ans 28 •.5721 31.955!·60.5271 6,01 6,71 12,7! 89,4 1
l '26 ana 24.4651- 26.3ï21 50.e371 5,11" 5,5!10,61 92;8 l'
1 2] ans 26.806! 32.9781 59.7841 5,61 6,91 12,51' ·81,3'1
1 28 ans 1 26.726': 31.3731 58.099. 5,61 6,51 12,11 85,21
, ., 29 arre 1 29.1001 32.81J! 61."9131, 6,11 6,91 13,01 '88,7 1
.- .: -;;-à,-;~-~~~-;~;;~66~:~;;~4~; i;;;~;6~ :-~;~~4 :-;;~; ~ -6~~~ :~--;;:-;-:
- '1 Q -
, ~,,:;:':::,_:_:~'=':::"::L;)l: ne IL ?CFJ.L.i...TIOI:,J j~H HmŒRES ABSOLUS ET RELATIFS,
=-=~=_=_=_=_=_=_D_=_==_=_=~=_=_=_=_=_=_=_~_=_=_=_=_=~=_=_~_
P,AR. SEXE ET AftEE DI AGE.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=, ,
Tableau' 2 ' (Ense::;,ble des, 2 l';1ilieux) '1 er Passage
, . ,(,Sui tG) . -----------
, Dési.cr:i.'l2..tiai '1 nI UPORT 1
U' NOI'llBl.1E 'ABSOLU NOf:lBRE EELATIF ..'-I\.... ~ "! ,;! ! 1 . DE lY..S- 1
Annee ----------------------- --------------~----- ' . ,
, 0 , l, '1 ' ' r , l 'CULII',U""U' l,
e,+ graune " C' fi' c ,'1:1" w,-'.1S ' S If' 'r"" 'G' " W,TS ' J.,)-" '.'d rage '- ", û. "! CI .... , l '"I.L ! • 1, ,..:> .... 1 .-'Jl~ l ' 'c<fa ! .' .-_____________ _ c~___ :.
, ,': ~0, 'ans :. 27. 159 : :30 • 36c ! 57. 51 9: .5 ,7' 6 , 4: 1.2,1: 89 , 5 :
"1 31 ans ,29.3.5.5,2C.L~50 ,57.805,6,1 ~,O 1 12,1', 1C3,2 ,
, 32 ans i28'97~13C.J25 1 5~.3021 6,1 '1 0,3, 12,4 '95,6 1
, 33 ans 1 27 ..41 .... 127 . 879 1~5.29215,7 1 5,8 1 11,'5 98,3 1




! 35 ans" 28.134:30.129 58.263' .5,9: 6,3 ': 12;2 1 93,4 1
,,: 36 ans ,24,253 124.350 48.60)': 5,1, i 5,1 1 10,2.i 99,6 :
1 37 ans 30.584,29.3411 59.925j 6,4 l 6,2 1 12,6, 104,"2 1
1. 3e ans 25.14~!25.4~6 50.575 1 .5,3 ,5,3', 10,6 98,9,39, ans ,27.11 .',29 • 7ü7 ,,56.901, 5,7, ,6,2, 11,9, 91 , C "
"---3'-5-~-----~-~1:-,----~'-1-3-9----"-2:-4--2-6-7'"!--2:--4,-I--2-~-1' -1--
5-7-;-'----7--3'--", ' c, 39 a.l'lS, 135.23"", 0033, ,.... J u, , 9.:, ': . , .... ,9, . J
l ' 1
t:
,'! .,' -, " ' ' , , ,1
40 ans ,23.873124.173 1 43.046 i 5,0 5,1, 10,1, 98,8 r
41 ' .ans 20.584,12. 043, ,,3~.·6271 4,3 3,8 1 8,1 1 114,1 1
,42 ans 18.7'64;19.792 ,Je...556, 3,9 l~,1, 8,0" 94,8 r
1 43 - ans 22.024j22.051 1 44.075; 4,6 4,6 '1 . 9,2 99,9,
i 44 ans ,21.5,93,21 ~337i 42.930 j 4,54,5 .9,0 101,2 1
:--4~-~-44-:~~-:~~6~~;~:~;;:;~6:;~;:;;4:-;;~;--;;~~--44~4- -~~~~~--:'
'
, 45' ans '19.615'19.624 '39'.2391 4,1 6,4 8,2' '100,0 ,
1 46 ans .117.505!1.3.596 31.1011 3,7 6,0 6,61 128,8 1
'. 47 ans 1 20.588120.444 41.032! 4,3 6,) 1. 8,61 100,7 1
"Ci 48, arrs 1 18.420!16.7l(·2 '35.1621 3,8 1 5,8,1 7,3' 11,0"0',;'
! ~2__~~~__...;_'_~1.:~§2!~1.:1~2_'~~2;!Q99' __~~§_' __Z~~_':"_2.z.!t_' 2!!i~~_' ,
1 1. .,. 4 ~_ j . ni " "6' 41 ',' 1 4 ' 4" 1! '+5 cO< 9 c.ü .. s ! 98 •Cu8,93.52 11~1.53 1 20,5 1 31,7, 0,1 1 10,8 1
1 1
! 50al1.s 16.908!17.l~59 l' 34.3671 3',5 6,3 7,1 1 .96,8 .1
1 51 ans 14.350113.421 1 27.7711 3,0 5,1 5,8 l'. 106,9, 1
, 52 ans 14.765111.901 '26.6661 3,1 : 6,2 '5,6 124,1'
, , 1 53 ans '19.989'! 15.771 '.,35.760' 4,2' 5,3! 7,5' 126,7. 1
1 ~~__~~~ 1...21.:22êll1.:E!::§_' _22~.Q!t§! __~~§_, ~_§.1~_1 __1.J2_1--12.2.J§-_"
, ' " ", , " .1 ,r l ,l,', ' 1
1 50 a 54 ans ,.84.010175.600 1159.61°, 17,6 1 29,1 '1 3 3 , 4 r 111,,1 1
, r. 1
, ! 55.' ans 17.475116.095' 33.5701 3,7 5,1,7,1 1108,6'
.1 ,56 ons 17.757111.879 29.636!, 3,7 '3,8 6,2 l' 1'49,5 .1
, 57 'ans 16.56üi12.517 29.0851 3,54,1 6,11 132,4;,1
, 58 ans 116 ..459114.233 1 )0.692' 3,4', 4,6 1 6,,~ 1 115',6 ",
1 59 ans 118.987118.865 l' 37.852J ' 4 0 l '4' 5 t 7 9,1100 6 ,1___.. .-- .~~ .1.__ -.L..I .1. _
l , , ,..',., . 46! Cl L 6 Cl ' 1 .., 1 . 1. 3' 7·' '1"'" 6' 1i 55 a59 al1.s!<.I7.,2, 1'73.5<.19 11 0:035, Jo,3 1 ;;!2,1 1 3,' ,1 1 0 , 1
- 19 - .
REPARTITION DB LA POPULATION EN NO~mRES ABSOLUS ET
--==-= = =_ -= = ..,... _:z = = =- -::::>- ~~ _::>=e: =--=
RELATIFS, "PARSEXE ET .ANNEE :ri 'AGE _
-=-=--=-- --~ -=--=-=-=-- -=- -==--=-=--










! .r 60 ans r 13828
.! 61 ,ans 9798
., 6~ ans 9461
! 63 ans 11695
r 64 ans 12868
,~---- ---~,
. 60 à 64 ans 57650
!
---',
13315 27143 '.! 2,9
7145 f6943 2,0 .
7081 ! 165"r2 J 2.,0
960'9 . 21304',· 2,5
11269__ '--34131--' 217
, ,












. 65 ans "
66 ana
. ! 67 ans
68 ans
69 ans


























1,8 3,7 10~,6' !
1,0 2,8 ".!: 174,6 ,
1, 6 ' . 3,7 l . i 27 , 5 ! '
1, Ir '2, 9 i . .105, 7
1,7__. 3,7 _! 1.~3,8




























































































0,3 ! 0,1 0~4! -171,4-
0;3 _!_.2.tL'~zi.-!_117,4
, ., 1 . .



































! - .84 ans
, .
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~PARJ:IJ:1~D~ ~~!l0!.~~»ê.O~U~ ET ~~TIF;t; ~~'
~~~.l._LD Q~E_D:~ ~.!Eli. D~E~~~
Bilieu, Urbain
Ta.bleau 3 (suite) 1èrPassage
! ! TU 1(,1 S BIZERTE1 .
Groupe cllAge !




~ . ! . !


























! 44965!. 44961!~ 89926!
34490! 37254! 71744!
r 25206!· 27392! 52598 !
20383! 23410, 43853!
, 22672! 24689! 47361!
21768! . 22183! 43951!
17810! 15724! 33534!
. 17189! 14590! 31779 !
!, 13575! 11953! 25528!
! . 132401 9871! 23111!'
! 13983! ·1.2720!· ~6703!'
6066!5128! 11194!
21,121: 1877!' 3989!

























76,3 ; ·74,6 .
75 1 ~ 6?:' 0




28,5 30,5!27,4 ! 30,4 !
25,4 .! 28,0 '!
21,1 24,2
19,9 1 19,6 !
19,5· ; 19,3





, 1 ' J
.. 0,2












t. ! .52,1 !
·13,4 !3,1 ! .0,2






























! .19,'1 17 , 3
































REP.bYlITION DE LA POPULATION BfTNOmmE ABSOLUS ET RELATIFS SUIVMl'T--==--~ = = ....,.. ..:=:w. --==- ....--=:e-e:::::>-=--=-:;,-- ~ ...r-~ - :=;:) c' =>- '
LE SEXE LE GROUPE D'AGE ET REGIOl1 D'ENQUET:8
- .-.::::::r-- ~=--=-=..-c:::"":::-:=>-t _ ~--=--~-=-=--=--_-_=
--.
HÜieu Urbain:
_.- - - ~ - -
. "
TABLEAU 3 (suite) . 1èr Passage
ÈNS




H A UT· TE L. L .
l' ! r------




! ..:-.__--: --..,--,--:.....:-..__o..-.__-=- ..:..- _
! .

























T.O T A L
! .
l' 8632.2 1.87606 !173928 1 ;9649 40513 80162
! Nombne Relatif



















































24,5 r. ~8,? t
17 8' 4"5,0






T.OTAL 496,3.! 503,7 !10CO,0 494,6
r !




SUD S AH E L
Groupe d'Age
S.1-1 S.F ENS S.H S.F ENS
.. a) Nombre Absolu
o - 4 21585 20081 41666 37941 36946 74887
5 - 9 18840 1631:) 35153 37043 32073 69116
10 - 14 15885 13512 29397 31541 27162 . , 58703
.! 15 - 19 10320 9429 19749 22249 23657 45906
! 20 - 24 6916 6883 13799 14821 19644 34465
! 25 - 29 5458 6955 12413 13034 15089 28123
! 30 - 34 5166 6410 Î 1576 14861 13512 28373
.! 35 - 39 6355 6522. 12877 12794 13432 26226
! 40 - 44 4679 5095 9774. 10124 11075 21199
! 45 ..:. 49 5098 4818 9916 9298 9762 19060
E 50 - 54 t 3685 1 3772 7457 7871 1 8333 16204 l
t 55 - 59 4224- 3806 8030 8182 8403 16585
1 60 - 69 4493 4200 8693 11776 11069 22845
1 70 - 79 2277 1300 3577 4956 4341 9297
1 80 &: plus 776 499 1275 1464 1221 2685
. ! N. D. 43 90 133 140 179 319
!
r 1 "
, TOTAL ••• 115800 109685 225485 238095 235898 473993
b) Nomb~8 Relatif
1 o - 4 95,7 89,0 184,7 80,0 i 77,9 157,9
! 5 - 9 83,6 72,3 155,9 78,1 . ; 67,7 145,810 - 14 ';0,4 59,9 130,3 6~ 5 . 57,3 123,8!. b, ,
. ! 15 - 19 45,8 41,8 87,6 46,9 . 49~9 96,8
! 20 - 24 30,7 30,5 61,2 31,3 41,4 72,7
! 25 - 29 24,2 30,9 55,1 27,5 31,8 59,330 - 34 22,9 28,4 51,3 31,4 28,5 59,9
-
35 - 39 28,2 28,9 57,1 27,0 28,3 55,3
40 - 44 20,7 22,6 43,3 21,4 23,4 44,8
45 - 49 22,6 21,4 44,0 19,6 20,6 40,2
50 - 54 16,4 16,7 33,1 16,6 17,6 34,2
55 - 59 18,7 16,9 35,6 17,3 . 17,7 35,0
! 60 - 69 ! . 19,9 18,7 38,6 24,8 23,4 48,270 -'79 10,1 5,8 15,9 10,5 9,2 19,7
80 &; plus 3,5 2,2
. ! 5,7 3,1 2,6 5,7N. D. 0,2 0,4 0,6 0,3 0,4 9.7
-
,
TOTAL .... 513,6 486,4 1000,0 502,3 497,7 1000,0 i
- 26 -
REPARTITION DE L.A POPULATION EN NOIŒRE ABSOLU ET RELi~TIF, .
~----------------------------SUIVll.liTT LE SEXE, LE GROUPE D'AGE ÈT REGION Di:ENQUETE






















































































































































































































































n:.t}-'/i.R'I'I'i"IOÜDB "Li::. POPüUTIOH EN NOl'ŒRE' A.BSOLU ET REUl:TIF .=_=~=_=_=_=_=_=_=_=_=_=~=_=_=_=_=_=_=_D_~_=_=~=_=_=_=_=- '







. n)' Nci!:.ore Absoiu
------ ------
~?8 -
T~~:··".lt~I'l'IOIJ D:;j LIt PQPULfl.TIOH DiN ~NON]RE Ïill20T.JU ET RELlI.TIF
- - - - ~ - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - __ L













o -4 41753! .497531
5 - 9 31178!· 29206!
10 - 14 . 25605! 23153!
15 - '1 9' 19040! 1811 O!
20 - 24 12155! 13906!
25 ~ 29 13470! 146341
30 - 34 14490! 139541
35 --39 1 12252!- 11897!
40 ~ 44 9453! 79171
l- 45 - 49 8797!' 8387!.
50 -.54 8220! 6708!
55 - 59 7463! 6001 :
! 60 - 69! 8913! 7054!
. 70 ~ 79.!· 3120! 2419!
80 et +, 141 8! 585~
N. D. 1 1241' ·721
-, ,------,
TOTAL '! 217451 i_204756;
82506 53712! 55733! 109445 48004! 44960 ! . 92964
6038t~ 45607! 42413! 88020! 37122 ! 35521 1. 72643 !
48758 38295'! 33475! 71770 33041.' ! ·30'417 ·63458.!
37150 260691' 25205! 51274 23248' 21594 44842!
26061' 14677! 17232! 31909 1503416435 31469
28104! 14672! 20337! 35009 14916 1~50tjo 3.1422
28444 15286!' 1961 9! 3490716756 17228 l ·33984
24149! 13634! 17915! '31549 14067 14499!' 28566 r
17370! 10770! 13~3! 24743 1217010667 228~7.
171 84·! 11396! 11 279! 22675 10870 10556 21426
14928!' 9701 ! 9783! 19L1r84 9530 8413!· 17943
. 13464 12511 ! 10022!. 22533 9628 84,t1 ! ,18069
15967!;1429~!' 9683! 23978 r 11556 Î 0393 r ,·21949
5539 50~9! 2951r 8010! 4778 3631 !8409~
2003 2802! 1112'! -. 391!~ 1359978! 2337
196!' . 154! . 2!r4! 398! 281!· .134! . 415 !
. ',--.'~'-,"'-'_._'''-..- ,'-_._-'--'----- 1."-'-'.- -,'-'.~' -- ....... , .~-- ._--~..." ..•. t
422207 ; 288642;290976;.579618 ;262362;250371 '512733 .

























































498,0 ! .502,0 !1000,0
!. .!
! .,
. 195.,4 92,6! 96',2, 188,8
1~r3,0 78,7!. 73,2; '151,9
115;4 66,1 57,8; 123,9
88,0 t1r 5, O ! 43,5 r 88,5
.61,7 25,3'29,7 55,0
.66,6 25,3 35,1 60,4
67,3, 26,4: 33,8 1 ~0,2
57,223,5 30~9 54,4
41,2 r 18,6 24,1 42,7
40,7 19,7 19,4 39,1
35,4 16,7 16,9 33,6
31,9 1 21,6 17,,3 1 38,9
. 37,8.;. 24,7 . 16,7 4.1 ,4 .
13,1 1 8,7 5,1 '13,8
4,8' 4,8 1,9 6,7








o - 4'; 98,9 ! 96, 5 . ;
5 - 9 73,8· 69,2
10 - 14 ,. 60,6 54,8·
, '.l 15 - "19 1 45, 1 " 42,9
20 - 24 ;. 28,.8 ~; - 32,9




35 ':'" 39 29,0 28,2 ./~ 40 - 44 22,4· 18,8
_:! 45 - 49 20,8 19',9
50 ~ 54 19,5 15,9
'.' 55 -·59 17,7 14,2
60.:..'69 21,1 16,7! 70-79 ,7,4' 5,7
80 et + 3,4 1,4 r
.N. D. 0,3 0,2 .
·1 .
. REPARTITION DE Li'. POPULATION EN NOEBP..E ABSOLU ET RELATIF,
- - - - - ~ - - - - - - - - - - - - -'- - - - - - - ---1
.SUIVANT LE SEXE LE GROU"DTj' DI i\ G'" ;::", ~"';;!GTC,l\T "fil )i'~Y'F...,r~·l








S.F 1 ENS !









































































































, b) ,Nombre Relatif

























5', 3 j , ,:






























































































-. ~ Cl -,
. ,
REPARTITION' DE LA POPU".L.d-....TION Él'T NOk'BEIT:S ABSOLUS E'?:' :'::~:SL!.':':'=;-;'S
=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=~=_=_=_=_=_=_=_=·~.=_=_=.~:7~~=_~_.=_=_=
. .








-----------~-------- -------------------- -------------------~, Dr AGE ! , , '. " , ,. ,,' , , ' 1
, ! . S .1:I, S.F; ENSS .·1~1 ,B.F ; EI:JS ï S.I:I; S •F . El':JS 1
i . ' ç
, al l'Toilll:>re Absolu ,
_.:.._---- ------
, 1"..
. ~ 0 --4 ' '72833: 72536.: 145369: 29J9J:.295~'J: 58936:, 87358: 87335'174693'· "
., 5 - 9.: 69267; 67333;136600,' 26085 22979' 49064; 65990; 65089:131079:
,10,- 14, 54~93;54500;109193i 23028: 22433: 45461; 65816; 59873,125689,
'15 - 19, 41635' 43041; 84726 18480, '1725~' 35738' 4J249; 41077:' 84326'
'20 - 24, 29561: 330\9; 62580 1 11118' 11578' '22696; 26020, 30135', 56155',
':25 - 29; 24921; 27217; 52738' 9297.111751' 21048' 262!.{·7, 28796, 55043,
'30 - 31.,t; 27777' 29051 i ,56828: ,9438: 109IJZ: 20425' 27337 28118, 55455j
:4305- ,4349~ 2261°9'45591,' 266651 527 2°, 9908, 969~1 1960°: 27315: ~6634, 53949"18201, 40"0~ 6939, 8180, 15119, 20818 ,19846 .40664
145 ''';' .49 1 ' 19337: 17040 )6377' 6856 . 6552' 1'3408' "7323' 16641' 33964''50"~. 54 l 15368 13379' 28747'.3971'. 5708:.11679' 1501~' 1~1~8: 281~7:
'55 .; 59'f5871 1 {l l0 n' 27309' '7228' 5595; 12023' 11;.150' 12562, '26712,
:60 - .69: 16251: 1397.5' 30226' 8oio~, 6611, 1!.1.631: '18195: 13565., 31760,
,70 '- 79', 7187' 5526 1 "2713' 2831; 1 842 j L~673 j 6395 j 4201, 10596,
t 8? & +:, 2296: 2121: 441 7 : . 814; 335, 1149, 2990 1 11191' 41091,
t rr,n, ,21 9, 327, 546, 104, 23, 127 , 411, 246, 657,
~ ~~;~~::44;;7~':4;;~6~:88~;;~ :~7;;~~:~7~~67,~ ;46;77: 4646;; :448;6;:~~.;;;~ :
t u) l'To~~bre Helatif'
, ,------ ------- . , ,
" '. , '0""4 "8 ',' ,., , 6 ' . ,
, 0 - h ,"82,7, 82,3 165,0,' 85,2 1' 170,0 95,7, 95, 191,3"
,5 - 9 Î 78,6 t' 76;4: 15.5,01 75,3;. 66,), 141,6: 72,3;' 71,3: 143,6:,:'11",~ 14,.62;1, 61,8, 12J,9, 66,5;64,7,131,2; '72 ,1; '65,6,137,7,'
'2::1
0
19( 47,), 4û,8j 96,1,,53',3; 49,8; 103 , 1' , . ;2,4, 45,0; 92,4,
, 24 1 33,5, 37,5, 71 , 0 , 32 , 1 , '33,4, 65,5 i -0,5, 33,Oj', 61,5,
,25 29,28,3, 31,5; 59,8; 26,8.j 33,9; 60,7; 28,7j. 31,5, .9t),2;
;30 34" 31,5, 33,0; 64,5j 27,2 r 31,7, 58,9,.. 2~,9, 30,8, ~ 60,7;
.',35 39 1 29,6, 30,2j 59,8" 28,6.i 28~~; 5.6,6,' 29,9, ,.29,2, 59,1,.140 44, ,24,9.'1 20,7,45,6; 20,0., .23,0, l~3,6; 22,8; 21,7,. l}4,5j
,45 - 49, 21,9, 19,3; 41 ,2.j19,G; 18;9; 38,7 1 19,0, 1~,2j, .37,2,
;50 - 54,'17,4, 15,2, 32,6J ··17,2, .... 16,5.; 33,7, 16,4; 14,4, JO,8"
;55 - ,59, 18,0 13,0, 31 ;0, 20,9, 16,1,. 37,0; 15,5; 13,8j '.~29,3j
,60 - 69, '1"8',4 15,9; 34,3;'23,1, 19,1, 1l.2,2; 19,9; 14,9, 34,8,
,70 -'79, ,8,~ 6,3; 14,5i . B,2~ 5,3, 13,5j 7'Of 4,6 1 11,6 1
,80 & +, 2,0 .2,4 i 5,0 1 2,3 ; . -: ,0, 3, J , T, 3 , 1 ,2, ,4,5,
" N.D. 1 0,3 0,4, 0,7, .0,3; 0,1 J 0,4,0,51'0,3~ 0,8,1\'"-----" ~---~"--~---'_:-:----'-----I------'---~--'------' ------'-----1
ITQTAL...,J505,3 ,.4~4,7,1000,0,. 506,4, 493,6,1000,0, 508,9, 491,1 1.1000,0,
- ]1
!y#P~T!~Og ~~ ~~~T,tQN ~ NQI~RE ~SQLU ETJêLA~IE.t.







ENS SN' S F
i • , " ,
__-A-........ ~~ .._."_. •. __ ._'" _•.._--.........-.
































13841 ! 16481 !
15841! 17539!







































































































! o - 4 97,1 93,8 190,9 93,5
5 - 9 72,5 68,6 141 ,1 80,1
10 - 14 60,4 55,8 116,2 67,3
15 - 19 46,4 44,5 90,9 45,2
20 - 24 27,6 32,8 60,4 26,8
25 - 29 31,5 34,9 66,4!. 25,0
30 - 34 33,2 32,7 65,9 25,4
35 - 39 28,9 27,7 56,6 24,8
! 40-44 ! 21,7 19,7 41,4 19,2
45 - 49 21,3 20,6 41,9 20,5!! 50 - 54 20,7 16,2 36,9 16,6
55 - 59 17,9 15,2 33,1 20,8
60 - 69 20,5 17,7 38,2 23,3!70 - 79 7, 9 6,3! 14,2 9, 1
, 80 et +, 3,9, 1., 6 1 5, 5, 4,4
;... ·U.··-:o. ....;.. "-.0,7";' ~. -&;1-"1' . "-(1,"4-";" ·'--0,.3
94,2 187,7 87, 1 83, 0 170,1!72,9 1 153,0 75,2 68,5 143,7 !
58,4 125,7 65,5 58,4 123,9
43,0 88,2 46,1 45,9 92,0
30,0 56,8 30,3 36,6 66,9
33,9 58,9 28,3 . 32,0 60,3
32,3 57,7 32,0 31,1 63,1
30,4 55,2 27,2 28,3 55,5
23,7 42,9 22,6 22,0 44,6,
20,0 40,5 20,4 20,6 41,0 . ;
16,8 33,4 17,6 17,0 34,6'
17,2 38,0 . 18, 1 17, 1 35,2
17,2 40,5 23,6 21,7 45,3
5,3 14,4 9,9 8,1 18,0
, 2,0 i 6,4, 2,9, 2,2 ,. 5,1 ,
; ..•..-&,"4: -;..~_.~.; '.. -i)'j*'.~' '''-'0,,.-;,-·,- -0-,.,....;
.. .. . . . ..
, '. :;1' b T A L 511,8 488,2 ;1000,0 f ,502,3 ; 497,7 ;1000,0 507,2 i492,8 ;1000,0
tÔ,
RE~ARTITION DE LA POPULATION EN 'NOlffiRE ABSOLU ET ',REIJI.TIF,
- ~ - - - ~ ~ - ~ ~ ~ - - --- - - - - - - - ~ - - - - - -
SUIVANT LE 'SEXE LE GROUPE D' ~ GE ET LE' 7:;TLFITJ P' T"I T'-;l~ --,~- -\ IF '-::-.''1'.;
, :\. .L~ , J,j,.J.. _~.J _ ._. .,.... .._ 'J_ ._ .. .". ~ ..~ ••



































; 28971 8 ,;,.
; 219,655 i'
; 163045 !












































































































































































































REPARTITION DE 111. P0PUL11TION EN NOHBRES ABSOLUS ET REl.LhTIFS SUIVANT











s.r 1 E~S ' S.~











13'3.J~;· 13620 ,. 27503
14211; 13404 [. 27615




5087; 5701 ,. 10788!.
4Q' 4" 5'901 10825~-,. l
3872: 4275! 8147
3165: 3836, 7001
3344: 31 52'; 6496
~857: 2~70' 6227
./ ., ./ [
4C54; 2942 !6996 ,
956; 1002 l' 1958.;
910 : 537 l': 1447-;










































































;' 30 - 34






! 70 - 79
80 et + .! NoD.
ITot ;';.r-.O i:-"'i·r-C7:l::'-rtioru...:.(-;l






r l' 25 -29 1
30 ...:. 34
35 - 39
40 - 44 !
45 - 49 !
f 50 - 54.























































". .. -~) ') ~.•J
56,0
·~I-'· ':?


















































; 5 4- •
, 1






























! ! ! !




,')')9.5 !1eco, C ! ~,O'!,s: 498 ~2 . 1000 ~ 0 ! 4.93~:5 506,7 li 000,0
____-'--'-. :--.........,..._._J__._.:-._. .;_~,-. _ _..:... _. _~ _J.o. _..3, __ ..__.1.. .. _~ ..~_j__~~-,l-_h
g TOT A L!
,
------.-.--.,..~-._.. ~ .
K~PlillTITIOH DE 11'_ POPULi~TION EN NmmRES' ABSOLUS ET RELATIFS SUIV~'\NT
= -_- = =:t-n == = __=:: = = n, = = = = = = =_ "= -
LE BIJXEL LE GROUPE D'AGE ET LE IULlEU PAR REGION D'ENQUETE
_ ce =--=c=== ==--~ = ==Q- ------ __
,Tableau 4.(suite) llilieu Urbain
- - -.- - - ... 3ème Paaaage
!. R ' '1 , !eg:Lon .. C E 1'1 T R E S U 'D S A R'E L
'Sexe !i ! !iGroupe ! . S.Il S.F ENS S.~i · S.F ENS S.N S.F ]ill:{S !'




0-,4 6860 5653 12513 21239 ! 20307 41546 38731 375f32 ! ,:76313
5 - 9 5349 59.77 11326 19692 r 16361 36053 37095 !. ;2719 ·1 . ,69814
10 :.. 1"4 4564 10068 16546 ,! " 28338 616555504 14345 30891 33317 1 !
15' - 19 ·! 4794 ,3707 8501 11089 ! 10119 21208 23180. r ,25423 ! 48603
20 - 24 .1506 2776 4282 6708 7135 13843 15043. ! 19809 ! '-'34852 ~
.25 - ~9 : ! 2054 2563 4617 5097 ! 6524 ! . 11621 11710! 15289 ! :,26999 ~
30;" 34 ! ' 2225 2463 !' 4688 5365 ! 6535 ! 11900 ! 14573 14606 ,29179
35 - 39 ! 1966 .2223 4189 r. 5612 6189 11801 12124 13056 . 25180
! 40 - 44 ! 1485 '! 1779 3264 ! . 5000 593? 10932, 10951 11 448 ! .': :22399
45 ~49 ! .1825 ! 1766 3591 ! 4864 4718, ·9582 8561 9965 '! 18526
! 50 - 54 . 2027 ! 1883 .! 3910 3965 r. 3413 .7378 8643 8595· ! 17238
55 - 59 1836 1517 ! . 3353- ! 4081 .! 4474 8555 7628 ·7927 ! ·'15555
!. 60 - 69 ! . 1585 2110 3695 4441 ! 4581 ! \ 9022 12.037 ! ..1?241 ,24278
70 - 79 ! 821 '440 1261 2437 ! 1454 ! 389'1, 6015 ! 4810 10825
80 et + · ! 755 365 1120 1133 ! 607 ! 1740 1541 ! . 1764 3325' !
1 N.D ! 76 50 126 72 !, 69 141 ! . 141 179 320 !
! ! . ! .' ! • !
'! t 40776 ;117341
t . 1 1 . .1 . ! 485061 !




! 92,3 88~3 180,5 1 ! 157,3 !0- 4 85,2 70,~ 155,4 79,8 . 77,51- ! : t·5'- 9 66,4 74,3 140,7 85,6 · 71 ,1 156,7 76,5 ; 67,5 143,9 ' .i
10 ... 14· 56,7 66,4. 12,,1 71,9 62,3 134,2. 68,7 '56;4 . , 127,1
15 - 19 59,6 46,1 105,6 '48 2 44,0 92,2 47,8 52,4
!: 1'00,2 !
. ! ! . , ! l ' !20 - 24 18,7 34,5 -, 53,2 29,2 31,0 .60~2 ~l,O 40,8 .:, 71,8
,! ! ! !25 - 29 25,5 31,8 57,4 22t2 · 28,4' 50,5 24,1 31,5 ! 55,.7 !30 -34 27,6 ! ' 30,6 ! 58,2 23,3 . 28,4 51 ,.7 36,0 30,1 ! 60,a -!
-
35 - 39' 24,4 27.,6 52,0 24,4 26,9 51,3 25,0 26,9 51,91. 1 ! ! '40 - 44 18,5 22~1 40-5 . 21,7 25,8 47,5 22,6 23,6' 46,2, , 1 ! . ! '45 - 49 22,7 , 21,9 44' 6 . 21,1 20 •.5 41,6 17,7 20,6 38,2
. , 1 !-.50 - 54 25,2 23~4 48 6 ' 17,2 14,0 32,1 17,0 17,7 35,5
,!
55 -' 59
1 , l' !22,8 18,8
1 41,~; 17,7 19,5 37,2 15,7 16,4 !, 32,1
. 60 - 69 19,7 26,2. ; " '45,9/ ; 19,3 1,9,9 39,2 24,I? 25~2 ! 50,0
. 70 - 69 10,2 5,5 . 15,7 ; 10,6 ,6,,3 16,9 12,4 ' 9,9 22,3! r J t . ! !80 at + 9,4 4,5 n,9 , 4,9 2,6 7,6 3,2 3,7. 6,9
N.D ! 0,9 0,6 1,6 0,3 0,3 0,6 0,3 0,4 !' 0,7! .! ! !
1 , ! 509~9 !
, ri493, 5 .. 506,5 1000,0 490,1 1000,0 497.4 ;502,6 ' ;1000,0TOTAL ! ! ' "
! .1 ' ! !!
. REP:1.l1:rITIOn DE 'LL',- PCPULù,TION EN NOIiBRI:S ABSOLUS' ET RELATIFS SUIVANT
== = === == = ==== oC == :Q: ~ Oc := = =' = == = = == :=>-tu= =
,- LE SEXE:!: LE GROUPE D'AGE ET LE lULIEU PAR REGION DIErlQ.UETE
= = = := == == =:: =: = = = =: =: c:::;l == :::; - ==- ~ ~ =.
Hilieu Urbain
To.bl~au 4 (suite) 3ème Passa.ge.
S.F! EN"S
!


















































































, !55 - .59
60 ~ 69
70 .- 79 .!
80 et + !N.D
, . ,
84,6 78,8; 163,4 ;'
71,8 65,8; 137,6.;
65,7 55, 9 i .. 121, 6 ..
, 47,744,3, ,92,0 "i.- 34,2 37,8; 72,0;
29,8 -.26,4 56 t2 ;.
29,8 j~ -·29,5!. 59,3;
26,7 27,8 54,5.,
,.!. 22,9! ~9,6, 52,5;
23,6, 18,0" 41,6;
16; 6 .; 16,4', 33,0',






------......._- ---:---.......- -----_.... --- ----:------:-
. !
! T '0 .T A L 512,4 487,6 1000,0! 501,0 499,0 1000,0
! ! ' !
,-
TOT A Li 85488
! 0 - 4
! 5. ~ 9
-! 10-,14
!. 15 - 19
! i ,20 -24
25 -29
! 30 - 34
,35':- 39
l. 40 -"44
!. . 45 - 49
!:' 50 - 54
55 - 59





~'i:?~_;:~::':I:':::02~ J,; 1.:~ :?O?U:W::~'.:'I0lJ ~:i~ HOh13aTIlS ABSOLUS ET RELATIFS SUIVANT
~--, .. '=>= __=- ===:=rn==r= =======::=:-=== ====
LE SEXE LE GROUPE DILaD TI:T LE HILIEU Pll.R m~G·:::o~T DI~T~TT8T3
_ = = ~ == =: == = ::= = _ --.......:: =......__ _ _a _. ._--=--~~-::.:-=:
Iii.Ld.eu 2u:~o.l .
Tableau 4 (suite) 3ème Passage
T Li HI::: :3 l Z :J R T îJ HAUT TELL
3.1.'1:::msENSS.F











































































































































































































































































































TOT AL! 526,0 474,0 1000,0 507,7 492,3 1000,0 508,2 491,8 1000~0
, ,
• • • •
·::C;L·,.J:~I~'Ir;:~ Dl:; L~ IC',-lj'L'..~IOl.j :::;Iï lTOIJ3lli3 )J3S0LUS DT REL.ù.TIFS SUIVANT
_:==:= ==~== - c::=:==== ===== _ ======
llilieu Rural
Tnblecu ~ (suite) 3ème Passage
seXe !- '!


























































































































































TOT A L !221242 212068! 433310 291364!302907
!







... 25 - 2~
! 30 - 34








































































































510,6 489,4 1000,0! 490,3 !509,7
---! -, .! !
1000,0 1000,0
m;PARTITlmr DE L1~ POPULATION EN NOIillRES ABSOLUS ET PJJL1~TIFS SUIViUJT
== = =% = = ;; : == = s:: -= = = == = = =:; =-= = =
LE SEXE, LE GROUPE D'AGE ::'ll LD BILIEU Pll.li REGION D'ENQUETE





















































































































































































































TOT AL! 518,0 482,0! 1000,0 ! 505,3 494,2! 1000,0
. •::tt:,':'".'~ ,~ __~ ._._.,.... ..-..........-_ ......~ ....... ...-.••••..• - - .....'~~ •..._'-.-2"-" ,.-
-'. • ...._ ..••.J ~ ......... ,_ ". ~ ~. __
39
~ .
R:::;?L.?..~I'l'IOl; l)B LA pOrlïlltrnOl~ :cn NŒIBRES JillSOLU3 }:lT RELATIFS SUIVANT
.....-.....=: == =:::: .= _ = ==---==>- -0 :::::>-.. e...c:: =: =: = == - -e:: a= _~ - =-- _...-:::::.-
LE SElXE LE GROUPE D'AGE ET LE NILIEU PAR REGION DrENQU1JTI::l~ & = = = ::::>-==-<::>--::::>-....:::::--- :0=. --== _ _ = =- -~ ~:::>--. _ ...
Ensemble des 2 milieux
































































































486 ! ' -47!
1 !
.,....---
0- 4 ' 72010; 71125!
5 - 9 '! _ 72042; 69346
10 - 14 58178;.58125,
15 ., 19 r 43213; 44984 ,
20 - 24 ,32950; 3'~796 '.
25 - 29 23~88.. ,,' 26363
30 - 34 26j(.'-"·I" 20637 ,
.35 - 39, -26080; 27650 ;
40 - 44 22602: 20018'
45 - "49: . 19821"; 16961 ;
50' - 54 16392; 14771';
55 - 59 1571 9; 11 048
60- - 69" 17605: 15307
70·- 79 7736! 6470










































- !158,2 84,5! '156,3 77,0
128,5 66,0
97,5 .54,9
g.1-,934,6!5.5 ,0 i,' 22, 0
60,'8 1 26,7
59,4 ; " 29,6
. 47,1; 20,1
40,7; 19,1














































REPARTITION -DE LA POPULATION EN NONBRES ABSOLUS E'r RELATIFS SUIVANT -
=== ====Q== ==--=====;:")e<"'">- =c:::::r- ::-c:e:::.-:: _~
~Ensemble,des 2 milieux
~ ----~~------Tableau.4 (suite) , 3ème Paasage '
. "
S A H E, L, "




























































, ;.',' :,,,,.. , '-" .,
"'. 'Sexe'-----:-----~--------::----...0.:-----:-, ...." ! . '
'Groupe ", ' ,!'~ '! S.}1 ENS !





















75547! 70022 !145569 r










24742! 23760 48502! '_:
11479! 8898!' 20377
,''57! 3279 6636
398! 2a2 690'! i
! ' ,!! "! !
,----._...:., ,----:---- --- ---,---





































93,9 . 187,3! 86,5
74,8! 155,0! 74,9
61,0 ! "131,7 67,4,
, 44. 1! 90, 0 .47, 1




25,8.! : -46,4 23,0
1.8,9! 37, 3 18, :3
16,4 33,9! 18,6
17,5 36, 3! ' 16,4
16,e 42,7'! 24, 5
.5, 5! 15 ~3! 11,.4 !
2,5! 7~ 3 3;3 !

























-~:~~~:_-_-:.:-=,:;:::.':=~' :=':-, 1.". :'C::JL:.'.i:IOr rn: NOi..ffiRr?S lill30LUS ET RELATIF SUIV.A.NT
- - - =-
_:=t=:::-= _
-
~::::.-.=- -=--et _...,..~ = = = = =
.!?J=-~!:-L~ GROUPg",.D~{;2:J_DT ,!~.~JI!L!EU Pl~ ~GIOE :QI~~~~~T~
Dnsemble des 2 milieux
------------
,
(suite)Tableaù 4 3ème Paaaage
Region ! C E J:T T R E NABIJUL TUHIO l ESexe' ! !
!Groupe., !






-, o - 4 49101 47568 96669 31861 29825 61686 432333! 422664! 854997
5 - 9 . 37884 36952 1 74836 26394· 23895 .50289 375661 ! 356205! 731866
10 - 14 . 30251 29874 60125 23166 22048 45214 327173! 305308! 632481
15 - 19 26226 22871 49097 18065 16512 34577 240555! 234015! 474570
20 - 24 12818 16696 29514 11933 12948 24881 146222! 170765! 316987 1
25 - 29 14562 17735 32297 11415 10800 22215 123352! 152041 ! 275393
30 - 34 ! 15571 15474 31045 10389 10104 1 20493 137501 ! 150367! 287868
35 - 39 15433 14936 30369 9929 9926 19855 136236! 144096! 280332
40 - 44 10607 10537 21144 9053 8884- 17937 111668! 113852! 225520
45 - 49 10727 9459 20186 7517 6985 14502 96387! 918G2! 188249
50 - 54 10454 i 8915 19369 6189 5432 11621 86563! 81544! 168107
55 - 59 9466 7461 16927 6452 5060 11512 85134! 71474! 156608
60 - 69 11048 10174 21222 7928 6453 14381 109222! 93532! 202754
70 - 79 4233 3071 7304 3010 3249 6259 43658! 33221 ! 76879
8Q et + 2389 999 3388 952 1168 2120 178281 11619! 29447
N.D 200 122 322 45 45 1444! 1278! 2722
!
-1 1 1 1 1 ,
TOT A L ;260970 252844 513814 i184298 i173289 357587 ;2470937;2433843;4904780
Nombre Relatif
--------
0- 4 1 95,6 92,6 188,1 1 89,1 83,4 172,5 88,1 . 86,2 174,3
5 - 9 73,8 71,9 145,7 73,8 66,8 140,6 76,6 72,6 149,2
10 - 14 58,9 58,1 117,0 64,8 61,7 126,5 66,7 62,2 128,9
15 - 19 51 ,1 44,5 95,6 50,5 46,2 96,7 49,0 . ! 47,7 96,8
20 - 24 24,9 32,5 57?4 33,4 36,2 69,6 29,8 34,8 64,6 1
25 - 29 28,4 34,5 62,9 .31,9 30,2 1 62,1 25,2 31,0 56,1
30 - 34 30,3 30,1 60,4 29,1 28,2 57,3 28,0 30,6 1 58,7
35 - 39 30,0 29,1 59,1 27,8 27,8 55,5 27,8 29,4 51,1
40 - 44 20,6 , 20,5 41,2 25,3 24,8 50,2 22,8 23,2 46,0
-
45 - 49 20,9 18,4 39,3 ' 21,0 19,5 40,6 19,7 18,7 38,4
50 - 54 20,3 17,4 37,7 17,3 15,2 . 32,5 17,Q 16,6 34,3
55 - 59 18,4 14,5 32,9 18,0 14,2 32,2 17,4 14,6 32,0
60 - 69 21,5 19,8 41,3 22,2 18,0 40,2 ! 22,3 19,1 41,3
70 - 79 8,2 6,0 14,2 8,4 9,1 17,5 8,9 6,8 15,7
80 et + 4,6 2,0 6,6 2,7 3,3 5,9 3,6 2,4 6,0 !
U.D 0,4 0,2 0,6 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 !
!
TOT A L !507,9 492,1 1000,0 !515,4 !484,6 ! 1000,0 503,8 !496,2 ! 1000,0 1..
1 . r.,
-r-Y -'
I~' .. - . ". ~ ,......_. :::.
~:=::=..::.:;.:.; .-<'
l:.·,~~ ,.,
REPARTI7IC'H DE LA POPD.LA.TIOH HOr.81:INB, SurIJAHT ·LE
. SEXE , L~ GROUPS D'AGE ET LA. nsczen DI EHQ.iJ3':'3 , SE~
..' . .
, , .
" pula.t;ions aux cier et .~ . \.Je~·,1e- passage)
!/.
-~:G:=-
.'!...' D N IS
1....
'! ":T ,~ B t. -.r H .~ TI '~ '; ~ '1 -:tT SEI' B T ",'0' :!1 : ,G~Ol.ll.)e . r U .r..-~ \ fi. - ! L-;. -' l.~..fi. 1", ! ' H; 'J ," 1.. . ~ ';~ .. !
.
' , d'j'<,e .-----~ï-------I------I-~~---ï------ï------l.------'-------1---,
, "- co ' . .-.' ("' F -.""l'J'"'. '"' ~." c:" F . ""-n:.. S '.' . '"' F """"lc , '
_ 1 " " l '-' • 1<:'1 û • • 1 ..:'J.' 'J 1 0.1"~!' 0 •. < 1 J:!.-l·J~ 1 • 1'':, 1 .::l •.1 1 ~J.' ;::.) 1"
. I---------I-~-~--I------!------I------I------!------!-----~I----~I------l
1 C - 4 1 575841 5787Zi1154561 1,48J81 139.58! 28~79SI. 72422171'830·11442521
1 3 -9' 1 568491 5653911133881 138061118011 256P7! 7065516833911389941.
1 ·1 0 .: 14' 1 4631.1·21 1.1,63671 927091 100931' 99451 20038! 564J6156J1 211127481 '
1 15 - 19 1 348021 3781 j 1 7261.51 7648!· 61991 '}J847 1 424l!·9! 1.~li·0131 864621
120 ~'24 1266881 282251 549131 45681 56821 102501 312561339071 651631
1 23-19 ! 196861228891 425~51 44681 4ZC11 36691 24154!270901 51244.1
1: Jo' -, JL~ ,22108! 244101 465181 (·9631 41;.441 94071 27070!288541 559241
135~ 39 216051 225901 441951 4463! 4~681 9031! 260681271571 53~251
1 46 - 44 181831 16387! 345701 40931, 2722! 6815) 22275119110! 413851
! .45 -49 17178!1l~7391 31917! 24011 22611 :;·45621 19579!170011 36580!
1 5~ ~ 54 1 '141541124901 266441 1725! 1585! 33101 158301140751 299551
1 55 ;"'.59 '1 131581 96211 22779! 2637! 16221 42591 15795!11243! 270381
160' - 69 1 1454:01' 13277! 27817! ,2]87! 13651 3752'1 1692811L~6411 315691
170 -79 1 63C51 55!!,3! 112481 11561 456! 16121 7461159931 '134591
1 80 & + 1 ~1731 18471 40201' 224!· 243!. 47~1 tj971 2695144921
1 N.D' ! ,1331" 3271 4601, 55! -l,55! '1891' 3271 5161.




. - -. - - - - -l ' 0,
! 0...; 4 '! 1'1456! 10948! 224.04! '133161 183J81 36651.(·1 297721292861 590.5'31
-1' 5 ...; 9·1114281 95871 21015·1 153391 1 J992! 29331 1 26766123579! 503451·
.T10"'; 1L~1 9723194941 -19217r 13550! 1J6L;,l~! 271941 23273!231]81 46li·11!
! 15 - 19! 8L:.101 2326! 'l67361 1062L;. ! " 95ü6,1 202'10! .19035'1179111 369lt.él
'120- 24.1 53991' 62!:.'.Dl 116451 63201 578.51 12105!11719112031! 2:37501
i 25 - 29 1 3876! ll·431 1 C3071, 46971 69731 116101 '8573! 1'1404.! 1997T
1 JO - 34 -4437 1 ~·59,51. 90331 50561 (519! 1'1 5751 9L~921111151 206071.
135 - 39 39141 4180! _ 809I..q 63221 57071 12029'. 102361 9887! 201231
- 1-40 Lt·4 30911 37811 68721 39691 l.!·573! 8542! 70601835511541.5"
, l. ~·5 - 49'1 308\:'1 29761 60501 374'21 36041 ·73h6! 68221 65741133961
,150 - 54 1 28261 278 L:- l 5610! 2943130401 '5983,1 5769158251115941
1·55 591 32231 '2997!· 6220! ~.052124681 65201 7275! 54651 127401
J 60 ~ 69! 39261 33681 77941 4277!' 29j31 ,721410202! 68061 1500&1'
'1 10- 19 929! 12331 21621 18671 7981 2665! ' 279712031! 4828!
1'806-.' + 2791 ·2121' 4911 700! 1~·41 8k51. 9801 356!, 13361'
1 N.D 1 .13! - l '13! 621' 121 . 7b, ! 761 111 871
1 liT t . II Il! 1
--------- ------ ------ ----~- ------ ---~-- ------ ------ ----- ------
'1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
i: ?CTAL··i76J10 i75653i15166Jil01836i ~8121 i199957i-1778L:·7!1737?L~1351621l.,
REPAi.1?ITION DE LA. POPUU,?IŒ'T EOYEInJE, SUIVAHT LE
LON LE I:1ILIEU' ET POJF~ LI EH8Ei·:i5LE [moyenne des po-







! ,;:).. 1·:1 •- 1 ...:Ji.... ..;} 1 .:J •LI· l ,-",Ji.:) 1 ..... 1 ~ >:J • .t< 1 -'J~..,) 1
--------- ------I------t------t-----~!------r------t------ ------I---~-I
c - 4 140891 140371 ·281261 72061 1 7217911 L~4240 1 861491 8621711723661
5 - 9 136981 132661 269641 544141 5434511087591 681111 6761111357221
10 - 14 1233)1 126051 249381 534541 47838!1012921 657871 6044211262291
15 - 19 89241 83401 172641 367621 351731 719351 456871 435111 891981
20 - 24 43941 59291 103231 226541 251461 478001 270481 31075' 581231
25 - 29 3794' 54541 9248! 210231 22867' 438901 248161 283221 531381
30 - 34 504Cl 56C7' 107351 218351 224691 443041 268841 281561 55040!
35 - 39 47481 60551 108031 231241 209581 440821 278721 27014! 548861
40 - 44 38411 39821 78231 176171 167161 343331 214571 206971 421541
45 - 49 31251 39871 71121 144551 125781 270))1 175811 165651 341461
50 - 54 35591 28741 64331 113441 110441 223881 149041 139181 288221
55 - 59 37081 24491 61571 104221 9742' 201641 141311 12191 1 263221
60 - 69 39221 26201 65421 î508S1 118431 269321 190111 144631 334741
70 - 79 10041 10351 20391 53761 34581 8834' 6379' 44941 108731
80 & + 8671 4981 13651 23931 9031 32961 32601 14011 46611
N.D - 1 631 63' 410! 1941 604, 410' 2571 6671





1 0 _ 4 6953' 6001: 12954' 41997 1 41334: 03331' 48950 1 47336: 96286:
1 5 - 9 5293' '5629, Î 0922: 31857 1 30090, 6191.1.7: 37149 1 35719, 72868,
1 10 _ 14 4658: 520°1 9858, 25646: 23762j 49408 3030~1 289611 ?92651
: 15 - 19 4536 1 3968, .85041 20236 1 18637 1 3887:3' 24773: 22604, 47377,
, 20 - 24 1596, 26761 4272 , 11733 1 ~1'~990133, 25646: 13330j 165861 29918 125 - 29 2213 , 2734 4947 12989 , ~ ,27892 1 152011 17637, 32838,
- 1 )e _ 34 21961 2470: l~666' 13918, 13483 27!1·01 1 16113 15953 i 32066
: 35 - 39 21 15, 2124, 4239: 12859 1 12305: 25164, 14974: 144301 29404'1 40 - 44 1453 1 1869j 3322, 9288 8337, 17625 1 10741 j 10206, 20947 :
, 45 - 49 1864, 1863, 3727; 8849: 80401 16889 1 1071 3 , 9904, 20617,1 50 - 54.' 21031 1655; 3758; 8323i 687° 1 15193 1 104271 8525; 18952 ,55 - 59: 1693 1 1589, 3282i 7547 1 5972 13519 1 9240 7561 1 16801 1
: 60 - 69 1 1481, 1966 1 3447, 9188 7559
1 16747 1 10669: 9526, 20195 11 70 - 79 1 828 1 589, 1417 , 3266
1 2525~ 5791 4094 , 3114, 7208,
1 80 & + 1 6'7 1 286 1 943, 1526~ 6101 2136 : 2183j 895j 3078 11 n,n 1 50, 25 1 75 1 12~., 72 1 196, 174 1 97, 271 !
:--;~;~~--:-;968;:-4~644:~8~;;;:;~;;46:;~Û4~;~4;775Ü:;;~~;5:;4~~56:;~~~~~:
m~ 1...." ~.-;)-.. e;
~~ .... ,-,"- --\ ..... _.~ -"
'-- '. \... - _ ..-\
\.- .~. _ • ..,J .....
~:3=-).i:"':":;'f=-'=r'::'IC:H DE LA PC:;;'u.L.A.TIOH lm-[;~NIŒ, SUIVANT LE
SExE; LE GROUPE D'AGE ET LA ?..1ro-ICI-T ::J':~HQ:'G'.:'E, SE-
LON LE IHLIEU EL' POUR L' ENSEl·:iBI..,E (:;loyemle des po-
pulations aux 1er et 3ewe passage)
-=: ., : =-
SUD
1U~EAIN ~U~AL ZNSEMBLEGROUPE 1 ! 1
..: D'AGE --;~~-~-;~;--:-;;;~-:--;~~-~-;~;--:-;~:-:--;:~~;-;:;--;-;;1;:-:
--------- ------I------!------I------I------I------I------I------1------1
o - 4 214121 201941 416061 547401 5642511111651 751521 7661911527711
5 - 9 19266! 163371 356031 460151 438651 898801 652801 6020211254821
10 - 14 162161 139281 301441 400051 34731! 747361 56221! 4865911048801
15 - 19 107041 97741 204781 26386i 257271 521131 370911 355011 725921
20 - 24 68121 70091 138211 136931 177031 313961 205051 247121 452171
25 - 29 52781 6739\ 120171 1)633\ 19734\ 333671 ~8911 1 26474\ 453851
30 - 34 52651 64731 11738! 143271 196041 33931! 195921 260771 456691
35 - 39 59831 63561 12339! 138321 18717! 325491 198151 25072' 448871
40 - 44 48391 55141 10353! 113651 146501 26015! 162051 201641 36369\
45 - 49 4981! 4768\ 97491 10864! 110621 219261 15845! 158301 316751
50 - 54 38261 3593\ 74191 100921 99491 200411 13917! 13541 1 274581
55 - 59 41521 41401 82921 119871 99761 219631 161401 141161 302561
60 - 69 44671' 4390! 88571 147701 10289! 25059! 192371 146801 339171
70 - 79 23571 13771' 37341 534ü 1 3d12! 83601 77051 4)89 i 120941
80 & + 954! 553! 15071 28121 12751 4087\ 3'7671 18281 55951
H.D 581 791 1371 1341 2221 3561 191 ! 301 1 4921
1 II! ! 1 1 1 ;1 1 1
:-;~;~~---:~65;~:~~;;4:;;77;4:;;~~;;:~6;~~:;;694::4~6574:4~~~65:~~4;;;:
1
: 1 3706 : 13189
1 \ 1
:33972 :31528 1 29338: . 60866:0-4 '26ü95 17822 '161501 1 , 113(;35 t5 - 9 , 12124 j10666 j22790 i13948 26983 ;26071 23701 1 49772\1 , 1 \10 - 14 i10559 8882 19441 11844 ;12291 ' 2 l;·1 35 ;22403 21173 43516,1 15
- 19 1 7669 1 7314 \14·983 : 9758 . 8979 \18728 ;17426 \ 16284; 3371°11 20 - 24 \ 5709 5970 i11679 \ 6235 1 6324 112559 j11944 1 12293j 24237,1 25 - 29 1 4958 4337 \ 9295 6390 1 6414 112804 111348 1 10752 1 22100 11 30 - 34 . 4806 4955 1 9761 1 5498 : 5209 Il C707 10304 1 10165 1 20469\
-1 4426 lz·628 :' 5833 :11 c43 : 10260
1
, 35 - 39 ' 9054 1 5210 1 9838 20C9C40 - 44 4024 4790 0814 b.·760 1 3893 1 8653 1 8783 8684 1 17467 11 45 - 49 3780 6775 1 3543 1 6757: 14081 :1 2995 ! 376J 1 7306 1 7324 1
1 50 - 54 2845 2654 54,99 1 3482 2537 6G19 1 6327 , 5191 1 11518,5964
1 . ~ 58411 55 - 59 2996 2968 . 3449 2392 \ 6445 1 5360\ 11805,60 - 69 4146 3956 8102 3510 2168 ! .5678 7656 6124, 13780 1! 70 - 79 1751 1732 3483 927 1328 2255 : 2679 1 306°1 5739 11 ! 1
. l 80 & + 558 695 1253 395 445 840 953 t ·1140 t 2093 t .N.D 44 ~·4 44 441 1 1 1
1 \ \ 1 \ ! 1 1 1 1 J





REPART:i:'i."'IOH DJ~ LA :?CPVLitr:ZClJ I:ZOTslJIB J 8UIVAI'T~ LE
, .
-=:§:'=-
• 1 tr E 13 i: I l'T 1 R (J :s. 10- .L 1 E IT S ID k '3 L'E 1
cl G:::'C'UPE . . ! . 1
i D'AGE -":"~-.~"'T-~:-;";ï-;~~-~I-::-:-"i--;'-F:-ï-;~T~--l-:-~,~I-:-;I--;-l'T:'-I
· ! 1 .... •LI' •.1 ..... ! '"'1''''· 1 .... ·.l''~·I ..::> • ! "",L~. .1 '"" •..'- 1 ,;:) •• . 1 .iJ 1,;:) !
· 1-..------- t~-----l------I""--"-! -,-.~7" t-~·---·t ------1·----~1------1----- i
1 0 -·4 1 36336! 372641 '756001 482~91449861 932551 866051 82250'168855'
, 5 - 9 370691 323961 69465137707' 364121 741991 74D5~16BDoBI'436641
, Î Cr - 14 324291 27750' 601791 33882 j. J10771 649591 5631 -; 1 5882711251]31
1 15 - 19227141 24540'1 472541238071 22470'462771 46521 1 47b101 935311
i ·20 - 24 14932' 1~7~71 34E59'14350! 165721 )09221 ~92a21 362981 655801
1 25 '- 29·1 '123721 .; 5"] 391 2-7551'. 1 ~.1 Jl.r, 1 16899! 31033' 26506,! 320891 5&.5951,
1 30 -34' 1L~71 7! 140591 28776' 16327' 16595 t 329221 3104·L;., J065/.i. 1 61698'
, '.35'" 39 1 12~'.591 13244: 2J7C:J11L~051!1l:·92J' 289741265101 28167' 54677'
~'O - 44" 1'<~5jé31 1-1262! 21800! 121931' 111481 23341"22731' 22L:·09.,L~51L:·OI
1 45"- ~9! '89301 98EJ' 18791' 10404!· ~02001 2c6o~119J33'20063' 39396'
l, 50 ~ 54' 82571 84641 16721'" 9a6~" 90J4.' 18840./ 1~0~JI 17498' 355611
'55 - 59! 79c51 Cî65! 16070' 92591 8 l;·29 1 176881 1716L~1 1659L;·' 33752'
1 66 - 69 1 11906' 11655' 23551 i 12130!' 109561 23086' 24037! 2~611' 466481
, 1 70'- 79 , ' 5Lt-ü6!i.;·575! 10061 t . 51211 3359!89801 10606', 8435' 19041!
, ca & of,i 1502' 1503' 3005' 1~88!, 12361 28241 J090 !27391 58291
H • D'" 11.:·0' . 179' 319.1 , 2691 .12:;' 3921410' 302! 7'121
i ! , 1 i , 1" , ,
· :--;~;;;.--: ;~96~;':;;~;5 :4;;;;;:~;;;7:;;;;: ;W;~6: ;;;;;: 4;~;~4: ~~~;;:
'. , ,
, .,
'ru il l'S l' S, , ------- ,
, c - 4 '~63535:1S9506:J23C4'1268C41'26337CI53141'!431576'422C76'854452'.~ .5 - 9 10155725; 1L:,l;,L~20; 300145 12'13164 12CJ5~·o'41670l:. '3688C9'3l.:·7960' 7168l{·9'
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'h ,~ t d 1:o,.,.~e e e-: H ILl D U U R B li l N
t'l'o de pre-! _
7 •• 1c~s~on S e x e ~ a s cul i n S e x e F e B i n i n1 -
; G:coupe, , 1 il' , • , l ,
: d t .~ge ! 0 ; 1 ; 2 à. 6 i 7 à. 8 ; ·.·.9 ; To"l;al ! 0 , 1 i 2 à 6 ! 7 à 8! 9 ; Tctal
-------- ----- --- ----- ----- ---- - - . -- ---- --- ---r------
o - 4! 107613! 4·7517! 3332! - ! 4752! 163214! 103955! 48105! 3180! 68! 5582! 160890
5 - 9! 97449! 46359! 5435! 35! 4356! 153634! 84761! ~8144: 5489! 35! 4043! 142472
10 - 14! 81950! 37848!! 6015! 106! 3360! 129279! 71547! 37419! 7037' 391! 4049! 120443
15 - 19! 54726! 32574! 4862! 836! 2464! 95462! 54074! 32772 l 7086 !' 474! 3201! 97607
20 - 24! 29544! 23499! 7179! 826! 2478! 63526! 31582! 27729! 8617! 1223 j 4881! 74032
25 - 29! 21578! 20890! 7347! 1536! 3372! 54723! 22045! 25851 ! 7105 ! 2830! 4985! 62816! 1
30 - 34! 23110! 21384! 5932: 3516! 4682! 58624! 19939! 23333! 8945! 4458! 5630! 62305! ~
35 - 39! 22915! 21075! 4686! 2961! 4329! 55966! 16107! 23602! 8155 i 5504! 5833! 59201! 1
40 - 44! 20066! 14945! 3386! 2732! 4105! 452}t;.! 13553 i 16967! 6121 ! 5076! 4108! 45825
45 - tr 9 ! 18333! 16076! 2747! 3039! 2999! 43194! 10284! 15627! 5450 1 5934! 3904! 41199
50 - 54! 1592,~! 122!1-6! 3348! 2797! 2624! 36939! 7517! 12849! 4686 ! 5902! 2591! 33545
55 - 59 ~ 14645! 13304! 3063! 2728! 3084! 36824! 6611! 11869! 3693 ! 7087! 2962! 32422
60 - 64! 7773! 9492! 2691! 2684! 2152! 24792! ,159! 7079! 3720 7 6074! 2031! 22073
65 - 69! 5072! 7772! 1549! 2937! 1375! 18705! 20.11! 5533! 3036 ! 4998! 1517! 17695
70 - 74! 2273! 3584! 1635! 2159! 1105! 10756! 1397! 2777! 1227 ! 3781! 661! 9843
75 - 79! 989! 2703! 647! 2015! 510! 6864! 949! 1403! 400! 1987! 654! 5393
80 - 84! 856! 1953! 633! 2315! 461, ! 6218! 717! 902! 7!"5 ! 1938! 250 .! 4552
85. eü, + ! 110 ! 200! - ! 57! - ! 367: - ! 104! - ! 372! 21! 497
!---!~B~__!____221_! l§±_! = ! ~_! lê_! j~! 12§_! lg~!___lQ±--! ~g_! 22_! __---22~_!
, , l , , i ' l , , l , 1
. . . . . . . . . . . . . .
!Ensemble ! 525083 ! 333585 ! 64487 i 33352! 48226! 1004733 ! 450976 ! 342187 ! 84996 ! 58354 ! 56956! 993469
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-
f 1
~PÙ!èI~IQ~:E~!é_E~~I~URBI~ ~ RU~~U:!!~~T.1ë ~~~~Q!!gg~:E'AgE F,T ~E::E~~
PRECISSIOll DE L'AGE
-=--=--=-=-=-=-=-=-=-
Tablee~ 6 !01.::!I~IE ~N.!I~ 1er Passage
D l LIE U TI U R A L!_------------------------
GROUPE 1 S "" X"' -, j C' CUL I 1,- 1 S 'C, X '" F T7' • y l 1\T l I T
, • l:J !'o L ~ ù ~~ ! l:J '" oU h !. •
DI 1\ G"'''' , 1 1 l " ", i ,
_.L'" • 0 . 1 '2à6'7à8' C\ ''POrnAL 0 1 '2'6"7à8"9 'mOT"L
, , ! ,;J: - l , : la! , ! ... .t1.
---.-- ---- --...- -.---- --- ~...-.-. - .--....--- ----- - .....-.--- ------ -----......--.-
, ! ! ! " ""
! , , !, .!!"!
0-';' ! 129756' 104835' 13726' 113' 19176' 267606 '124975 l 102963: 16180' 472 , 17608! 262198
5 - 9 '93998' 86924' 19540' 758' 7263! 208483 ' 81734' 80051' 24603' 922 ' 9933' 197243
10 - 14 '81301! 73195! 21309' 99/~! 8217! 185016 ! 66481' 68726: 22026! 1J55 ! 10687' 169275
15 - 19 ! 55410' 52097! 14592' 1566' 6280! 129945 ! 45896' 49501' 16832' 2067 ' 7752' 122048
20 - 24 '29826' 32202' 12656' 1566' 4167' 80417 , 24126! 37533! 17288' 3368 ' 6698' 89013
25 - 29 ! 25402' 35141! 11787' 3743! ~873! 80946 1 21642! 38356' 17194: 7608 7875! 92675' 1
30 - 34 ! 28792' 31764' 11660' 6180' 6477! 84873 21789' 33760' 14910'10357 8461' 89277' ~
35 - 39 '27958! 29493' 10578: 5262' 5977: 79268 19216' 31014' 11990'10086 7526' 79832
40 - 44 '22149' 22904' 7092! 4488' 4971' 61604 13743' 21707' 8539'10262 5320' 59571
45 - 49 '20383' 20867' 5592: 4403' 3569' 54814 10774! 19040! 7312' 9626 5575' 52327
50 - 54 '17662' 17105' 5431' 3778! 3095' 47071 7216' 14641! 6503' 10145 3550' 42055
55 - 59 '16386' 20163' 5278' 4534' 4061: 50422 7490' 14435' 5293'10249 3700' 41167
60 - 64 , 8927' 12376' 4405' 4207' 2943' 32858 2350! 8577' 5389' 7573 2457' 26346
65 - 69 ! 4952! 10417' 3611! 3786! 3139! 25905 ! 1566' 4884: 3520! 5979 2105' 18054
70 7 1 , 6 ' l , " "l' l ,-". ' 153' 4704' 2408' 2559' 1190' 12424 ' 441' 2318' 1587' 3951' 501' 8798
75 - 79 , 778' 3347' 1799' 2885' 932' 9741' 347! 1972' 695' 2486! 287' 5787
80 S ~ , 990' 2 91' ~ 7' 6 1 97 ' 9' il' , ,
- ' , 3' 1~3' 2 94' 5' 800 . 305' 1217' 712' 1498' 302' 4034
85 et + , 81' 250' 116' 361' 30! 838' 15' 97' -' 52' 42' 206
N. D. , 108! 527' 128! 286' 83' 1132' 74' 198! 35' 302' 47' 656
, , , : , !"'"
!--- -!----t--!-----!----!-...... !.. !--------!----t----!------t----t----
TOT AL ! 566422' 560702' 153045' 54163 ' 87040' 1421372 ! 450180' 530990' 180608'98358 '100426' 1360562
, , ! 'J """ u!
1 r
REPARTITION DE LA 'POPULATION UPJ3.ÀtNE ET RuRALE SUIVANT~ LE SE:;Œ, LEG~OUPE D'AGE ET' LE DroRE DE
, , . . .
=-=-=-:;==-=-=--==~=~=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-='-=-=-'=-=~'=-=-=-~~=-=-=-=-:;:-=-=:_=-=-=-=-=-=-=-=
PRECISION DE L'AGE
Tabl'eau 6 '(Sui te) , -=-~-=-=-=-==-=-=-
T'UNISIE ENTIER'S 1er Passage
~,
:: S E XE, I1 'J,.,' SC' U L IN': S ,E X E F E H l 'N IN:
.,GROt1PE·-l;),I,AGE ,----.-...-------------..;.-------------------_____ --------------------------...----------...-----
! ,l,' t '1 t ). 6 ! '). 8 1. 1'1" t 1! ,l, 1 12,; 6'! 7 " 8 1 1 . 1 1! ! 0 1 . ' 12 , c:;. ,1 7 co. '1 9 I~ c .a 1 0 l ' 1 a 1 a ,l' 9 ,1 Total
, 1':"'-------------1-------1 ------ 1----- 1-:-----,.;.1 ----~ 1-~----- 1-:-~---~I ------1'--·----'1'------,·------ l '':"'-------
1 0 - 4 1 23736911523521170581 113 1239281'430820122893011510681 19360! ,5401231901423088
! 5 - 9 1 19144711332831249751 ' 793 1 116191,362117116649511281951 300921, 9571 139761 339715
10":'14 ,1 '16325111110431,2732411100 111577131429511380281106145129063117461147361289718
15 - 19 '1 1101361 84.671.1 1945l~1 2402' 1 87441,2254071 999701 822731 23918! 2541L 109531 219655
20 - 24 1 591701 557011 198351 2392 1 ~66451 14394jl 557081 652621 25~051 45911115791 163045
25 - 29 1 \69801 560311 191341 5279 1 82451 1356691 436871 642071 '24299! 104381 128601,155491
r 30 - 34 1,519021 531481 175921 9696 1 1'11591'1434971 417281 570931 238551 148151 140911 151582
l, 35 - 39 1 508731 505681 152641 8223 1 103061 1352341 35J2J! 546161 201451 155901 .: 133591 1390J3
, 1 40' - 44 1 422151 378491 104781 7220 1 90761 1068381 272961 386741 14.6601 1'53381 9428Il 05396
'145 - 49 1 387161369431 83391 7442 1 65681, 980081 210581 346671 127621 155601 9479 1 93526
! 50 - 54 1 335861 29351 l ,'87791 6575 1 57191 840101 1473JI 274901 111891 160471 61411 75600
1 55 - 591 '3'10311· 3J467 1 83411 7262 l ,714:51872461 141011 26304.1 91861 17336166621 73589
1 60 - 64 t ' 167001' 218681 70961 689;' 1 509J 1 . 576501 5519 1 156561 91091 13647 1 44881 48419
1 65 - 69" . '1100241 18H391, 516016723 1 45141 446101 4177 Î 104:71 . 65561 10977 1 3622 1 35749
1 70 - 74 1',38361 828pl' 404314718 1 22951' 231801 18381' 50951 28141 77321 11621' 18641 l '
1 75- 79 1 17671 6050! 244614900,1 1442"1 16605 1 1296133751 109.5'1 44731 9411 11180 l','
i 80 - 841 18461 43441 197015009 1 10581"4227'1 '10221 '21191' 14571 34361 5521 8586. l ,
! $5 ET + 1 191145011161 418 l' 301 12051 151 2011 - -1 '4241 '631 703 l'
:N'.D 1 - 2651 6911 1281 359 1 1011 15441 2321 3201 1391 5241 1001 ·1)15 1
1 1 1 1 1 1 1 l' l '1 1 LI 1
l·-------------~ 1:---,-:--:---1 ------ 1------ 1------1------ 1------- 1---- -I----~-1------ 1--"""--- 1------ 1-------,1
1 TeT A L 11091.56518942871217532187515 1135266124261051901156187317712656041156712115738212354031 1





- 50 bis -
~~~~!!!O!! ~E.M::!~~!~~L~~_~=!!~~!t~lŒY~~~~L.
LE GROUPE D'AGJ~ ET LE DEGRE DE PRECISION DE L'AGE
-= - -=-=-=-=-- --=-;::::-=-=-=-=-=-=-=> --- - -::::>-..-=-
TUNISIE IDJTIERE
- - - .. - - - -
Tableau 6 (Suite) 1cr Passage
---
ENS' E 11 BLE
Groupe
--,-------- ..-------- -T1 • ! i ! !
-
d'Age 0 1 2 è. 6 6 à 8 9 Total
, ,
-- ...-..-- ------ ---- ---- . .-- ----!
o - 4 4662991 303420! 36418 653 47118 853908
5 - 9 357942' 261478! 55067 1750 25595 701832! !
10 - 14 301279! 217188! 56387 2846 26313 604013
1 1 19697 44506215 - 19 210106; 166944 ! 43372 4943
20 - 24 115078! 120963! 45740 6983 18224 306988
1 1 ' 1 29116025 - 29 90667; 120238; 43433 15717 21105
30 - 34 93630! 110241 ! 41447 24511 25250 295079
1 1
35 - 39 86196, 105184 ! 35409 23813 23665 274267
40 - 44 69511 ! 76523! 25138 22558 18504 212234
i 1
45 - 49 59774; 71610; 21101 23002 16047 191534
50 - 54 48319! 56841 ! 19968 22622 11860 159610
1 1
55 - 59 45132; 59771 ! 17527 24598 13807 160835
60 - 64 22219! 37524·! 16205 20538 9583 106069
! ' 1 1
65 - 69 14201 i 28606~ 11716 17700 8136 80359
70 - 74 5674! 13383! 6857 12450 3457 41821
1 1
75 - 79 3063i 9425; 3541 9373 2383 27785
8'0 - 84 2868! 6463! 3427 8445 1610 22813
, 1
85 et + 206' 651 . 116 842 93 1908! !
N.D ',497! 1011 ! 267 883 201 2859
!











1 . "', 1 En bl ' l 'r-'li'
, Hilieu rJ1ilieu tTr~ain 'i l'iilieu Rural ' 1 .ë,; sen "e l '.:.1' eu , 1
. 1------------------'---...;--- --.;.----------------------- -------------------------1----'----,------,!GouverSexe~ S Li J- S F 1 ~NS 1 S.E ' S.F ! ENS ' S.N' 1 S.F 1 ENS Urb' , Rur ENS'
! norat ! • 1 • 1 ! !'! ! , l , l' 1 !!----------,--------,-------! --------1-- ------I.--------T--------I------j--------,--------I--:---- ,!----I---,-~-I
1 TUrii:s 1 366.9501366.614'1 733.5641 78.3201 69.3551 147.67.51 4l~5.270! 435.969' /881.2·3918~t2!16,81 100,01
1 1 1 Il ! l , ' ! 1 1 . 1 ! 1
l, B.izerte 1 75.203!75.046! 1'50.2491 100.3071 96.0211 196.328' 175.5101 171.0671 346.577143,41,56,'6' 100,0'
,Il l, ! 1 ! ! ! 1 !' 1 !.! !
1 Béjà' 1 32.37'1! :3J.~851 66.3621,1.15.6051 127.J11' 262.9161167.9821161.2961 329.278'20,2!79,8! 100,0!
l . ! 1 ! ' ' 1 l ' l' Il! 1 1 1 1
1 Jendoubal' 16.457114.9111 31.368! 117.0021 112.7071229.7091133.459'" 127.618' 261.077!12,0'88,01 100,01 1
l ' 1 l ' l ' 1 1 l " l, ! " !'1 ' 1 ! \Jt
l "Le !{èf' 1 3'7.488' 38.7101 .76.1981 125.7041 120.7411 246.445 1 163.1921159.451,1' 322.643 123,6 176,4 1 100;01 ~
l' l ' 1 1· ' l "1 1 1 l , 1 1 l '1
. Kasserinè 10.411! 10.5251 20.936! 101.9911 94.278 1196.269\ 1f2.402 I'104.803! 2,17.205 19;6190,4 1 100tOI
1 r 1 l ,1 1 1 1 1 .. 1 ! 1 1
Gafsa 1 52.e~5' 48.337! 101.1621 125.4041 114.963-1 240.367 1 1'78.229 1 163.3001 341.529 129,6 170,4 1 100,01
1 1 1 l '1 1 1 1 1 1 1 l '1
Hedeninel 21.839! ·21.793!43.6321 99.8151'105.808! 205.623' 121.654' 127.601 1 249.255117,5'82,51 100,01
1 r 1 1. '1. 1 1 1 1 1 1 1 1 Il,
. i Gabès 1 41,136 139.5551 80~691 f 63.423! 70.205 1 133.628'104.559 1 109,.760 1 214.319!37,6 162,4 1 100,0'
fil "1 1 1 1 l, 1 l ,1. Il!
Sfax 1 79.1401 80.1161 159.2561 142.2951 136.1081 278.40JI 221.43.$1 216.2241 437.659'36,4163,61 100,01
1 ~ l' Il! l' !' 1 ! l' 1 1 1
Kairouan! 29.2Jf;31 29~988159.2,261 115.4601 110.478,1, 225.9381 144.6981 140.466 1285.164120,8'179,21 100,01
Il! " Il! 'il,' t, 1 1
Sousse 1 158.955115.5.7821 314.737 1 120.067! 114.263 1234.336' 279.0221 270.045 1 549.067157',3142,71 100,01
1 Il 1. 1 1 1 Iii' 1 ! 1
!!'Tabëtil 'i' 82~1'1ln 78".107'1 1'60.-8211- '95.979,1 '88.324! 1''84-.3031,178.6931 -166 ..431.1 345.124146,6153,4.1, 1'00,01
l '. ! "l' !" .,1 ! 1 l, 1 1" 1 1 1 1
I--;::i~i;-I--------,----~-~I--.,.--.,.--I-----~--I-":"------I--------1--------,--------,--------1----1----1------1
1 Ent·' 110(1)4.733 1993.469 11998.20211421 .37211 360.562J 2781.93412426.10512354.031 14780.136141,8158,21 100,01
,1 '. ~ere l 'f 1 1 l' ,1 l', l ' 1 1 1 1 1
./
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REPARTITION DE LA POPULATION SELON LA NATIONALITE





;Tunisiens;N. Afric.; 1 1 TOTALGouvernorats ;Musulm. &; Alg. Lib;Etrangers; N.D TOTAL ; (Nombre 1
;n/Nusulm.; Naroc; ; ; Propori;·i
-
----
Tunis 836154 9587 35498 881239 18,4
Bizerte 345704 669 166 38 346577 7,3
Béja 325939 3069 270 329278 6,9
Jendouba 260357 689 31 261077 5,5
Le Kef 314354 7580 83 626 322643 6,7
Kasserine 216485 720 217205 4,5
Gafsa ! 341119 281 107 22 341529 7,1
l-ledenine ~49212 ! 43 249255 5,2
Gab~s 214319 214319 4,5
Sfax 432708 1462 3372 117 437659 9,2
Kairouan 285122 42 2851 6L~ 6,0
Sousse 546942 848 1068 209 549067 11 ,5
Nabeul 343775 1092 185 72 345124 7,2
---- !




Proport.) 98,6 0,5 0,9 100,0
"- 5:~'--
:: c .. "'~:':':~:" ,:.::~' r -,::T':-~3 DF.ME ÛAC',E ? Dr APRES LA LOCALISATION AU LJÈU DE
--,--,<,-"~.--"':":..--=--":..-:-.- . .:""';~~........_-=-==-::::. ..<;..:.-=-=.... =~=.--=-=-==-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=;-=-~:::;..=




Tableau 9' TUNIS 1ér Passage
. '
-,._--~ , ,._~,' .- .....,-~---~ ,---- '
1, l\Tilieux 1
1 sexes, 1 }TILIEU URBAIN ! ,_ MILIEU RURAL ! ENSENBLE 1
!Local1 ,----,----,--------,------,------,-----:---.,---:-ï ,
!sation~~ .;~ ! • S.M i.,S.F ; ENS " S.~_ S.F ! ENS ;, S~:~._.!."=,'__.....! _.•~E:r.S .. i
l ' N6s cu lieu à 1onque te ' !
IS:~clslltaire "591831 585491117732 1 521621 448051' 96967! 1113~,5! 103354! 2146991
Hlig. ,-" Nilieul., 281!419! 700! 43,,1:1 348! 782!71 5! 767! 1482!
!Mig. 'Mil. Dif! .. r 601 60!, }03! 5211. 8241 30)!. ,5811 384~
lPè,rt. étrang.! 2761 214! 490! 177!65! 242! 453! 2791 .7321
'fN/D ' '!, 387! 5731 960 1, ,4831 909! 13921 870! 1482! 23521
- -------- ----- ------ ------ ----- ------ ------_. ----- ----- ----
, "',',"" " r
. ! . TOTAL i,60127j 59815,119942, 53559i 46648, 100207; 113686, 1Œi463i 220149i,
! No~ ~,,5s même milieu ,1
, '! Ssdei",.'1;::üre! 2385201 2/~1368! 479888! 14081! 12713! 267941 252601! 254081! 5Œi682!
. !Mig. !Milieu!' 2907! 5246! 8153 421,! 311! 732! 3328! 55571 88851
!Mig. xn, D:tf! 387! 637! 1024 35! ! 35! 422! 6371·· 1059!
!Par·~. <'~:l::;'~:~'!::C:.! 2386i 1'758! 4144 :42!- '421: 2428! 17581 4186!
!N/D , , r 3438! '5060! 8498! 345! 290! 635! 3783!' 5350! 91331
, .:,~------,--~-,-----,------,--,---, -------,-------, -------, ------', ----:--,
;. TOTAL,,· ;247638; 254Œi9;501707; 14924; 13314; 28238; 262562; 267383;_ 529945;
· .
! Non nés milieu différent !
!Sédentaire l 56251! 51046! 1<Y7297! 9314! 9073! 18387! 65565! 60120! 125684!
n1ig. ·JtNilieu! 6741 664! 1338! 275! 85! 360! 949! 7491 1698!
!Hig; Mil. Dif! 196! 3881 584,! 36! 77! 113! 2321 465! . 6971
!Part. étrang.! '716! 156 i fJ72! '32! ! 32! 748! 156! . 904!
!N/D !1348! ~,76! 1824! 180! 158! 338! 15281 634! 2162!
!--'TOTE----r 59185! --5Z7301111915-i---9837 !--93931---1"9230! --69 022 1--621 231 13114'51
,~-------:.-~-r-----,--~--' ------,----,----, ••-.--,----,---, --,
;TOTALG::néral;366950 ; 366614; 733564; 78320; 69355; 147675 ;445270,; 435969; 881239;
· .. .. . . . . . . . .-.--.._--_.
1 Nésàu liE?u d'enquete l '
1sédentaire 1 617321 62168! 123900! 876991 848/~4! 172543! 149431! 1470121 2964431
!Mig~ Jt I-1:Ùieu! '6591 924! 1583! $~! 526! 1183! 1316! 1450! 2766!
'n1ig.Nil. Dif! 73!, ,4~! 115! 1121! 6471' 1768! 1194! 6891 1883!
tPaJ1t. étrang.! 619! 128! 747 l' 10021 144!' 11461 ,1621! 2721 18931
!N/D ' . ! 1347! 1103! 2450!' .1521! '1949!' 3470! 2868! 30521 5920!
r--------.-.-,-----,-~----,--------,-----,-~-----,--------,---~---r----'-------I
; TOTAL ; 64430; 64365; 128795; 92000; 88110; 180110;156430; 152475; 308905-
• ...'." BIZERTE . . . • 1
, i Non nes m~me milieu . 1
!Sédentaire.l 54731 51291 10602! 5857! 5509! 11366! 11330! 106381 21968!
!Mig. Jt ~1ilieu! 170! 281! 451! 98! 125! 2J3! 268! 4061 6741
!Mig. Mil. Difl 172! 68! 21~0 1 136! 34! 170! 308! 1021 410!
.. l.Par-t , étrang.! !! 44!! 41! 44! . ! 44!
. !N/D ! 471 96! .143 ! 194! ' 891283! 2/~1! ,185! 4261
" 1---~-!---5e6~!---;57~!--~~436-!---6;;9!--~757!---~~006!--~;~~1!--~;;~1-- 235~1,
, ! !!!'! , ! ,! "'! ! !!.
1 Non nés milieu différent 1
,!Sédentaire ! 4496! 4766!9262! 1514! -1340! 2854! 6010! 61Œil 121161
'H1ig.! Milieu! 7141 86! 160 ! 1 1, 74! 86( 1601 '
. l!lMig. xu , Difl 266! 194! 460 ! ' 305! 556! 861! 571! 750! 13211
IPart. étrang.!, '! !.! -! ! ! ! !
!N/D ! 751 61! "136! 159! 258! 417! 234! 3191· 553!
----;~;AL--- - 49~~; ~-~~ 07; --~~~~~-: ---~~~~: --~~;~: ----~132: ---:~89: ---~;6~: -~.~ 50:,·




!!2~ 9 (Sui te)
REF;j:"ET.:(O:," :U:::S EEr.miJEs DU-HENAGE,D'j..PRES LA LOCALISATION AU LIEU DE
-.:-::-::.;,-:::-:-----~~~=-==-=-=-=:=-=-=-=-~==--=--=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-






Jli,i,l, Leux NILIEU URBAIN .! r IE ENc<C\MBLE T! ' ! ' M L U RURAL .-:lJ;l l ,
'1 ,--ï-----r-----I-----~ï---:-:-ï-------! -----T-~--! ---1
! ' Se~'s , i ,S.M. i' SeF i ENS! S.Jl1 i ,S.F i ENS S.r-1 ' S.F ENS 1
! Nés au lieu d'enquete G 1
! !
!Séd~ntaire' 1 24102!'25272! 49374 116469! 104133' 22C602 140571! 129405! 269976 1
!Mig.~,Milieuf' 3941 513! 907 2167! 1996 4163!, 2561!, 2509! 5070 1
. !Miff.J:\al~ nif! ! 66! 66 2310! 1856 4166 2310! 1922!. 4232 ,l'
!Part. étrang.!'· 1261 93! 219! ,236! . 24 260! 362! 117! '479 1
!N/D'! 7661 9081 1674 1 3133! 3349 6482! 3899! 4257! 8156 1
'~-----I-~-I--'----'-'-~-'----- --:----,----,"---,---) .
; TOTALi 25388,26852; 52240; 124315;111358, 235673 ; 149703; 138210; 287913 '
• . . • • • . • . . . • • 1
, ! Non nés tMme milieu l '
IS6de:c-taire' J' 12291 12941 2523 167921 106501 17442 80211 11944! 19965 1
IMig. ~,l'1ilieul 98! 211! 3091331! 1186! 25,17'! 14291 13971 ,2826 l
. IMig.Mil. Dit!, 100! 74! 174 140! 2341 37.41'240! 3081 5i8 1
IP(~rt!' 6tranf':.1 ! - ! !!!! 1 1
!NiD ,1 ! - 1 ! 2311 562! 793! 231! 562! 793 1
!-- TOT~o--r~4Z7!-~791---3006!-8494!-T2632!--;~26!--9921 !M~!'~4132-1
, !,' ., " 1 '!"! !"!'!' ! ! 1 1
! Nqn nés milieu différe~t !
ISédentaire ,'! 4971l 4811! 9782! 2199! 2661! 4860! 7170! 7472! 14642 1
!Mig~ ~ ~lilieul 239! 541! 780 ! 227! 189! 416! 4661 730! 1196 1
nlig~I1il.Difl ! ! ! 230! 282! 512! 230! 282! 512 1
!Part. étrang.! 32! 32 ! 33! ! 3'3 ! 3~!' 32!65 1 .
!l!LD' '!_~!_.J1.9!_.l22 L.. 107! __ ,189'! 296!. 45~! ,352! 818_'
r .. TOTAL !_..2:eg1_.2~2! __1l.11§..! ~~2! __-1211! __-2i1L! §,22§! §ê12!-11S~~
~TOTAL Gênéral: 32377: 33985 i 66362: 135605: 127311; 262916! 167982; '161296i 329278 1
! JENDOUBA 1
! Nés au lieu d'enquete 1
I:Sédenta1reI' 82071 7024! 15231! 108926! 105024! 213950! 117133! 11'20481 2291811
!Mig. ,~milieu! 335! 1171 A:52! ,334! 276! 610 ! 669! 3931 1062 1
IMig,;' Mil. Difl 19! 19 ! '1326! 684! 2010! 1326! '703! 2029 1
!Part. étrang.1 49! 30! 79 ! 806! ! 806! 855! 301 885 1
IN/D 1 961 178! 274!, 1754! 1309! 306} ! 1850! 14871, 33'51 1
1- 1'" - --:-,--~, - ---,----,----,--~-,--..-.;-! --1
!TOTAL- 1 8687i 7368i 16055 i 113146i 107293i 220439,; 121833 ;114661 1 236494 1
! ' Non nés mêmèmilieu 1
!Sédenta,ire 1043! 1047! 2090! 2077! 3981! 6058! 3120! 5028! 8148 1
!Mig. ~ Milieu! 57! 77! 134 ! ,1111 111! 168! 77! ' 245 1
.. !Mig. xra, Difl , 118! 1181 236 ! 87! 36!' , 123! 205! 154! 359 r
Ip'art. étrang.! 25! -! 25 l '44! ! 44 ! 69 ! ! 69 l ,
IlJiD ! 27! 110! 137!! ,,52!, 52 ! 27 ! 162! 1a9 1
1--;;~--r~~!-~;!2622! 2319!- 4069!-- 638;!- 3589 !" 5421! 9010 1
1 !! ' !' ! ! ! 1 !'! :!
! Non nés milieu différent ' 1
!Sé,dentaire ! 6164! 5739! 11903,! 14841' 1308! 2792! 7648! 7047! 14695 1
1Mig. t1\ Milieu! 141! 2581 39,,9!, - - '! 141! ,258! 399 r
IMig. xu ; Difl 80!. 57! 1'37! '36!37! 73! 116!94!210 l'
! Part. étrangi! ' ! l '! _ ! I-!
'INiD ! 115! 137! 252! 17! 17! 132, i 137! .269'1
:y---~"'--·-----l~~· . -, , l'"" ,1 ' " !
'1 ~_-ÎQ:r~_-:-! --f5·5.0.Qi ..6~J.! -...12i9~i _-,_1531,_-J 345i__2002-; -..oo31;"!7-15:22i--;5.S1Ll
!':OT.AL~e~raJ.l ~6.~ 1.4911J 3_1368 !117002! 11270'7,229709 ,133459 1127618] 201077 j
- '56-
Tableau 9 (Sui te )
-eEPlj~'rITIOH rss ~ŒIvIBRES DU MENAGE~DI APRES LA LOCALISATION AU LIEU DE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:::::-=-~=-=-=-- ;-=:-=-==-=--=-=-.=-.::-=-=-=--=-- -- -~






'Nés au lieu d'enquete





!Séd~ntaire 1 26130! 267051 52835 101575! 950731 196648 1277051121778 1 249483
!Mig. ta Milieu! 851 r 6261 1477 952 ! 1410! 2362 1803! 2036 ! 3839.
!Mi'. Mil.' Difl 258!· . . 216! 534 884! 1281! 2165 . 1142! 1557 ! . 2699
. !Part. étrang.! 294! 108! 402 1251 ! 125 4191 1081' 527
-!N/D! 3181 3551 673. 23121 1668!. 3980 2630! 2023! 4653
i---;~~-i-~~--;~i '559;~:-~584gi--994;;i-;;280 .i-;-33699i-~;]50~i-26;2(;"-
! ",' Non nés It@me milieu . 1
1Sédentaire l' 11941 17411 2935! 10084! 146291 24713.! 11278! 163701 27648 r
!Mig. ta Milieul .192·! 1571 349 1 16021 1531 t 3133! 17941 16881 3482.·1
IMig. Mil.Dif! ! 381 38! 633t 378t 101'1! 633! 4161 1049!
!Part. étrang.! 1 ! 1 j:j.3! 1 37 ! . -37 ! ! 37!
.. !N/D ! !.59! 59 ! ,o9J tq$1 457! 309! 2W 1 516 f
1" - ~-----!- -,---,---r-:----,---,- .. . - ---I--t-~-,
!,TOTAL,. 1386j 1995j 3381 j .12665; 16686;29351 14051 ; 18681j 32732 i
1 Non nés milieu différent!
!Sédentaire ! 7321! 8262! 5583!' 6142! 4176! 10318 113463! 124381 25901 1
IMig.~·MUieu! 310! 76! 386 1 '311! 334! 545 621!· 3101 9311
!Mig. M.il. Difl . 302!. 2'181 520! 416! 213!629! 7181 4311 .1149 1
IPart. étrang.l 25! -! 25 ! 88! 1 88 1 113! 1 1.13 !
!N/D . 1 293!: .98! 382 !2341 ! '234! 5271 . ·89! 616 !
TOTAL--!-S251!---e6451--6696 !-7f9T!-~23!--r:i814!15442!132b8!- 2871O!
,- - ---,'7- 1- --- ,------,-----1----~'-~----.,----,-----,----,---~~,i,:OTAL G6néral! 37488;. 38710; 76198 j 125704; a'f741; 246445 ; 163192; 159451 i 322643 i'
. ! . KASSERINE 1 .
.!Nésau lieu d'enquete 1
! Sédentatre l' 66641 6227! 12891!' 92181! 86302! 179083 99445! 92529 f 191974 1
!Mig. $. Milieu! 176! 164! 340! 624! 518! 1142 800! 682! 1482!·
!Mig. Mll. Dift 1! 458! 321! 779 .! 458! 321( 779 1
!PE.rt. ~)t;:('ang.! -:; 1 1013!' 311 1044! 1013! 31! 1044·!
!N/D 1173!262r 435! 2113! 23691 4482! 22861 26311 4917· ! .
! -TOTAL '1 7013!1-6653,!.--136661 969a9!-8954~!-~~53;!~040b;!1-96194!'~;0019-; I[
'! !. t! !
. ! Non nés même milieu'
!S:5denta1re ! 5941 8941 14881 3879!36321 7511! . 44731 45261 8999
.. !Mige' ~ Milieu! 521 69! 121! a40! 347!' ser : 392! . 4161. 808
!Mig. Mil. Dif! 50! 491 991 157! 781' '235! 207! 1271 334
!P',~rt. étrang.! 14! - !14! 25! ! 25 ! 391'" J 39
IN/D '! .18! 32! . _!J0L_.J12!_':'" 244! __.1~~_1_--J!l!..:... _~7~!.. 433'
,-- ------1----'---, ,.., ,. l , !î· TOTAL ! 728; 104~i 1772;4540; 4301; 8841i 5268j 53451 10613
1 Non nés milieu différent·
!S;0dentaire J 2489! 26331' 5122! 3211 339! 660!' 2810! 29721 57821
n'lige $. Milieu! 38! 10!' 48! ! 23! 23 ! 381 331 711
BUg. Mil. Dif! 52! - . ! 52! 1181 741192 1 170! 74! ~;'244:!
!P(=.rt. étrang.1 241 -! .24! !! 24!! 24 !
lN/D ! 67! 185! 252! 23! ! 23 ! 90! 185! 'l75 !
1-roTAt --!--2m!---282ë!-5498!-~462!--436'-898!---3132! 32641 ·'63961
, , -,·---,---r.....~-,------,_ ..~~,-----,----t---,~--J
iTOTAL Générali 10411; 1052.5; 20936i 101991;' 94'l78 ; 196269 . 112402;.104803; 217205'1
-'57 -




-------------------~--Tabléa~ 9 (Suite) GAFSA
•
i E~.liem': 1 1 ' 1EilieuUrbain Eilieu Ri..U'al Erraemb.Le1 . Sexes!, !, 1 1
1 1--:.l~.,·,-î--:F--ï-:l-;- ! --:l~-T-~:.;-T--::1-:::-I-:--:.-;--T--:-F--T-:,::,-- 1
i Lo cal ~ ~a t i olt. . ~ '.. 1 :.:; ~ J;!; 'h:J 1 :;j,:, 1 ;.;;~'! 1:.'. \j..:;, 1 ::;1:1 '1 ::; 1 ;!;H,;;} 1
1 nés rx. lie-..'. cl tEnQ'..:~te 1
'1Séde~tai:!,:';e~s 137882 134411 172293111163111 ()jt2512. 5056114951 J 113783612873491
IEig.~~. I,/lilil 136011053124131 8691 4941 ,13631 22291 15471 37761
'Iliig. H. Dif'i 1201 711 1911 3~56l 18001 50561 33761 1871! 52471
1Parti •Etra::... r .021 221 124!' 8781" _- 1 8781 9801 221 10021
1~~~_~~~!~~~1~222Qî_l1221-g12Z!_~~~gl_~é2ê!__Q2~QI __2lgQ'_...2êlZI_l11~Z'
Iii 1 1 • 1 1 ," 1 ' 1
" Total ;40502 j36716! 77218 ;120916 ;11D377 12312931161418 j1470931308511 t
, IJon nés .:J~::le Liil.Lèu 1
IS~dentaireEI 46&91 56211 9710' 22b41 26721 48761 6893 176931 14586'
tH5..g.e.. "l,al..! 3951 5601 9551 334\ 2331 5671 7291 7931 15221
Il'J..g.Ei1.Di.f'i 05! 54l 139i 2401 851 3251 325 1 1391 4641
1Part. Etrang ï 21 1 - l 21 1 -! - 1 - 1 21 1 - 1 21 1
1~~~_~~~~~~~I __~~§I__~22!__~Q~!__~2.Q!_~:!.2~1 ~2Q! ~2~1 ~gZI __:!.Q2}1
r i 1 l ,. i '1' 1 1 1 '1
1 70tal . 51,t38, 5870j11303j 3196j 3-;82 1 6378 1 8634 1 905 2, '17686,
1 Non nés ~ùlieu Différent 1
~Sédentairecl 59571 5107111064109: 1 11631. 205L~1 6848! 62701,131181
li:ii"Ïg.~;. 1'lil 13621' 4171 7791 721 281 1001 l!-341 4451' 8791
IEig.L:il.Dif'i 461! 1531 6141 3001 184·1 484! 7611 3371 10981'
! Part. Etrai'1g 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -,1 - 1 ... 1 - 1 ' - ,
'. INo:1. déclz.rél 1051 741 179! 291 291 581 1341 1031 2371
·1---TotaI--~i-()8â51-5751i12b3~1-12921-:rI.t04!--269~1-8r77-1-7155-I-r53321
1:---TotëI--- 1---8- 5-
!4-~:-- 1-01- - 6-- i :::;4--4- 1;-4-;;~ 1;4-;3-6-7177-8~~- 1--6-3--~ 13--4--5;-9 11 GEHERJ:..L '! 52 2 1 0.,; 37 Il 1 2!....., 0 1; 1 ;?Jj 1 . l ' 9 t 1 Je! 1 1
1 L.EDE'tWtE 1Née au l~cu dJSr~9u~te! ' , 1
ISédei'1taires 117887! 17781 135668 j 80671 18907 L:. 11697451; 985~81106855120541 TI
IlJ;ig.~.lliil:i.a1 3081' 1551 4631 734 1 4841 1218! 10421 639! 16811
lidg.hil.Dif'!-1 -! - 1 3447!, 21161 556313447! 2116! 55631
,IPart.Etra:tlgl 3581 121 3701 34181 31 i 34491 37761 431 38191
!Non D~clar'i 2731 9461 12191 27901. 282JI 56131 30631 3769 1 68321
:---;~~;~---;~88;6:~~~~4~;;;;~:~~~6~:~4;;~;~~;;~~:~~~~;6:~;;4;;:;~;;~~:
l' l'JanNée Idb::te I,~iJ..ü:}i..'·
Isâdentai.resl -10161 8241 18401 4658L'7~;0I:1'îûe3î 5674! 805'41137281
IEig.~. Li.l. j 191 18! 371 - 1 261 261 191441 63l
n1ig.Hil~Dif'! - , 1 - 1';" 1 122! 701 1921 122170! 1921
iPart.3tr~~gl 77! - 1 771 - 1 - 1 - 1 771 - 1 771
! Non Déclaré 1 - 1 - 1. .-! 2361 2491 4ü5 1 236 1 2491. 4851
:'---;~;~î---:-~~~;:--84; :-~~;4: -;~~6: -~;7; ,: -~;;~~ :--6~;8 :--~4~;;-1454; :
1 Non Nés milieu Di.:?:férent 1
1Sédentaires 1 13801 16821 30621 31031 31.501 6253144831 48321 93151
Udg.e. ia i 1 1791 22314021 1301 191' 1491 3091 2421 ,5511
, !l,lige l,iil Di'i ~101 881 1981 353J 3451 6981 4631 4331 8961
IPar.t •Etrang ! . 1681 ~ 1 1:631 - 1 - 1 - 1 168 1 - 1 1 6B 1
INondéclarél 641 641 1281 1551 191'1 34412171 2551 472!
:---;~~~î---: -~~~;': -;~;; :'-;~;~ :-;;;~ :-;;~; i--,7444 :-~64~ : --;;6;:-~4~;: .
:--~~:~-- :~;84~ :'~;;~; :4;6;~ :99g'~; :1~;8;8:~~;6~; :~~~6;4 : ~~;6~~ :;4~;;;:
..
- 58 -
RE:?J.3TI'='IOH D~3 131::3:;:::28 DU L:::8NJ..G~ D' APRE3 LA LOCALISA..TION AU LIEU DE=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=L=_=_=_=_=_=_=-=-~==_=_=_=_=~=~=_=~=
N'AI8SJ..HCE E'"i' AU couas DE L'EHÇ,UETEL SELON LE SEXE ET LE Ï-'ITLIEU PAR-=~=-=~=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=---==--~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
GOUVERNORAT D'ENQUETE.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tableau 9 (Suite) GABES
---~----- -----
'. 1 Nés au mi1:ieu dIEn9u~t.2. 1
!SédentaireéI30977128910159887!520311628eO! 1149111 830081 9179011747981
Il,lig. e. Hill '3111 144! 455" 2021 2171 h19! 513! 36.11 8741
.! Nif;. Dil.Dfl - 1 - 1 - " 19161 6491 25651 19161 6491 25651
IPart.Etrangl 4121 351 447113541 ,-! 13541 17661 3" 18011
INon déclarél 10911 10571 21481 29131 21281 5041! 40041 3185'_ 71891
---~------- ----- ----- ----- ----------- ------ ------ --~--- ------
{ Total ,:32791:30146:62937:56416:65874:12429°: 91207: 9602°:187227:
l ' Non Nés h~l:Je I-iilieu ' ' 1
1Sédentaires 1 13161 14J41 27701 25691 24931 50621 38851" 39471 78321
fI".lig.e. Hili 1 1361 - 1 1~61 ' 541 11 Cl 1641 1901 1 Î 01 3001
IlIlig.l-1il.Di:f1 - 1 - 1 - 1 1221 521 1741 1221 ·521 1741
IPar-t.Etrangl - l . - 1 - 1 15el - 1 1501 1501 - 1 1501
1!~~_~~=~~!~! __19~1_~_311__1321 __1311 ~11 2121 3321 121 ~2'
l ,Total 115~4 1 1461 1 30351 30~21 2698
'
57201 4576' 41791 87551t 1 JIll 1 II·! 1 1
l ' Non Nés Hilieu Différent 1
1S'dentaires 1 63781 14651138431 17581 1~861 )0441 81361 .87511 168871
Hiig.f1. lü'li 1 - 1 - 1 - l '481 - 1 481 481 - 1 481
fI'/.:ig.Nil.Difl ' .;. 1 -! - 1 511 256' 307! 511 2561 .3071
1Part.Etrang· 1 - t . - 1 -1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
l Non daclarél 4131 4631 876!, tzs: ·911 2191 5411 5541· 10951
I---To1al---1-679Ï1!-792811l7191-19851-1~31--j~~I--877bl--95~1~18Jj71
ï---To1aï-'--14~~;61;;5~51 ~~6;~16;~;1;~~5' ~;;6;8! ~~455;1 ~~;;6~1;~4;~;1
1 GENERAL l '1·'" 1 1 1 1· 1 .! l , 1
t - SFAX 1
1 Nés aü-5ilieu d tEn9u~t;e 1
1Sédentaires 1519521 535101105462112 73 90112989 2303671 16935011664991 3358491
lI'!lig.f1. Eil,:U 15351 790! 23251 8281 5271 13551 23631 1317 1 36801
. fIllig.cil.Dif' 1 126' 1481 2741 23411 4961 28371 24671 6441 3111!
1Part •Etrang i 6101 2271 8371 12331 231 1261i 18481' 2501 20981
I!!~~_~~~!~E~1_219.21_1~§§I_~21}!_.îl1§1_.î2111__1~22J__~~~.1I__.2~~2I.__2§.§§1
: Total. : 55328: 55943:111271;,~~;;~l~r~~~:: ;;:i~;~: 1130449: 173955: 354404:
, \
tS'dentaires\ 51361 58571 1b993t 101991108181 210171 153351 166751 320101
H~ig.e/Eiliaf 4091 5491 9581 2661 2081 4741 6751 7571 14321
H-iig.I'-lil.Di:f1 281 - 1 281 1381 2691 4071 1661 2691 '4351
IPart.Etrangl 451 - 1 451 1611 611 2221 2061 611 2671
l Non déclarél 1261 11612421 205' 1991 40L~1 3311 3151 6461
:----~:;~~--:-~;44:-6~~~:~~~66:-~~~-:~~5~5:-~;~~4~-~6;~;:-~~;;:-;4;;~:
1 Non Nés Milieu Dif:ferent 1
1Sédentaires 1 16771! 167501335211 54711 59011 11372! 222421 226511 448931
1Hig.~.Niliai . 5281 32JI 8511 2941 2041 4981 3221 527', 13491
IHig.Nil.Difl 1511 481,1991 2161 2581 4741 3671 '3061 6731
IPart.Etrangl 1471' - 1 1471 191 - 1 191 1661 - 1 1661'
INon déclar" 4711 5301 10011, 2051 1781 3831 .6761 70ru 138~
t~--------~-I-----T-----t-----I-----T-----J------J------I----~-17-~---t
1 Total 1 18068, 17651 t ,3571 9, 62051 6541 , 12746, 242731 . 241.9 2, . 48465,
t---TOTAL~-r------r-----t-----t-----I--:-~J~---:I--~--- 1 ------ 1 ------ 1
.1 GENERAL ,1 79140,8011611592561142295,136l0oI27840J, 22 i435 , 216224,4376591
!...
. - 59 .. . , .
Rl:\a-'/,i-1.:;:'I7IOlT DES i,(':':('K~::S DU nEN..;~GE, DI APRES LA LOCALISATION AU LIEU DE
..,...,,--=_.~::- -~~-=-z.--~-~_=__=_.='_=_.::-=_=__ = = -::::-.z-==-__-=-=--=-=--==-=-=
NJ~ISSANCE,ET AU COURS DE L'ENQUETE, SELON LE SEXE ET LE MILIEU PAR
- -....-. .::::_=___::__ r_y__~_• ..z_==-::_:':-_.---._e::_=_=_=_= .
GOUVERNORAT D'ENQUETE.-
-=-=-=-=~~-=-=-=-=-=-
Tableau 9· (~'1p. te) _,KAIRQUAN....__.~_. __....._:..._.__ .._-,·-_._._,__~"-.,-..•..,...:..-._' • _..
Milieuz,. . 1
se
'- . -1· Milieu Urbain ; MUieu Rural ; Ensemble
xes. . . . 1
------------ ------------- ---:----,-"--··-;-·-···r-· '-" ...._-
t _1 SM 1 'SF 1 ENS ! SM ! SF !, ENS .! . SM • SF " . ENS 1~LOca.lif;3.~~_:h<m.~_. ._.l. . .L .,.···~-·_iasàu-lhu·-d'Ëniü~ te--l··_-: ..... J_~ ._,~-~~
-- -- --,- ---- 1
1 56ISédenteires! 249341 255631 50497 106227: 99775! 206006 1311611 1253381 2 4991
Hlig. lt Niliell 102! 1051 207 894 470! 1364 996!' 5751 15'7.11
·HUg. Mil. Difl .405! 140! 545 743 3621 1105 1148! .502! 16501
IPàrt.Etrang.1 2101 -! 21078 -! 78 2881 - 1 . 2881
!Non déclaré! 1170! 15641 2734 3832 4910! 8742! 5002! 64741 114761
l' To tal-! ' '273'7i l- 54193 111'774 1055171217291!,138595't·1328g)ll 271484
1
, 26821 ! l ,! 1 ." . 1i Non nés même milieu 1
ISédentaîres 1 11551 10221 21771 22421 3657! 5899 3397! 49791 .80761
1~~ . .b. Mil , - '. - '. -! 96. 1 54 1 150 96 1 .54! 1501dl.g. Ill. • •
. lr-Ug.Mi.l.Difl 42! - t 42! ' 32! -! 32 741. '- 1 741
E ' . l "... '.' -, '- .0'. ,- 1!Part. trang~ ~! -.":,. -. , .
'Non déclaré i 941 102! 1961'" 195! 247! 442 269 1 349!6381
i---Ma1-:::-!-- 12911-1124;--;:ï~5!---2565;- 3958;-652~;-)856 - 5 082 1-- 8~ 38 11
.1 'J •. 1 • .'. ..,1
9 .Bon nés milieu différent. , !
!Sédentaires 1 917 1188! 2105F 940! 798! 1738! 1857 19861 3843!
!Mig. 111. Ivli1.! 43 - ! 43! §4! 54! 108 ! 97 ' 541 151!
1~-1ig. Mil.Dif! 166 178! 344! 75! 1511 226! 241 329!. 5'70"
!Part.Etrang.! - ! -! .... ! ~ ! -! -1 - 1
!Non déclaré 1. ... 1261 126! 52! - ! 52 1 52 -126! 178 !
.1-- Tota!--! --1T'2b ~lj2!-~!-Tm!--rW3! --~2r24-!-22'47- --m;-1-474r1
~ - TOTIL .,----,-,------,------,------,-------,-----,----- ----- -,~~.-~rlEIVL i ,29238 j 29988;. 59t226! 115460; 110478; 225938 ; 144698 140466; 285164 i
'.; ..- " - .N~lè~~Sf~~~-d·;·Ë-;~ê ;~. . . r
- -- --- ----- 1
ISédentaires 11231171 121880! 244997'!.101552! 95558 197110! 224669! 2174:381 4421CY71
SMig. !t. rUl.! . 2038! 1031!' 3(69 5'70! 377 947! 2608! 14081 4016,
IHig. Nil. Dif·! 338! 448! 786 1~28! 816 2744'! 2266! 1:264! 3530Î
IPart.Etrap.g.! 1547! 30! 15771742! 120 18621' 3289' '150' 3439'
!~~2~~1_~!~'~~7!__6591 2960! 2981 5941! S5l)54! 6ff78 !-12532i
1 ., f --,-----,------ ------ ----- ----,;.-- ----
. 1 Total 129134i .1272~'25702~ ; 108752, '99,852 ,208604! 238486; 227:138; 465624:
, ' , .1i~n nés meme.JIli~ 1
!Sédentaires! 18035! 15981! 34016 3414.! 4772! _ 8186 21449! 207531 .42202!
Œig. e, Nil.! 3121 357! .' 669 353! 296! bo/} 6651 653! 13181
IMig. Hil.Dif! -! 45! .. 45 137! 248! 385 ~?(7!293' 430'
IPsrt.EFangl! 1501 - ! 150 - 1 ...., -! 150! . _ ; 150i
!Non déclaré! 392! 6 54! 1046 126! 175! 301' 518' '829i
------ ---- ------ ----- ------ ----- - '---' ·_--U471! l, " '" , ' .. , T -
1 '. Total 1 18889.! 17037; 35926 .4030; 5491; 9521 i 22919; 22528; 45'foP.r--{
Non nés milieu différent' 1
ISédentaires! ,308! 1Œi69! 19977! 5917! 7924! 13841!' 15225! 18593! 33818!
IMig. !t. Mil. 1 349! 367! 716 1 224! 93! 317 ! 573! :t1r 60! 1033 1
HUg. ~1il.Difl 272! 201! 473! 789 ! 652! 1441 '! 1Œi11853!' 1914 1
IPa;rt.Etrang.! 180! -! 180! 86 '1' -!. ' ..86! 266! ; - ! 266 1
INon déclaré l 223! 222! 445! 269 , 241! 5.10 ! 492!463! ~55 1
,-----,-----,----- ,---,------,--~~-,----,--:---.'-~,--,
. TOTAL . 10332 . 11459· 21791· 7285 . 8910 .. 16195·' ·17617" 20379·' 37986 .1 !!! !! !. ! . ! .! 1
J'~--, ---:---, -------,----,-----,---,------,-----,- , "
1 GENERLL i158955 ; 15~:i 314737 i 1~0067 ; 114263; 234330 i279022 ! ~0045L49067 j
,':
,,' " ,,;': ','-' qO'- ,
, :REPA~TITION DES' HÈ~IBRES DU MENAGE', D'APRES LA LOCALISATION AU LIEU DE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=:::>-=-=-=-~~=-=-=--=-=-=-==-=-=--=-=-=-=-.::-=-=-~==--=-
, , ; NAISSANCE ET AU ,COURS DE' L~ENQUETE, SEÜ)N LE SEXE ET LE MILI:e:U PAR
..=-=-=-=-.:-=-=-.:-==--.:-==-=~=::-==-=-=-=--=-=-=-=-=-::::-=-=-=-=-=-=-=-=-=;-=
GoUVERNORAT D'ENQUETE
-==--=-=-=-=-=- ~ =- -
, ,
Tableau 9 (Suite) NABEUL
. i'l
.1 Milieux' MILIEU' URBAIN, MILIEU RURAL ENSEEBLE, !! ' l ' , 0, ' ',: 1
! . ,---'-----T-----'--- ".', ---T-~,,---- "l !----)
,! 'sexes 'j' S.M i" S.F i ENS,! SaM ! .S.Fi E~S ~'i, S.M J,S.F, ! ENS, 1
! l ' '
'!. Nés au lieu d' enquête!:"
!Sédentaire 1 69648' 66526 136174! 79890 ! :r0408 !150298 r 149538r' 1369341 286472 1
!Mig~ 101 ~ti~.1 1295 1021, 2316 !4431 i 266! 7CY:J! 17381 12871 ,3025 l'
!Mg. Mil.~f' ;~'rn 228 485! 578 !420 ! 998! 835! 648! 1483 1
!~art. Etrang! 348 36!, 384! 127! 27! 154!" 475! 63! 538 l '
~/D , ',! ,1528 , 1657! 3185! 2107 !2251! 4358 !3635! 39081' 7543 l " ,
!-~m ,! 73CY76-,. -69468-!-;4;;44-!-~;45!73;:r;1~565~7!-06m!142840!-299051!
l ' '1 !," ,!! ' ,1 ! ! ! ' ! "
! Non nés ~ême milieu, 1
1Sédentairet 5520! '537,3! 10893 1 6647! 7959 '! 14605 12167 l '13332! 25499 ,: .
lMig. ~\Mil.! 444 1 170! 614!, 632! '628! '1260 1CY76! 7981 1874 i. "
!Mi'g. Mil.DjjJ! 237! 75! 312! 190! 216 !405 4271 291! 718!
IPart. Etr~! r ! ! ! 1 !! - !
t'NID ,'",li 131! 181! 312! 219! 281! 500 350! 462! 8121
t" ~, 0 T A ~!--6332' !- 5799 '!'-121;~-!7600!9084 !-~m ~4020!-14883!~~J
,,' '!, '" , "1 ',!
o '0 Non nés milièu différent 0, 1!
ISédentaire !' 2712 1 2358 1 5070! 4262 '! 5126! 9388 1 6974! 74841 ,14458.
lMig. ~ nu • ',1241 114 1 238! 134!, 428!, 562!, 258! '542!" ,800!
U1ig.M11.D1;f1 127 1 89 ,1 216! 556! 276! 832! 683!' 3651 104~ ,1
'Part. Etrangl II! ! ! ! ,! - '1-: J'
IN/D l' 343 l ,279 1 622! 194! 38 ! 232 ! 537! 3171 854,.1
!- 'fOTA17'-!- 3355-1- 284Ô-!-b'1'4b!-mb!~68!-rtÔ14!-8452!--8708L ,171601 ,
!;;~G;;;:!-a27141-781&i- I-f608~! 95979!-ëë;~I~ë4303-117~93! ~166431f34512rl
1 ! '!' 1 ! !'! ! !, ft l. l,
1 TUNISIE :,1
1 1! ' ' Nés au lieu d' enquete l"
1Sédentaire 5424151 534526! 1076941 ! 1209012! 1154290! 2363302 ! 1751427! 168881613440243, 1
!l-1ig'. ~ ~al. 1 96451 70521 16707! 97081' 7909! 17617! 193531 '149711 34'24.
!Mig. Mil.Difl '15771 1498! 3CY75.! 20511!' 11969! 32580! 22188! 134971 35655 l'
IP~t. Etrangl 49511 935! 5886!' 12194! 465! 12659! 171451 14001 18545'1,
!N/D' ,'! 11986! 149271 26913! 33516! 352811 6ff797! 455021 '50208! 9571Q, r .
: "TOTAL '~rii~574'~ 55;4'8:'1129522 :m5041;1;Qg9~4:M94955:1ë55G15:176àë62:36'24477,:.
! Non nés m~me milieu l '
i'iédènta1re, !284920! 287005! 571925! 74703! 9CY715! 165418 ! 359623! 377720! 737'43 1
IMig. ! MU",! 5191! 76951 12886! 5638'- 5055! 10593!, 10829!12750! 23579'!.
1Mig. Mil. Dif! 1219! 11 58! 2377! 2169!' 17OO! 3869! 3388! 2858! 6246 '1
IPart. Etrangl 21'181. 1758! 4476' 503' 61' 564! ,3221! 1819! 5040'.!
IN/D '! 4623! 66721 11295 i 2744,2771, 5515! 7367! 9443! '168~ 0 ,1
!- TOTAL -! 298671 13 042a8!""Ëïô2959-rë5757!-10030;!1ëG'059-!-3è44:;ë!-4045901~ë9018 !
1 !! i. Non ftés' mlliJu diffé'l-ent ! !, " ! ", :
:Sédentaire' !1251151 122476! 247591! 43316! 44245! 8756:1! 1684311 166721! 335152'i
Mig. ! Mil ! '3051! 3019! 6140 r : 1769! 13571'3126! 4830! 4436!9266
IMig. Mil.Dif, .2183, 1614, 3797, 3481, 3361,' 6842, 5664, 49751 10539 r!!:~t'. Etrang· 1260' 1880 ' 1488 ' 25W- ' ,258' 1518' ',188' 17Œi!
1!LlL__~_!--2§6...2..;_--l876! ~-:§1i2.. !'__j7.50!.~.œ,j!_...2!~1.t._ 26191~W! 9868 1
!TOTAL 1135488. 130233! 265721! 50574! 50336! 100910 ! 1860521 180569! ,366631 r:_0-:0--- -1------ -1------ '-----,-----!---!-~--,----,---1-----t·· .." . .•• 1
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ENSENBLE DESI>EUX SEXES
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'!160890! 324104! - ! - ! - ! - !
, , ,. , , "
;142472; 296106i -, ; - ;. - ; - ;
!120443!249722! - '! - ! - !_!
,, , , , , "
, 97607; 178261; 14395; 38; 295; 80;
.. . .. .. .. .. - ..
'74032!' 8,625! 51874! 321! 1738! - !
" l , , ,
62816': 32291' 82612' 1042' 1594'! .: ! ! !'!
.'1. 62305! 146321101719!.1841! 2700! 37!
, , , , ,,'
59201; 6936'102594' 3892' 1745' - '!' ! ! ! !' !
45825! 3344! 81282! 4955! 1478! - !
, , , , ,
41199; 3000; 71532; 8250i 161~;
33545! 1748! 57431 !10123! 1182! - !
1 1 1· , ,
! 32422; 2954; 50922i14145; 1225;
.t '39768! 2162! 52673!26741! 1689! -,!
" , l , '1 ,
15236' . 871' 17814'1 3587' 584' - .! '! !' ! ! !!
5049 i 291! 51 22! 6093! 128! - ! '
, l' 1 l ,'-,





! - ! -


























T 0 'T A L !647049!341437!11283!48471 117 !1004733!553057!348881!80409111122! - '1993469!1200106!690318!91692!15969!11711998202!
, , , i , , , , ,', , , , , , ,'" ,
.. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. , .. .. .... ..
-,
•
RF&R~:t~Im!.}~ ~:lQ~TJPN' ~~~ l#E=s~,=Lê IJIg!W=Et' L'~TAT
UATRIMONIAL,PAR GROUPE D'AGE
-nnC:" mM: ==== ===
•
Tableau 10 (suite) Nilieu Rural ,1 èrPass.age
, , ,
Groupe ; SEXE HASCULIN ; SEXE ,FEUINDI , 'ENSmmLE,
. . .
1 I--~l--~'--~I--,:o-~,:---, . , '. ,- , , -,-, , 1 -,. .
;' ,d'Age , C " Il , V ; D ; ND ; Total; C ; N , V ; D ,; ND ; Total ;, C ; 'M ; V ; D ; ND ; TOTAL
. ".. ....... .. . .... .. .. .. .. .. ..
._. - .. ....-.....-. - .-.- . .-.-- - -- ........--- - .------- ---------- --- ----.--
, " """"'" ,,' ,.. .. ..
o -4 !267606! - - 1 - ! - ! 267606!262198! - 1 - 1,- 1 - 1 262198! 5298041 - -! . - 1 - 529804i' '" l , , , " " "5 - 9 ;208483; - -, - ,- ; 208483; 197243; - , -" - ,- ; 197243; 405726; - -, - ; - 405726,
.... ..'.. .. ~
r 10 - 14 • 11850161 - - 1 - - 1 1850161169275! - ! - 1 - 1 - 1 1693151 354291 1 - ... 1 - ! - 354291
, " l , , , ,.,' " " , ' "
; 15 - 19 ;128341; 1483;' 121 ;.- -; 129945; 89188; 32046; 295; 519; - ; 122048; 217529; 3'529, ,416;, 519; - 251993
.. ........ .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .
20 - 24 1625401 17367! 3001 21 0 - '18041 7! . 152651 716631 69811357t 30 !,' 8901 3l ,71805 ! 89030! 998! '15671 30 169430
, , " , , , , , '-, , , " , ,
, 25 '- 29 i 25754i 53679i 488i1025 - 80946i ' 5726i 84897i 11 07" 945! - ,92675 i 31480, ,138576 i 1595·, 1970i - 17362,1
30 - 34 1 9191! 74067! 864! 751 - 848731 21681 '838841 2511 714! - 1 892771113591 157951 r 3.375 14651 - 174150! ~
, , " '" '" ' , ' , " , ,
35 - 39 ; 3438; 74254; 1062; 514, - 79268; , 1217; 74868; "25 422 - 1 79832; 4655; 149122 4387 93~; - ; 159100
.. .. .. ... .. ...... ...... . .
40 - 44 r 21641 578271· 997! 6161 - 616041 7701 537321 4499 570 - , 595711 29341 111559 5496 1186'- i 121175
, , , , , " ,,' ,
45 - 49 ; 990; 52144; 1118; 562; - " 54814 670; 44156; 6794 707 - \ 52327; 1660; 96300 7912 1269 - ; 107141
.. .. .. .. .... .... .... .
50'- 54! 896! 43976! 1652! 547! - 1 47071 485! 3287618160 534 - 42055! 13811 76852 9812 1081 - 1 89125
, '" , " ". " ,
, 55 - 59; 809; 47044; 1824; 745; - ,50422 241; 26183;13831, 912 - 41167; 1050; 73227 15655, 1657 - ; 91589
., ....". .. .. . ...... .. ...
60 - 691 724! 52481! 52051 3531 - 1 58763 4091 188051247191 467 - 44400!1133, 71286 29924! 8201 - ! 103163
, " , , " , ,," i " , ,
70 - 79; 347;18112; 3419; 287; - ; 22165; 398; 2825;11277; 85 - 14585; 745 20937 14696; 372;"',; 36750
.. .. .. .. .. ~ .. .. .... .... .. .. ...
80 & + 1 130! 58281 2862! - '1 27 1 88471 1071 4651 36681 - - 1 42401 237 6293,65301 - ! 27 1 13087!
" , , , , - , ' , " " " i
, N.D ; 2; 764; 366; -; _. ;1132; 61; .. ; 595; - 1,-; 656; 63 764 961; - ; - ;. 1,788
.. .. .. .. .... .. .. .. . .. .. ..... .. .. ..
! Il! 1 Il! 1 1 !' I! 1 l' ! l", ! ' 1
î. ! -! !'~!.~!----! !' • ! d! !. !----!~! ! !~---!----!-.-....!
TOT ,A. LI896431 !499026!2027815610! 27 114213721745421 1526400 181479!72321 30 11360562!,164185211025426!101757112842! 57 12781934
, l' 1 1 .i' " 1 . , " ,., . ·1 l , " , 1 1
• • .'. ~.. • • • < •• •• • • • • •
~Tote : C = Célibatài.re, . r.I = II ,~ié, V = Veuf , D = Di.vorcé·~ 1) = Non Décl~ré .\)
•~~~~~!QN~DE..;~_~Q~!1;~2R.~~_~~~~.]l.::~_~I~~-=~~~~E!AT l'1!~~~










, " .SEXE. FEMININ'
1 .
!
SEXE . NASCULmGroupe ,'
. . . . .:
. .--~--t---r ~ ,--, -,----T~---,------;----:-~1'-___;__------,- - ,~-~-,~~r-~~----I-----r
, ' , cl'Age,; C ; r'1; V ; D'.; ND; Total; C ;n· ; V ; D. ; ND; Total; C , ; Il'[ ~ ~ . jD ; ND; .Tatal ; .
· ........-...........
· .....-.-------~, ""';'--~--ç ------ 1-----,,~--~,-,----~, --,--- t-- i-- t---,---,--t-""'"




. 5 - 9
55 ~)9
.;0-"44
. (,;') - 69
~"
4308201 . - ! - ! - ! - ! 430820! 423088! - ! - ! - ! - ! 423088! 853908! _.! - !- ! '- ! 853908!
l , . 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 l , , l' ,
3621,17; - .. ; - ; - ; - ; 362117; 33971~; - ; - ; - ; - ; 339715; 701832; - ; - ; - ; - ; 701832;
. . . " .' . . '. . ." . .... . . " '.
10. - 14 ! 314295! - ! -.!- '1.;. !314295,! 2897181 - ! - ! - ! - ! 2897181 604013! . - ! - !". - ! -.! 6040131
l' i .' 1 1 l' . i .., 1 . 1 1 1 -. . . 1 1 1 . l, , . r' .:. i
15 - 19; 223107; 2099; 121;. - ; SO; 225407; 172683; 45825; 333;. 814; - ;,219655; 395790; 47924; 454; 814; SO; .445062;
20'- 24·' 11e589' 24635!300; 419! - ;143943' 42841;116269; 1019' 28861 30; 163045! 161430; 140904.; 131913305; 30! 3069sS!
. , " ., , 1 .t . 1 . ,. 1.1 . 1 .' ., , . . , l ," 1 l' . ,
25 - 29 ! 50.279,83302;550,1538;-; 135669; . 13492i137886; 2007;',2026, -.; 1,55491;. ~3771! 2211~i .2637;.3564 ; -;. 29,1160!-AD,
,~;o - 34 .! .19928!1208761· 1196! 1460!.:37!143497!6063!138794! 4020! 2705! ..;. ! .151582 1 25991! 259670152161 4165! 37! 295079!~'
, . ,. . , " , . 1. . , . l, ", 1 ..' 1 ' ., , '. l " ,
. 8574~124655; 1130; 875; - ; 135234;'3017;1,27061; 7149; 1806;, - ;'139033 .115)1 ;251716; 8279;2681 ;.- ; 274267;
4614' 99838; 1321; 1065' - ; 106838! 1664!" 93003! 91301' 1599; -'1105396 6278; 19284'; ,10451; 2664; - ; 212234;
, r 1 i' l,.... 1 1 f' 1 . '1 " 12974' 92158' 1661' 1215' -' 98008' 1686" 75674: 14501" 1665" - ". 93526 . 4660" '167832" 16162" 2880" - ' 191534"
. .' l , 1 1 1. ! l ,. l' . .,. l , 1 1 '1
2003178353!2662; 992; - 84010; ·1126' 55930; 17273' 1271;' - ; ~~. 75606 ;3129; 134283; 19935 i .2263! -'; 159610;
~ ",:, 1 .,' l' 1 l , 1 ".' l ,
· ';;;"" -""9 ' 2945' 79957" 3213' 1131" - 87246' 1059 44192' 26587" 1751" -' 73589"4004"124149' 29800' 2882' ..: " 160835'/ ') :J, ! ! !!.! '!. 1 '!' '!' !! ! !'! !!,! .!
. 1983!90480! 8609! 1188!' - ,102260! 1'312 1" 33479!48056! 1321:! -! 84168!3295! 123959! 56665! 2509! -! 186428!
. t . l' 1 . 1 l '1 1 1 ., 1 l' 1 . l' 1 '. ,
': '(')-79';, 869;3254-8; 5850; 518; - 39785;' 7471 .6203;. 22433i 438, -;. 29821;. 1616., 38751.; 28283; 956;,-; 69606; ..
c.o & + ! '322! 10494! 453,3! 56! 27 15432! 2061 921 !809C! 72! -! 9289! 528! 11415f 1~623!.·128!~7! .24721!·
~ . . , . 1 . , 1 1 1 l'" 1 l ,. . " 1 1 1 1
":( D " 61' 1068' 415" - '- 1544" 61 44' 1210'. - '-' 1315' 122' 1112' 1625' - "-" ')859'
'1 > ! l·! ".! ! . .! ! .'! !! . ! ! . ! 1 !!... ..! .
!. !. '!.! 1 !!! .! ! ! ! ! ! .' ! 1- .
. ; _.h ..,.... _ __~ ~__ --.-.... ______.. __ .._ __ __ _ ' _..-...-. .
1 ! ! 1 ! 1 !! .!! ! 1 Il!!''!
, C' T A L !1543480!840463! 31561 ! 10457! 144! 242610511298478 8752811161008\ 18354! 30!2354031 !284 ~ 958! 1715744!193449! 2881 1!174 147801.36!
_______.1_.·_..::..c! .! ! !'! . . !.!'! . \ . !. ! ! . 1 •. ! '! '-!
,
. ;::'
PROPORTION DE CELIBATAIRES PAR GROUPE DIj~GEL HILIEU





~:AO "partition. la POllulation Qg.... dt 6 ana ot plUI
suivant ,. degrcf di,.truct ion Pol' MX•
-








.1.... .' '. ,'" ' ,1. . . '" .'. .... . .' .
'1 : .. ' •••• :~ Il ,', .; .. :. ,t, •••••• I t : ' ••••••










...... Il ••••• ',. Il' ,I ,_. 1.
• • ." Il '. • .... ,
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1.918.865 Hommtl 1.651.. '239 Femmes Total 3.116.1)"
Cl S.lnltruet;on et kouttep
9l Primaire
~lt:iI
Supericaur • Autres. N.D
Tau)( d -anal phabitilme
































~P~!!!!~N=~~,-~~~!!2NJ~~IL6ftANê..,ET_P~U~ ~Ut!!1NT, ~~ 'SEXm.!E,::LLJ2~E~!!ê.!g!!~!ION PAR,
;J GROUPE D'AGE
=-- -.. -=--==
Tableau 14 -- TtmISIE' DNTIERE. --
"
,1èr' Pa.ssa.~e.
. , . " .~ , , , 1 f ,\, , , , ' , , 'TOT1I.L
•"Groupe dl Age' , , . , , . , . . , . . , . '.,' .
! , ! 6~9 !10-14 ! 15-19 ! 20-24 ! 25-29 ! 30-34 ! 35-39 ! 40-44 ! 45-49 .! 50-54 r 55-59 ! 60 8: +! N.D !' ! ! .
!degre d'Instruct., ! !! ! ' , , , ! -'1 '! l! ,Nb. Abs,1Tb Pr,
, l-





'84 . 12487' ·771 3'
l 'i 1
38' 58}' 582',. , " ,
~2; 1906;1478;
66' 1061', 1000'
, ,'.' ,32' 967'" 639', , ,






















































1 l' " ' ,.' , l , , , , , . 1 . l , , l , i'
';SD:11S Instruction; 79327; 108766; 114438; 117460; 137411; 141445; 132639; 100412; 89157;' 72661;70189; 117221; 1315 '1282441; 69,1;
, Koutteb ;. 220; 1454; 1452; 1537; 1212; 1355; 853; 698;,' 427;. 31'J; 215; ,252;. - . 9992; " Q,5;
, '·P:r'ïmo.:i.re;' 185991; 157729; 62105; 26232; 10032;5132;' 3238; 2486; -." 2422; 1520; .1934; 3488; - 462309; 24,9;
; ,Noyen, ; ..,.; -.; 10605;',5479; 1512; .427; 464; '231; 202;.' 174; 438; 872,; - 20404; 1,1;
;Secondcire 1 degr; - ; :~., ;18688;, 5607;' 2423; 912; 623~' 821; 5-68; 583~ '432;437,; - 49050; 2,6;
;Secondaire 2 degr;. - ; 17956; 9972; 3815; ,1568; 913;., 408; 147; 316; 193;66; 497; - '17895; 1,0;
, Supérieur'; - , -, ,1005; 1958; 652; 777;438; 226~ 1~1; 152; 188;, '462; - 6039; 0,3;
; . Au:tte.s ; "473;, 3813~ 1390; , 934; 681; 621;';' 370; 375.;: . 253; - , 127; 49;· - . 9086; 0,5;
i NI D' ,,! -i _. ! -! 23i ' - i - ;. -'! -; -; - ;' ... ; - ! -'! 23; f !
l ,'. l , 1 i . 1 l , l , ' " 1 ___. l ' ., l ' 1
• •••••••••••• ~ '. • '. l
--_._--...........- ---- -----_. ------ ------- - -------- ----------- --------- -- ..-.. ... ---
, ! ." .! . '" "! ! ! , ! r ! ,,",' , "! t - !.. !. !
TOTAL ! a66011! 289718! 219655! 1630451 1554~1! 151582! 139033! ~05396! 93526! 75600! 73569! 1232781315 H857239!100,0:






R!P~~ITIgN D~LA=Pg~T!O~,~G8E_D~,.g .~~ fJT=Pk~ ~U!V~ï ~E=S~,1~ ~E~RE D'I~TRU~T!O~ PAR





TAUX D',ANALPH..4.BETISi.:Œ PAR SEXE, GROUPE DIAGE
= = == - = == = =- == ---=-------
Tableau 13
- -
Désignation 1 ; Pop. P~alph. de 6 ans & + ; Taux %Sexe i Population de 6 ans & +
- ---- --- ---
- . ------, , ! ! '!
Groupe ! S.I:! ! S.F , ENS , S.rI , S.F ! ElTS , 8.H , S.F , ENS
dll~ge , 1 1 1 1 1· . . . . . .
----... --- --- ------- ---- ....-------- - ---, , ! : , , ! ! ! . ,
1 1 1
6 - 9 · 285697 . .266011 ; 551708 ; 24612 ; 79327 ; 103939 ! 8,6 ! 29,8 ! 18,8! !
10 - 14- ! 314295 ! 289718' 604013 , 23378 ! 108766 ! 132144 t 7,4 ! 37,5 1 21,9
, 1 1 1 1 1· 1
15 - 19 ; 225407 i 219655, 445062 ; 35785 i 114438 150223 i 15,9 , 52,1 33,8'
20 - 24 ! 143943 , 163045' 306988 ! 1;-1369 , 117460 158829 , 28,7 , 72,0 51,7 : 1
1 1 1 1 1 , , 1
-.:125 - 29 · 135669 . 155491 ;. 291160 i 58804 ; 137411 196215.; 43,3 , 88,4 67,4 ,, ! Vl! !
30 - 34 , 143497 ! 151582! 295079 ! 76254 , 141445 217699 , 53,1 73,8 ,
1.
93,3
1 1 1 ; , 1. 1
.35 - 39 i 135234 i 139033; 274267 ; 78026 i 132639 ! 210665 i 57,7 95,4 .i 76,8
40 - 44 . , 106838 , 105396! 2'12234 ! 63908 , 100412 , 164320 , 59,8 95,3 ! 77,4
1 1 , 1 , 1 , 1
Llr5 - 49 98008 ; 93526; 191534 ; 62924 i 89157 ! 152081 ! 64,2 95,3 . 79,4, ,
'50 - 54 , 84010 , 75600' 159610 ! 54595 , 72661 ! 127256 , 65,0 96,1 , 79,7, , , , , 1 , , ,
55 - 59 8724G ; 73589; 160835 ! 60278 ; 70189 ; 130467 ; 69,1 , 95,4 81 ,1, , ,
60 et + , 157477 , 123278' 280755 , 117086 , 11"7221 , 234307 ! 74,4 , 95,1 ! 83,5
! ! , !
-, , ! ! ! !
TOT .A L '1917321 , 1855924' 3773245 , 697019 !1281126 ! t"978145 , 36,4 ! 69,0 1 52,4
! , , ! ,
Note : Non compris la population non déclarée.
" ?('H'':''~~, ,
,
.. 74 - .
. HOHNESr'1A:RIES, VEuFs, DIVORCES SUIVllliT LE DEGRE D'INSTRUCTION ET
-~-~--~_._~~-~-~--~---~---~~~.~_._-
LE GROUPE DE PROFESSION
-,"'---'" -~-----
Tableau 14 1èr Passage
DEGRE "DlnrSTRUCTIon ! .
---
· !.
, DESIG"ThTION 1 1 I-I~O ~dn1-1 , "1,--',
, .' ...'U~ S co· '1 ICout', , " i:>econ ,",,1.re, Su é ., 1 '
1 1P' "ma " l ,P rI m- 1S 0 liTj'D TOT \ T
; . InE3tru; tEi.b; r~~1.;r.!oyen;.1e ri i2è D tieursi tresi· i"'~": ~1..1J






735! 209! 316 ! - !
! ,!!-!....._--
,
9~ 1 1 '8602J !
-. !Profes. LibéralE!' 609 !3278! 3358! 1341! 4452! 6880! 6210! 44 - '! -! 261'72 ,l.
!Cadres Adm. Sui>! ',>\ 263! 693! 1757! 631! 1,5V9! 1966! 1854! - ! -'! 72 8815 '
!Employés de Bur! 222! 773! 5217! 1573! 4289! .2565! 146!·- -! -! 14785
!Vendeurs ! 25114! 14320! 12779! '531! 1340! 727! - 1 66 49! -! 54926
, !Agriculteurs!2~5217! 75757! 15702! 81! 21~7! ,470! 39!6721, 61 19! 366214-
· nIineUrs, 'êarri.e! 7299! 2392! 7751, 66!.p9! - ! - 1 56 -! 10657
'!Transports Comml .9786! 5822! 9743! 285! l1p8! 380! 18! 28 -! -! 27230,
!A~tisans, Ouvri!123188! 435341 30312!992! 30D3! 479! 97! 825 202509
!Services ! 22221! 10956! 12846 !894! ,2236! 1-0201 26! 210 50409
!Non Classés ! 11267! 4147! 4012! 433! 534! 357! 186! 443! 21521 !
, " 1 ! -! ! ! ! I! !__ ! " !
! ,,',", 1 ., Il 1 1 1 1 1 1
'T"O T 1>.L;465186;161672; 96501; 682712017;14844; 8576;8393 ; '21,1 ;181; 783238 !
IÎl.actifs '! '73031! 16490! 53231 492! 1981! 589!
l , , ,__, 1 1 1
1 ; , ;; ; 1; ;
TOT A L '538217'178162'101824' 7319'22828'15433'! '! ,! !'!I "! ,!
.3ème Passage
! ! ! ! 1 ! •. ! !
!profes.Libéral~! 559! ' 3265! 3321i 1468! 432~! 68901 6185! 4' ! - - ! 26059, !















!Agriculteurs !2628481 75031! 15571! ' 70! 2146! 471 ! 38!6697 ! 61 ' 20 ! 36~953 !,
!I:1ineurs ! 73041 ' 2219! 775! 65! 70!
-
! ' ...! 57 !
- -
! 10490 !
!Transport Commù.! 9659! 5761 ! 9605! 261! 1168! 380! 17! 28
-
! :- ! 26879 !
, !Artisans !121221 ! 43183! 29569! 873! 2967! 478! 97! ·825 !. 49 !
-
! 199262 !
'!Services ! 22047! 10983! 12443! 876! 2283! 994! ·26! 210 ! ! • 49862





." , ! ! . ! ! .! ! ! ! ! ! !-! ' 1 1 . l , , 1 f . ~ 766'701 !T '0 T AL i455716i158607;93280 6623' 20606'14775' 8flr74! 83'70; 159 91!. !.! !
!
'Inactifs !, 69958! 161981 5052 356! 1907! 549! 794! 171 ! 446 95431
· ! -! ! ! ! ! ! f .f !
'-'
! ! ! ! ! !TOT A L '!525674! 174805 !98332 6979!22513 15324! 9268! 85411 605 91 ! 862132
!.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !' u
- 75 -
FEln·ŒS NARIEES, VEtJVES ET DIVORCEES SUIV~':J.~T LI; D::;G:t~ D'Ii:S':'ituTlœT
--------- -----------_ ... ----------




















































'San' , , , ...,S " , , ,
i s,Kt'P' , 'r~' ,-, upe-, \ '.,.. , n 0 'l·T D ,
, I t'ou.. rumaa : '!oyen,1Cl' 2C l" ,l..U"C.L e i ù. .~ • ,! ns ru! ! I ..~ 1 ! yc el yc !r~cur!! !
DESIGNATION
-------- ----- -- ---
Inactif
TOT li L
!870089! 5546! 43290! 4267! 7580! 2916! 1379i 1778! 954! 937799!
_~ .:.! 1 ! ! l ' !__! ' '_' !
, , •,---, , , , l , " ,
i970226! 6395! 49808 i 6867i 10918, 5556,2931, 25531 954i - i1056208;
3ème Passage
, , , 1 , ~70' , 1 ,;Profes. Libérale 460' 40' 1Î4i'~ 505' 1606; 1171 ; 5595;! ! , !;Cadres Adm. Supér , _./ . 135' 61 ' 148' 344', , , , , , , ,
;Employés de Bureau; 60' 280' 1074; 1667; 685' 69', 3835;, , , !;Vendeurs 367' 124; .. 54' 60' 119' 724', , . ! , ! , ,;Agriculteurs 26555; 13~,; . 195'~ 30' 466' 27379;
. . : , ! ,;Mineurs 49' - ,. -.' 49'! , , , , ! ! ,;Transports Commun , , 54' 104' 120' 278'• ! , ,, , , , 1 1;Artisans , Ouvriers, 58087; 514' 2854', 99' 296' 223' 27' 62100;, ! , , , . , !
li' ;Services 10421 ; 74' 337; , 245' 90' 112' 30' 11309;, 7 1 , !;Non Classés 1842' 54' 237' 300' 100' 50' , 25e3i! ! ! ! ! !
..........-- -- ------- ---
-- -- ï, , , 1 , , , , , ,
TOT A L 97841, 815' 5224i 2271! 3188' 2611' 1500, 719' 27' 114196i! ! ! ! ! 1
Inactifs 1869576! 5790! 44070' 4225! 7588! 2620! 1412! 1806! 1133! 36 ! 938256!
!-~...... ! ! ! ! , ! ! , ! , , ,
'-!
TOT A L ' !967417! 6605! 49294' 6496! 10776! 5231 , 29121 2525! 1160! 36 !1052452!




1 ""' 1.11111111111 11l!1:IllJlM.'w.t:.uu:.Y;;;--~=I&lC:::.:I.!lilii4ll1L1.111UrLL
• HeLAs l' II~
J41LLfcJRS "
'11'" ,"111
-, Il''' 1::1 ',R TIÀIRI
'1··,1',111'1 11 " .. , ••1 J . . . l·\··:~::':·~·'·'··· .•.••,.::.:.1111 - ~••.• ';"". i' ":I·,,':li~:.":::··:\~··.:.~.
"
" , .. :: ' : :'. '".,::•• :. • : ( ..··\t\':··· .. ••1 1 ••~': .~-:::. "':',:l', l, Il tt .. 'I '.'. Il Il:::'.l,'i .. :.:'... : .•.:.~:. :::'.:"~':':'a'" .1l'. .:...,.:.:.:: ·_tGONDAIIfE ~ ~ ~ ":~ '••;.••• : ':'. :,.. . .... 'I IIt ',' "J ', , ••••• , .
































•••• • • I~ ......:.·:: •. • ..••••••• • ••••
• • ••••• Il. ~. 'I l, '. ' ••~';:.''::: ,',',t,_:". -: ••••1':·:' . Il 5EGOND~IItI!·: ..:·:-:··.·.·.:'I·:·~ ,': :....."'.:.:.. :
:: ••.~'.~::\'~:".'.: i :'. ,'••..••.. : :.... ~. ~.




































• ' .".. __ .... _ _ ',r,'
t. ",_ __ .".
" ..\ ••••••~: >:


















































~~ROF.I.IBER.~IC:AD.SUP [ll] ARTISAN",oUVIII.'U ~ SER'IICB5.rllAJli'r.IN1't. .1lJù.
o VENDEURS ir;.t~ AGR~U~":'EURS.H'NEUJt5f::J NON C&.. • .-S AIL.tA!U"~·
Gr:A9
popu/a/;~n GCI;".. agê~ dctOGns ri plu. por.br.nche doc"',,;,.. fin ~.




m BATINENT .., r.1I 0 URVICES. TIIAltSP••'CO...,•
,~COItlHERCE "BAHPUE rs; ::1 HONCL.AS$ES AÎL.L Eu•.
1 Il
P2~I~ ~P$J!E t;: !NAC~I~!- AG!E=D~ l0=-iŒs,=E~ PLgs,~:rxA~T=~ ~~E~ ~R2~~I2N:L~_S~
PAR GROUPE D'AGE
=- = =.= = -




! , ' r'· , , ! , , , ! , , 'T 0 T A ·L . ,
10-14!15-19 ,20-24 '25-29 '30-34'35-39 '4C>-44 !45-49!50-54!55-59!60-69!70-79!80 et! N.D ,- " ,
l , , l , l" , , " l ,+ -, . , Nb. Abs. ,Nb.Prop,
• • .-. • • - • • • • e. _ • • . , __. • •
-..Sex~ Hasculin
-
Prof. Libérales ! 50! 2195! - 7781' 7028' 6387' 4473" 28611 2566! 21211 2350!15211 737! - ,-, 40070:! 3,5
Cadre Adm. Sup. ! -, 40! 729! 1274! 1797'. 1599' 1160' 1271' 1117! . 677! 764! - ! - , - !" 10428 ! 0,9
Employés de Bureau' - ! 1713' 6541! 5817! 3644' 2635' 2249' 1470' 1140' 791' 289' 13' - , - ,. 26302 , 2,3
Vendeurs ! 287' 2455! 4050' 5609' 8324' 10333' 7886' 7666! 6498' 5631' 5899' 1135' 115' -, 65888' 5,8
Agriculteurs ! 15365! 41161' 42261! 54007! 58834! 57799' 45395!43119'37468!38023'38~4! 7380' 1465' . 22! 480863 '42,2
lIineurs Carriers ! '77' 220' 879' 1717! 2046' 2296' 1183! 1240! 1214' 900' 222' - ! - , - '. 11'994' 1 ~ 1
.Transport Communie' 72'584' 1845' 5097' 6214' 6314' ~203' 3186' 2413' 1266' 973' 75' - ! - , ,32242,' 2,8
Artisans Ouvriers' 4425' 33765' 36895' 34666' 39108' 36724! 30144'25344'20263'18113!12555' 1751! 256! - ! 294009" 25,8 - 1
Service et Sport' 259' 3546' 5247' 6111! 9343' 7917' 7290! 7050' 5086' 6687! 4178' 957" 41'. -.' 63622! 5,6 ! CD
Non classés aill~'~~'...1.2L81'247l2!--2712' 5170' 21.29' 2013'~!...l§.Q~!~!~!--275'· ~,g!_1§!--114588 '...lO..Q.._' 0
Total rctifa . '42694' 124866' 131 OOJI:131,1'01! 14086'1!133259! 104294! 94565' 78928! 76597! 66.798' 1264'! 2143! '98' 1140006 ! 100,0 '1
~nactifs __!1l1.§Q1!1.QQ.21.1' ..l2.9.4.Q' --!22ê! ~.§2Q'--1.912'~~,~,~, 1Qfll.9l~,,' &.Q9,§,,'~s! 144-,g' .....A-.93162. _, .... _,
l '" ,. , , l , , , , , , " , ,
; TOT A L ';314295;225407;143943;135669;143497;135234;106838;98008;84010;87246;102260;39785;15432; 1544; 1633168; ;
• ••••••• •__.~~. ~ - _1 __ - • •• • •













, , ,. 1 , J , 1 827'_. _. _. _. _ .. - .o,-,'" _.. ..0' 61 ~O! 6555! 4539' 3505! 2121' 267! -' ! _! 95021
7! 1667! 1545~ 1541~ 1151~ 884~ 79~ - ! '43~ 19943
6~ 184~ 195~ 206: 204:' 243~ 409~ ,28~ 21: 20831
-! ! , ! ! , ! ! ,---
11919: 9156, 7024, 4832, 1075, . 115, 64, 191636
31607;66444;66565;79336;28746; 9174f 1251; 1399592
.. .. .. .. ... .. .. .. ..
- ---. , 1 l , . l , ,---
'~~n~."~rnn."~~n~.nA.·~~.~n~~... n~~n. 4~.~. 1591228 ,.TOT A L
Total li.ctifs
Inactifs
Prof. Libérales , 52! 1524' 4308' 2196' 1229" 526' 105! 69! 366' 210' 132' 103'
C dr 1,dm S ' , '1 93' , 5~' '127' , '124' 3~' , , 1a e 1. • up. . - . ... . _. ,- _. ....... . ,- _ . _ . .. .
r fuployéa de Bureau' 36' 1~75' 3207' 1677' 524' 10'1' 206! 75' 122' 75' - , _! 87' - ,
. Vendeurs '41" 569' 251' '129' 45' 114' '102! 24' 135' 182! -' 74! -', - ,
l~griculteure '2665' .3563' 3290' 4107' 4585! 3822! 3658'3456' 2247!r' ! 1419! 143! - ! - ,
lIlineurs Carriers! - ! 27! 35'.' _! ·23! -, -, -' _! _! - , - , - , - !
Transport Communic! _! 2~1!' 271' 279' 66! -' . . . . . . . .
Artisans Ouvriers' 7595! 20048! 13667! ·10903!10511! 918_ ___ -
Services et Sport! 2238' 4200!·1 €355! 1062' 1681 ! 199. __
Non ~lassés aflleu! . 6769' 7050' 3592! - 997! 657' 21~ - -- - -
'--------,., , , , '-
; 19396; 38467; 30669; 21350; 19374; 16016, 12179,'
;270322; 181188; 132376; 134141 ;132208; 123017; 93217;f
. .. . .. .. ..
1 --, , , , , ,_, ,
;289718;219655;163045;155491 ;151582;139033;105396;9~~~o,(~OVV,(~~O~,o~'oo.,~~o~', ~~o~,. I~I~,





,~~TI~ ffTI~--:;~ pr~CTI;ŒL .AGJQEbD#!1Q~S ET PLUS~gIYAN~ 'GRg~E=D~, ~~EE~!Q~,
~T~;"'GR2~E, D~~",
TGbleàu13 (Fin) TUniSie Enti~re.
- - ... _.- -.- -
~~oupede Prof'es , !10-14 !15-1,9:'!2o-24
;_! ! ,1"" '!
- __h~_
:::" Groupe dt Age ' !: , , ! ! ! ' ' ! ! ! ,
'25-29!30-34! 35-39 ! 40-44! 45-49 r 50~54! 55...59 !60-69 !70-79,!80et+
! ! ' ! ! ! ! ! ' ! !
TOT A L
.. ~------""'--,
N.D !Nb Abs, ;Nb. Prap.; _
,! ' • ." . ,
"'~"
Ensemble des deux sexes

































2258! 162! 1331642" !100,0
r! ! '
256! ,


















l ! ! '!
95761! 85050! 71526! 77244! 114798! 55708! 22463! 2697 ! 1892754.
! ' ! ' ! ' ! ! ! ' ! ', . '
. . . . . . . ! "
3719!12089! 9224! 7616!
401 922! 1274! 1850!
29881 9748! 7494! 4168!
3024!, 439'! 573~! 8369!
44724!,45551! 58114! 63419!
.247! 914!, 1717! . 2069!
795! 21161 5376! 6280!
538:'3! 50562! 455691 49619!
7746! ,7102! 7173! -11024!








'! 62090! 163333! 1616721152451! 160241·! 149275!116473!1 06484! 88084! 83591! 71630! 13898!
! ' ! '!! ! ! ! ! ! ! ! !
!541923!281729!145316!138709!1348~8!124992!
! 1' ! ! ! _ !
! l ! ! l
------- -"---"";'--- ------ --_...:.-_--=----.......~---- -_........:._-- ----- ----~
! ! ' ! !
- Total Actifs
," Inactifs
1604013!4450621306988!291160!295079!274267!212234!191534!159610!160835!186428! 69606! 24721! 2859 !322439.6 !
'.. "'. - .
, , , . " . , , , i ,.. , l , , ,
_.- .. . .. .' . . .- ...
TOT A L
~. ...... -. . . .. .. .. ...
•
82
POPULATION DE 10 }..!~'3 ~'.:' rLr~ 8:':'::- -:- L1..·. ·'~_'---..:::r.:'''' .-- , :-:: :',~ .•~ --'_' L:-
= '= = = = '=":">-:""'=-=--==-~_.:':':-:_"-;::;-"::;"-=-=-.~ -.:.-.::.::-=_::..~ ... •-.:....z-=... z :
1èr Passage
Groupe ACTIFS IFLcr~I
-. ~ •• t'"i

























































1975 i 123017! 124992



















































































!-~-- --- ---~-------~------- -----:---- ----
! TOT A L!1140006! 191636!1331642
!
T~UX D'ACTIVI~E SELON L'AGE
~- _ -- -_:::>--::::_ :::e-....,.. _-_0-
Tableau 17
SEXE NASCULIN S:;';XD F:IiI:IINIU ENSENBLE
AG E ! ! !
Act. Inact! mIS Act. !Enact , ! !rrNS Act. ! Innct.! ENS




10 - 14 13,6 86,4 100,0 6,7 93,3 100,0 10,3 89,7 100,0
15 - 19 55,4- 44,6 100,0 17,5 82,5 100,0 36,7 63,3 100,0
20 - 24 91,0 9,0 100,0 18,8 61,2 100,0 52,7 47,3 100,0
:1
25 - 29 96,6 3,4 100,0 13,7 86,3 100,0 .. 52 ~ 47,6 100,0! ,'+
30 - 34 98,2 1,8 100,0 12,8 87,2 100,0 54,3 45,7 100,0
35 - 39 98,5 1,5 100,0 11 ,5 88,5 100,0 54,4 45,6 100,0
40 - 44 97,6 2,4 100,0 11,6 88,4 100,0 54,9 45,1 ! 100,0
45 - 49 96,5 3,5 100,0 12,7 87,3 100,0 55,6 44,4 100,0
50 - 54 94,0 6,0 100,0 12,1 87,9 100,0 55,2 44,S 100,0
55
- 59 87,8 12,2 100,0 9,5 90,5 100,0 52,0 -'1-8,0 100,0
60 -69 ! 65,3 34,7 100,0 5,7 94,3 100,0 38,4 61,6 100,0
·1
70 - 79 32,2 67,8 100,0 3,6 96,4 100,0 . 20,0 80,0 100,0
,
sa & + 13,9 86,1 100,0 1,2 98 S' . 100,0 9,1 90,9 100,0, !
TOT A L 69,S 30,2 100,0 12,0 88,0 100,0 41,3 56,7 100,0
•
r" 1
POPULATIOn AGEE DE 10 ANS ET PLUS SUIVANT LE TYPE Dt'ACTIVITE PAR GROUPE DtAGE
--=--=--...-..:=.. ~ =- -~=-=--::--=; -----.. -- - --- = =",!,,-=-=-::-.=-=-==---..- ...=---~. -..;..
Tableau 18
TmTISIE illfTIERE
~,~ ~-.- -_.- ~ ~
.~~-
!70-79 _!$O & +! N.D.'! Total !
1 1 1 1 1
. . ..,. -. .
(~1
! , '-,!!!!-!!!!' ,! ! , !'
1 Groupe ~ .<:g: !10-14'! 15-19 !20-24 !25~29!30-34 !35-39 !40-44 !45~49 !50-54! 55-59! 60-69
iType dlactJ.,v~te! ! ' ' ! ' ! l'! ,! '!!, ! 1
! ! ! !'
1














l - ! 73491
'503!
-
! 140 ! 4410Ll
,,! ' ! !
l " , l ' 1









b) Population économiquement inactivèè
!!
!12071GU41189! 129566!133390!f31806! 122336! 93099! 811191 66205! 64745! 75307! 25591! '7536!, ,889 !1193494 ,
7416197!137543! 13325! 2346!, 349( -! 64! TI! 74'. 136! ,353! ", 31U 82!, 55! 576912'
! 84! -, ! - ! 84! 611' 296! 135! 577! 712! 2703! 6106! 2723!487!113! 1~081
1 2391 76! 8~!,· 35! - "! -: ' ! 91 ! 31'9! 799! 4208! 23325! 22575! 12772! 1352! 65876
2291!2238! 2069! 2519! ::2511! 214'6! 2352! 274113495! 5149! 873U 40611, 1328! ,285 t 41936
23961 683! 2711" 335! 111! 214! 20! 217f ,241! 303! 976! 427!' 258! 3! 6455
1 1 1 1 1 1 1 l ' 1 1 1 1 1
. . . . . . . . . . ~.. .. .
il' 1 1 . 1 l, 1 l ' 1. ' I: "r ' l' 1 l' 1 . ' '
; 541923; 281729; 145316; 138709; 134838; 124992; ,95761; 85050; 71~26; 77244; 114798; 55708; 22!t63; 2697 ; 1892754
. . ... .. '. - -- '. . . .








! 1 + 2
'!_-----....,...........-






, ! ..... ....' -- --- --- ~-:-- ...._---.:.-.-..;.,...--:.---- '----- --- -----
l '1 ,'1 l , 1 1 1 1 l ' 1 1 1 1 l ,1











------:---. 1 GROUPE D'AGE !(------- .----.• -'ï .. ---"-'-"V_ -r-----------,
Occupés !Sans Trnv. !Sc.ns Trav.! Yon déclo.-! E:t:::;j;r;iliL~ .
1 ! 1ère fois! ré
























































































. . - ',".









! • 1 ! ! ! !!: r;Secte~roupe d Age !10-14 !15-19 ! 20-24: 25-29! 30-)4! 35-39!40-44 ! 45-49!50-5~ ! 55-59! 60-69!70-79!80 & +!N.D
. . , . .
!d'c.ctivité économiqpe! ! ! ! ! ! 1 1 ",' 1 . l , '1 1
,
Sexe 1tlaaculin
.... - ,- - - -
1 1 1 1 l , 1






T,O T A L
15116! 45743! 49212!
2217!' 22687! 27029!







50670~ 43010!, 42891' 43214! 8039! 1464! 22 ! 550723
16411! .13950! 12217 7604! 1265! 210!
-
! 205384
25321! 19886! 18868 13503 ! 2590! 203!
-
! , 266890
2163! 2082! 2591 2477:' 929! ' 2661 76 ! 117009
! ! ! ! - ! ' !
1 l , . 1 1 , 1






















295; 140 ! :
----r--!---:-!----T--'·· T
1162 .!
3456! 2263! ' 1620! 1447! 143!
-
! - ! 35086
, .





1782 ! . 1979! 1676! 991 ! 255! 86! - ! 39664
156 ! 281 ! 270! 273! 410! 29! 64 ! 21558
, ! ! .! ! ! !
.
1 1 , 1 1 ,
"11919 ; 9156 i ' 7024; 4832; 1075; 115 . ~4 191636! .
i l ,1 ,1 , 1
5~126; ., 45293 ;445-11 ;.44661. ;, 8182 ;
22936; 18563; 15675; '9725; 1532;
27103; 21865; 20544; 14494; 2845;
2319; 2363; 2861, 2750; 1339i
L
!----~--!---!.-........-!
1 l 1 1 1 l , l , 1 l ,
62ü90i163333i161672i152451,i160241 ;149275;116473;106484; 88084; 83591! 71630; 13898; 2258
! !
',;.' 0 T AL
i~;,' 0 T A L
!_---_. ' !
--!.
! , , ., r . , l, : 1 119396; 384671 3066~i 213501' 19374;16016 ;1,2179 i
Ensemble
, '1 l " , 1 ~ - -,- - 1
; :üi;!la~_re ; 17781; 49298; 52541; 67259;, 72847; 70886;' 56938;
; ,~.: ccondad.r-e ; 9515;' 42702; 411,72; 36633; 39665; 35893; 26491;
1; '_':_;i~tiaire ; 3241j 20687; 46747; 376~2; 42231; 38327; 30549;
.; r.Clasaéa Ail,leura;~1553; 50646; 21212; 1092~; '5498; 4169; 2495;














- _... - - - .....
.. ..' . '. ,
~ N D ,r P.IIO~





" 2 3 4 5 • l' , 10" '11J,. fS·"'"
-..































1 J'. S 6"'.10"12151415
























a,: ~~ R.PQrlilio" propof'/iOrtMII. c» /0 populo/iOlt
M/O" /. Iy,. du noyau fami/ia/ ,par ",ilifiJ
'1 ' .... 1. t • • ••
;..:." : .'.: .: : .
ta






























.ND , POll09. .
R.po,.,i tiott proportiOllIl.U. .~ 10 population M/all 1. Iy".
du noy.u 'olft;liol .t 10 toill~ po,. IftÎli.u
Pir., ,"~r., .nlelltl c~/;botoir..
























~ableeu 22 (F~n} ------ -----
--..-------
! Tail~ , ! , 1 l , 1 lIt 1 ! 1 1 1
f'Go~ver 1 1 , 2 [ J i 4 1 5 [ 6 1 7 [ 8 1 9 '1C 1 11 1 12 1:3' 14 ,1 5&+1 ?OTJ.L 1
1nOTa.t ., 1 [ 1 l , 1 l , 1 1 1 1 1 l ,
I---------!-----T------'------I------'------I------I------'-----I ----- ! ~--- I -----T---- ----·I----T----T~-~~~~I
1Tunis 1127271 197311 213351 219841 212611 194671 16974113286, 95241 57431 34101 1752 B661 420 1 3781 16eC5C 1
:Eizerte : 362': 7306~ 8445~ 91~3~ 9054: 8504: 7311 ~ 5283: 3586~ 1913: 938: S21 159 261~ 90' 66161 :
I~éjà 1 26851 61921 7797Î 87451 B9791 84461 71331 52701 32861 16561 6911 519 97 111' 221 61020 1
:JendOUba : 2420: 4893: 6309: 6759: 6691: 6491: 5661: 4335: 2799~ 1431: 769: 218 207 72: 67 49121 :
! Le Kef' 1.24461 58281 7720 t 85251 89051 05261 68.51 1 47941 3060 [15151 7.521 455 150 77 r 270 59(,74 1
L . 1 1 1 [ [ [ [ [ [ ·1 [1 [6 6 IlIlleSSer1nej 2144 1 4686 1 5978, 6694 1 6646 1 5801 1 4572[ 2971 [ 1676 1 805 [ 505[ 2271 157 48[ 13 4304 I~
1Gafse 1 41121 75471 9224[ 99561 10221 [ 92091 7129148411 2705 [ 139î[ 6711 363[ 237 1371 88 67831 ,~
1.. 1 [ 1 [ 1 1 lit 1 1 1 l , IlIk~de~1ne J 2948 1 6963, 7929 1 8593[ 8097 [ 6865 1 ~677 2823 , ;545 81 7 1 363 1 355 1 93 58 1 184 52310 1
IC~bàs 1 22801 5072 62961 67651 64691 58771 4244 28431 1495 G281 3141 3351 207 179' - 43204 1
:s~ax : 4213: 10034 1137~: 7~217: 1~332: 11216: 8815 6511: 4083 2224: 1060: 613: 199 101: 216 85228:
JKnirouan 1 29281 7051 8353' 89391 88661 7651' 5829 38621 2154 1C751 5161 2951 149 131 1891 .57B70 1
:zousse : 7549: 15384 16125: 16014: 16149: 14555: 11620 8045: 4447 2070: 925: 439: 91 138: 98:113649:
IIJabeul 1 41261 7926 88941 91921 90091 84081 7336 55361 3372 17751 8241 427' 96 811 2081 67290 1
! r J J 1 l' , l' 1 1 1 1
t --;::~~;::1-----1----- -----1----1---- 1--- ,---- ---1---- -----I---I---! ---- - -1---1------1
1 ~~~~~1542051108613 1257791133546113~67911210961981'2 70420143732 232421117381651912708 1696121451936270 1
1 -".t~ .1.~t'.-"!, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
,~
95
TAILLE MOYENNE DES MENAGES PAR GOUVEIDfORAT SELON LE MILIEU
....::-- = ::-=:::.-- = ..::>-=>-~=--....:::- = - = -- --' - =
H~PART:ITION DE Lj~ POPULATION SELON LE TYPE DE .NOYA.U FAlIlILIAL ~.
_..=:.-=--=-:::-==-:= .... =::-=-= ..-..= ...... ;:: ...... =-:...-::-: ......=-=-=-=-:=-:....=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-



































11:GJ:LRTITIGIT:)n LLPQFtrLJ~~I,ONSr::LOH LE mE DE NOYAU FAI,'lILIAL,_L! "
. _ _ _->=-... _ _. _-'!'"' _=-- -=_~ _-_=-<=-e::--==--=-=--=--=--=-=-~ ...
TAILLE DU NOYAU ET LE SEXE PAR l'iILlEU:==.-_ -,...;:>- _ --::>-e- =-== =.".:::""", =>- - et -=





















































Noyau Familial !Person-!.'Na~i, ! Père lie! Père et! 11ère et! Frère's '
! ~es ! Femme .! re Ent.! E:n:fants! Enta.o.ts'!'Soeurs r .N.D
1 isolées, seuls ,célibat, , , célibatl

































! ! ,96'986 t
7627! 1~36! 191598 !
2537 1077! 2583.09, !
666' . 41O! 3658'14' ! -
1323 1 741 ! 412022 !
598 455! 42719.6
271 ! 191 ! 371 300
267 ! 289279
84' ! 182343 r
154 ! 64030










































































































































- ~~~~!~!~~=~1t~.,~~?Q~~~IQ}::~_t~~~T IL: _t'~~-:L~:~: __:~;_:~~~~,Z~_~~~~~~:.~~~
TAILLD'DU NOYAU DT LE SF~
-=-=-=.~ .- .- - --..- -




























































































Noyau ~a.rrilial _!, Person.-! liari !Pèré He! -Père 1 Hère !Freres, !

















































































































































































co l' ':;\..... C 'l';:,eu S,.diI.J... e 1
, ,_, " 1
Pere , l·lere 1Freres 1














































































120345- 1322143!43812 ! 8012






















































. . -r-------r- l ,-~, ,~ ~-,
li . V 'D . TOTAL . C . T'5, '. V '. D . TOTiAL .
! '1 1 •. ! !'~ '!' ! ! ' !.'
~r---:~--!-~!--~-r---!--!---: t------ ---
891 ,.;. ! - ! - ! 89' 1 ' 89! 74'! - ! - ,1 163
.1 1 1 1 1 1 1
, "39; 804; 75! - .;, -.; 879 .
.765 ! 2897 ! 4558 r : 71 ! 273!' 7799
1 1 j 1
i 4715 ;l 42Q9 ; 588; 330; 29932
'.. .. .. .. .. •.
" 3327 !43616! 1454 ! 1291 ! 49688!'
,1 , 1. • 1
211'5 ;48968 ;2081 ; 880; 54047 l-~
· . . . . . 0 ..
! 1176' 141401! 33261 '986 ! ' 46889 1()
1 Il 1 '., ,
6271 ·i..104~;40180; 5670 ,; . 847; 47743;
!' 783 .133562 1. 5714! 952! 41011.!
1 : 1 Iii!' 1878 32239! 6882; 962;, 41961- i
1062 !35890 !11529 ! 1171 ! 49652
1 ; 1. 1
362 ; 13345 ; 4795 ;, 279·; 18781
88 1 36311 1611 . ! 41! 5371!
l , 1 .
" 305;. 91; - ; _ 396,.,
· . . '.. .. . .
, ' 1 1 . l ,






































































- - _.' . ..-
,--r------,---"i-~---r .._:··· 1--




TOT A L !18965 !3161991 7695
! ..' !' "
!







,.1 !!! l , 1 l ' --.;.:- _
1 r.
• 1 •
3362 t 346221 i. 1380! 5944 !36117 ! ,4650 148091
1 .! : . ! .! ' l!
!. Hains 15ans ! ";"! 74
1 , . 1
15 - 19 . 804' 36" ,!. 1
20 - 24 ! 2663 ! 4163
, 1 1
.;' 25 - 29 ,; 4648 ;23298
'.. ...
30 - 34 '!. 2968 142484
1 . l '
3~ ~ 39 ; 2018 ;479411
.. .. ...,
40 7'" 44 11076 !40592
" , .'.
,45 - 49 ! 892 ;39552
50 '- 54 J ,659 133344
1 1 1
55 - 59 ; 1801 ; 31844 ;
60 -69 .! 986! 3B665
l: 1 1








REPARTITION DEJS: CHEFS DE 11ENAGE. PAR AGEL ETAT' HATRHiONIAL SEXE ET rULIEU
___.. =-=--=-~::IIi-C::-::>oc:""'::-=...c::-=-=-=-=-__=-~~,..= _ _.......::.-e:-c::::-e:---
, ,_ ~Nilieu Rural'
Tableau 26 (suite) - - - -'- - -
, .. ,. . '. . . . ., .
MA SC U L'.1 N ,FE MINI ~ l' EliS E MBLE
, . Groupe ! " .
,-, ï ,- -, --,," '. l ,--,- . " ,--, , ~ ,
1 d.' Age ,C ; W i V , D,TOTAL;, C , N~ , V., D i TOTAL; C'~, 1'1 i' V ID; TOTAL
". ...." . ' ." .. ~.. .. .. . .. ....... ..
------ -- ---, -, ..... !--!--!:----T-j , .~!~-·!---!----T~---,!-~--!
Moins 15 ans! 470! 331! . - ! - .! 801 ! 23! - ! - ! - '! 23! 493! 331! - ! . . ! 824
, ., , , , , , l ,. , , 1 .Î , 1 i
15 ., 19 1 2281; 363; -;. - !. 2644 ! . - . 285! - ! . 53;' 338 f i 2281 i', 648;.- ! 53; 2,982
" 20 -24 ! 48851 8257! 98! 124! 13364 ! 46 i 1696! 237! 1471. '2126'! 4931! 9953! ,335' 271! 15490 !!
1 • i t r , , ,.., , , t , , , 1
,'25 - 29 i 4778; 42114; _354; 704~ 47950 i 67", 3496',. ,38 0.', -, 3943 , 4845; 45610; 734i 704;, 51893
.. .......,.."..... .. .. .. .. .. .. ..
30-34,' 1 3373!6.6,567!66·n-372! 70973 ! - , 4446! ·1'704! 2916179! 3373! 7~013! 2365! 4011 77152 !
, 1 , . , , , , , i. " . . .' 1 1 . '.' , . i , , -i.
';.' 35·...:3.9·;1248~70988; 828; . 354;73418 ;7f? ,2781;1941; 44;;·4844'.; ,,1326; 73769;2769; 398; 78262 , 9
'. .. . .. .. .. .... ... .. .. ..~.. .. .... ..... -.....!I.
l' 40'- 44 '1029!' 55794! '995! 482! 58300' f - ! 1134! 2233! 64!' 3431 1 1029' 56928" 3228!, '546( 61731
". . ., i , " l , , . 1 . ,. " , i , " .I
i 45 - 49359; 506.09; 1050; 497'; 52515 . ; 116 ;. 1277 ; 3076; 403;. 4872 , 475; 51886; 4'126; 900; '57387 f
. .. . .. . .. "" ..
50' - 54 , 457! . 43407! 1539! 5251'45928 ., 41 ' 633!' 3022! 243! 3939 1 . 498! 44040! 456,1! 768! 49867
, .' . i " " , l " " 1 l ,55-,59· , 645; 46215;1290; 668; 48818 , ,; 3H~; 4951; 413; 5682 , 645; 46533; 6241; 1081; 54500
1 .. .. .. .. ......
60';" 69 ! - 367! '50255' 3891! 317! 548301 - ! 158! 64761 257! 6891 ! 367! 50413! 10367! 574' 61721 -!
, , , . '1 i , , , , , , , , . 1 • ,
1 70 - 79 , 42; 16842; _ 2280; 212.; 193.76 1 56 , ... , 3073i - 1 3129; 98; 16842; 5353; 212~ 22505
. ......... .. ....... '.. .
80 &; + ! 64! 5285! \ 1028! - !. 6377 ,. - ! - i 301! - ! 301-! 64' 5285! 1329! - 1 6678
l , , il' 1 1 r , ' , , , ,
N.D '; - ; ~ 681; 147;. - , 828 ; - ; - , '138; ... ;138 -;- ; 681; 285; - , 966
.. .. "' .. , .. .. .. . .. .. .. .. . .. '. .. ..
-! ' , ! ! ! ! _! -. !!.. ! ' ! - 1 - ! .
.. - -
i . ,!' . ! ! l , ' - ! ! i ! ! i !' ! !
TOT AL! 19998! 457708! 14161! 4255! 496:122 -: 427! 16224! 27532! 1653 ! 45836'! 20425,! 4'73932! 41693! 5908 ! 541958 '!
, ! _ -T . Î '! '!. - -, ! _! ! l,' ", -
'', '





Iill'.ARTITION DESCIŒFs DE rgAGE PAR .AGE, ~T.AT I>1ATRD:IONIAL SEXE FT I-ln~EU
--==-=-- = __ -<=- - = = ~....;:;: = =-=....-:::- == = ~==--=...=>=? =-e=>e ..::--=.-!
"'
l' : Ensemble des 2 milieux ,
- - - - - - - -- ,. - - -
Tableau 26 (Fin)
.'
























1278; 132309 1 -
" ,. 0






























· .- . .
152' 8916' 2940!'
l ,



































































!' 1807! 22168! 63649! 6303!




































i 6341! 109051! ·896!
• Î 1
s : 3~.66·118929; 860;
. '. . .
! 1 .2105! 96386!, 1297!
i ' 1· 1 . 1
; 125.1; 90161; 1580;
..' . .~. .
C 1116! 76751 :-2524j
l '1', . 1 1
.2446; 78059; . 2590;














35 ., 39 .
40 ~'44
. :













:"L~j :::==:~m DI: J'DilU:C] SnLON LB N"Ol·IBRE DE NOYAUX F.AlU..;.
=-=-=-- ===- .-,.. _ - _ ::::>-..c::_-_-~:::>_ ........:::-.::-_
LIAUX ÈT Lill TYPE DE lITTI1AGE
-=-=--=-=-=-=-~- - ---=-
'l'nbleau 27 : 1èr Passage
Nombre. do !Person-!Person i1ari lPer-e l1e!Noyau !Noyau !Noyau
Noyau Fami-! nes !nes S.':IB1 ét ! re et !Fninjli::.! Fo.mi.lia!'Familic:! IJ/D .




328'75 ! 2.1 9462! 36584














































'! 42507 ! 333408! 43437'
r ! ! 1





























































5 & + , .. .,..







55q20!. 692 "75382 r 552870! 80021-











































































@ . -', .
~E~~~!~2U_g~_~t~Eg_~~=~1~~~~L=ê~~g~=~~_~2~~!g6è!~~=~~_~!~~=~~~~~è2g6~2~_gr~6~_~2~g_~~
~'t mHgUWI'~ ~k3 geQ'~R!:!0BAT ~ t~Ng~~.
-----------------------------~-~--_ ..::::~~~~-~~ " l·aLlEU UP.EAIH




1 1~." " ,1J'I T' LTT l ,l'KA' ~ 1':"',~ .; 1~~zer,B' .), , " ,en-" ,:ù~" ,.r..as-, G .'" .,. ,,~ea.e,
, ~u.n...s + • e j a d Wc) K .... " az sc. . .
"e ' c '" ey ser':!., n~ne
1 l , , "1 r " 1
",1 h:r· I S ' t N . l ,G 'b~ sr, ','ùa~r-,' OtlS-, a- 1......._.: . A.a 'c;q ax l..W.L..L S J..ç;
, 1cua.n '1 se 1beu! ' 1 1
1
,
S~den~aires , 15249'225441 8999115621 7297'1786'1283517040! 9181!17708!101951500091279421192347'
n1i::;::::.~ant E~!:.îe V~li.e'l1' 1 -, 223' 861 371 '201' 541 319' 481 ... , 951 - 1 479 1 369 1 19111
IHisra."1.t I:'lilieu D:tf':fé 1 - 1 -, .-, - 1 38' -, 24' -, - 1 351 '- 1 1411 421 2801
IPé'..:;.~tis étra.:lgers ,-, 481 23' -, 971 - 1 - 1 1311 96' 52' - 1 735' 1071 12891
IHo.l'l déclaré '51' 7511 2321 32' '1371 15' 317' 1341,2301 2041 172110481 4801 38031
I! 1 1 1 1 l , , III! ! ,1 1
,-'-'--------:--:;----...---,------,-----, -----,----, -----,----, :----.1 ----1-----' ----~ ,-----I----ï-----I------I
r ,To~a_ , 1 1'300 123566, 9340116311'770,1855, 13495,7353, 9507,18094,10367152412,28940119963°,
, Non Nés au lieu dt El1.quete , r
1 0, ·li~r..:G iliiieu l , .... ' 1
.- . .-. ~. ......
1 S~dentairee , 819761 22871 6701 42]1 5861 339 1 2735 1 3121 510 1 3163 1 5701 6167 1 1701 1101439 1 0
iEigrant E~r..:e lül::"eu 1 9301 25' 321, 28' 511 101 1591 -" 1371 2241 -, 1 1281 1761 '1'9.)0' .f:"
'Eigran-c E{1.ieu Dif'f'é " 1291 35' 241 431 - 1241 27 1 ,- l . - 1 - '431. -1 53' 378' 1
IPartis~trangers 1 451' - 1 - l, - l '-' -, 211 641- 1 _1 - , 55' - 1 591 i
INond'claré 1 1060' - 1 - 1 - t -, -, 49 1 - 1 - '1 2)1 - , 131 1 ~ 1 1263'
" t, l '1 , l , , , t 1 l , l ,
I~--~----~-----------~I------'-----I-'----I-~--I-~~-T----'-----I---~I-----'-~-- ... I-----I-----I-----'------I
! ' ,Total , 845L~61 2347 1 726, 494 1 637 t 373, 2991 i 3761 647 1 34101 6131 6481 1 193° 1105571 1
1 Non Neaau lieu dtenquete ~ulieu ,
i, Différent 1
! SédGntaires' t 41853 1 30261 3637 13464' 444411653 1 407217871 4627' 9672 1 750 1 4680' 19211 84586'
lldgrant 1I@~e fililieu l' 2131 7.5' 213' 84" 143 1 -., 263 1 71' - ,1 1801 - 1. 251! 125' 1618'
ii-iigrant Hi~ieu Dif'f'é 1 511 1091. - l' '27 1 215', 32! 83 1 '221 - 1 15.1' 115 1 159 1 62' 1026'
!Partis Gtrmlge:i.~s' 2411 .:.. "_' -, - 1 25' - 1124' -.' - 1 - 1 39 1 -, 4291
, ilIon déclaré ,1 73~ l, 501 ,110' 59' 601 -, 211, - 1 15011821, -1 - 1 89' 14521





- - - ,----1-~-4-- 1----4'-~---I'-----'---6'--1-----'-----1'-8----- 1
" _o"a ,308913200,39601363, 862,171°1 '"!. 39,100 1 .777,:10185,85 1 51291 21971 9111,






REPARTITION' DES C}:EFS DE 'II:ENAGE, SELON lJl.. LOCALISATION AU LiEU DE NAISS,t...l\TCE ET J~U COURS
=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=







.! Gcuvernore.t 1 l' 1 1 ·1 1 1· l', l, ·'1· .
. ., , . .. irns- Fodè- ., .l'I'unisl:aiZt~rl Bejal,J~;:~~ ILe KeQsdrin~Gafsal;':ine IGttbesISfa;::
1 l''! 1 "",',/ 1 .I·! 1 1
IK~i ... 1 t I .. !
1 1Sous SEt Nabeull Tun~s~,rouan ..
1 1 1 1. 1





IEigrant L~;::.e Elli.e:.:;. ! 721 215! 68.51 611 3771 2601 2771 .4661 - 1 2561 ,1941 1881 971 31481
IEig~ I:Iilièu Di:f:férm:tl 251 4901 4131 1581 3111 1621 9161 15681 82/..:.1 9191 1821 639181166881
'Partis étrange~s ,- 1 /..:.261 831 4771 - 1 6951 3621 15701 5781 5321 381 9891 - 1 57501
HTondécl~.Z'é 1 1451 h01! 7-121 5451 42)1 7121 7581.8811 6961 4991 5021 7531 1721 71991
i ' . i. Il! 1 1 l ,1 . 1 II '1 fIl '
~---~-~-;~;:~------_ ...-~ ~44;~:';;6;~~ 4~~;6 ~ 4~;~~ ~;~;~~ ~ ;6~;;'~ 4;~~4; ;;4;; ~ ;6;~~ ~ 46~;; ~ 444;; ~ 4;;~; ~ ;;~~4 ~ 4~~~;~ ~ 1
! b) ,Non nés au lieu d t enq~a,te 1 r::a.:li? rdlieu .-' 1 C;
l ' --- --- --. ---- .---------. ---~ ------ . 1 \.Il
1 .Sédentaires 1 83731 265814261 i 13991 556;~'1 1903: 1,1431 39011 \11911 50861 11861 17531 4234f 426501 J
ir::igrarit f.1e:::JeEilieù 1 2211 341· 6601 371 6881 921 1291· - 1. - l, 1921 551 1661 2751 25491
1hig. Iliilieu Di:ff'ér~l1.t i - 1 34' 711 65 t' 188 t 109 t 1C21 - t - i 881 - 1 44 t 32! 733!
IPnrtis étrt'll1.gers 1 /..:.3·i !(·41 ~ 1 451 - 1 - ,1 - 1 - 11101 26l .../ 1 - 1 - 1 2681
·nT.:::ndécl~rê 12C71 J51 521 ., 1 681 601 33,1 1591 4JI 211 431 - 1 1121 8331
, l ,1 f· 1 1 1 1 Il! II 1 f ' 1
--------------------- ----- -~--- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------
, 1 1 1 1 lit 1 1 1 1 1 1 f 1
1 Teta! 1 8344 1 2805 1 50 44 1 1546 1 6506 1 2164 1 1407 1 40601 i344 1 5413! .1284 1 1963 1 46 5 3 1 47033 1
! c) Nen .nés au lieu dienqu~te, ~ilieu Différent.
------- -- ---~ --------- --~--- ---~-----i
,1 SGdentaires 1 25661 1921 7231 52.51 12521 471 2941 8691 5'9711'7291 1721 14921 21461 126041
L~igra.nt 14@me Lilian· 1 . - 1 -! 1071 - 1 - 1 - 1 711 431 - 1 881 551 1561 821 6021
·1l:~~'-8. Hilieu ::)i:ff'érentl. -) 2701 58! - 1 291 221 201 69 1 5111341' 37 1 3141 1741 1.1781
IF.::,.c"tis étrangel's 1 321 - 1 341 - 1 - 1 ...'1 - 1 - 1 . ~ 1 -! - 1 571 _- 1 1231
L:";-~,- déc~e.ré 1621 431 . - '1- 1 - 1 - l - r '1 1 ~ 1 - 1 - : f ·481 73 l 2871
1· ' ., 1 1· l '! r 1 1 1 f .1 t 1 .·1 1 . 1
t ~--~-~--------·~------I--~~ t.---~1-----1----- J----~ '-----1 ~·-~--I--~--T----'-.t---~~I----~·t---~1~---T---·---I
'1~_~. :~~::~~:~: ~ 1_:~~~ I_~~~I __~:: I __~:~ I_~:~~ I :~ I __ :~~~ _~~t:I_~~~ I_~~~~ I __:~~ 1..:~~ZI_:~~~J~~~Z~~ 1
~ TOTAL GEi:TE?-t;.L ~25924 ~ j6988 :478'02: 43362 ~ 46605 ~ 391 08: 46906 ~ 43577: ~8273:53539: 46025 ~ 49.627: 34222: 541958:
", ' l' , , l'
,REPARTITION DES CHEFS DE HENAGE SELON LA LOCP.LISATION AU LI~ on "HLISSAHCEET AU COURS DE L'ENQUETE p.m







, , ' , ' , , ' , ' 1 i ' " j" "
, Ka ' . 'T,'r d .,,' ", ' ,K ' . , , ," ''', . , '
! ~se""!Gafse!!e en~!Gabès 1 Sfax ! a~rou!Sousse!NabeulTUri.isie !'
1 r~ne , "ne, " ,an " ' ,:,' , '" ' , ..
. . . . . '. ' . . .. ." .
!
a) Nés au lieud1enquete
- - - - - - - ~ - - -
. EN8ENBLE DES, DEUX rÜLiEUX












~édentaires ! 29427!54690 ! 48942! 416121 45004!36832! 55636! 4-1Q30! 33364! 61677! 53751;>1 93037! 54686!(49693
,.1 Eigraht même milieu '!72! 438' 771 1 98! 578t: 314! 5961 5141 -, . 351! 194! 667! L1;66! 5059!
!, l:Iigrant .mi.Li.eu differentl 25' 490! 413! 158! 349! 162! 940!. 1568! 824!, 95.4! 182! 780! ' 123! 6968!
! '·Pe.rtis étrangers ! .: i 474! 106! 477! 97!, 695! 362! 1701! 674! 584! 38! 1724t 107! ' 7039 '!
, !~~_dé~!~é ... ~! __12.€! ..112~ !_21~! _277!__.260!_El!~075! --1Q12 1_~§!,_lQ2! _.€1;l!._1801!--.-22! --11QQ~!
;,' , TOTAL : ,29720; 57244 ; ;;51 176; 42922; 46588; 38730; 58609; 45828; 35788;, 64269i 54844; 98009; 56034;: 679761 ,!
..;./
b) ~o~ ~é~ ~u_l~e~ ~I~n~u~~~ ~e~e_~~l~e~
,
Sédentaires " ! 90349! 4945! 4931! 1822 1 6148! 2242! 3878~ 4213! 1701 1 8249! 1756! 1J'9~O! 5935! 1441089
! Higrant nieme milieu ! 11511 59! 692! 65! 739!, 102!', 288! -! 137!· 416! '55! 294! 451!' 4449
r!Iigrent milieu di:t'f'~rent! '129! 69' 95! 10S!, 188' 133' f29! - , _! 88! '43' 44', 85! 1111
, ,'. ' P t' ét ' ,."".'' , .i ' , , " 6' f" , ' '!,' ar a.a rangers . 494, 44, - . 45· - , -,' 21. 64, 110, ,2. - , 55· - , 859
!-' No~;:~~::L !---1~21!__22!_~~! "'"--=__ !__.§§!'_~§Q(_"§~!_lli'_~2!_...1-~_Œ~ll1! 11~! ~_~'Q!J~_ !
: ' , , , "l' , , , , ,', " , , , ,
" 'nOT\L . 93390' 5152' 5770' 2040', 7143' 2537' 4398' 4436,' 1991'8823' 1897' 8444: 6583' 152604,'1 - • .: l" , , , , , , , , l , "."












'Sédentaires ! 1;4419' 3218 ~ L:·360! 3989!' 5696! 1'700! 1i-366!' 1656!, 5224! 11401! 922! 61'72! 4067J, 97190 i
:, '1-1igrant in~me milieu ! 213! ' 75! 320! 8/;.! 143' _! 334! 114! " .-! 268! 55! 4071 ,207!': 2220 !,
, liigrsnt r:rl.liaJ. diff~rent!, 51! 379!58127!' 244! 54!' 103! 91 ! 51 !,285! 152!' 473' 236!-2204
Par-td.s e' Jè ....e.n...ez-s '273" i ~" ' , '25 i " '12"" " ',:' " 9'6' , "55'2"
, ... ~.L , Ë> -' , • -, :J't' - " ,-, ' , , -", , .,.' '-,' - " ~. • - , ,
:~~~~2~~~ . !~22! _..22! _..112! __~_-.€Q! =__ !~1!21! __.J2Q1.__l§~!~__!~__:têr:....j 62! ....:._l:u~L.!i , , " l , l , , , , ,. , . , " , '
TOTAL " ; 45749, ,3765; ,4882; 4159;6143; 1779; 4824;,2046;. ,5425; 12136; 1129, 7196, ,4672, 103905, "
---......---..;.;..._- .--.-.,:----, ----v ---r----.----;-----~,-----~,---~,---, -~-~,~---,~-,~-'~r'----,
;'168859! 661€~1 i 618281 /,,9121" 598741 43046;' 67831! 52310' 43204,' 85228' , 57870i11'3649!, ~67289! 936270 '













r' • • "". r, 1 Il ' l ' , .: 1 l ' 1 J -' l" '1 Il! ' l 'II
111lig;at'16~:~~ ï : 1 '1 2 1 3 l ,4 1 5' _ l ,6"1 ,7 ! .e . 1 9 l ,10 1 11 1 12 l , 13 1 1 4 115&+ 1 Totai 1
t ,-,. -'" ,,, ... ,.~. ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l ,1 , 1 1 1 1
f~;~:-~~~~:~-;;~~~~i~b;;;~i~~~44;i7;;~;;~~~~:~~5;;;:;'4;;4T68~;7~~~;;:;;6~~i~i;;4i6~;~Ji6;~~6~i:;~;6:ë9~;i;:
l ' , , ' " à 11 Passage d tu.'», cheil~bn t a un autre ou cl tune cot::.rmne- u....e aut:te ~ 1
IE~!".:le Dal~gn.l 481 3171 3141 476! 6621 5011 5131 241 166! 201 281 -311 121 - 1 - 1 31121
'l'H~l:1e Gouvernl '5151 4231 5661 5911 9081 3351 306! 238! 921 411, 22i 151 -1.. ! - '1 '40521
IGouv. Dif'f'érl 5061 5271' 7131 8031 4721 L!-91~1 4311' 2501 1l.t·31 801, 111 1241 - 1 - ' 1 10 1 45641
1---::;7;~---1-:-1C-6-9-1---1':-6-71---15-9~-31---18--70-1--:--4:1---1---1--1 :--1---:1---4--1-":'"-,-4: 1,--~;71----I----I-:...-I---~ t-~1-2--8, 11 ...v~ .......... - l, .. 1 : '~'I ,.1 1 ~O'''''I 3301 ~501 51~1 01 1 1 '1 ""11701121 1 10 1 17, 1
l " ' 1l . ;a.assage d'un cheilèJ.at' a \l..'l'J.e co",-"':t:J,..e 1
1I~~weDélésa.1501 '1381,1691' 1801 '1301"3371,1741 - ,7~·1 781 - l' - 1 -' 1 - 1 - 1 - 1·1-3301
Irj1~Z:1e Gouveœn l 3361 3641 '4421' 403-1 ,2,291 -2901 1311 '741 181' 301 - 1 - 1 - 1 - l '-' 1 23171 1 '
IGo\".ver Dif'f'G'1 3361 3311 '9201 6801' 8761.' ,7591 3511' 2971 2751,' 1641 ,261 161 ';'!' - 1· -1 50311-'
-----~~~---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ -----'----- ----- ----- -----------~--- ----. ----------- 0
: TOTAL 1 722 1 033 1 1531 1 1263 1 1235 1 1386 1 656 14451 371 1 1'94 1 26 1 16 1 _ 1 _ 1.-. _ 1 8678 1...,J
" 1 1 l, l,' l ,1 1 1 l, l ,1 1 1 r 1 1 Il
: Pessaged'une CO~""1Ul1G è. un cheikhe~. :
n~~De Déléga.1 _ 331. 1271' - 1 921291 501 241 381 - 1 - 1 231 - 1 - 1 -! - 14161
IlJl~s.e Gotrver-, ! 521 721 1471 81' 1981 201' 481' - 1 -1 43! - 1 - 1 - 1 - ! - 1 6611
!GouvérDi:f':fé1-1 611 871 991 881 771 , - 1 621 . 541 - 1 - 1 - 1 - l - 1 - ' 1 5281
1---:~;;~----1--85-1---;6~1---;;41---;-7;1---;~;1---~4-71----7;1~-~~~1---5~41---4-31---;3-!~-:-1--:-1-:--1--:-1-~~~~.5-1
! ,1.. 1 1 l' l , i .:J' 1 1 1 1 1 l' 1 1 l' 1 l',' 1
! . ~ !'
1 . ' 1
IPartis étran;J',. 34! 881 r 11961 15211 1620,1 12921,8,141,3821 472161 1 14 1 1511. 121. - 1 - 1 84501,
tHon déclaré "1 12'77! 3034! 27821 '156.3117591 16181 9861' ,9101 4361 19~ l' 20 1 1511 55115 r' 391 148371,
r . 1 1 1 1.,1 1 1 l ,1 l' 1 1 l '1 ,1 l '1
t~-~--------- ----- ------ --~--- .-~---- ---,-- ~~---- --~-- ~---~. ~...---- --~-- --~~ .---- -~--. --~-- ---- ~-'--'~







Série : Démographie N-b-lJulllet.. 1974
En quête liati0ft ale Dém0gra phi que
i968 ·1969





INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
31, AVENUE DE PARIS
- TUNIS·
il ISTE DES 0 ABLEAUX
-=.§.=-
N Répartition des naissances entre le 1èr et 3èm passage suivant la période,
le milieu et le sexe par gouvernorat.
N 2 Répartition des naissances suivant le mois, le milieu et le sexe par année
de déclaration.





Répartition des naissances suivant le milieu et le sexe par gouvernora
Naissances selon la nationalité de la mère (entre le 1èr et 3èm pass~)
\Répartition des naissances suivant le sexe, le rang de naissance et la
survie du nouveau-né.
N 7 Répartition des naissances suivant le milieu, la survie du nouveau-né et
l'assistance à l'accouchement.
N 8 Répartition des naissances en nombre absolu et relatif suivant le groupe
d'~ge de la mère, le rang de naissance et la survie du nouveau-né au









a - nombre absolu
b _ nombre proportionnel
Entre le 1èr et le 3èm Passage.
N 9 Répartition des naissances en nombre absolu et relatif suivant le rang
de naissance et le degré d'instruction de la mère.
N 10 Répartition des naissances en nombre absolu et relatif suivant l'assis-
tance à l'accouchement et la profession du chef du mènage.
N 11 - Répartition des naissances suivant le degré d'instruction et la profes-
sion de la mère.
N 12 Taux de natalité et moyenne des femmes (l'nro) suivant le degré d'instru-
ction et la profession de la mère.
N 13 Répartition des naissances suivant le degré d'instruction et la profes-
sion du père.
N 14 Naissances suivant le groupe dl~ge de la mère, l'année de consommation d
lèr mariage et le rang de naissance (entre le 1èr et 3èrnrpassage).
Tableau
-2-
fl... ISTE DES TABLEA.UX Jli1ECANOGRAPI-:IQUES DE BASE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(disponibles à l'Institut National de la Statistique).
N.l Naissances par sexe, milieu et gouvernorat (pour les
trois périodes.)
N.2 Naissances selon le degré d'instruction et la profes-
sion de la mère.
N.J Naissances selon la mationalité de la mère et le g'
vernorat.
N.4 Naissances selon le degré d'instruction et la profes-
sion du père.
N.' Naissances par sexe selon le 'rang de naissance et la
survie du nouv~ né ou )ème passage (1er et Jem
passages.)
N.6 Naissances par sexe selon le mois de naissance.
N.7 Naissances par sexe selon la survie et l'assistance
à l'accouchement entre le 1er et )am passage (Tunis2e
entière par milieu).
N.8 Naissances selon le groupe d'âge de la mère, le rang
de naissance et la survie du nouveau-né (pour les
J pèriodes).
N.9 Naissances selon le rang de naissance et le degré
d'instruction de la cére.
Nl0 Naissances selon l'assistance à l'accouchement et la
profession du chef de ménage.
Nll Naissances selon le groupe d'âge de la mère, l'an-
née de consommation du 1er mariage et le rang de nais-
s~~ce (1er Jè~ passages).
N12 Naissances par aez;e selon la catégorie d'accouchement
(1er et 3èm passages).
- 3 -
il-. I8TE DES GRAPHIQUES
NAI8SANCE~
-----------
G1 - Sch~ma du chevauchement des 3 périodes de référence de 3
passages dans les ménages.
G2 - Naissances par milieu (entre le 1er et 3~m passage)
G3 - Naissances par région
G4 Taux de fécondité gén~rale par groupe d'~ge.
G5 - Pourcentage des Naissances, survivants et d~cèd~s suivant le
rang de naissances.
G6 Naissances suivant le rang de naissances par groupe d'âge de
la mère (entre le 1er et le 3èm passage).
G7 - Répartition des naissances suivant le nilieu et l"'assistance
à l'accouchement.
G8 - Naissances suivant le degré d'instruction du père et de la
mére.
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L'EJI.D. a produit les évènements selon trois p~riodes 1
- 12/ 1/ 1967 - 11/ 1/ 1968 (rétrospectif) = 187.000 naissances
(97 de rapport de masculinité)
- 12 mois avant le 1er passage (rétrospectif) = 189.000 naissances
(100 de rapport de masculinité).
- Entre les 1er et 3èm passages (observation suivie) = 181.000
naissances (104 de rapport de masculinité) •
L28 périodes se chevauchant et le mode d'observation n'étant pas
le même, il n'est pas possible véritablement de conclure, d'autant plus
que les données sont soUlD1ses à des erreurs de sondage qui sont inconnues
(voir la question des ménages remplacés dans méthodologie et synthè.se). Les
rapports de ~a8culinité sont trés nettement améliorés par l'enquête suivie
(chiffre généralement observé à la naissance: 105 garçons pour 100 filles).




176.616 ! 104 100





---- ----- --_.._---- ---- ----
: 1967 : 187.320
1 !! 1968 1 188.190 !
• % ua'. au uassua zac
G16balement:les résultats sont cohérents, cependant cela masque
une sousestimation de l'enregistrement de l'E.N.D. en 19'7 = les naissances
sont en nombre inférieur à celui de l'état civil de la m~me année.
NOTES:
- (*) : Sous estimé des 5.322 naissances théoriques qui eussent d~




En 1968 il Y a une estimation différentielle des naissances mas-
culines et féminines qui correspond probable:nent à Un biais d'enquête :
on a mis en 1968 des naissances masculines de 1969 où pour les mois observés
nous avons un rapport de masculinité de 96. L'année 1968 et ce qui fut
observés de 1969 donnent group's un rapport de 104.
RAPPORT DE MASCULiNITE A LA NIISSANCE PAR GOUVERNORAT
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 lm.. IBi! !J d! L!K !rt~.p !':t!éd i , .. 1 !K'!S !N !ENc<IO'IlIIrl
JoU-- z- en e asse \"ftJ,.L,- lU e- ""a"",-, Sfax'. aJ.r.1 ous i a.-! O&:l!'!l1Gouvernorat1 i ! t rBéjà! b!K f! . !\, .-1. ! b . b ul ILE
r ln s ter e! JOu a! e ! rJ.ne! sa !nJ.ne! es! Jouan! se ! e! 1
,- - I-I---I--I-!--!---!-I--I--:--I--I--I---I----'
l Rappor-t de ! 112! 111! 124! 92! 941 99 99! 111 114! 1OS! 88 1 103! 97! 104 1
tMasoulinitél ! ! ! !! ! !!! 1 1 1
! II ! J 1
Par gouvernorat les rapports de masculinité enregistrés par l'E.N.D
~ht tr8S variables. Par milieu, le rapport en milieu urbain (110), est




Les taux de natalité (rapports des naissances d'une période à la







Ce taux de natalité était estimé à 44 %0 en 1965. il y-a donc
eu une nette baisse du taux de natalité. Celle-ci est due à un ensemble de
facteurs (modification de la-nuptialité: recul du calendrier par élévation
de l'âge au mariage, effet de la structure par âge: classes creuses a:t-."v




L'analyse de la fécondité rapporte les naissances aux femmes en




1 Groupe d'a.ge de 115 _ 19120 _ 24'25 _ 29'30 _ 34135 _ 39140 _ 44145 _ 4911 la mère! 1 ! 1 ! ! 1 1 1
1--- 1 *1-- ---t------ -- ! 1
1 Taux de 1 1965 1 es 290 345 304 225 119! 32 1
1 récondité 1 ,! 1
1 1 **1 1
1 générale 1 1968' 70 f: "268, 1n313 »5:"252 173173
1 1 1 1 1 1
Le taux brut de reproduction des femmes de 15-49 ans est de 2,83
par femme (c'est à dire qu'en moyenne une femme donne naissance, en l'ab-
senoevde mortalité, à 2,83 filles). En 1965 11 était de 3,45. L'écart est
trés fort, trop pour n'&tre justifiable que de la conjoncture.
(*) : Eta;;"Civil / Recensement
(**)z Enquête Nationale Démographique
.../ ...
-8-
La différence des méthodes est en cause (effet des erreurs d'âge,




L'assistance médicale est trés li~é au milieu, et donc à l'in-
frastructure médicale.
Ka1s la situation professionnelle et le degré d'instruction ont
é~aiemeri~ tlRé fgr~e inriti~riCè àtir ±~assistanèé médicale.
























E.N.D. Taux de Féco,..di,é
9cnérale





























REPARTITION DES NAISSANCES ENTRE LE 1er ET LE 3éme PASSAGE SUIVANT LA
-== - -- - ----=-=-=--=-:::--::;-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-- --=--=-=-=-==-
PERIODE LE !ULTh~ :CT LS SE~Œ FAR Gouv:.~nNORAT
T.N .1 -=-=-=--:&-=:-=-=-=-==-=-=-=-...:-=:...=-=-=-=-=-=-=-=-
~-- -----.--...---.-- -~·-r·-·~-- _. . 1Milieu 1 Urbain 1 Rural Ensemble1 1
--..-......--- ----- - e_ ------
I Pér i odes Sexes 1 SM 1 SF 1 ENS 1 SIf 1 SF 1 ENS sn 1 SI" ENS 11__
.._..._.__ ..t ....____.1~._...._... J__..._.1 1 1 1.___ ..L_~_
_..--_.~
1 Tunis !1 1
112.1.61 au 11.1.68 ~12319 11626 ~ 23945 3410 3392~ 6862 1 15189: 15018: 30801~1
:12.1068 au 1e.Passagl 2159 28051 4964 595 5921 1181 1 21541 33911 61 51 1
1 TOTAL 114418 144311 28909 4065 39841 8049 1 185431 184151 369581




112.1.61 au 11.1.68 1 2068 1 30991 5161 1::;4446 1 40011 8453 65141 1106 i 136201
112.1.68 au 1e. Passai 265 i 3351 600 1 1124 1 10131 2131 13891 1348i 21311
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 TOT1.L 1 2333 1 34341 5161 1 5510 1 50201 10590 19031 ü454j 163511
112 Mois av. le 1e Pal 2125 1 31431 5268 1 5015 1 44491 9464 11401 15921 141321




112.1.61 au 11.1.68 1 1323 10681 2391 1 4833 65291 11362 61561 15911 131531
12.1.68 au 1e.1.Pass 1 J13 151 448 1 1304 1 18001 3104 16111 10151 35521
1 TOTAL 1 1696 1143 : 2839 1 6131 : 8329: 14466 1833: 9412: 11305:
r 1 1
112. Mois av. le 1e Pl 1:>99 10231 2622 1 5392 1 15431 12935 69911 05661 155511
lEnt. le 1e et 3e Pasl 1165 [3921 2051 1 5621 1 46011 10228 61921 54931 122851
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Jendouba 1
t --- 1112.1.61 au 11.1.68 1 533 1 5021 1035 4156 39191 8135 46801 44011 911701
112.1.68 au 1e.Passagl 163 1 135l 298 1683 14101 3093 18461 15451 33911
1 TOTAL 1 696 1 6311 1333 5839 5389: 11228 6535: 6D26: 12561:1 1 1 1
112 Mois av. le 1e Pal 621 1 5681 1195 4606 41591 8165 52331 4121t 99601
lEnt le 1e et 3e Passl 559 1 4811 1046 3693 41411 1840 42521 46341 88861
1 1 1 1 1 1 i 1
. 11 Le Kef1 1
112.1.61 au 11.1.68 1 15C3 1 13621 2945 1 5490 1 54181 10916 1 10811 68401 139211
112.1.68 au 1e Paaaagl 399 1 2911 690 1 2281 1 22121 4553 1 26801 25631 52431
1 TOTAL 1 1982 1 1653: 3635 1 7119 1 1150~ 15529 1 9161 : 9403: 19164~1 t 1 1 1 l
112 Mois av. le 1e Pal 1593 1 13131 2906 l 6160 1 61311 12291 1 11531 14441 151911
lEnt. le 1e et 3e Pasl 1284 t 9911 2215 1 5049 1 51161 10825 1 63331 61611 131001
1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1
1 Kasserine 1
1 - 1
112.1.61 au 11.1.68 1 550 3591 909 4535 43211 8856 50851 46801 91651
112.1.68 au 1e Passagl 180 1521 332 1311 18191 3190 15511 19111 35221
1 TOTAL 1 130 511 1 1241 5906 6140: 12046 6636~ 6651: 13281 :1 1 1
112 Nois av. le 1e Pal 611 4661 1131 4162 51291 9891 54331 55951 110281
lEnt. le 1e et 3e Pasl 430 t 2821 112 4183 13561 8539 46131 46381 92511



























































































































































1485 ~ 3613 ~

















2222 1 41311 51581
Sousse
11318 f 49141 50291
2089 1 16611 11731
13402: 6635~ 6202:
10699 1 54341 48561
11613 1 41811 43341
Nabeul
533; J 48281 41601
131 1 4881 1941
5412: 5316: 4354:
525ô 1 50411 41611







































































335411 341241 68211 1 584791 598161 1182951 920261 945401
70331 64031 13436 1 162401 159651 322051 232131 223631
40580; 41121~ 81101 ~ 14119: 75181~ 150500;115299~116908~
322121 322141 64486 1 623101 624981 1248081 945821 941121
345541 313131 65861 1 516531 571101 1148231 922011 884831







112.1.68 au 1e Paeaag l
1 TOTAL ~
l '112 ~1ois av. le 1e Pal
lEnt, le 1e et 3e Pas1
, 1
,1 12• 1•6A au 11 .. 1.68 1
112.1.60 au 1e Passag l
1 TOTAL 1
f12 Hais a.v~ le 1e pa.f
lEnt. le 1e et 3e Pas i
1
112.1.67 au 11.1.68 1
112.1.68 au 1e Passagl
1 TOTAL 11 1
112 Mois aV. le 1e Pal
lEnt. le 1e et 3e Pasl
1
112.1.61 au 11.1.68 1
112.1.68 au 1e Passagi
1 TOTAL 11 1
112 Mois av. le 1e Pal
lEnt. le 1e et 3e Pasl
1
1112.1.61 au 11.1.68 1
112.1.68 au 1e Passagl
l' TOTAL ~
~12 Mois av. le 1e Pal
lEnt. le 1e et 3e Pasl
l '
112.1.61 au 11.1.68 1
,12.1.68 au 1e Passagl
1 TOTAL ~
~12 Mois av. le 1e Pal
lEnt. le 1e et 3e Pasl
1112.1.61 au 11.1.68 1
112.1.68 au 1e Passag1
1 TOTAL ~
~12 Mois av. le 1e Pal
lEnt. le 1e et 3e Pas1
~
112.1.61 au 11.1.68 1
112.1.68 au 1e Passagl
1 TOTAL 1
1 1
112 Mois av. le 1e Pal





,lli;~P~~'..,:,!':tI01; DES. :;..:::.I3S.!;;1-T0E8, ,SUI7LiiT 'LE H01SJ. LS HILIZ'J ,ET LE S:IDXEP.éJ1
- - - - - - - - - - --- - ~ - -.~.- - - .- ~ - _.- - -'-; - ~ ---





! , }1ilieu ,
Sexe
U R BAI N '! ~. R U R A L r ,E -N S TI: 'Jli B ,L m' ,!
'! ,!. ,
. l ,---- -------,~- ,. 1-----!---...! '
















































59'73 ! 11592 !
5837! 10775

























15835! 11 289! 10697
'12709 9702 ! 8554




























4062! 5494!, 531'1 !
5420! 5609! 5992!
'7345! 5842! 6827!













32047; 33122 iTOT A L 1967
112.1.67 a,u 31.1.67! -2347! 171-5!
!-' Fevrier 67 ! 2713! 2707 !
! l'lara "! 2920 ! 4425!
'~Avril " '2978 ! 2207 !
,Nai " 2249! 2351!
Juin , " 1766! '181 0 !
Juillèt Il 1716 ! 21 95 !
Aout 'II 1!447! 2229!
Septembre" 2182! 2376 !
Octobre Il 2288 ! 3035 !
Novembre" 2393 ! 2672!
t . Décembre" r. 4453 ! 3350 !
, r ,
,Tota,l ; ,~0452; 31072;'




,,! 1.1.68 au 1'.1.68!
. 112. 1.68 au 31 • 1.68 !
,!Janv. 68 Sous préc!
!Total Janvier 68 !
r Février Il
,! l\!ars " .
!Avril "
, ! Mai Il
.! : Juin "
Juillet "II
, !, .Aout "
Septembre Il
_ '!, Octobre Il
! · Novembre "




_! 'T q·T A L,l 968, ;
, , l ,-
65169i 54723; 56724; 111447; 86770
Année 1968
1370 ! 1441!' 2811! 3532! 281 2 !
1328! 1677! 3005! 44'7! 3908'!
442! 463! 905!642! 786!
3140' ' 3581 ! 6721! 8611! 7506!
3537! 2614! 6151! 7752! 8083!
3044! 2503! 5547! 665a! 6051'
2791! 2729! 5520! 4329! 4004
2996! 2676! 5672! I1.521! 3955
2437! 2347! 4784! 4250! 3620
2255! 2297! 4552! 4594! 4134
3025'1- 1591! 4616 ! 3973! 3811
2130!' 2549! 4679! 3704! 3868
2715! ,1847! ,4562! 2574! 3269'
2730! 2322!' 5052!' 3406! ,3614!
3281! 3269! 6550! 5270! 5474!
34081! 30325! 64406! 59642! 57389!
129! l tF3 !_ .....2.....7.-4! 27! 51!
, , l , 1
34210; 30468, 64678i 59669,57440,
Année 1969·
! .1.1.69 au 11.1 .69!. 1598! ,1398! 2996!' 25.70! 2812!
- 112.1'.'69 au 31.1 ~69! 1259! 2069 r 3328! 3763!' 3509!
!Janv~ 69 Souépréc!' 255! 346! 601! 553! 694!
• 1 • r
!Total Je,nvier 69' ! '3113! 3814! 6927!' 6885! 7015 !
! FéVrier" , 2709! 3135! ,5844! 5882! 6542!
l'lars '" 2206! 1281! 3487! 3380! 3695 !
Avril " 690! 547! 1237!1651!, 1043!
, , ! . ~ia.i Il'' 113 ! - ! 11 3! 26!' 246 !
'! Total 11 943! 12590! 24533! 24710! 25560!
l "! 69 'Sans preci,sion 46! 67! 113! 152! 236!
! ! !---'! ! !
r' TOT A L 1969 11 989! 12657 ! 246t/"6 !124862! 25796!
"
... 13 -
REP ARTITlüN DES NAISSANCES SUIVANT LE IùIL.V;U:
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-






1 Milieu Urabain Milieu Rural 1 Ensemble 1
1 1 ·1 1 _11 f----1---1----rI--~I----_rI----r-I----r-I------ r' 1
IG 1 S}!i 1 SF 1 ENS 1 SM 1 SF 1 ENS 1 SIr, 1 SF 1 ENS 11 ouvernor.·. 1 1 1 1 Il! 1 1 1
I------I---I----I------I-----y----I-----! -~·---ï-----I------I
; Tunia : 12154: 10323: 22477: 2999: 3213: 6212! 15153; 13536: 28689 :
1 Bizerte 1 2479 1 2391 1 4870 1 43 021
1 3721 1 8023 6781 1 6112 1 12893 11 ! 1 1 II! 1 1
1 Béja 1 1165 1 8021 2057 1 5627 11 4601
1 10228 6792 1 5493 1 12285 11 1 1 71 1 1 1 1 1
; lendoulaa ~ 559~ 487~ 1046 ~ 3693: 4147~ 7840: 4252~ 4634~ 8886 ;
1 Le Kef 1 12841 991 1 2275 1 5049 1
1 5776 1 10825 1 6333 1 6767 1 13100 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Kasserine 1 4301 282 1 712 1 4183 11 4356
1 8539 1 4613 1 4638 1 9251 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Gafsa 1 2246 1 2102 14348 1 5632 11 5881
1 11513 1 7°78 1 7983 1 15861 11 1 1 1 1 1 1 u l 1 1
: ~1edenine ; 871; 813: 1'84: 4171; 3712: 7883; 5042; 45 25: 9567 ;
1 Gabes 1 1261 1 10'71 12332 1 379611 3385
1 7181 1 5057 1 4456 1 9513 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Sfax 1 2330 1 2505 1 4835 1 606711 5243 111310 1 8397 1 7748 1 16145 11 1 1 1 II! 1 1 1
: Kairouan: 931; 1291: 2222.:. 4731~ 5158; 9889; 5662~ 6449; 12111 ;
1 Suusse 1 6015 1 5598 1 11613 1 4181 11 4334
1 8515 1 101061 9932 1 20128 11 1 1 1 1 1 1 7! 1 1
1 Nabeul 1 2829 1 2567 1 5396 1 3222 1
1 3643 1 6865 1 6051 1 6210 1 12261 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1I-------I---I--j--I 1 ---1---1-----1---1-----1
1 TOT ALI 345541 313131 65867 1 576531 571701114823 ! 522071 884831 180690 1
1 J 1 J 1 1 J 1 J 1 11 -I---I---l-----r---l----I~--I--I---I --1
1 % 1 52,41 47,61100,0 1 50,2! 49,81100,0 1 51,01 49,01 100,0 1
1 1 1 1 1 1 II! 1 1
- 14 -






1 Nationalité !cOMBRE ABSOLU 1 1
1 1 1
'Iv 11 f-----l NOrd--!------! ------1----1 1
1 Gouvernorat ITuni~iaBlAf' . !Etrangersl N.D 1 Total 1 1
1 1 1 rlcalns l 1 1 1 1
--
----)-----)-- ----11 1 1 ! 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 Tunis 1 28297 1 200 1 124 1 68 1 28689 1 15,9 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 Bizerte 1 12893 1 1 1 1 12893 1 7,1 1
1 1 1 1 ! ! 1 1
1 Béja 1 12285 1 1 ! 1 12285 1 6,8 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 Jendouba 1 8886 1 1 1 1 8886 1 4,9 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 ~e Kef 1 13075 1 25 ! ! 1 13100 1 7,3 !
1 1 1 ! ! 1 1 !
1 Kasserine 1 9229 1 22 ! 1 9251 1 5,1
1 1 1 1 1
1 Cafsa 1 15847 1 14 1 15861 1 8,8
1 1 1 1 1 1
1 ~Iedenine 1 9567 1 1 1 1 9567 1 5,3
1 1 1 1 1 1 1
1 Gabes 1 9513 1 ! ! 1 9513 1 5,3
1 1 1 1 1 1 1 1
1 Sfax 1 1'020 1 32 1 93 1 1 16145 1 8,9 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 Kairouan 1 12079 1 1 1 32 1 12111 1 ',7 1
1 1 1 1 . 1 ! 1 1
1 Sousse J 20128 , 1 1 1 20128 1 11 ,1 1
1 1 1 ! 1 1 1 1
1 Nabeul 1 12253 1 8 ! 1 12261 1 6,8 1
1 t 1 1 1 1 1
-----------1-------1-- - ---- ---- ------- 11 t 1 1
1 .T OTA L 1 180072 1 293 225 1 1000 1 180690 1 100,0 1
1 1 1 1 . t 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1''' 1 99,7 1 0,2 0,1 1 t 100,0 1









Tl' 1 'T-- -"---,
l'· J. a eu 1 URBA IN 1 RURAL 1
Sexe 1 1 \ 1
!Caté~orie' . 1---1-----1- --1----·---1------ !--··-I----I-----I-------
1"..... 1 SI·! 1 SF 1 EI'J"S 1 SI.! 1 3F 1 ENS 1 Sil 1 SF 1 ElIS 1
Id' Accouchemel1 v' , 1 1 l 1 1 1 1 l' 1 i
1------------1-------1----1--0 - 0.-1-..-----1----1---.--1------1----1---1
: Simple i 33 647: 30 734~ 64 381: 56 847i 56 059:112 906: 90 494: 86 793~ 177 287 :
1 II! 1 1 1 1 1 1 1
1 Double 1 8791 5791 11 4581 8061 1 1111 1 9171 1 6851 1 6901 3 3751
1 ! 1 1 1 1 1 1 Il 1
1 Q;u 0 ..r. 0 1 1 28 1 ! 2" 1 1 1 1 28 ! 1 28 1
1 a.n ~ ap e! ! - 1 9 1 - ! - 1 -! ! - 1 1
1 Il! 1 II! 1 1 1
1-----------·-1---~---1-----1----1----- !--0---1- - - - - 1- - - - 1- - - - - - 1
1 TOTAL ! 34 5541 31 3131 65 8671 57 6531 57 1701114 G231 92 207! 88 4831 180 6901























E....D•. REP!UIfITION'on NAISSANCES 5UIVANT CAS~I~ A
1: ACCOUCHI:MENT P4R MIUEU E"TRE









DUl. NaÏftCIMft tuftant'e l''CIftCJ ... G,.: 6










.....D. ~"'CI"TACiE an' ItAl~CI\ \URYlVAHn, DECEDE'.





....... 15à19 -- soi,.
-- 2DàU --- Hà29
·M. URBAtN
E.N.D
. cron.ïettii tcIp r..... non dipl.
1IL11I1l1l1li1n"_-...•....• ~II'II. .
TOTAL
1 1 D..-.. .......
r··········.. ····, dom.>avec crwftt. rnidical~








, T~" Nfi. 6 ,."J~~!::.1~r_~~ 2-~~~.!!~~g~l
~~~'-DéS-~-r--'--~-;:~iV-:~-~--'----~r .- . ~~~q.é~~·· -._-- -"-'._'-r- _.- En~:P,1~lc' 1 ~b -~es Survivants :
lRang'··nalj J.O l---,-----r----r-srr~j - C----T------l-sIr-I----l------··-l---·---1-SW--I--Sn--rm;ï---j ElJS-1
1 de <,-. na 1 sn 1 SF 1 El$ ! ;,.-,0(-8--1 sn 1 S;F' 1 :SNS !-::::-rS 51·1 1 SF 1 ENS 1 ~',TS -1--;:-r.,-I---S'F -1-....us 1IHaissances" 1 1 1 1 .ul~1 1 1 1 I.c.!~ 1 1 1 r ..",1'1 1 i.:l! 1 1"""~ 1
!---~---l-----r--'---ï----- r---"'--1---1-------- r----I----ï------r--_·_-··!---!-----I----1----1---""'---1
1 01 1468214482.1. ,.:.1 51,11 6081 381! 989! 61,5! 5 290 48631 10153! 52,1 1 88,5! 92,2 1 90,3 1
! 1 1 r 1 1 1 1 1 1 I·J 1 1 1 11 02 15 439 1 6 216 1 117151 46,4 1 555! 367 1 922 1 60, 215994 6 643 1 126~7i 47,4 1 90,71 94,5 1 92,7 .1
1 03 16 83517 212! 14 111! 48,51 292! 3761 668! 43,711131 1 6481 147191 48,3 1 95,91 95,1 ! 95,5 !
: 04 : 5 855; 6 300~ 12 155: 40,2: 518: 407: 985; 58,7: 6 433 6 101~ 13140; 49,0: 91,0: 93,9: 92,9
! 05 1 5 3921 5 2671 10 6591 50,61 3621 3181 6801 53,2! 5 154 5 58]1 11339! 50,7! 93,71 94,3 1 94,0
06 i 5 213; 4788; 10001; 52, 1: 482; 411: 893: 54,0: 5 695 5 199; 10894; )2,3 i 91,5: 92,1 i 91,8
07 13 166·139321 7 6981 48,9! 4141 2961 7101 58,314 1[)0 1 42281 8408! 49,7! 90,11 93,0 1 91,6
08 : 3 392: 3 198: 6 590: 51,5: 171: 65; 236: 72,5; 3 563 : 3 263 : 6826; 52,2: 95,2: 93,0 i 96,5
09 ! 178812 3921 4 1801 42,81 321! 2071 5281 60,812 109 125991 4708t 44,8 1 84,81 92,0 1 88,8
! 1 1 ,..1 8 1 1 1 r. fIl 1" 1 1 1 1 l,1 10 ! 1 556 1 133°1 2 921 53,8 1 278 1 1:>1 1 429! 64,8 1 1834 1 1 4ij7 1 .3321 1 55,2 1 84,8 1 89,8 1 81,1
1 H.D !41 889137 8091 '79 6981 52, 6 1 2 3351 2 4521 4 7871 48,8!44224 !40 2611 844851 52,3 1 94,71 93,9 1 94,3
1 1 1 1 1 1 II! 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .. 1 11---' 1-"~~1- ---I---I----r--- 1 -----I-----1---!--I---I-----l-· -1- 1--1------
1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1
1 TOT A L 185 811183 052!168 8631 50,8J 6 3961 5 4311118271 54,1192 207 188 48311806901 51,0 1 93,H 93,8 1 93,5
1 1 1 1 1 1 1 f ri! 11 1 1 1




REPlùiTITIOU'DES NAISSAl~'cES SUIVÂl,jT ,LE NILIEu LA' SURVIE -.DU 'NOUVÈAU-N2 ET .L'ASSISTiûL:E A· '.
, -=-=-=?-=-=-=~=~-.=,~~-=~~~":::;-=-=-=~=~-~-==:'~~-=-=.-.=~=-=-=-=-=-=-::;:~:;-=-=-=-=-='-=-=-=-=, ';:J
> ' , ,.'.'." '. " • L~ACCOUCm::I\IENT. {entre' le 1el' ,e.t le' 3éme pa.ssage) ,It2~J(: ,l_'tr. ',' 'I~";";' -,-.-,~ . ~~.:=:..::~~-~::..~~-~-=·~~:S-=-=~- ~~=:=~===-= ,--~.-----t..:.---~~......;,.:,.. . -~--",-:-"",;"......_. .:
'!,', . DésJ.gnatJ.onr ,', SurvJ.vant.s . L ", Decedes. . "1 ':. Ensemble IPourc<!,llÎ:t~ge dc~ ,sur:pourc .d~, . =:
· Ass~st. a " . -- . . - •.- --... ---- - ....1- -...... • ------- ---- ---- -- -. -
,l' ,,': I S• 11,1 S~F' 1 ENS 1 I S oH ,1 S.F.I 'ElJS IlS' 111 1 .S F 1 ENS 1 c" MUI l ,l' 'Il',ensèlpll1'accolichemènt l" l . l' 1 1 l ,1 ,1 !' ·"1 • 1 l 1,/0 o 1· l '1 l, ble "1J--- . . .-...-..---.._--.-...-._......-- -~.. ',_... - _._..~,.-... ..... ..-._---.._- --. .
, HILIW URBAIN '.,1
1 :-••--.---- : 1
lHppitalouCliniqÜ.e 1155101128201 2à33ût 54,11 1218!:6a4i. 19021 64,O!16128~!135041 302'321 55,:3! 92,,11 94,9193,1'1 45,51' 1.
,IDomici'le Assist. Hedi 1 1530! 11831' 2113156,4' 24! 21!, 451 53,3! 1554! 12041 2158156,31 98,5r.'98,3198,4"I,4,21
lDomi. Sage Femme , 1 3155133311 6492! 48 , 6 1 119!, 3161 4351 21;41 3214! 36531 69211 41,31 96,41 91,31 93,7 1 10,'5.!
l:DOnli. Sage Feni. Il. Dipl '\8241 13721, 3196! 51,11. 881 561' 144!' 61-,11 19121 14281 3340151,2195,41, 96,'11 95,1 1,5,1!"
IDomocile salis aide 1 99661105421205081 4~,61 8161 6321' 15081 58,11108421111141 220161 '49,2! 91,91" 94,..31.93,'2 ! '33 1 4, 1..
Ilfondeterminé,1 2061'210! 4161 ·43,31. 38! ,801 '1181 32,2 r 2441 ' 350! 5941 41,11 84,'41 rh 11 80, 1. 1 0,9 ;1
l ' l ' ,1 ' . 1. 1 1 1 1 1 l ' 1 ! 1 l ' , .1 l' 1 1 .
1·- - - - - - .,.- - - - - - ··- -:- - - 1- - - 1- - - - ,-":'----1----- ,-'-'--- ,:-0----,-,----1-----1--'---1-----'--:--- ,-·--'-----1--:-~1-----'
1 TOTAL ' 1321911295241 ;61115Î, 52,2i 2363Î 1189Î . 41521 56,9134554Î313131 65861i 52,5Î 93,2i94,JI93" 1 1 100,O!',
, l' . " ,.
. rHLIEU RURAL " ,.,1 _ ----------- . -, '. 1; - r
lHopital ou Clinique 1556015622111182149,'71 4951 2851 180163,51605515901111962150,6191,8195;2193,5 1,10,41·
!Domicile Assist. Medicl 321 891 1211 26,41 - 1 - 1 - 1 - 1 321 891 1211 26,41100,01100,01:100,0 (, 0~1,1 J
l Dcmâ , Sage Femme "f 61301 59131 121031 53,01 3251 4911 3221 39;51 70551 64101 135251 52,21 92,3.1' 92,~1 93,9 1 11,&3'1;'0;
IDomi.' Sage Fern. N.Dipl 10501 72101 143201 49,21 3141,4651 1191 40,31 13641 11351 150991- 48 ,8 1 '94,01 ~ 94;01 '~4,8 1 13,1 1.
· !Domicile sans aide 134005134314! 683191 50,01 2899123511 5250155,2136904136665113569150,2193,61, 93;6192,9'1 ,64,1 L··
[Non déterminé 1 2431 2601 5031 48 , 3 1 '- l' 441 ,441 - 1. 243! ' 30 41 5411 44,41.35',51 85,5192,0 1 0,5 J'
'1 ' Il" ! '1 1 . 1 ! 1 ! 1 l "l' 1 .Il l " l' ' '
1. ---:--------:-1---1-- 1- "u 1-:- - - 1--:--- r"".c. 1---"-~I----:-r--""'I--(----!----r--~-C." 1-- 1- •._" l 't T01AL 15362°1535281101148150,°140331 36421 16151?2,51.5165315117011148231 50, 2 1 93; ° 1 93, 6193,°. 1 100,0 1
.. 1' EHSfiEBLE .. ' ' 1
l', '-~~, • 1
IHopitalouClinique 121070118442139512153,3111131 9691 2682163,9.1221831194111 42194 1 5~,,0192,5! 95,'0 1 93, 6 l' 23,4·1
IDomi• Assist. Medical 1 1562 11272 1, 2834 155,1 1 24 121 1 45'153,311586112931 2879 (5),1 198,5 1 98 , 4 198 , 4 11,61
IDomi • Sage Femme 19885 19310 1 19195!51,5 1 4441 8,1)1 1251,135,311032911012312045215°,11 95,1 1 92,ql 93,,8, 1 H,~' 1
· l DOmi ,. Sage Fem. N. Dipl 8814 1 81542111516150,11 402 1 5211, 923143,6(921619163) 18439150,3195,11,94,3195,,0 '1 1q,2r.
lDomi• Sans aide 143911144856188821149,51 3115! 2983 1 6158 1 55,9!41146 147839 1 95585 1 5°,01 92,11 93,8,1 9~,,9' L 52·;9·~'
INon ,dét er mi né 1 449! 5301 919 145: 9 1 38 1 124 1 '162 123,5'1 481 1 654 1 11411'42,'1 192,21 81,011 85,'8 ~,O,.6.1 "l' 1 1 . . 1· .1 ' II! ! , 1 l' 1 1. . 1 1. 1 .' 1 1
1 _ _ _ ' C~__L_ll ..' ._1....:.-._1· 1__ 1~_ 1~_I. 1 1-......1 1~-I~-I---"!"~1
1 1·, 1 l' 1 . l ,1 1 1 1 1 l' 1 i ' l ' Î. ' , 1 '>: ,1~ "TOTAL, 1,858111830521168863150,81' 6396 1 5431! 118271 54,1!9220118848311806901 51, ° 1 93,9 1 93,9 1 93,4' i'1~0,0 i
1-':'~_.1 t l L •.:- L __ • ...L _ ml .;...' ,J._~ .1. 1 1-" ~ 1 ."'. 1':-', 1






RbrA.hrrITION DLS NAISSANCl;:3 LN l'WrŒ1Œ .ABSOLU Bir RLUTIF SUIVANT
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-;::;-.= ..~=-=-=-=-=-=-=~=-=, ...=-=-=-= - =-=- =
Ll!l GROUF'E D'AGE DE LA KL1lli k; RANG DI;; NAISSANCE Err LA SURVIE-=-=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=!.=_.;:;;.~=_=_=_=_=_=_=_==~.~=_=. A_=_=_=_::_
DU NOUVLAU-NE FOUR 1::~~) 3 PERIODES
-=-=-=-=-=-:-=- =_..=... ~::: -= -::-=-=-= -=-
T.N.8.1a.
1 G d'A '1 RANG DE NAL:,;~.WCB (Effectif) 11 roupe ge
: de la llere :-~-i--;-:-3-:-~--:-5-'·-~-6--~1--~--8-~--9-:-~--~-;;--~-~W:
1 1
1 a) ~~E2~~~ 1
1 1
1 15 ans - 1 - 1 i51 - r - 1 - ! - 1 - 1 - 1 - 1 351
1 15 - 19 658512859111241 199 621 - 1 - ! - ! 24! - 110853!
1 20 - 24 9481 111,j08! 9647! 5591 2253! 619! 1881 291 19 291 2621 394261
1 25 - 29 3j621 58791 88031 9916 8531! 5065! 2248! 9561 415 78! 1771 454301
1 30 - 34 818! 18751 3889! 4735 7079! 70161 5885! 4130! 1770 1033! 678! 389081
1 35 - 39 4531 702! 1027! 2077 2875! 3466! 46431 4459! 2526 1821! 17281 257771
1 40 - 44 691 1751 496! 375 522! 1373! 1390! 1806! 1241 1269! 17501 10466!
1 45 - 49 144! -! 79! 951 258! 241! 419! 3481 1921 237! 4611 2474!
1 50 et + 1501 136! 118! 25! 47! -! 93! 1521 23! 30! 4321 12061
1 ND 1 - 1 341142! 311 '12~:1 231107! 681 - 1 - 1 1141 641!
:--;-~~~--i~062:~968i25360~;3~44i;~1L!S:178;3i14973;~~94Si-6~86:~521i5602:175;~i
1 b) D6cédés 1
1 --.---- 1
1 15 - 15 1 6281 2271 601 - ! - 1 221 - 1 - 1 - 1 - 1 181 9551
1 20 - 24 1· 5391 7991 9411 3991 21i+! 981 361 1 - 1 - 1 501 30761
1 25 - 29 1 4371 5041 3551 5211 7641 3171 243! 361 831 401 57! 3357!
! 30 - 34 ,1 931 2631 1431 4811 3)6! 376! 6111 3381 1391 66! 1111 29771
1 35 - 39 1 -_1 431 143! 111! 226! 3121 3741 2821 193! 259! 1541 2097!
! 40 - 44 1 1471 - 1 311 - 1 261 851 349! 128!1111 1511 1411 1169!
1 45 - 49 1 40 ! - 1 - 1 - 1 - 1 - ! - 1 - 1 24 ! 18 ! 89 1 1711
1 50 et + 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - ! 611-! - ! - 1 -! 831 144!
1 ND 1 _ - 1 - 1 - 1 59 t 451 - 1 - 1 281 - 1 - 1 - 1 132!
1 TOT A ~-I-~8841-~8361~6731~571'~~6;~I~;~t"-~6UI8~~155;1-5341--7031M078!
1 1 Il! 1! 1 1 1 1 1 1
1 c) Total 1
1 ----- !
1 1
1 15 ans 1 - ! - 1 351 - -! - 1 - 1 - 1 - 1 - ! - 1 35!
1 15 - 19 172131 ';0861 11841 199! 621 221 - 1 - 1 - 1 241 18111808!
1 20 - 24 11002011210711 058815990124671 7171 2241 29! 191 291 312142502!
1 25 - 29 1 37991 63831 91,81104';71 92S5 5382\ 2491! 9921 4981 1181 2341 487871
1 30 - 34 ! 9111 21381 40321 5216! 7~Yj 7392! 6496144681 1999! 10991 .,891418851
1 35 - 39 1 453! 7451 11701 21881 3101 37781 5017! 47411 2719! 2080! 18821 278741
1 40 - 44 1 2161 175! 527! 3751 5j·,D 14581 1739! 1S34! 1352\ 14201 18911 116351
1 45 - 49 1 184! - 1 79! 951 258 2411 4191 3461 2161 2551 5501 26451
1 50 et + 1 150! 1361 1181 25! 47 611 931 1521 231 301 515! 13501
1 ND 1 - 1 34! 1421 9011671 23! 1071 561 - 1 - 1 114! 77311----------1---! ----1----! ----1--· --! -----1 ----! -----1---1---..--1----1--ï
1 TOT A L 122946!24804127033124615!23JeOI19074!165861127601 6736! 5055! 630511892941
1 1 11! ! 1 ! ! 1 1 1 1 1
· .
- 20-
REPARTITION DES NAISSANCES EN NOliŒRE ABSOLU ET IŒLATIF SUIVANT
-=-a-~-=-=-=-c __-=-~-=-=_~-=_=_=_a~~_=-=_=-=_=_=-._=-=_D_D~
~.2!!~~!..E~~2!=E!_~~~~~=~!1i_~~~E~_~~~~~J~.1!=~~~~Yl~















- 1 - 1 - 1 - ! - 1 - 1 - 1 - 1
1,710,510,21 - 1 - 1 - 10,210,21
14,11 5,81 1,71 0.51 0,11 - 1 0,11 0,71
21,41 19.11 11,01 5.11 2,01 1,01 0,21 0,51
12,51 17.71 17,61 15,51 10.71 4,61 2,61 1,9 1
7,81 11,11 13,61 18,01 17,01 9.81 7,51 6,71
3,21 4,71 12,51 15,01 16,61 11,61 12,21 16,31
3,61 9,71 9,11 15.81 13.21 8,21 9,61 20,81
1,91 3,51 4,51 6,91 11,31 1,71 2,21 38,11
11~~1~1~~I~L21_1d~21_1?L41--=__I_:__ I~illl
1 1 1 1 1 1 1
13,01 12,31 10.11 8,81 6,71 3,61 2,71 3,31
1 1 1 1 1 1 1 1
»
:arollPe d'Age~ ~ ~d~~~A:~ÇE.(%) .~._
1 1 1 1 l , 1 1 1 r 1 1 1
1 de la Mere 1 1 1 2 1 3. 1 . 4 1 5 i, 6. .i 7 1 8 ! 9 1 1° 1 ND. Total
1 ) ,1 a SIlE!!~!!
1
1 15 ans 1 - 1 - 1100.01 - 1 - 1 - t - 1 -! - 1 - ! - 1 100,0
1 15 - 19 160.7126.31 10t41 1,81 0,61 - 1 - 1 - 1 0,21 - 1 100,0
1 20 - 24 1 24, 11 28 , 7 1 24,51 14, 21 5 , 71 1; 6 ! °,5 - 1 - 1 - 1 °;7 1 100.0
1 25 - 29 1 7,4112,9119,41 21,8! 18,81 11.21 4,9 2,11 0,91 0,21 0,411 00,0
1 30 - 34 1 2,11 4,81 10,01 12,21 18,2! 18.0! 15,1 10,61 4,61 2~11 1.71 100,0
1 35 - 39 1 1,81 2,71 4,01 8,11 11,11 13.41 18,0 17,31 9,81 7,11 6,71 100,0
1 40 - 44 1 0,71 1,71 4,71 3,61 5,01 13.11 13,3 17,21 11,91 12,1! 16,71 100,0
1 45 - 49 1 5,81 - 1 3,21 3,81 10,41 9,81 16,9 14,11 7,8! 9,61 18,61 100,0
1 50 et + 1 12,41 11,31 9,81 2,11 3,91 - 1 7.71 12,61 1,91 2,51 35,81 100,0
I
I - !Œ--- --- I- =-- I~J111 22.tg1_~~ 1...!2.a.21...l~~1.-.12.a11..1~.é1--=__1 . - 1...u~1~O ,0
1 1 1 1 1 1 1 1 11 TOT ALI 12,°1 13,1 1 14,51 13,21 12,41 1°.21 8,51 6,81 3,51 2,6 1 3,21 100,0
: b) ~~~~!
1
1 15 - 19 65,71 23,81 6,31 - ! - 1 2,31 - 1 - 1 - 1 - 1 1,91 100, °
1 20 - 24 17,5126,0130,6113,01 6,91 3,21 1,21 - 1 - t - 1 1,61100,0
1 25 - 29 13,01 15,01 10,61 15,51 22,81 9,41 7,21 1,11 2,51 1,21 1,71 100,0
1 30 - 34 3,11 8,81 4,81 16,21 12,01 12,61 20.5! 11,41 4,71 2,21 3,71 100,0
1 35 - 39 - 1 2,11 6,81 5,31 10,81 14,91 11,8! 13,41 9,21 12,41 7,31 100,0
1 4° - 44 12 ,61 - 1 2, 61 - 1 2 , 21 7 ,31 29,9 1. 1° ,9 1 9 , 51 12,9 1 12 , 11 100 , 0
1 45 - 49 23,41 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 14,01 10,51 52,11 100,0
1 50 et + 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 42,41 - 1 - 1 - 1 - 1 57,61 100,0
1__!B.. 11-=_1_-=_11--=_11 .44,11 ~4J.11_-=_1 --=_1_21~~1__=--1_-=-1 __=-11 100JO.




1 15 :\IlB 1 - 1 - 1100, ° 1
1 15 - 19 1 61,11 26,11 10,01
1 20 - 24 1 23,61 28,51 24,91
1 25 - 29 . 1 7 ,81 13 ,11 18,81
1 30 - 34 1 2,21 5,11 9,61
1 35 - 39 1 1 ,61 2,71 4,21
1 40.- 44 1 1,91 1,51 4,51
1 45 - 49 1 1,01 - 1 3,01
1 50 et + 1 11,11 10,11 8,71
I--!L I_=:""I.jJ!I_~.cl.l
1 1 1 1 1
1 TOT ALI 12,11 13,11 14,31
1 1 1 1 1
- 21 - .
REPARTITION DES NAISSANCES EN NŒ'J3HEi ABSOLU ET RELATIF SUIVANT
____-=-e_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=-=_=-=-=-=_=_=-=-=_=-e~
~~~~~~!g~E~_~~~~~~=~~_~~~~E~_~~~~~~~~_~=~~~!!~
DU NQUVEAU-BE AU IOURS DES 3 PERIODES
a..c__-=-...... -=_a-e:_=-=_=_=.·.= -=-=-=_=-=_
1érê PériodeT.N.8. 2a ----.----
i 1 ----------------1
tGroupe d*A&e 1 RANG DE NAISSANCE (l!.ffectif) 1





1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1. 1 1 1 1
1 1
1 a) ~~!!!~~~ 1
1 15 ans 1 - 1 1 351 .. 1 - ! - 1 1 ~ 1 1 1...l ~ 35 1
1 15 - 19 1 5386127261 10321 1481 381 - 1 541 .. 1 - ! - 1 - ! 9384 1
1 20 - 24 1105271109651 90861 51981 19971 4711 1271 561 191 291 781 38553 1
1 25 - 29 1 34821 57731 89671 97401 74771 45011 22341 8331 4561 1051 1471 43715 1
1 30 - 34 1 7881 19761 41181 45891 71791 63151 61401 34161 17711 8701 5771 37739 1
1 35 ~ 39 1 4531 6251 10951 1$521 27541 34911 44111 40861 25461 17461 17191 24778 1
1 40 - 44 1 1261 1861 5841 2531 7251 10911 12301 17951 13181 12901 1751. 10349 1
1 45 - 49 1 931 441 1361 961 2871 2231 3631 2961 2451 1551 576i 2514 1
1 50 et + 1 1501 1061 1591 261 1371 - 1 1721 1531 571 68t 3461 1374 1
I--!~ I_ ~11 ~1~1~1--=_1_-1051 561_-1~1 ~11 ~1--=_1--=__1__ .~7~_1
: TOT A L :21072~22436:25430:21902:20699;1614Ü:14837:10702~ 6433~ 4263: 5194: 169116 1
1
: b) E~cé~~~ 1
1 15 - 19 1 5621 2681 601 - 1 - 1 2.11 - t - 1 - 1 - 1 171 930 1
1 20 - 24 1 7671 12111 10281 5231 2371 - 1 351 - 1 - 1 - 1 501 3851 1
1 25 - 29 1 3031 6891 5271 9201 9061 31301 3821 371 1001 401 301 4314 ~
1 30 - 34 1 1871 2521 2221 5841 5341 4491 7541 3901 1681 841 751 3699 \
1 35 - 39 1 - 1 431 1791 176! 379! 4191 505! 3581 1861 2581 2261 2729
1 40 - 44 1 1191 601 311 - 1 271 1.371 4311 1271 471 1381 1701 1287 1
1 45 - 49 1 401 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 801 481 1201 288 1·
1 50 et + 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 971 - 1 - 1 - 1· 271 1411 265 1
1 ND 1 - 1 - 1 - 1 601 - 1 - 1 - 1 271 - 1 - 1 - 1 87 1
1--;-~~-~1~781 25231~0471~63t~831~~~1-;071-9391-5811--5951-8~I--;7450 1
1 1 1 lit 1 ~1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 c) !~!~~ 1
1 15 ans 1 - 1 -: 1 351 - 1· - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 35 1
1 15 - 19 1 59481 29941 10921 1481 381 231 541 - 1 - 1 - 1 171 10314 1
1 20 - 24 11129411217611011415721122341 4711 1621 561 191 291 1281 42404 t
1 25 - 29 1 37851 64621 94941106601 8.3831 45811 26161 8701 556l 1451 1771 48029 1
1 30 - 34 1 9751 2~281 43401 51731 77131 67641 68941 38061 19391 9541 6521 41438 1
1 35 -.39 1 4531 6681 12741 20281 31331 39101 49161 44441 27321 20041 19451 27507 t
1 40 - 44 1 2451 2461 6151 2531 752112281 16611 19221 13651 1428119211 11636 1
1 45 - 49 1 13.31 441 1361 961 2871 223! 3631 2961 3251 2031 6561 2802 1
1 50 et + 1 1501 1061 1591 261 1371 97! 1721 153! 571 951 4871 1639 1
1 ND 1 671 351 2181 60! 1051 561 1061 941 21! - 1 - 1 762 11 1 1- 1--1---1---1-----1--1----1--1--1---1----1
1 TOT A L 1230501249591274771241651227821176531169441116411 70141 4858160231 186566 1
1 1 1 1 1 1 II! II! 1 J
- 22-
~PARTITION DES NAISSANCES I!.N Nor:œ:it:~ .t'LBf.)OLU ET RELATIIi1 SUIVAt.>.JT
-..--=-=-e::: ..... .....a __-e:J-D__-=--ea ,-.o.-etl__~_=__ _e:J-D ....._=_-=-p-=-.:a:_=~
~~~~~~~~~=E~_~!=~~~~=~!_~~2=~~_~!1~~~E~~!=~~-g~~~



























Ai5.~19 1 60,41 28,81
20 - 24 1 19,91 31,41
25 - 29 1 1,01 16,01
JO - 34 1 5,11 6,81
35-39 l '!" 1 1,61
40 - 44 1 9,21 4,71
45 - 49 1 13,91 - 1
50 et + 1 - 1 - 1















: REP~TlTI1"IOH DEs N'AISSA:;.rC~S:' EiJ NQI.:;BU)] ABSOLU '2:t:,n0."TIJ.'i' '
,-------------~---~-----------~-----------------------~
8UIV1Ù'IT' LE GÜOUPE D'AGE DE LA H~~~l.E. Li nAaG DE HAISSAIJC~
----~----------------------------_._------------------ --
" ET LA SŒ::VI~ DUIIDUV-lUi.U-rf,]: '
~---------------~---------
." T.N.B.J
. ·Entré 'le1 èr et
l '! ,1,
IGrou:oe '1 HAHG .DE HP.ISSAiTGj~ (Mf'ectit)· ,
ICl'Ag;; dei 1 '2 JI 4 '! S 1 6 r 7! n 1-1 " l ,
, 0 910 il D ~otallIa l.:erc j , t 1- "1 " r ' '1 l" ., l ' -,
,1 o.) Survi:V8.l1.ts 1l " , •
1-.15 &lis 1201 - f 1 - 1 30! -, 1 ~ l' 1 - 1 t 501
1~5 - 19 1 35161 27291 1435! 236! 25 371 - 1 - 1 - 1 - 1 66291 14~071
12P ,'" 2,4 1 36851 584l~1 66101 4159! 1603 539: 1321291 311' 191197371 423881
! 25 - 29 1 ~ JJ9! 2365 4~'75 r 4Gü41' 5167 ]/y6411'93J 1 9661 41!·01 2391202771 453551
IJe '- 34 ~ ~531 5~21 126511911 l' 2796 38461J100128771149816971166561 J5461!
lJ5 '- '39 l' 16JI ,1281, Hl? 1 10991 853 1594IHJli-6!2074!1S04112921114201 224551
140- 44,1 1041 ... ' 1 ll~41 r 159 ,3391 1~771 537! J7511~281J7371 63'001
145- 49 1151601 - Il 1121 1921 1~11 261 1801 ..8541 14801
l,50 et + 1 691 271 l'661 56 -' '1 181 661' - 1 J71 3831 7271
1 H.D 1 1\ - 1 l ,- 1 40 1 - 1 .. 1 - 1 - 1 - 1 4,01
:-~;~--i-~~64:~~7~;:~4~~~ :~;7;; :~~6;9 ~'~~~~: 76;ëi659b:;;~'8b :;89;:7~698,: ~6~~6;:'
l ' b)Déc'~dés:.
115 '- 191_4361 2571 291 \ 1- 1 - 1 - 1 - 1 - l ,5071 12291.
120 - 24 i . 1 JO 1 351 1 3871 2301 98! 591-1 - 1 . - 1 - l' 11681 242J 1
125 - 29 1 15~1 1191 911 4571 4381 J85120)1 73! - 1 - 1 921 l -28461
130 ~. 34 '1 ,1751 157i 1611 9?1 '851 177! 3041' 611 2011 2011 909125271
135 ~ 39 1 531 301 1 2021 591 2721 1641 1021 2521 1621 7801 20761
140,- 44 1 . 421 8 1 ... 1 ! 1 1 39 1 -! 75 1 47 1 411 1 622 r
145 - 49 1 1 1 I-! t 1 - 1 ~ 1 -1 1~1 J1! 501
1.50 et + 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - l - 1 - 1 601 601
1 N. D" 1 _. 1- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -! - 1 - 1 - , 1
:-;~;~-1--;89:--;~~:-~68:--;85:-~8~:--8;;~-;~~:~~;6:-;;8:-4;;:-4;S;:-~~a;7:
'J ' l '
,1 c ] TOT A. L 1
.f 15 ans 1 201 1 1 1. - 1 30 l ' - 1 .. t - 1 - l "50,
115 -1'91,39521298611464'1 2361 . 251 .371 - l' -1 - 1 - 1 71361 158,6t
,120 '':'24 13815161951 69971 43891 17011 5981 lJ21 291 "Jll 19'1209051 44811"
1,25 - '29 ,1 14921 248,41 45661 51'411 56051 .384912136110391,4461 2'91211981 48195
130 ... 34 1 428" 7191 14261 20071 28811 4023134041i938116991 8981175651 379881
,135 - 39 ,~ 21611581, 1821 lJ011 9121 18661201012176120561145411'22001 245311
:i40 -44 1 146'- 81 1441 1 1591 339' 5161 5371 4501 4751 41481 '6922f
i45 ~49 1 15'1 601 1 1 1 121 1921 411 261 1991 885115301
,150 et + 1 691 271 166 1 561 1 181661 - 1 371 44~ 1 . 7871
l' N.D ' .1. "'. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 40 , - l . - l '- '1 - 1 - l ' .40 1
t---~-:--- t----~ t ..._~-~ t ----- J" -~--- r ---.~- t -----l----T----I----l--:-~ t, -~---I---- ...__r
1 TOTAL 110153 1126J711477911 317011133911089418408168261470813321 f 8448511806901















E.N.D. REPARTITION DE5 NAI55ANŒ5
5U'VANT LA PROFE~510N DU PERE
100 Inactif'










':.':' ,e,: :::.:. :.:::.::::~;-:
~=:I~~~~dvende"r'fi Employn d~ b""eo"




REPARTITI01'fDESNAISSAliJCES EN IWl;iliRl.:: A.H:';UW .t:,"l' ,l-'U!.iLA'l'.lli' ~Ul.VAl.'1·l' W!i IUU'I\.i lJJ:!i !Ul..lClCllil'l\.I.I!J .ciJ.· J..lI.:I
~-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-_._-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=--------
~~~~~~~2~.!~!L~_~= r~~-=i~~~-~=.!,;r_~ ~~=J~m_~~S~A~~ \
r· ,Désignation 1 =~-_._~._._-._---;;~ DE ~;';;;SAll~-'--- -- .__._------ - 1 1
IDeCl'e "-. 1 . 1 1
Id'Iilstruct1on '. __. 1 1 1 2 1 3 -ï-~ 1 5 1- 6 1 1 1 8 1 9 1"10 1 ND 1 T"'OTA~- 1
Ide la Mère -'··1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1· 1 li':
:-. ~-_.---_. _.~---_. --~- -~). Effectif _.. :
ISous Instruction 1 8 481 1 10 4611 12 1541 12 5921 10 6991 10 3851 . 8210! 6 518 1 4 5191 3 2141 11 0541 165 121 1
1 Kouttab 1 34 1 841 641 24! 641 1231 301 19 1 - . 1 - 1 3221 834 1
J Primaire 1 1 318! 1 3421 1 4341 4651 5381 3861 161 131 1 1291 411 3 9001 9 112' 1
1 liloyen 1 145 1 411 2161 -: 1 - ! - 1 - ! 32 1 - 1 - 1 6111 1 045 1
I~ d' 1er degré 1 138 1 4191 2521 591 - 1 - 1 - 1 .. - 1 - 1 - 1 1 6511 2 525 1
I""econ aJ.· 2em degré 1 31 1 2901 - 1 - ! - 1 - 1 - ! - 1 - 1 - 1 4311 164 1
ISupérieur 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2641 264 1
IAutres 1 - 1 - 1 591 - 1 381 - 1 - 1 - 1 .. 1 - 1 891 186 (
!N.D 1 - ! - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 321 - 1 - ( - 1 1411 113 1
I~~--~ -I--I----I---·-I--~I u.!. 1--1 1 1--1 1------ "1
1 T('TAL 110 153 1 12 6311 14 1191 13 1401 11 3391 10 894! 8 4081 6 826! 4 7081 3 3211 84 4851 180 690 1
: b) 1!.e,;eart i. Pro'p ~ :
(Sous Instruction 1 5,1 1 6,3 1 1,1 ! 1,6 1 6,5 1 6,3 1 5,0 1 4,0 1 2,8 1 2,0 1 46,1 J 100,0 1
1 Kouttab 1 4,1 1 10,0 1 1,1 1 2,9 1 1,1 1 14,7 1 3,6 1 9,5 1 - 1 - 1 39,8 (100,0 !
1 Primaire 1 13,5 1 13,7 (14,1 1 4,8 1 5,5 1 3,9 0,8 1 1,4 1 1,3 1 0,5 1 39,9 ! 100,0 !
1 Moyen 1 13,9 ! 3,9 1 20,1 ! - 1 - ! - -! 3,0 ! - 1 - 1 58,5 1 100,0 !
1S d' 1er degré 1 5, 5 1 16, 6 1 10,° 1 2, 3 1 - 1 - -! - 1 - ( - 1 65, 6 1 100,° 1
1 econ aJ.° 2ém degré 1 4,8 ! 38,0 ! - 1- 1 - 1 - - 1 - ! - 1 - J 51;2 1 100~0 1
1Supérieur 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - -- 1 - 1 - 1 - 1 100,0 1 100,0 1
IAutres 1 - ! - 1 31,1 1 - 1 20,4 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 47,9 1 100,0 !
~___ _ 1 - 1----=-_1 - I~..:::-...I - .1 - 18,5 I~~! -_ 1 - 1 81.5 1 100,0 t
1 II! 1 1 ( 1! 1 1 1 - 1
1 TOTAL 1 5,6 1 1,0 1 8,2 ( 1,3 ! 6,3 J 6,0 4,6 1 3,8 1 2,6 1 1,8 1 46,8 1 100,0 1
1 c) Repart. Prop. 1
1Sous Instruction 1 83,5 1 82,8 1 86,3 1 95,8 1 94,4 1 95,3 -T9â, 4 1 96,4 1 91,3 1 98,6 1 91,2 ~ 91,4 1
J Kouttab 1 0,3 1 0,1 ! 0,4 1 0,2 1 0,6 1 1,1 1 0,3 1 1,1 1 - 1 - 1 0,4 J 0,5 1
1 Primaire! 13,0 1 10;6 1 9,7 ! 3,5 ! 4,1 1 3,6 1 0,9 1 2,0 1 2,1 1 1,4 1 4,6 1 5,4 1
1 Moyen 1 1,4 1 0,3 J 1,5 ! - 1 - ! - 1 - 1 0,5 ! - ! - 1 0,1 1 ° 6 !
J . 1er degré 1 1,4 1 3,3 1 1,7 1 0,5 J - 1 - ! - 1 - ! - ! - 1 2,° 1 l' 4 J
ISecondalo 2ém degré 1 0,4 1 2,3 J _ 1 _. 1 - ! - 1 - 1 - 1 - J - ! ° 5 1 0' 4 1
1Supérieur 1 _ 1 - ! _ ! - 1 _ 1 _ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 0;.3 1 0;1 J
lAutres 1 _ 1 - 1 0,4 1 _ ! 0,3 J _ 1 _ 1 - 1 - 1 - 1 0,1 1 0,1 J
!1:Ia.D_._ .~_L - I__=.~I_~-_~I__~"__I_~~_I~~__ I 0,4 l "!'O 1 -. 1 __~ __ 1 0,2 1 0,1 !




REPARTITION DES NAISSANCES ID~ NObIDRE ABSOLU ET RELATIF SUIV~ff L'ASSISTANCE A LrACCOUCHEI,Œlff
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-= ...=-=-=-=--=:- =-=-=-=-=- =-=- =- .::-=
~_~=~~.Q~.ê~!2!J_E~=2~E~=I~lT~3!~L~~~;~=l:;_J.~;~2;_~_~!:~~~~;1
b) Nombre Relatif
I--'--~- -_,_,"0. ----·.--.-·-r--·----.---.--~·-··-_._-- ... __ .- --- a-a - ·-;R-;;~~·~;O~-~-·_;_~-D;-·~'~~A·;~---- -- _..-_.~ .-.~--~
1 ! 1lAss~~tance I-prof:-lëad:AdmIËffiployéi-------l-------1-~-----ï-------l----------1------ïNoll ëlar--- - - - - --l- ---- - - - - -- l
1 a !LiberalelSuperi:ut BureauIVendeur!Agriculn1ineursITransp • .i·Ar"tisanIServicel ssés !Inactifl Ensemble 1
11 ' Accouchement 1 ! 1 1 1 1 1 Il!Ailleur 1 1 1-- _.__.--- -.----.-- -.----~.~-..- _. ·__...·.. ·..oc_ .- ---'~I
~ a) !!~!E!?E~~È~~~ ~
1 Hopital ou Clinique 1 2558 1 433 1 1525 1 3562 1 1516 1 11111 3239 114212 1 4145 1 944 1 2829 1 42194 !
1 Domâ , Assist. Nedi 1 661 1 111 1 445 1 89 1 106! 19! 96 1 614 1 559 1 - 1 53 1 2819 1
1 Domi. Sage Femme 1 582! 82 1 215 1 1435 1 9614 1 314! 1009 1 3862 1 1161 1 291 1 1161 1 204521
1 Donri , Sage Fern. N.D.ip1 169! 11 1 35 1 348 1 10538 1 259! 461 1 3111 1 643! 249 1 1949 1 18439 1
1 Domâ , Sous Aide 1 873 1 454 1 942 1 5234 1 41918! 1608! 2564! 22010 1 3330 1 1134 1 9458 1 . 95585 1
! Non dé t ez-mi.né 1 66 1 - 1 - 1 40 1 401 1 - 1 14 1 420 1 44 1 - 1 156 1 1141 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1 !1-------------------1----- !-----I------·-I--------I------I-------g-------I------TI--r1-------1---- ---
1 TOT li L 1 4909 1 1211 1 3222 1 10108 1 16213 1 3311 1 7389 1 44949 1 9882 1 2624 1 16206 1 180690




Hopital ou Clinique 1 6, 1 1 1, ° 1 3,6 1 8 !:'" 1 18,0 1 2,6 1 1,1 1 33,8 1 9,8 1 2,2 1 6,1 1 100,0,:,1
Domi. Assist. Medi 1 23,0 1 6,1 1 15,5 1 3,1 1 3,1 1 0,1 1 3,3 1 23,4 1 19,4 1
-
1 1,8 1 100,0
Domi. Sage Femme 1 2 Cl 1 0,4 1 1,3 1 1,0 ! 41,0 1 1,8 1 4,9 1 18,9 ! 5,1 ! 1,5 1 8,6 1 100,0,'" .
Domi. S. Feo. N. Dipl 0,9 1 0,4 1 0,2 1 1,9 1 51,2 1 1,4 ! 2,5 1 20,1 1 3,5 1 1,3 ! 10,6 ! 100,0 1
Domi. Sous Aide 1 0,9 1 0,4 1 1, ° 1 5,5 ! 5°,2 1 1,1 ! 2,1 ! 23,0 1 3,5 1 1,2 ! 9,9 1 100,0 1




1 3,5 1 35,1 1
-
1 1,21.36,8 ! 3,9 1 - . 1 13,1 1 100,0 1
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 11------------1-----1------1-'· -··I-----I--------I---·~-~-f-·-----I----T-----I---I-·---1
-1
1 TOT A L 1 2,1 1 0,1 1 1,8 1 5,9 1 42,2 1 1,8 1 4,1 1 24,9 1 5,5 t 1,4 1 9,0 1 100,0 1






DE LA l~RE (Entre le 1er et le 3ème Passage)
-~-=-=-=--=" =-=-=-=-=_._=-=-=-=-=.._=-=-=-=--=-=-
REPARTI'l'IOl~ EN iJOK:BRE ABSOLU ET IŒLATIF DES nAISS./UlG33 SUIVANT LI: DEGRE DI IliST11UCTION- BT LA ?ROF:GSSIOlf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=~
'i'. N. 1.1
J-~_ ...• -_._..-.---T--~---~~~:-:- --- ...__ .H ---.-- - •• - ••.••.- DËGR2"j)Î-îilliTîmCTloi--wI:A-}"gruj-'- --- - •.- ------... - f
! 1------ - _-- _ ..-.._ - _ .._ - ------ _ - ------ -. --..------- .. ----. --..__ . . . --- l
1 1 Sans 1 , 1 . . 1. 1 'Secomdaire 1 •. 1 1 Sans 1 Non 1 l r- 11 Kouttao PrJ.l!laJ.r Moyen ,--------..---.----Sui)erJ.euf Autres Total ib
l ,Instruct l 1 ! ;1e De~2è Dégré~ 1 Obje-t Idéclarél 1 lL .__ ..:.- 1_•.__. 1__. 1 . '-' --__ ._. ._._.. 1_.._ 1__.. r. __I_. .__ I t
1 1 1 II! 1 ! ! Il! 1 I:
1 Profession Lib. et Asl 130! - ! 262! 210 1 281 1 142! 210 1 - 1 - 1 - 1 1235 1 0,7 l
1 _ .1! 1 ! 1 ! 1 1 Il! l ,
1 Di.r-e , et Cad , Adm. SJ.I - ! ... 1 - 1 - ! - ! - 1 - ! - l' - 1 ... 1 - '1 - ~
1 Employés de Bureau 1 - 1 - 1 - 1 - 1 325 1 286! - 1 - 1 - ! - 1 611 1 0,4 i
1 ! 1 1 1 ~! 1 II! II!
1 Vendeurs 1 28! - 1 - 1 )3 1 - 1 - 1 - 1 - ! - 1 - 1 81 1 - L
Agriculteurs, Eleveur l 1967 1 - 1 89 1 - 1 - ! - 1 - 1 - 1 - 1 - ! 2056 1 1,1 t
"1 - C' 1 ! 1 1 1 1 1 1 ! 1 1~1neurs, arrJ.ers 1- 1 - 1 - 1 - 1 - ! - 1 - 1 - 1 - ! - ! - 1 -
1 Transport et CommunicZ - 1 - 1 - 1 53 1 - 1 - 1 - l - ! - 1 - 1 53 1 0,1 t
1.. . 1 1 1 1 II! 1 1 1 1 1 lI:1 Arlasans, Ouvr-Lerd 1 6276 1 - 1 214 1 - 1 39 1 - 1 - 1 - 1 - 1 _. 1 6529 1 3,6
1 1 · 1 ~Services et Sports : 311 1 - 1 - 1 - Z - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 311! 0,2 l
. l '1 _. l • . 11 . 289 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 2 t1 lion c asses al. eur-e 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - ! - 1 u9 1 0,
. t
1 1 1 1 1 11! 1 1 1 III
1 TOTAL 1 9001 1 - 1 565 1 316 1 645 1 428 1 210 1 - 1 - 1 - 1 11165 1 6,3 1
1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 lit,
1"Pop.A~tivr 1 80,01 - 1 5,7! 2,815,71 3,811,81 - t - 1 - 1100,01 l
1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 III
1 Liac t i.f 1 157192 1 - 1 9228 1 797 1 1936 1 306 1 66 1 - 1· - 1 - 1. 169525 1 93,7 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lIt
~'''' .~ . : {- ~----~----~----... ~ ~----- ~-~.--_ ~----- ~-- ••-.--.- : : 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l '1 o 1
1 TOT ALI 16619' Z - 1 9793 1 1113 1 2581 t 734 1 276 1 - 1 - 1 - 1 100690 1100,0
J' .... --·-~_·--..---··-·-----I~-·----I--- .. ····-(···-···----1-·· -1~--'I~-'-r··-~~--I-~······~I~---I-··-~-I-·-··---I-· !
1 1 1 Z -1 1 1 1 1 1 1 1 1 •
I J llctif + Inactif 1 92,0 1 - 1 5,4 1 0,6 1 1,4 1 O,4! C,2 l' - 1 - 1 .- 1 1.00,0 1
l' l 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1
. -~.. -..... ,. --.......-.-------....._.&_ •.•_---......-....--.-----_._..-..-.•_. .------.._-_..•._----.__ •._..-....-.-.._-~-_.__.--:-.._---
______________ ......,.~------ ...--.----.~L























1 ! :EGl.':' D: !;Wl'RU:;'I!ŒJ! ,_,_ .__~_·_..__.._ ....,_.-n~_. •__• _
t Désignation ! Sans Ir.d ..~,)<:.:. cha'!.r<l! 1 1
t 't-..'c~·ion''\l)l·.:,...-~"'"'' T·,T_.·.··n ..;-..__ ····_·i·_··_·_-.·".,·t.~:Tl~..._,~.eul Total t........ " .J.-. _.. ~d ....~"' ••_~ ".... ••" --r- -
1_--- !+ Kou.tte 1 !"-'-:-"_i '.,.J '::.: :;~,=~:'! ! 1
I! ! t
t Professions Liberale! 5~5 1239 519 680· 1571 1185 57(1:) 1
t Cadres Adm. Supérieu.! 135 (. ; 148 344 t
1 Employées de Bureau! ;!T9 1044 167 t j C6:~' 69 3731!
t Vendeurs ! }67 '124 ~...:. 6) 119 1 724!
t Agriculteurs ! 26905 248 ..; '3' t 27184-
! Mineurs ! 49 t 49 .
! Transports Communicat 211 , 211
! Artisans, Ou.vriers ! 58370 2860 99 z: > ! 61 542
Services et Sports t 10666 339 24!~ 9,) ·;i? 11453
Non classées ailleur[ 3621 756 483 25', ~ 2t:; '! 2 5249 t
! t
-----------;--_.... _ ......._- ~ ------ 1.......--~..-~ ~..-.-.Q-. ~ - _.........- ----,
TOTAL SF ;100493 5721 2515 315 J 2~5<j 1ô·J.5 116196 t
t
!62'7294 ;,)';4-99 :;':;:';1 5)6' :2:)1 ~ 6 ",'C 670186 1
t t
--~------,---'''''''-- --.-..--'-,---- -.l'~ L.. .. ,.' , ~ .. ~ •• _ --~ _ ""'"'•.• 1













.: Prote ssions Libe raJ~
! Cadres Adm. Supérieur









REPAHTITION DES NAISSANCES SUIVAHT LE DEGRE D' niI3TRUCTION ET LA PROFESSIOIrw
--==-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-:=-=-=-=-=...=-=-=-=-=-=-=--=-=--=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=--=..
T. N. 13 ~~J~~;~~~-J~;-:;!=~ ~~~~=~~~~gll
lt
•
-- .•a. 1 -------~- - -- -----.....-----------•..- ...~_.-..- .....--- - ,.-1
1 1 DBGP.E D' IHSTRUCT IOlY DU PERS 1
1 PROFriSSION I-;;:-s T.l..1--Tl 1 l-ï-l- iëëO~të---ll----I~--lS;;-!1Non Tl ---1 -1
1 1" 1 KouttablPrimairel 1~loyen 11 d .12~ d ISupérieul Autres 1 t 1 Total 1 .~ 11 Itruotionl 1 Ile egre l e egre l 1 1 Ob "et lDéolaré 1 1 1___......_._..._.... -.... _ .. ... J __.. _ _..--
: Profession Lib. ~ .405 ~ . 112 i 517 i 303 i 836: 1323: 1390: 39: - ~ 50 ~ 5035 ~ 2,8~
1 Teoh et AssuranoeII! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Direct Cad Adm Sul 27! 128! 226! 54! 284 1 168! ~25 1 - ! - 1 - 1 1112 1 0,61
: Employé de Bureau:· 2E8: 201 : 1109 i 152 i 1114 ~ 382: 211: - i - i - i 3457 i 1,9~
1 Vendeurs 1 4830 1 3538 1 2284 1 40 1 265 1 3S 1 33 1 - 1 - 1 43 1 11119 1 6,21
: Agricul. Eleveursi 53639 i 15850 L 3522: 17: 537: 175: - ~ 2040 : - : 377 : 76157 : 42,1:
1 J.iineurs, Carriers 1 2009 1 946 t .324 1 25 1 91 1 - 1 - 1 - 1 - 1 25 1 3420 J 1,91
1 1 1 1 1 Il! ! 1 1·1 1 J1 Transp. et Commun 1 3187! 1643 ! 2174 1 19 1 262 1 78 1 - 1 75 1 - 1 25 1 7463 1 4,1 1
1 Artisans, Ouvrier 1 29392 1 9494 ! 6471! 177 1 572 1 16 1 - ! 295 1 - ! 239 1 46656 1 25,31 ~
i Se~ices et Sport: 3548: 2010 ; 2868: 137: 629 : 355: - : 67 ~ - : 69 : 9683 : .5, 4: r
1 Non classées ail 1 2704 t 1091 1 635 1 37 1 227 1 - 1 - 1 39 r - 14442 1 9175 f 5,11
II! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 TOTAL 1 100029 1 35073 1 20j30 1 961 1 4817 1 2]0.3 1 1859 1 2555 1 - 1 5270 1173277 1 95,91
1 1 1 1 1 1 lIt 1 1 1 1 1
1 ~~ Pop. Aotive 1 57,7 1 20,2 1 11,6! 0,6 1 2,8 1 1,5 1 1,1 1 1,5 1 - 1 3,0 1100,0 1 1.
1 1 1 1 1 1 lIt 1 1 1 1 1
1 Inactif· 1 4297 1 1356 1 854 1 54 1 83 1 23 1 1 26 1 - 1 720 1 1413 t 4~.11
1 1 1 1 1 r 1 1 r 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1
[---~-- 1---1 1 ·1~--·-I----l-~---1 1 u i -(----1 - 1 1 • 11 TOTAL 1 104326 1 36429 1 20984 1 1015 1 4900 1 2606 1 1859 1 2581 1 - 1 5990 1180690 1100,01
l~---'- 1---1 1-----1 • I~-·---l -1-' 1 . 1---1----1- - • 1 •
! ?~ Aotif + Inaot:i.:fl 57,7 1 20,2 1 11,6 1 0,6 r 2,7 1 1,5 1 1,0 1 1,4 1 _ 1 3,3 J 100,0 ~
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1
t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IIi
--- .... -_... . .-. - ~ ----._....--_,. ...._---
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; RANG DE NAISSANCE ;
-- --- --- --- --- -~ --- -- --- ---- -------
! 1 1 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 ! 8 1 a J 10 1 ND' J TOTAL J
Il! J 1 1 J 1 1.1 1 1 1 1
1
!
1 J 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1~ .... .-
1 20 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 30 1 1 - 1 1
III III! 1 1
III III J 1
III III 1 1
III III 1 1
III III 1 J
JI J J J J J 1
J 1 J J 1 J - -J 1
JI JI JI J J J J J 1
I-I--I--I--'I-I-J-I--J---I--I--I-- 50













NAISS.A.L"JCLS SUIVM!T r.:i GROUPE D'AGE D~~ LA ~.;BR1, L'ANNEE DU CONSO~i
-=-=-=-=-=-=-:=__ -==-=-=-=-=-.::I-=~--=_c::_c:_=_-==-=-e=-e:-=-=:r:_=_=-=-=_=-e::
r..ATlm~ LU 1er }~ARIAGE ~T L~ llANG DE NAISSANCE E"NTRE LE 1er ET LE 3ém PASSAGE
=--=.....c:=--=--=-=.......:s-=-=-=-=--=_=-=_=_=_=_:=_=-.c:_=_=-=~_c-=-e:_=-e::_=--a:-=--e:_=-=_=_::::-=-=
Ma.ria.ge
: . RANG DE NAISSANCE
1-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1--
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10
1 t 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ! 1 !
1• ,of 1

























- 1 - 1 - 1 - 1 - ! - ! - 1 - - 1 - 1
1 1 1 1.... 1 1 1 1 1 2001
36 1 - 1 228 1 - 1 - 1 - 1 - 1 24 1 - 1 451
56 1 182 1 454 1 286 1 106 1 32 1 - 1 - 1 - 1 10461
461 - 1 25L:- 1 248 15851438 1 3311 611 - 121181
20 t - 1 2J2 1 266 1 873 1 991 1 996 1 981 1 650 1 46821
- 1 - 1 113 1 107 t 261 1 486 1 782 1 916 1 638 1 31511
- 1 - 1 - 1 23 1 41 1 42 1 33 1 74 1 166! 8911
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 201
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 34 1· - 1 - 1 - 1
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 21 1 - 1 - 1 - 1 471
-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
158 ~ 182 ~~~~ 912 ~1866 ~2010 ~2176 ~2056 ~1454 ~12200:--------
!.N.14(suite)
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SO)i~~ATI(m DU 1er MARIAGE ET LE RANG DE NAISSANCE
-=-=-=-=-D--=-=-=_=_=~-=_=_=-=-e_=_=-=_=-=-=_~_





1963 à 1966 1
1958 à. 1962 1
1953 à. 1951 1
1948 à. 1952 1
1943 à. 1947 1
1'~6 à 1942 1
1933 à 1937 1
1928 à 1932 1





- 1 - 1 - 1
- 1 - 1 - 1
41 1 - 1 - 1
28 1 - 1 - 1
- 1 - 1 - 1
- 1 - 1 - t
- 1 - 1 - 1
- 1 - 1 - 1
- 1 - 1 - 1
- 1 - 1 - 1
- 1 - 1 - 1
- 1 27 1 - 1
- 1 - 1 - 1
1-1-1-1
1-6;-1--;71--:--1
1 1 1 1
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
- 1 - 1 - 1 - ! - 1 - 1
- 1 --1 1 - 1 - 1 - !
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
- 1 56 1 - 1 - 1 - 1 - 1
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
66 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
- 1 - 1 - 1 18 1 34 1 - 1
- 1 - 1 - 1 - 1 32 1 - 1
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
-1-1-1-1-1-1
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
66 '~56-~-: ~-~:66~--=-r
- 1 - 1
- 1 - 1
- 1 - 1
- 1 90 1
- 1 38 1
- 1 18 1
- 1 13 1
19 1 22 1
18 1 101 1
- 1 21 1
- 1 54 1
- 1 91 1
- 1 - 1
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SorJ.~ATION DU 1er r!lARIAGl!; ET L>: RfI.NG DE NAISSAJ.IfCE
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D,11 Oalcul des taux de mortalité par groupe d'âge, sexe et milieu entre
le 1er et le 3em passage :
~ 8) Milieu Urbain
- b) Milieu Rural
- 0) Ensemble des 2 milieux
D. 2 Déoés selon le mois de décés par se_et milieu
- a) Amlée 1967
- b) Année 1968
- 0) Année 1969
D~ 3 Décés selon le sexe, la profession du Chef les soins reçus et le
milieu (entre le 1er et le 3e passage)
- a) MUieu Urbain
- b) Milieu Rural
- 0) Ensemble des 2 milieux
D~ 4 Proportion des Décés selon le sexe les soins reçus et le milieu
entre le 1er et le 3am passage.
D~: 5 . Décés Par sexe suivant le iègré d'instruction et la Profession du
chef du ménage entre le 1er et le 3em passage.
D. 6 Proportion des décés par sexe suivant le degré d'instruction
D. 7 Proportion des décés suivant la profession du chef du ménage (1er
et 3em passage).
D~8 Décés moins de 1 an par âge au décés, sexe et milieu
- a). P~riode 12-1-67 au 11··1-68 (ménages enquêtés au 1er
passage au moins)
- b) Période 12-1-67 au 11-1-68 ~énases enquêtés au 1er
et 3em passa.)
- 0) du 12-1-67 au 1er passage (ménages enquêtés au 1er
passage au moins)






- .) du 12-1-68 au 1er passage (ménages enquêtés au 1er
passage au moins)
- f) du 12-1-68 au 1er passage (ménages enquêtés aU 1er
et 3em passage)
- G) 12 mois avant le 1er passage (ménages enquêtés nu
1er passage au moins)
- H) 12 mois avant le 1er passage (ménages enquêtés au
1er et 3em passage)
- 1) entre le 1er et 3e passage.
Décés moins de 1 an par âge au décés, sexe, milieu et période
(effectifs proportionnels)
Décés moins de 1 an suivant la taille du ménage (1er et 3em passage)
Déoés moins de 1 an par·.s8~e selon le degré d'instruction et la
profession du chef de ménage (1er et 3em passage).
Décés moins de 1 an selon la migration du chef entre le 1er et le
3em passage
- a) nombre absolu
- b) nombre proportionnel
D.13 Décés selon le sexe, l'âge du déo~dé et la migration du chef (pour
la période du 1er et 3em passage)
- a} eexe masculin
- b] sexe féminin
- c) ensemble des 2 sexes.
- 36 -
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D... lSTE DES TABLEAUX NECANOG-RAPHIQUES DE BASE




12 ) Les tableaux évènements sont publiés par l'exploitation
mécanographique selon différentes périodes :
l - 12/1/67-11/1/68
II - 12 mois précédant le 12 passage
III - entre les premiers et troisième passages
(cette dernière étant la plus importante c'est elle qui est la plue
utilisée) •
2!2) Les ages sont systématiquement: 0 an, 1-4 ans, ensuite groupe












G.1 Nombre jo~alière moyen de décéa par mois
G.2 Taux de mortelité par groupe d'âge
G.3 Taux de mortalité par groupe d' ~ge et milieu
G.4 Décés suivant les soins reçus par milieu.
~i;;;/;'·· .
.-
O,';:' .: .' • :
: J _',.,' "' •
. : ,' ... ',
, ,
:J8,
LL- ) ~ C E 3
· \.'
• <,••.; •.






.\ ".~':: .' .
...\ .
Co~e pour leD~naiesances l'~.N.D. do~'e dec. ntatiDti~uec
Dur laD d~cès survonco au couro.dec tl'ois périod3s de rgférence
(la~reoi3re étant fizeet lec deux secondee ~obiles, lec deuy.
'PÎ'è::..ii.3res ~ta:'.1t rétrospectives et la troisià:Je par observation
, cuivie)
12/ ., / '1967 .. 11 / 1 / 1968 57.COO.
12 .:Jo:l.s ave~t le 1er :?8scage 56.coo
Entre leD ·1 sr. et :Jb':'1 pacsnga 67.000
Il ent interecsant de rap~roc~er le noobre d~ d3C3c.obc.er-
Vé::f pour l'E,.H.D. de ceux caicic par le cysté.~e d'~nrezistra.:lo;,:~ de,
l'etat civil.
Ca?enèant pour âviter des co~fusionc q~~nt t 1& ~ârioao, o~
s' ec'~ 1i.:1:" -:;~ ~ou!" cela auz événe.i..cr.,tc obcerv:::c :~al" l' e~lq'~3i;Q et













,b1.a de f'ai:....a ~1:.'10 co:·"?sr~.if.lOl~ pour Lec aru.:.é0!: (;7 C·;; 68, la to.1bl""3U
cl-apré:; Gor..na 1,., =.:.o:.~bre de <léd!D cuevcnua ~U cours do ci.~ct1no dGS
l'état-civil
"plus proc~2~ de la r~e.litâ. On =,cu.t ccnc1:..tre qr.e 10 tal';x C:e couvor-
ture è9 l'état-c~vil oct ëe 74 %. Il Y a 1iCtt da noter ainei quo
:?o:.:.r :1 lann3o 67, llenqll~to a Gais'::" SeL'.10:~ler.t 58.000 cas, o':-..gisccnt
~'una ?érioèe rétrocpective ce noubre est eütcoh~ c3rtaine~Gnt·
d 1 m l G err~~r ci~ à l'o~~ission, at la ~c~bra oboo~é pour l'annoo
60 (63.000) eet c~rt~ine~Gnt p1~c prée Ge la réalité.
Taux bruto dG ~ortalite :
On e Drocâcté au calcul clao tal~ ee ~ortQ1ité po~r 10C dif'-
f"rentes ~6rioèec de réf'6ren~e do l'onquata :
Période c!o 12/1/67 au 11/1/68 ., 2,1 ~o
12 x.10ir: nv~t 10 prar.âor pacsage 11,9 ~o




Il .es t évident- que le nombre de déc~s obtenus par l' obser-
vation suivie est le plus proche de la réalité et on retiendra donc
corme taux de morta..lité· pour l' ensemble du pays .la valèur 13 ~8 %0.
Par ailleurs unect.istinction à été faite, suivant le I;lilieu,
le t.aux de 'uortalité est r'e spec t Lvemerrt de :; 1,1 %0 en milieu 'urbain
,
ct 15.7 %0 en milieu rural.
'TAUX DE !:lORTALITEPAR REGION :
"
On a procédé aussi à une, évaluation du taux brut de mortalité par
régions :
, ! '1 1 - 1 ~ t l' 1 J ,1 T.A"' 1· I To - i l · 1 En' 11 REGION 1~- 1 'Bi- , Na- 1Hau JSa- ,cen, Sud ,1"a aeu 1<1 aeu i!i'-
J ,n15 ,zerte,beul, Tell ,hel, tre l ,urbain: RUral: seClble:
,-----------!---'-----I----'----,---,---,---,------,------,------,
!Taux ~e Hor' 8" '14 J 13 ' 14 1 i 8 J. 18 J 18' 1 15,7 13,8'
, tali t e %0 l, '. l ' , J J. J . J 1 1 1,0 ! 1
1 1 .' .11 ' , J '1 1 1 1
Le t aux le plus .f'aibleest observé dans le' gouvernorat c:e
Tunis cela est da d,urie part aux conditions de..vie et aux conditions
sanitaires favorables dont dispose le gouvernorat et d'autre part
~ • • t
àl'eff'et de structure et de la répartition de la population par· age.
TAtrADE· NORTALiTE PAR GROUPE D' AGE :' ,
'Le tableau C',~èessous rés:ume l' essentiel des taux de ,mortali-
té selon 'l'age. Les taux de mortalité sont nettement plus faibles en·
,:iilieu urbain. C'est à 15 - 19 ans que la situation est le plus
:favorable au r.:lilieu urbain'(à cet âge la principale' cause de Eortali-
té sont les accidents'e~ ceux-ci sont en nombre inférieurs en ,milieu
u:rba i n ) •
Les taux deoortalité du S2>xe f'émininsont plusf'aibles que
..
ceux de l'autre sexe, .,sauf' entz-e :15 ~ 30 .anacoù les ,:femmes sont 's
aoucuse s à des c~nditionssanitairesplus dif:ficiles du :fai t des
aeeouchemen t s ~,
. . .1 · · ·




GROVP~ . -. 1 . , liilieu: Sexe i SexeIVi~ z.au l l EnsemblelD'AGE Urbair:., I;:ural jHasculin l Fér.1inin
------------ ------ ------- -------- --------- --------1 1
-




4 13,5 22,7 17,6 20,8 19,2
5 - 9 2,1 3,1 2,8 2,6 2,7
10
-
14 1 ,1 1 ,6 1 ,6 1 ,2 1 ,4
15 - 19 1 ,0 3,2 2,2 2,3 2,3
20
-
24 0,9 2,9 1 ,° 2,9 2,0
25
-
29 1 ,5 3,5 3,1 2,3 2,7
30 - 34 4,0 3,9 4,6 3,3 3,9
35 - 39 2,8 4,2 2,5 4,6 3,6
40
-
44 4,0 5,4 6,0 3,6 4,8
45
-
49 6,6 10,1 9,7 7,3 8,6
50 54 9,4 8,6 9,2 8,6 8,9
55 - 59 10,9 10,1 7,2 14,4 10,5
60
-
69 49,6 52,8 56,2 45,6 51 ,4
70 - 79 34,6 48,7 39,9 44,7 42,0
80 & + 97,0 156,0 126,0 132,7 128,6
Le nombr-e moyen journ~lier de d~cès mon t r-o que les mois les
plus meurtriers sont les ~ois d'hiver.
Hombre moyan journalier de décès : 1968
Janv. Fév. p~r8 Avr. }/~i, Juin, Juil, Aout,Sept,Octob,Novem,Dec, ENS.
2CS 153 219 163 170 129 129 143 169 159 178 230 172.
. . .1· · ·
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DECES DE xorus DE 1 AN
L' onquê t e a enregistré o.usoi les décès de ::.join~ de 1 an pour
les diff~rontcc périod0s de ré~érenco.
1 Eilieu 1 bilieu '"" -T S E - - .,.., LEI
1 Urbain 1 Rural i!, Ù • j~.l:J • 1
Pi..!;=:IODES :-;~--T-;;-I-;;-T-;;-;--;;~-:-~;--:-;;;-:
----------------------,-----,---- ----'----r-----I----- -----r
12-Î-67 a u 11-1-68 13.372133711856216439!119341 98101217441
1,1 Il! .1 ~I 11200is ava~t 1er pa~.!3.J99!3118,82091704311160eI1C101,217691
~!tre 1è & 3è Passagal4.261 1352210314183301125751118521244271
1 ! 1 ! ! 1 1 1
La nUDsi l'erreur dtooission est introduite dans les detu~
premièrec périodes ; 3ntre le 1er et 3èn passage (période suivie)
le noobre 24427, :..--:ette:"J.ent cupé r-Loux aUJ~ autre 0 , est le plus indi-
ceti:f.
:~a9Porté8 au noubre totnldes décès cie chaque période, les
d~cès de 20ins de 1 an représentent 36 ~ 39 pour ce~t. Le no~bre de
garçons est ::;upér~.enr à celui des :filles 12575 contre 11852 soit
un rapport de r.::ascul:i.nité de 106,1 pour cent (;;>ériocle suivie).
~UJ~ de r.lortali -::;19 infantile : Théorique;::ent il rc~)résente
le no~bre de décè::; de LlcinD de 1 an peur 1000 naiss~~ces G'une al~ée
do cale~Grior pratique~:~nt il ost calculé en rapportant nu noobre
de n~iDcances survenues au cours d'~u~e ar~ée de calendrier, le
nOwbre de ce~' décédé::; avant leur ap~iversaire ; les calculs do~'cnt
~, t~ux pour la période suivie entre le 1er et 3èn passage.
Il est de 136,3%0 pour lCE garçons et 133, 9 %0 pour le::; filles
et 135,2 pour l'enS3Qble.
La !:.lOrtE:.li té inf'antile es t aussi plus élevée en I.1ilieu mzr'a.L qu'en.
8ilieu urbain respective~ent 144.9 %0 contre 118,1 pour ~lle •
. . .1· · ·
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Décès de ~oins de 1 ansuivartt la durée de vie. (Tableau 8)
ParDi les 24427 décès de Drins de 1 ml 4351 sont décèdés avant d'at-
teindre 1 se;::.aine, (17~8 %) et 4351 sont décèdés avant d'atteindre,'
1 :~oiscoitprés du tiers (29,7%).
La râpartitiol1. de décès pç.r durée de vie a pernis aussi de distingue
"
la sor.tali té inf'a"1.ti1.e eH Dortalî té endogéne dûe à des causes acci~
- . . .
dOli.telles d '.accoü.cheii..'lentou ualforoations congénitales et en nortali




râsul.tatde LIr. J.B. tout ca1.cu1. fait, le se
préaerrt e conoo'suit
Taux de ~ortal{té endogéne 'f 29,,4 %0
Tau.."l: de '::lortali ts , 105,8 ,%0exogel1e
TaUJ~ de uo:,tali té' iIifanti1.a 135,2 t!J>o
Variab1.es sccio~éconooiques
--------~------------------
Le chef' ducénage oÙ,s'est produit II? décès est i1.létré à
72 fo, il a f'ré~ua:lté1.e r~outte'hpour 17 %' et a reçu une instruc-
" .
tion (prL:~ire au !.Joins) poùr 11 1i. L'on peut signa1.er aussi' que 1.e
décès de ncins de' l' an, sont trés dapendants.de la profoee:i.a.n. du che




Prc:fessionlDécâs de mo Lrra 1 " 1Tous decas
! Chai' du l'/~é:i1.age 1. de 1 an l, 1
l~-~----~-----~-!--------------I--------~--~--I
l. Agricu1.t~v:r t .43 . 1 .36 i
t l ,
! Artisw1. ., 25 1
" 1 !
1 ~etre 1 32
l , ........ _
1 . . 1 t 1
,_ E!lscn.1b1.e••• , t ' . 1
.. d"" d . d'un' -·Ol..· '" d.~pena·ent ége.1.er.Jent 40 la ·taLes aces e @Ol..ns .'.~ g -
le du r,lGnage : ce sont" les ménage s de 4 à 8 par-sonnes qui ·ontla





DE DECES PAR MOIS
/\
l '\ ,\, ,
'\ l '\
, '\ .\ : \ ....~ ~~,
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" __ SEXE MASCULIN
400




























1 é • 1. 1 d.. t
,D ces entre le 1 et le 3 Pas., Populat10n Moyenne Urbainy TAUX ~o






























































































































































































































10 - 14 r
15 - 19 r
20 - 24 r
25 - 29 1
30 - 34 1
35 - 39 1
40 - 44 1
45 - 49 1
50 - 54 t
55 - 59 1
60 - 64 r
65 - 69 r
70 - 70 t
75 - 79 t
80 - 84 r
























TOTAL 12162 10307 22469 1014605 r 1006905 1 2021510
1 1
12,0 10,2 11 ,1
La population ~oyenne de coins de 1 an est calculé en appliquant le
*" Pourcentage de chaque t:rllieu du 1er Passage.
- 45 -
1èr ET LE 3èm PASSAGE
:ee-==:e-====
D 1 (suite) ruLIEU RURAL
1
!
Groupe !Décés entre le 1èr et 3! Population Moyenne Ru-! Taux foo
~ Passage ! rale !
!-d'Age 1
, , , , ,
! S.M ! S.F ENS S.I-1 , S.F ! ENS ! S.M S.F ! ENS
r -!# !-
- 1 an 8314 8330 16644 65592! 66512! 132104- 126,8! 125,2! 126,0
1 , 1 , ,
1 - 4 4389 4679 9068 202449; 196858; 399307; 21,7; 23,7; 22,7
5 - 9 676 625 1301 213164! 203540! 416704! 3,2! 3,1 ! 3,1, 1 , 1 , ,
10 - 14 339 228 567; '188475 173287i 361762; f ,S' 1,3; 1,6
15 - 19 385 462 ·847 135221 126761! 261982 1 . 2,8 ..3,6' 3,2
,
20 -24 109 387 496 79553 91124; 170677 1,4 4,2 2,9
25 - 29 337 251 588 77335 91992! 169327 4,4 2,7 3,5
,
30 - 34 376 281 657 81923 88324; 170247 4,6 3,2 3,9
35 - 39 149 528 677 80485 82387! 162872 1,9 6,4 4,2
1
40 - 44 403 276 679 63284! 62040; 125324 . 6,4! 4,4 5,4
45 - 49 589 483 1072 ' 54260! 51507! 105767 10,9! 9,4! 10,1, 1 1 ,
50 - 54 446 ! 341 ! 787 47717; 44058; 91775 9,3; 7,7; 8,6
55 - 59 231 ! 681 , 912 49353! .40602! 89955 4,7! 16,8! 10,1
60 - 64 1094 ! 743 ! 1837
, ! , !
61352' 47117' 108469 54.4! 50,7! 52,8 !
65 - 69 2243 1644 3887 ! , , ! !.
70 - 74 752 637 1389 !23061 ! 15437! 38498' 46,1! 52,5! 48,7
75 - 79 310 174 484 , ! ! !
80 - 84 518 402 920 !9638 4862! 14500 . 143,5' 180,8! 156,0
85 et plué 865 477 1342 ! ! !
NI D. ! ,, 1054 623i 1677
!
r
TOT A L 22525 21629 441 54 .1433916 1387031 !2820947! 15,7! 15,6! 15,7
1. 1 , , ,
,
_.__... ' L . .. ._ ...' _1 . ...J
._----- - -_._._- --# -,.- .. • - -_. .. ._~ ........
)
Note: La Population Moyenne de =cins d6 t a~Lèat e&laul'e.en ~q,.uantJ.r-l.=-~f-
.i






, CALCULs DES TAUX DE NORTALITE 'PAR GROUPE AGE, 'SEXE ENTRE LE
'~----~=-=_- - c. , =-=-==_=--= = -_ = " _... _= =_ "':'
1èr'ETLE 3ème, PASSAGE




_.. Pas; Population Moyenn~
Groupe d'~ge
















































































31 52141 721 !
105 741















}I) ,! 330 955
r . 368 889! '
~' ,! 320 734












































10 - 14 11
15 - 19 Il
'20 - 24 Il'-
25 - 29 Il
30 - 34 Il
35 -39 Il
40 - 44 Il'
45 - 49 Il,




70 - 74 "
75 - 79 "












l '1 1 1
- 4"1 -
DECES SELON LE HOIS DE DECES PAR SEXE ET HILlEU






























, , , , , .t , ' , ,
384; 129; 513;856 ; 463; 131 9; 1240; 592 ;' 1832 '
802; 149' 951; 1758; 1127; 2885; 2560; 1276i 3836
107; 225 332; 150; 222; 372; 257; 447, ,704
847; 554 1401; 1459; t 908; 3367 2306; 2462,: 4768
1007; 782 ' ,1789; 2085;,2720; 4805 3092; 3502; . 6594
, 1020; 7111731; 1863;1487; 3350 2883; 2198; 5081
659; 941 1600 1866; .1638; 3504 2525; 2579; 5104
.! 868; 689, 1557 1122; 1208', 2330 1990; 1897; 3887,
! 684; 775; 1459 1155; 1408; 2563 1839; 2183; 4022 ;
892; 1077; 1969 12~0; '1239; 2469 2122; 2316; 4438'
940; 1054; 1994 1398; 1681; 3079 2338; 2735; 5073
668; 715; 1383 .1993; 1572; , 3565, 2661; 2287; 4948
959; 71 0;' 1669 1983; 1708;3691; 2942; 2418; 5360
! 1629; 897; 2526 2545; 2065;, 4610; 4174; 2962;7136
! 39; 66;, 105 ' 21; 21 i 39i 87; 126
---------,-,-,---,-,-, ,,--:",-,---:----








'i NiF ! ENS , 1\1 , F ! ENS 1-1! F ! ENS ;Mo~en d~------~,,-,-,-,--, ' 1 -i~1 ,-,-, , -; decés ;
,,1/1/67 au '11/1/67; " 440; '253; 693; 1419; 781 ;2200 1859; 1034; 2893; 262
;12/1/67 ,au 31/1/67; 79~;463; 1262; 2579; 1411;. 3990 3378; 1874; 5252;
,;' Fevrier . 851; 669; 1520; 2122; 1680; 3802 2973; 2349; 5322; .190 1.
Nara 1088' 847; 1935; 2151; 1457; 3608 3239; 2304;. 5543; 178 ,
Avril 773 404; 1177; 995;' 747; 1742 1768; 1151 291,9; gr',
Nai 502 506; 1008; ',975; 696; 1671, 1477; 1202 2679;' 86
Juin 829 360; '1189; 1262; ,917; 2179; 2091; 1277 3368; 112 !
Juillet 406 511 ; 917; 1047; , 879: 1926; 1453.; 1390 ' 2843;91 ,
',Aout,'! 631 261 ;, 892; 1201; 1285: 2486; 1832; 1546 3378; 108
Septembre !' 666 486; 1152; 1566; 1238; 2804; 2232; 1724 3956;131
Octobr-e ! 991 946; 1937; 2403; 1232; 3635; 3394; 2178 5572;, 179
Novembre'976, 729; 1705;1911; 11 37; 3048; 2887; 1866 4753; 158
Decembre 928; 857; 1785; 2833; 2471; 5304; 3761; 3328, 7089; 228
67 S . P ", . 621' 589' 1210' 516' 285' 801' 1137" 874" 2011 '
'! ,ans rec~s~on,' ! ! ! ! ! ! ! ! ,




; 1/1/68 au 11/1/68;
'12/1/68 au 31/1j68'
















12/1/69 au 31 /1/69;





















































Cl SANS AssisTAN CE
_ NON DÉC:LARÎ:





! !Cadree !Emplo- ! Ven- ! A o! !Transp. !Ou :.!S o! ! r ! !




Hopital ! 126 !
-
! 171 ! 144 ! 436 ! 116 ! 257 ! 830 ! 294 ! 1376 ! 37 ! 3787








1 66 ! 127 !
-











! 56 ! 207 !
-
! 351 , 169 ! 847
























0 • • ;TOTAL 249 64 282 456 : 1324 199 771 : 2980 880 ; 4587 ; 370 12162 ; 1. . .
·







Hopita,l ! 66 !
-













! 102 ! 35 ! 57 !
-
! 214










! 321 ! 35 ! 613
Sans Assistance 119 !
-










- ! - ! 55 ! - ! 25 ! 130 ! 374
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
-! , , 1 , , i , , ,TOTAL 252 313 0 974 : 1473 257 520 ; 3597 0 822 1849 ! 250 0 10307. - .
· ! ! ! ! !
ENSEI:IBLE
- ... - --
Hopital ! 192 !
-
! 247 ! 450 ! 643 .! 234 ! 324 ! 2181 ! 545 ! 2013 ! 80 , 6909






! 66 ! 229 ! 35 ! 88 ! 29 ! 600






1 56 ! 294 !
-
! 672 ! 204 ! 1460















! 187 ! 130 ! 536
! ! ! ! !
- -! ! ! ! !
TOTAL ! 501 ! 64 ! 595 ! 1430 ! 2797 ! 456 ! 1291 ! 6577 ! 1702 ! 6436 ! 620 ! 22469
-DECES SELON LE SEXE LA PROFESSION DU CHEF LES SOINS RECUS ET LE Mn.IEU
_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=L=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_




:NS RECUS r - - -- --1 1A.cM"icur r Tr rOui rSir•• 'L __ Supé 0 r yés rVendeu r 0- Illineur r ans 1 vr e r erv e:et





















1 _ 1 1
1 ! 188! 2589









DECES SELON LA PROFESSION DU CHEF, LES SOINS RECUS ET LE HILlEU ENTRE LE 1er ET LE 3è PASSAGE
_-__~~ - --e _=-==-=-=--=--== = = = = _~ =-, --~--------------~.
T bl ':r (Su' t ) Ensemble des 2 I1ilieuxa eau.,; 1. e - - - - - .. - - - - ---
'p f 'Cadres 'Emplo- , V !A i l' !Transp.!OuvrierèS·' . lS · R . ro es., Adm , éd' en- ,gr cu IF' le ., !-t· ,ervJ.ce, 'U D , nac-, Ens boJ.ns _eçus :L'fé' •. y s e: d . t .~J.neurs. ommunJ.. J~- J.- . St·~••. t'f .' em leJ. ra- é' eurs eurs ' por J. s
, e !Sup rJ.e!Bureau ! ! ! 'ca!t~! sans! ,
SEXE i'IASCULIN
Ropital ' 127' 74 i 259 ! 159 , 1782' 117 , 283! 1256' 404 ! 2988! 55' 7504
Dispensaire '105' 28 67! - ! 120! - ! 123' 227' - ! 198! 29! 897
Médecin Domicilé ! -, - 64' - , 136! - , 56! 208! - ! 370! 169' 1003
Sans Assistance ! 95! 36 98! 468 ! 8845! 156 ! 580! 4405! 795 ! 8226! 530 , 24234
Non determiné ! -! - - l 38 , 387! 44! -, - ! ... ! 580! - 'è. ,1049
-------1,~--, " l , , , , , ,~-~
TOTAL 327: 138 488. 665 i 11270! 317 ! 1042 i 6096! 1199 i 12362! 783 , 34687
SEXE FEUnTIlT ! 1
. . . . , l , " , \J1
Ropital ; 67; - ; 116 ; 473 ; 1424 148 196 1973 352 1 1065; 81, 5895 . ~
Dispensaire ; -; - ; - ; 20 ; 220 - - 182 58, 82; -; 562
Médecin domicile ; 67; - ; 81 ; - 1 82 - - 87 -, 364; 36; 717
S&lS Assistance , 313; 19 ; 156 ; 893 ; 10476 359 875 5215 1250 , 3980; 160 , 23696
Non determiné . -' - -' - . 524 36 - 321 -, 55; 130. 1066
---------------' '-
_ '"TOTAL 447: 19 . 353 : 1386 : 12726 543 1071 i 7778 1660 i 5546 i 407 ! 31936
Ensemble
, ,
Ropital ; 194; 74 , 375 , 632 ; 3206; 265 ; 479 3229; 756 ; 4053; 136 ; 13399
Dispensaire ; 105; 28; 67 ; 20 , 340; - ; 123 409; 58, 280; 29; 1459
Médecin Domicile , 67; - 1 145 ; - ; 218; - , 56 295; - ; 734; 205; 1720
t. Sans Assistance ; 408; 55 , 254 ; 1361 ; 19321; 515 ; 1455 9620; 2045 ; 12206; 690; 47930.
. Non determiné : -; - ; - ; 38; 911; 80 ; 1 - 321; - ; 635; 130; 2115
. . . . .. ....
-, , , , " '" ,----
. . . . .. ....
TOTAL ! 774' 157 ! 841 ! 2051 ! 23996! 860 ! 2113 13874! 2859 ! 17908 ! 1190 ! 66623






Hilieu Urbain . T;Tilieu Rural Ensemble des 2 11ïlieux, , !Soins Reçus
• -, -- , - , - ---- '-, , , , , ,s.n S.F ENS· . S.!'! · S.F ENS S.r·1 S.F ENS .! ! ! ! ! ! ! !
-~------ ------- -....------- -----..... -----.- ---- ---.-.----! ! ! ! ! ! ! !
Hopital ! 3787 ! 3122 6909 1 3717 ! 2773 ! 6490 ! 7504 ! 5895 ! 13399
, , ; , i , ,
Dispensaire 386 214 600 511 348 . 859 897 562 1459! ! ! ! ! ! !
Médecin domicilié ! 847 ! 613 1460 156 ! 104 ! 260 ! 1003 ! 717 ! 1720
1 , , , , ,
Sans Assistance 6980 5984 12964 17254 · 17712 . 34566 24234 23696 · 47930! ! ! ! ! ! ! !
Non déterminé ! 162 ! 374 ! 536 887 ! 692 ! 1579 ! 1049 ! 1066 ! 2115 : \1l
L • • • . N
• ! 22525 • , • •TOT A L : 12162 . 10307 . 22469 ! 21629 ! 44f54 ! 34687 ! 31936 ! 66623
Nombre Propc~tionnel
---------_---.
Hopital ! 311,4 ! 302,9 ! 307,5 1 165,0 ! 128,2 ! 147,0 ! 216,3 . 184,6 ! 201,1
Dispensaire ! 31,7 ! 20,7 ! 26,7 22,7 ! 16,1 ! 19,5 1 ! 17,6 !! ! ! ! ! ! 25,9 ! ! 21,9
Médecin domicilié ! 69,7 , 59,5 ! 65,0 6,9 ! 4,8 ! 5,9 ! 28,9 ! 22,4 ! 25,8
! ! ! ! 1 , 1Sans .Assistance 573,9 580,6 577,0 766,0 818,9 791,9 · 698,7 742,0 719,4! ! ! ! ! ! !
Non déterniné ! 13,3 36,3 ! 23,8 39,4 ! 32,0 1 35,7 ! 30,2 ! 33,4 ! 31,8
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ,
TOTAL ! 1000,0 ! 1000,0 ! 1000,0 ! 1000,0 ! 1000,0 ! 1000,0 . ! 1000,0 ! 1000,0 ! 1000,0

D 7
PROPORTION DE DECES PAR SEXE SUIVANT LE DEGRE D'INSTRUCTION
-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
D 6
, 1S.14 S.F . ENS1 1
,-----------------------,--------1--------,--------1
Sans instruction 1 137,0 1 707,7 1 723,0
Kouttab 1 154,8 1 180,8 1 167,3
Prinair3 t 72,2 J 68,9 1 70,6
r~oyen 1 8,6 1 3,1 1 6,0
. 1 degré 1 16,3 J 23,2 1 19,6
Seconda1re2 degré 1 3,7 1 2,1 1 2,9
1 Supérieur 1 1,2 1 2,0 1 1,6
1 Autres 1 4,5 1 12,1 1 8,1
1 N.D 1 1 ,7 1 0,1 1 0,9
1 1 1 t 1 •
1 1 1 1 1 \J1
J TOT A L ! 100q,0 J 1000,0 , 1000,0 , ,J::-
I
PROPORTION DE DECES SurlANT LA PROFESSION DU CHEF DU HENAGE (1 e et 3è passage)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
'Pr f JCadres JEr.:nlo}'é::C 'i 1 J 1 Tr' 1 1 1 Inac- l ,o es. ., V . Ag%' ou ~1i ans J. t· S . N.D1L. b al",,1 Adn. ,,1 a.e 1 endeur! t . .: 1 neurs Jort J ..T 1saISl ez-va ce t 'tifs 1 TOT A LI
J 1. er 1Supériè~1 Bureau' ,eurs , 1 P s, 1 1 , , 1
---------.-------1-------,-------1-------1-------1-------1-------,-------1-------1-------1-------,----------,
S. li. 1 9,4 , 4,0 1 '14,1 , 19,2 , 324,9 , 9,1 1 30,0 1 175,7 1 34,6 , 356,4 1 22,6 , 1000,0 ,
1 1 1 1 , , , 1 1 1 1 1 ,S. F. r 14,0 1 0,6 , 11 ,1 , 43,4 , 398,5 J 17,0 1 33,5 , 243,5 1 52,0 , 173,7 , 12,7 , 1000,0 1
ENS. 1 11,6 , 2,4 , 12,6 1 30,8 ! 360,2 , 12,9 1 31,7 , 208,2 , 42,9 1 268,8 , 17,9 1 1000,0 1
1 , 1 1 , , , , , , 1 1 1




~lilieu Urbain · Milieu Rural 1 EnsembleMois de Décés , 1 1 1
:Easculin : Feminin:EnSe9ble :~~scUlin : Feminin :Er-Semble ; ~~scUlin: Feminin: EnSemble:
-----------------t---------t~------I---------I---------t---------I-----~--I---------i---------l---------I
1 lvloir...s de 1 jour' 96 1 26 1 122 1 208 1 188 , 396 1 3c4 1 214 1 518 1
Ide 1 ~ 5 jours 1 429 1 544 1 973 1 1 063 1 536 1 1 599 1 1 492 1 1 080 1 2 572 1
Ide 7 à30jours ! 354 1 272 1 626 1 962 1 511 1 1473 1 1316 r. 783 1 2 099 1
11 2. 2 :uois-1 jourl 238 1 124 1 362 1 572 1 480 1 1 052 1 810 1 604 1 1 414 1
12 à 3 @ois- 1 197 1 359 1 556 1 552 1 478 , 1 030 1 749 1 . 837 1 1 586 1
13 à 4 cois- 1 212 1 229 1 441 1 321 1 296 ! 617 1 533 1 525 1 1 058 1
14 à 5 ~ois- 1 167 1 92 1 259 1 187 1 291 1 478 1 354 1 383 1 737 1 è
! 5 à 6 :::lois- 1 142 1 209 1 351 1 318 1 292 1 610 1 460 1 501' 961'
16 à 7 üois- 1 178 1 254 1 432 1 518 1 410 1 928 1 696 1 664 1 1 3éo 1
17.à 8 mcis- 1 98 1 179 1 277 1 348 1 276 1 624 1 446 1 455 1 901 1
le à 9 mois- 1 200 1 24 1 224! 384 1 177 1 561 1 584 1 201 1 785 1
19 ~'."I). I:lois- 1 105 1 64 1 169 1 260 1 176 1 436 1 365 1 240 1 605 1
liC 3. 11 no.Ls- 1 73 1 86 1 159 1 299 1 369 1 668 1 373 1 455 1 827 1
n: :~ 12mois- 1 75 1 57 1 132 1 202 1 351 1 553 1 277 1 408 1 685 1
1C /J.!l Sans Precisiall. 808 t 855 1 1 663 1 2 372 1 1 612 1 3 984 1 3 180 1 2 467 1 5 647 1
1 t 1 t t 1 1 1 1 1 1
1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1
I--'---------------r---------I--------.---------I--------- I ~-~----- I --------- t ------- -- I --- ----- - I -------- - 1
TOT ALI 3 372 1 3 374 1 6,746 r 8 566 1 6 443 ! 15 009 1 11 938 1 9 817 1 21 755 1
1 r 1 1 1 1 1 r 1 1
~C~2..~:!~ !_~2~=A~~~~~~ê..t_~~--!T_Ii!L~~~!~Q!'=:=1~.!..:,g1
AU 11.1.68) (rJIENAGES ENQUETES AU 1er ET 3è PASSAGE \
-=-=--_-_=-=-==--=--= = = =-= = ::::::/II- -=-=-=--=-=-:::r-- -
D s... 1 (Suite)
, ,
1-1ilieu Urbain ! ! l·1ilieu Rural ! Ensemble
-_-..------
-
..!-- -- - . - . - --------l·1ois de decés ! ! ! ! ! ! ! !
Hasculin ! Feminin ! Ensemble ! Nasculin ! Feminin ! Ensemble ! Masculin ! Feminin ! Ensemble
! ! ! ! ! ! ! !
-----------
- --- ~------- - - ------ - !~.. --! ! ! ! ! ! ! !
1 , , i , , , , ,Nois de 1 jour 96 26 122 · 208 188 396 · 304 214 518, 1 , 1 , , , , 1
De 1 à 6 jours 429 544 973 · 1063 535 1598 · 1492 1079 2571i , , , i , , 1 ,
De 7 à 30 jours 355 · 271 626 961 512 · 1473 1316 783 2099, , ! , , , , , 11 à 2 mois 1 jour 238 124 362 572 478 1050 · 810 602 14121 , , , , 1 , , ,
2 à 3 mois Il 197 359 556 · 551 478 1029 · .748 · 837 1585 :\Jl, , , 1 , , , 1 , ,0\
3 à 4 mois
"
212 228 440 321 296 · 617 533 524 1057, 1 , , , 1 , , ,
4 à 5 mois
"
167 92 259 186 291 477 · 353 · 383 7361 , , , , , , , ,
5 à 6 mois Il 141 209 . 350 318 · 292 610 459 50.1 960, , 1 , , 1 , i , !6 à 7 mois
"
178 253 . 431 · 518 410 928 696 663 . 13591 , 1 , , , , , ,
7 à; 8 mois " 98 179 277 348 · 276 624 446 455 901,
·
, , , , 1 1 18 à 9 mois Il 199 24 223 · 385 176 561 584 200 . 784, , , r , 1 r , ,
9 à 10 mois "
. 106 63 169 · 259 177 436 365 240 605, , , 1 , , 1 , r10 à 11 mois
" 73 86 159 299 · 369 668 372 · 455 827, , , ! , 1 1 , ,11 à 12 mois Il 75 · 58 133 202 · 350 · 552 277 408 685, i 1 , , , , , r
o an Sans precision 808 · 855 1663 2371 1611 · 3982 3179' 2466 5645! ! ! ! ! ! ! ! ! :
! ! !I__~-- __-...__
- ~-..- ----- ~-------- ------- - - .-.-_---- --------, ! ! ! !.' ! .! , ! !
TOT A L ! 3372 ! 3371 ! 6743 ! 8562 ! 6439 ! 15001 ! 11934 ! 9810 ! 21744
D~~S=~l~~::!..~ P~ AgE=A~ ~~,::>-SE!E=-=ET ~~!EU {DI! ful.!.6Z AUm1èr P~~AG!)
(rl[~~~~~~ft~é~~u--.!.~~~~.:=ag~o~l1!!)
D8 - 2
, , : Bilieu Urbain ; Iülieu !h1ral ; Ensemble
-r. ' D' é ' ! !HO~S de ec s -- r - - - _. -----"":'---'-
, , " '~-embl' lIW l,IF'" '.." bl' -. ul' 'Fé" ,,Hasculil1 . Fem~nJ.n 'J:IUD 0' l'1.D.SCU ~n' emrun '.!!Jnsem e' nase ~n' mJ.IU.n 'Ensemble
! ! ! ! ! ! ! ! !'______ _ 1 _ _ ~..__ _ _ _ _
! ! ! ! ! ! ! ' l '
Moins de 1 jour ! 173! 52! 225! 260! 238! 498! 433! 290! 723
de 1 à 6 jours ! 507! 592! 1 099 1 251! 799! 2 056 ! 1 764! 1 391 ! 3 155
de 7 à 30 jours ! 579! 271 !850! 1 287! 768! 2 055 ! 1 866! 1 039 ! 2 905
1 à 2 mois - 1 jour ! 379! 170! 549! 857! 752 1 1 609 ! 1 236! 922! 2 158
2 à 3 mois -' ! 259! 420! 679! 584! 570! 1 154! 843! 990! 1 833 : 1
3 à 4 mois - ! 238! 247! 485! 498 t 458! 956! 736! 705! 1 441 ! \J1
4 à 5 mois - ! 188' 9!5' ! 281! 254! 291! 545! 442! 384! 826 !-l
5 à 6 mois - ! 141 ! 246! 387' 318! 344! 662! 459! 590! 1 049 1
6 à 7 mois - ! 178! 278! 456! 518! 410! 928! 696! 688! 1 384
7 à 8 mois - ! 98! 181! 279! 459! 276! 735! 557! 457 l 1 014
8 à 9 mois -' ! 200! 24! 224! 413! 304! 717! 613! 328! 941
9 à 10 mois -" ! 105! 105! 210! 260! 254! 514' 365! 359! 724
!10 à 11 moia -" ! 104! 87! 191! 366! 472! 838! 470! 559! 1 029
! 11 à 12 mois-" ! 75! 80! 155! 332! '489! 821 ! 407! 569! 976
o an Sans Précision ! 852 ! 1 021 ! 1 873 ! 2 526! 1 703 ! 4 229 ! 3 378! 2 724 ! 6 102
! ! ! !
!
- --- -------- ..--- _ ..._--- .....-...---- ---- - -------- -- -- -------- .......--
, l""" i ,. .
!' TOT AL! 4 076 ! 3 867 ! 7 943 ! 10 189 ! 8 128 ! 18 317 ! 14 265 ! 11 995 ! 26 260

~:EQ~S::EU-~~~~~!;~S.l. ~~-!~ ~Ig,I~=(1.2~~ê ~PJ.~AS~A~,El
~~ages ~~~~~~l~~~a~au=mgi!;;s
D 8 - 3
~DECES lJiOINS DE 1 kN PA.!., AGE A7J DECES!. SEXE ET EILIEU (121:iOIS AVANT LE 1er PASSAGE)
-=-=-=-=-:-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=---=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
~~~~~!=~~~~~~~g_~~=1~~=2~!~~g2=~M_~2~~~_
D 8 - 4
Eilieu Urbain ~ lllilieu Rura.l i Ensemble 1
~ois de decés I---------T---------T---------I---------T---------j---------I---------T----------I---------ï
It~sculin 1 Fe=inin 1 Enseoblel ~~sculinl Fe~inin ! Enseoblelp~sculinl Ferxlmin 1 Ensemblel
1 Il! III 1 1 1
-------------------l---------t-~-------t---------!-------- - ! --------- l --------- I -------- - I ----------T-------~- ,
!'·1oins de 1 jOl1T 1 173 1 52 1 225 1 238 1 223 1 461 1 411 1 275 1 686 1
de1 à 6 jours 1 413 ! 342 1 755 1 853 r 675 1 1528 1 1266 1 1017 1 2283 1
de 7 à 30 Jours r 370 1 187 1 557 1 1034 ! 561 1 1595 r 1404 1 748 1 2152 r
1 à 2 ~ois 1jourl 235 1 170 r 405 1 832 1 674 r 1506 ! 1067 1 844 J 1911 1
2 à 3 raoLs JI 1 260 , 346 ! 606 ! 417 1 489 r 906 r 677 1 835 1 Î 512 1
3 è. 4 mois It 1 211 ! 212 1 423 1 409 ! 457 1 866 1 620 r 669 ! 1289 I t
4 à 5 mois 11 1 189 r 41 ! 230 1 211 r 244 1 455 r 400 1 285 1 685 Ig'
5 à 6 Dois JI r 141 1 247 r 388 1 259 1 324 1 533 1 400 r 571 J 971! 1
6 à 7 Dois " r 178 1 278 1 456 1 518 r 362 1 880 1 696 1 640 1 1336 1
7 à 8 ~ois JI r 78 1 171 ! 249 1 338 ! 235 1 573 1 416 ! 406 1 822 1
8 à 9 cois " ! 164 1 24 1 188 ! 413 ! 266 ! 679 r 577 1 290 l 867!
9 à 10 moLa JI 1 106 ! 40 1 146 t 170 1 255 t 425 r 276 r 295 ! 571
10 à 11 ~ois JI t 72 ! 86 t 158 1 307 ! 472 ! 779 ! 379 t 558 t 937
11 à 12 moLs "1 44 r 57 1 101 ! 301 1 489 t 790 1 345 1 546 t 091
o an sariS precisiom 765 t 865 t 1630 r 1909 1 1317 t 3226 t 2674 1 2182 t 4856
!
t
TOT A L t 3399 ! 3118 t 6517 ! 8209 ! 7043 ! 15252 t 11608 t 10161 t 21769
1
~rJ~ MOI~_D~ 1 f;N ~_!g~_A~~~SL_~~ rJ!:!;~I!Lil~.112i! ay~t_le 1èr ~a~~)
~~g~s:2g~:!~s~~l~!:d~-~~~~~























































238 ! 223 : 461





!! 416 489; 905
!é 409 457! 866
l ,
. 210 244! 454
258 ! 325 ! 583
t ,
518 . 362 . 880
! !
338 ! 235 ! '573
, 1
413 ! 265 ; 678
170 ! 255 ! 425
, ,
307 i 472 ! ·779
301 " 489 '790
, 1

























































,- , --, -,-----, -f---'----,------,------,
;Hasculin; Feminin; Ensemble;Hasculin; Faminin;Ensemble;r-iasculin; Feminin;Ensemble ;
. . . . . . . . . ..
._.. • aM _ .. • ...---...__ __ ____
.. .. fi .. ft • !
5 mois - "
3 mois - "
4 mois -
7 mois _ Il
8 mois -
6 mois -
9 mois - "
3 è
Noins de 1 Jour
de 1 à 6 jours
de 7 à 30 jours









9 à 10 mois - "!
10 à 11 mois _ ft
11 à 12 mois - " !
,
o an sans precision;
~~~~~_~2è!~_~~=!_~~~=~~_~~~=~~=~~~~~=§~~=~=~~è~M=~~~=1~~=~~~=E~§§~g~l·
DB - 5
-----------------------------...._----Milieu Urbain : Milieu Rural. JI Ensembl.el ~ · . d' é 1 .·/,LOJ..S Qe ec s --..-------------------..------ --..-------------------------- -------------------...--------
11'· 1 . 1 F .. 1 ~ bl 1 - ,r~ 1 . 1 F .. 1 En bL 1 l' . 1 . 1 Fé '. 1 ~ bl.
'JaS cu.iz.n i eru.na,n ~uSe~.1 el l1JélScu a.n 1 ema.na.n i " S ezi e 1 ~mscu a.n nn.na.n ~.u.Sec e1 ! 1 . 1 1
!-----~-------------I--------... t---------I---------r---------t---------J~---~--t---------t----------I-- ...---...--
! Moins de 1 Jour 1 350 1 79 1 429 1 520 1 156 1 676 1 870 1 235 1 1105
Ide 1 jO'L:r à-..6 joursf 608 1 408 t 1016 1 1071 1 1169 1 2240 1 1679 1 1577 1 3256
Ide 7 jour à30 jours 1 669 1 364 1 1033 1 989 1 869 1 1858 1 1658 1 1233 1 2891
11 à 2 ~ois - 1 jourl 537 1 212 1 749 1 888 1 778 1 1666 1 1425 1 990 1 2415
! 2 à J nais - 11 ! 165! 199 1 364 1 809 1 649 t 1458 t 974 1 848 ! 1822
13 è. 4 zao â s - " 1 275 1 163 1 438 1 261 1 582 1 843 1 536 1 745 1 1281
14 à 5 uois - " ! 301 1 308 1 609 1 109 1 522 1 631 1 410 t 830 1 1240
15 È'. 6 Dois - "1 72 1 95 1 167 1 456 1 1'7 1 613 1 528 1 252 1 780
16 2.7 mois - " 1 225! 243 1 468 1 289 1 398 1 687 1 514 1 641 1 1155
i 7 à 8 mois - " 1 270 1 267 1 545 1 392! 23(j! 628 1 670 1 503 1 1173
1& 2. 9 zioLs - " 1 170 1 309 1 479 1 109 r 433 1 542 1 279 1 742 1 1021
19 ~c ·JO !:lois - " 1 14.5 1 54 1 ~'99 1 433 1 466 1 899 1 578 1 520 t 1098
110 ~.~ -m mois - Il 1 99 1 96 1 195 1 400 1 207 1 607! 499 1 303 1 802
111l [J 2 rioLe - " 1 101 1 16~· 1 265 1 272 1 482 1 754 1 373 1 646 1 101 9
1 0 1,.:1 Sans Precisia1 266 1 561 1 827 1 1316 1 1226 1 2542 1 1582 t 1787 1 3369
1 1 ! 1 1 1 1
t------------------ J--------- J--------,---------1--------- J- ..... ------ ,--------1--------,----------,--------'-
1 TOT ALI 4261 1 3522 1 7783 1 8314 1 8330 1 16644 1 12575 1 11852 1 24427
1 1 1 1 1 1 1 1 1
~CES-=~~~ DE..L~-!~G~~!I ~lPg~'=S~ E!J1ILéEY:Jl~!:.g8 a~ JJ!~ Pas~~g~)
~~~~~~~~~~~~:!:~_!~;:_~!..2~:!~~~
D 8 - 5 (suite)
Hois de deces



















































































































5 à 6 mois- "
6 à 7 mois - "!
7 à 8 mois - "
8 à 9 mois - "!
9 à 10 mois -
10 à 11 mois -
11 à 12 mois -
o an sans precision
Io1oins de 1 Jour ! 77
1
de 1 à 6 jours ; 77
de 7 à 30 jours ! 225
1
1 à 2 mois - 1j0uf 139
2 à 3 mois - "! 63
1
3 à 4 mois - "! 25
4 à 5 mois - Il! 22
r---,--- , -----,....--- t -,---,-----t-----, ,
jI'1asculini Feminin; Ensemble;Nasculin; Feminin; Ensemble il>1asculini Feminin; Ensemble;
------------.------t.....----t- !_.._-! -! ! -! .r.
128 !
!
TOT A L 704 492 1196 1624 1684 3308 2328 2176 4504
DECES MODIS DE 1 AN PAR AGE A.U DECES, SEXE rULIEU ET PERIODE
-:::a---= ==-e:: == =- :=r ==- = = =-=-=-- = = = =-= = = =
Effectifs Proportionnels
, ,
Entre le 1èr et 3èm Passage ,12 mois avant le lèr Pas!
-- ---- . - ~ ~ - ----.-- --!~!['li !M':l' ! Ens! és !M':l' !Mili ! Ens !,l~ 1 eu, JIU 1eu, em ,- , . ,l'U aeu , eu , em-,
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l·ioins de 1 Jour
de 1 à 6 Jours
de 7 à 30 Jours
1 à 2 moia 1 Jour
2 à 3 mois "
3 à 4 moia "
4 à 5 mois "
5 à 6 mois "
6 à 7 mois Il
7 à 8 mois "
8 à 9 mois "
9 à 10 mois Il
10 à 11 Iilois "
11 à 12 mois "
o an sans precision
, ,--,
;Milieu ;l'iilieu ;








! ! - _-! 1
1000,01 1000,0! 1000,0!
- ! ! !
~ !!
318,6! 681,4! 1000,0!
, , , ,





D~ES=D~ !10!N~ ~E=l,=~,=~A!!T=~ !~~~E_~
Î'If!!G~ i 1;;r=e! ~èm Pass,cl
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DECES DE r·WINS DE 1 AN' PAR SEXE SELON LE DEGRE D' INSTRUCTION ET
~====n ===nn==n==.=====~=. mn==
~ ~R~FES~I~N DU ~IW=D~ ~A~E=(~è~ ~=3èm=P!S~ÀgE2







































!Prof. Lib. Assimilé! 55! 57! ~ ! ! 79! 191
!CadreAdm. Supérieu! .. ! ! ... !
- - -
, . !Employé de Bureau ! ! 16! 56! :! 113! 34 ! : - 219
!Vendeur ! '313! 131 ! 127! 79! L
-
650
,!Agricultouret Assi! 3935! 980r 68! 96! 63! 5142
!lJiineur ,et Assimilé ! 151 ! 134! !' ! ,! !
-
285
!Transport ! '03! 56! . 70! 39! ...;. . ! - ' 1 ! ' 468
!Artisans et 'lI,ssimil! 2566! ·321 !. 340,! ! . ! .! 3227
!Service et Loisir ! 250! ,,'132 ! . 115!·
-
! 497
!Non classé' r:n7! 83! 32!
-
38! 1130
!Inactif ! 42! 1 ! ! !
-
! 43
'~I ---- "-'1, - -! TOT_~ 1 1 1 , 1. Nbr Abs. . 8592 ; 1911 ; ':808; ,406' 34 lO1i' 11852! - !' ! ! '































· , '. . 1 1 . 1 1 l, 1
';Prof. ·Lib. As~imilé;55;. 97; ,'. r : .! 124; 36; .. - }12
;CadreAdm~ ,Supérieu; . - l, 53; 28;-! 81
,. Employé de, Bureau "65' , 53 '148' 49.4
, .., 1
';Vendour, ',,; 482;198; 179; 975
;Agricult~ur et Assi; 7973; ,1832; 370; 10493
• ';lUnèur et Assimilé; 204 ;21 0; : 414 ,
'T" " t . '715' 344"219"'- 39 1317'l' ranspor " . . ', . " .." ! ' ' 1 .
.';Artisans et Assimil;, 4;764;' 890; 638; - , 1 6292 ..
· :Service et Loisir ' 330' "386' ,291' 58' , 1065
. . ! , " 1. 1 ! . I!, !
· ;Nqn classé ! 2110; 250;147; , !! '38;! 2545 !
,Inactif 284; 100; 55;, '!, l , !.-! 439!
--------- - - ----..-.- --- ---- _ . ..........- ----------,l ,l, 1" ",' ' , , , . " l ,
;16982; 4413;2075; 58; 654, 36;, '34; 175;"; . 24427 !
, l,. , ..:j . , , l , ,1 , !,. ,
; 69,5; 18,1 i .8,5;0,3,2,7; 0,1; 0;1; O,7;! - 100,0, i'
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DECES DE 1"10mS DE 1 AN SELON LA HIGRATIOH DU CImF ElrTRE LE 1èr
== ======-c-============--_=-- ==-
ET LE 3èm PASSAGE
= - ===".==-=0 ---:=-
D 12
,
Sexe Effectif Absolu Effectif Proportionnel;
' ..~
.~
Migration du Chef . -. S.I'I S.F ENS S.l-I S.F ENS
' .. ~ ..
, !
m@me cheikhat ou commune ;110298 10192 20490 818,9 859,9 838,8
m~me milieu délegation 250 177 427 19,9 14,9 17,5
mbe milieu,. m@me gouvernorat 435 326 761 34,6 27,5 31,2
! m@me milieu, gouvernorat differents 917 509 1426 72.,9 43,0 58,4
!
cheikhat .à commune, mftme 127 94 221 7,9 9,0delegation 10,1
,
cheikhat à connune , m@me gouvernorat; "106 181 287 8,4 15,3 11,7
,
25,6cheikhat à commune, gouvernorat dif.; 357 269 ! 626 28,4 22,7
commune à cheikhatm&me delegation ! 21 21 1,8 0,9
commune à chei.khat m@m9 gouvernorat 37 33 70 3,0 2,8 ! 2,9
commune à cheikhat gouvernorat dif. 48 48 3,8 4,2 2,0
Partis àl'otrangor 50 50 2,0




D!c!s=~N LE ~! L'~G~ DU DEC~! ~T LA ~lIg~TlO~ ~U C~ iPOU! ~=~0~Edl1~r_~ ~è~
PASSAGE
= = =
! Cheikhat à Che1kbat~nu! Cheikhat à Commune : Commune à Cheikhat ! .
! Commune à Commune ! .
Groupe
d'Age
, , , , , , , '6_' , ,
. Hbe Ch' l<Ibe . l'l@me .Gouver- . M@me . 1·1@me .Gouver' lIItwe . ~I@me .Gouver- .Nés à
!OIè"o~ ! délé !Gouver-! norat ! "delé !Gouver ! norat! délé !Gouver-!noratdi!l'étran! ND! TOTAL !
L munO". !gation ! norat ! diffe ! gation! norat !diffa- !gation ! norat !fferent! ger ! • • ! !




















































































! ! ! ! ! ! '!
-, ! ! -!-------! ! -!
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3,1 ! 5,8! 1,3 ! 1,3 ! 2,6 ! 0,1 ! 0,1 ! 0,7 ! 0,8 !
, , , , , , , , 1









28320! 781!T 0 T AL!
, , , , , , , , , , , , , ,
· . . . . . . . . . . . . .
----, -, . , .-, -, ..... , , -,--'--, , , .. ,------,---,
. ~ . . . . . . . . . . . .
% ! 81,6
- 1 an ; 10298
1 - 4' 5038
5 - 9 986
10 - 14 439
15 - 19 346 ~ - ~ 11 2, , ,
20 - 24 109; - ; - ;
25 - 29 312' - . - .l , ,
30 - 34 545' - . - ., , ,
35 - 39, 261; - ; - ;
40 - 44' 524' - . 32 ., , , , ,
· 45 - 49' 767' - . 58' 33, , , , ,
· 50 - 54' 733' - . - . - .
., , , , ,
· 55 - 59' 484' 25 . 55 . 54
, , , l ,
· 60 - 64' 1689' - . 22 . 237, , , , ,
· 65 è 69' 2881' 59' 101 . 238, , , , , ,
· 70 - 74' 830' 115 . 30' 25 ., , , . -. . . . . .
; 75 - 79; 441; - , .".1, , , , , ,
· 80 - 84' 824' - . - . 151 . - . -- . - . - .
, , 1 l , , ••••••••
· 85 t +' 813' 185 . 31 . 64 .
, e, , , , ,
· . . . ., . .,--~- --- -----~--- ---
.: ! ! ! ! !
DEQ~_~~LQN_LL~~~~'~GE ~U:E41EEDE~T LA ~I~~TJO~ .~ ~0Wt=~ EERIgDE 1~=:3
'PASSAGE
~=-=-
D 13 (Suite) ! Cheikhat à Cheikhe.t, ou! Chêikhilt CoIilImirle • Commune àCheikhat



































































































































































































121 100 O'. ... ,. . . . . __. . 319:360' 313 '. 452 ' 550 ' 51 ' 100
0,40,2
-- --,--, 1-.....--.
: : : i 0,3 i4,9 ~ 1,'4
'ED_1;! !i~
DECES SELON LE SEXEL L'AGE DU DECEDE ET LA HIGRATION DU CHEF POUR LA PERIODE
=-=-=-=-=-=-=-=-=----=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
1er ET 3èm PASSAGE
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
IChei!that à cheikhato. . ,c·.... " t' 1ICo~~e à Coamune 1 ~e1Y~ a Co~~e i Co~ùne à Cheik_ 1
.- • -~ -r-. =--- -~~. - - 1 l1@raelGouverl Ivl@neIH@neIGouve1nésINon 1
_ llGouverl noratlDélé IGouvelDiffélà l'et!déclal
• 1nora t 1dif:rér 1~tiQ1l l''norEtt rant 1r8.l"lger 1 ré 1
ENSEl-'lBLE
- - ... - - - - -
TOTAL
1----------J-----~l------I------J------t------I------T------l-----t-----I-----J~---l-----I-------t------
% 83,2 1,8 2,9 5,7 1· 1·,1
1
1,4 2,2 0,1 0,2 C,7 1 0,6 0,1 100,0
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il !STE DES 71A:sI&UX
Tablèau 1'1 1 : Emigrants suivant le residence au 1èr passage et celle
du 3ème passage.
M 2 Emigrants selon le milieu d10rigine et de destination pour
chaque region d'enquflte (entre le 1èr et 3ème passage).
M 3 s Répartition de la population emigrante selon l'origine et la
destination pour chaque gouvernorat d' enqu~te au 1èr passage.
M 4 : Répartition de la population emigrante suivant la region
d'enquftte, le sexe par greupe d'Age.
}.i 5 : Taux de migration par Age.
M 6 • Population emigrante suivant le sexe, l'état matrimonial et•
le milieu par groupe d'Age.
n 7 : PoPulation émigrante suivant le degré d'instruction par
région d'enquflte.
M 8 : Migration volontaire suivant le groupe de profession et la
région d'enqu~te.
li 9 : Emigrants suivant le type de migration et le sexe par groupe
d'age.
1'1 10 : Migration volontaire par type de ménage et sexe.
M 11 • Migration volontaire suivant la taille du ménage.
- 69 -
IL. ISTE. DES TABLEAUX ~ŒCANOGRAPHIQUES DE BASE
------------------------
(disponibles à l'Institut National de la Statistique)
----~--------------------~
Tableau EI1 1 : Reparatition de la population ~migrante selon l'origine
et la destination pour chaque gouvernorat d'enqu6te au
1èr passage.
EU 2 : Répartition de la population émigrante selon le sexe, le
type de menage par region et milieu au 1èr passage.
~{ 3 Répartition de la population émigrante selon la taille
du menage par region d' enqutte au 1èr passage
EM4 •. R~partition de la population émigrante selon le degré
d' instruction par region d' enqu~te au 1èr passage ct la
et la destination.
m~ 5 : Répartition de la population émigrante par profession
et type d'activité par region d'enqu6te au 1èr passage.
EH 6 : Répartition de la population ~migrante de 15 ans et plus
par état matrimonial, sexe et milieu d' origine au 1èr
passage.
EM 7 Répartition de la population ~migra.nte par groupe d'!\ge
d'aprés la region d'origine (au 1èr passage) et la region
de destination (au 3ème passage).
- 70 -




Rapport de masculinité des migrants par groupe d'age
Taux de migration par groupe d'age et sexe.
3 : Pyramide des ages par Etat matrimonial et sexe.
4 Migrants par degré d'instruction.
5 ltigration volontaire par groupe de profession.
6 Pyramide des Ages par type de migration.
••
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/7)/) l G RAT ION
---------
~é!i~i!i~n_d~ !~_~~~!i~n_:
Le Questionnaire de l'enqu~te Nationale Démographique (E.N.D)
ne comporte aucune question specifique sur la migration; mais le fait
de suivre lesnembres de menage entre les 3 passages pernet l'étude du
phénomène migratoire. Il s'agit precisement d'une population particu-
lière caractérisée par son dcplacement entre le 1èr et le 3ème passage.
Elle ne conscrne donc gue la population emigrante c'est à dire la popu-
lation de l'échantillon au 1èr passage de l'E.N.D. qui a émigré au cours
de la periode d·observation.
Une partie de cette population qui a pu ~tre suivie dans son
deplacement et enquetée au 3ème passage.
Elle ne se differencie pas de la population sedentaire de
point de vue de l'observation.
Par contre une large partie de la population emigrante n'a
pas été retrouvée: pour en connaitre les caracteristiques on s'est
referée aux données du 1èr passag~.
En realité l'intervalle d'une année est insuffisant pour
définir et distinguer entre la migration permanente ou temporaire.
Pour éviter toute ambiguité la notion de oigrant est defilue comme
suit
Est considerée CO@ille émigrant toute personne qui s'est deplacée de son
che!khat ou de sa commune de residenco pour une periode éxédant la periode
d'obsevation. Ce mouveuent peut s'effectuer cogne suit:
- De Commune , Commune.
- De Commune à Cheikhat.
- De Cheikhat , Cheikhat •
- De Cheikhat à Commune.
Que cela soit dans une m~ille délegation ou dans d'autres.
Pour alleger l'exploitation, il a été opéré un regroupement des
gouvernorats en grandes regions 1 Tunis, Bizerte, Nabeul, Haut Tell.
(Béja, Jendouba, le Kef), le Centre (Kairouan, Kasserine), le Sud (Gabès,
Gafsa, Medenine) ct le Sahel (Sfax, Sousse).
Inportance du mouvement migratoire :
------~------~----
L'E.N.D a donné une population de 4780136 au 1èr passâge et
de 4904780 au 3ème passage. La population moyenne est de 4.842.458 dont
209.441 personnes ont changé de residence au cours de la periode
•- 72
d1observation soient 4,3 %.
Le Tableau 1 donne la repartition des émigrante selon
la region d10rigine (1èr Passage) et la region dlarrivée au
(3ème Passage).
Il en ressort que les Emigrants sont concentrés sur-
tout dans le gouvernorat de Tunis (17,9 %), Sahel (9,2 %),10
Haut Tell (13, 7 ;,~) ot à 11etranger (11, 7 ~~). 10 proportion des
non déte~nés (24,4 %) est trés élevée, ceci s'explique par
llignorance des lieux do personnes qui n'ont pas pu Otre suivie
au 3èoe Passage.
Le mouvement à llinterieur du gouvernorat (ou region)
est aussi important ; la proportion dans chaque region est comme
suit :
Proportion d'émigrant dans la region
d'Enquete
(pour 100 émigrants de cette region)
Haut Tell 43,3 % Sahel 34,0 %
Centre 38,4 % Bizerte 30,7 7~
Sud 35,9 % Nabeul 26,7 %
Tunis 34,9 %
De ce meme tableau on peut tirer les observations
suivantes
- Le Sahel (sousse ct sfax) et le Haut Tell sont les prin-
cipales Zones de repulsion ; le Haut tell fournit à Tunis ct
Bizerte, et le Sahel à" presque toutes los ragions et principa-
lement à Tunis, Nabeul, Centre et à llétranger.
- Le mouvement à l'interieur des régions témoigne du depla-
cement entre gouvernorats voisins (aspect deja rencontré dans le
recensement de 1966). Dans le Haut Tell, pu. exemple la migration
est par étapes : Béja reçoit de Jendouba et du Kef pour fournir
ensuite à Tunis et à Bizerte.
- Dans le Sahel le gouvernorat de Sousse, region Industria.lisée
et trés urbanisée et disposant d'un bonresoau de comounications,
est un fort pele d'attraction pour les habitants de Souassi et des
regions pauvres. Dana le Sud l'échange eat entre Gabès, Gafsa et
Medenine.
- Une dernière remarque est l'importance de l'émigration
vers l'etronger :
23.181 personnes ont émigré vers l'étranger au cours de la
periode d'enquete (une nnnéo). Cc:; chiffre constitue un élea8nt
toportant pour une estirantion ou projection de la populntion.
Les pricipaux centres d'émigrations sont : Tunis, Sahel
et le sud. L~ direction se fait probnblement de Tunis et Sahel vers
l'Europe et du Sud vers Libye
~o1d~ ~~~t~i!e :
Connaissant ln region d'origine (residence nu 1èr passage)
et ln region d'arrivée (residence au 3ème passage), on a pu déduire




Regions Immigrants! Emï.grnnta Solde Population;Taux net de ,
! (0.) 1I1oyenne ;lamigro.t1on ;
Tunis 27 946 12 976 + 14 970 893 006 + 1,7
Bizerte 2648 5 961 !- 3313 351 621 - 0,9
Nabeul 3298 6 648 ! 3 350 351 355 - 1,0! -
Haut Tell! 5 575 11 615 ! - 6 040 925 821 - 0,7
Centre ! 4 487 4 079 408 508 091 +L+
Sud 4 690 17 621
- 12 931 814 739 - 1,8
Sahel 4 204 17 129 12 925 997 823
- 1,3
(0.) : Non compris lcs ND ct les Décodés.
Il o.ppaxait que le gouvernorat de Tunis est le seul à
montrer un solde positif (+ 14 970) correspondant à un to.ux net
d.e migration de + 1,7 %. Le Centre maintient un cquilibro entre
les entr~es et les sorties, ccci peut etre expliqué pax le deve-
loppement économique et social du gouvernorat de Ko.irounn : develo-
pernent du tourisme ct creation de differentes industries manufac-
turières et de textile. Ce developpement reduit en effet les
sorties et cncourngent les Kairounnnis à retrouver leur endroit
d'origine (phénomène déja obsevé entre les 2 recensements de
1956 et 1966) •
"
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Les autres ragions et princip~lament 10 Sud ct le Sahel
montrent un solde ne~tif respectivement de 13.000 personnes pour
chacune. Elles constituent les principales zones de repulsions.
rtLgrotion entre les milieux :
--------------
L'enqu~te donne une Id~e sur 10 phenomène d'urbc.nisation,
c'est à dire le mouvement entre les milieux, il s'agit d'observer
l'enqu@te au 1èr passage (le milieu où il sc trouve) et la residence
au 3ème p~sDage. On assiste donc à quctre mouvements :
- Milieu Urbain----·-;h Nilieu Rural
- Nilieu Rural __.__~~. Hilieu Urbain
- Nilieu Urabin .:..:=-x.. ~Iilieu Urbc.in
- l''Iilieu Rural .__ .. ':':::~ Iiilieu Rural
~~.
Le Tableau (2) mont~e que pour l'ensemble du pays 48,7 %des émi-
grants qui etaient en milieu urbain sc sont dcplccés entre deux
milieux urbains, 13,7 %. Vers le l'U!'cl 13,9 à lIetrc.nger et 23,7
restent de destination inconnue.
Parmi ceux qui étaient en milieu rural 36,6 %ont rejoint
le milieu urbain, 28,6 le milieu rurc.l 9,2 à l'étranger et 26,1 %
de uilieu inconnu.
Il en ressort donc que l'énigration vers l'étrcnger,
particulièrement du milieu rural (34.000) ost trés importante.
Le milieu urbain absorbe le plus grand nombre d'émigrants
qui vtennent soit du milieu urbain meme, soit du milieu rurD.l.
Ce phenomène est observé essentiellement dans les regions
du Sud, dans le S~el et à Bizerte, alors que l'attachement au
trl.lieu RuraJ. se oo.intient dons la. region du Haut Tell et du Centre
où l'urbanisation est moins ioportante.;i
Caracteristiques de rnigr~ts
-- - .. -- - - .. - - - .... -
Seie. Age ct etat mc.trimonial
Sur les 209.000 migrants, 116.000 (55,5 %) sont de sexe
cnsculin et 93.000 de sexe fec.inin (44,5 7~). Le rapport de masculi-
nité par groupe d'nge est trés elevé entre 35 ct 45 ana (autours de
270). Ln courbe presente des fluctuation en dessous de 20 nns mois à
partir de 55 uns elle decroit ra?idenent montrant le. predocinc.nce du
sexe fominin.
Gr: 1 .
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P~r ailleurs, il app~rait nette~ent CT 4) que ce sont
les classes d'dge15 à 30 ans qui sont los plus touchées par los
Douvomonts Digratoires l'indice de selection des ages presente
ci-dessous 10 prouve claireQent ainsi pour l'ensenble du pays,
le taux do migration ncxiDUB sc situe entre 20 - 25 pour le sexe
mcsculin et 15 - 20 pour le sexe ferDÎnin CT 5).
L'age moyen est de 24,4 pour le masculin et 22,9 pour
le feminin et 23,7 pour l'ensenble.
INDICE DE SELECTION P~\R AGE
Groupe
d'age
t population;% de miira-;Difference ;rndicc desel~
















































































L~ rep~rtition selon l'état matrimonial (T 6 Gr 3) montre
l . .
qu'entre 15 ct 30 ~hs le nigr~tion des celibata.ires nasculins dooine
nprés 30 ans, on assiste à une migration dos hommos mnriès qui sont
accompa.gnés en fnit dû leurs feomes qu'on trouve dons les classes
d'~ge 15 - 30 ans.
•E.N.O Gr:3
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Les veufs ct divorcés sont essentiellement du sexe feminin
et d'ages élevés.
Caracteristiques d'éducation et économiques des émigrants :
~-~---~ ----------------------
Le tapleuu ( 7 Gr ) revele que 50,5 >6 des émigrants
sont sans instruction. Ceux qui frequentent le primnire, le secon-
daire et le supérieur reprcsentent respectivement 24,8, 11,4 et
1,4 7~ du total.
Ln repcrtition suivant le type d'nctivité montre bien
le problème de ln migrntion ignorante et suns qunlificntion, en
effet sur 149.000 migrants volontaires (chefs de menage + Indivi-
duels) ; 55.000 (36,8 %) sont nctifs et 59.000 (39,3 %) inactifs le
reste est constitu' par les non déclarés (Tableau 8 Gr 5).
Les proportions les plus ioportantes de ces actifs
appartiennent aux groupes de profession agricole (33,3 %) artisans
(26,6 %) et aux professions liberales (11,6 7&); ,les tra~illeurs
dans les services sont aussi importants (10,5 %).
Types de Migration :
---------~
Suivant que le deplo.a.oment concerne un menage entier ou un
seul individu du menage. en a distingué les t,ppes de deplacement
sufvarrta s
- migration individuelle dans les monages sedentaires ou
migrants: c'est l'individu seul ou nenage composé d'une
personne qui quitte un cheikhat pour un autre
- migration des chefs de Denages : c'est uniquement le
chef du menage qui se deplace.
- mïgrution passive ou des autres membres des nenages
migrants.
Par ailleurs en a appelé "migrntion volontD.ire" III
migration des chefs dos nenages migrants et celles des migrants
individuels.






























10 repnrtition des migrants selon les types indiqués
(T 9) se resuoe conme suit :
!
Type de Migr~tions S.N S.F ENS (l'!/C)
~ligration Individuelle 76.265! 53.909 130.174! 62,1
, , ,
Migration chefs de menage, 16.393, 1.972 18.365 i 8,8






T 0 T A L 116.246! 93.195 209.t,.41 ! 100,0
! !
L'étude de la Digrction volontaire (individuelle et chefs
de nennge) est certaineocnt la plus interessante, car elle neg1ige
l'effet de structure et e1inine le poids de la migration passive
il en ressort essentiellement que le sexe masculin l'emporte sur
le sexe feminin. 10 migration rurale est composée d'adultes appar-
terumt /lUX groupes 15 et 35 ans. La migrati>n des feJJr1es appnrtient
aux groupes 15 à 25 ons (roison de mario.ge). Les 1972 fer.uJes chefs
4e menage se sont deplacées pour rejoindre 1euxsmnris. Les oigr~~ts
d'ege inférieurs à 15 MS sont constitues d'enfants qui ont nieré
pour des raisons d'etude de visite ou de rejoindre les parents.
La reportition de 10 migration volontaire per type de
men:lge (To.b1eau 10) montre que 10 nouveLlent en famlle complète et
en ~oupe de fo.mi.lles apparentées entre elle est le plus frequent
constituant respectivement les 48,2 et 34,6 %du total. L'enqutte
migration et emploi 1972 cOLlobore ce phenomène.
Le tableau (11) donne ln repnrtition des migrants
volontaires suivant la taille moyenne du menage est 4,2 pour les
migrv~ts chefs de famille, 5,8 pour les migrants individuels.
-E.N.O Gr:6






























ElvlIGRANTS SELON LE l:iILIEU n'ORIGINE ET DE DESTINATION
POUR CHAQUE REGION D'ENQUETE (Entre le 1er et 3em passage)
TYtT!§!~ ~~I!~~
t
IRésidence auTResidence au 3em pasl




: ;rbain: 6669: 3516:1229: 465:1459:
p !1~0,01 52,7118,41 6,9121,81
~ural ! 8051! 231 3!2999 1 66,2673,~ 1 - 1 28,7137~21 0, 8 133,2 1
!
1
Urbain 180891 ! 393601110671 112 33192351
% '100,01 48,6113,9113,8123,71
Rural 1128 498146302136658111 945133592 1
% 1100,0136,0 128,51 9,2126,1 1 1











% 1 - 1 45,4113,3112,7128,51







1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
IRésidence au IRésidence au 3em pasl
!ler Passage. ! sage !
1~~-l~---ï:::--I-U-b--~ïR----T:-t--ï-N-/n--1
1!'~~ 1eu. 1.!:!iL .1. e c 1 r BJIt ura Il!; r. 1 1
1 Le CENTRE !
-- ------
: urbain: 4601: 1465; 610:
, % ,100,0, 31,8,13,21
. Rural !~5457i 2967i55151
% 1 100,0 1 19,1 ,35 t 6,
-. e~. ..
."".i;:-'. .:'"::'I~:OE Dr; LA POPULATION ENIGRANTE SELON LI ORIGINE ET LA
-- . =,





!Migrat-! migra-! !lngrat-! migra t-! ~-! iiiigra-E.-! megro.t-! !
! ion ! tion !Ensemble! ion ! ion !Ensemble! ion ! ion !Ensemb1e!
!menage !indivi , ! !menage !indivi, ! menage! indivi , ! !
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.! N/Déterm:in~ . 746
TOT A L! 6999 !16063
!
23062 1916 2187 ! 4103 ! 8915 18251 27166
! !
NOTE: tes Effectifs étant arrondis les totaux peuvent ~ifférer d'une ou 2 unités
des sommes des totaux précédents,
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REPARTITION DE LA POPULATION E}1IGRA.~TE SELON LIORIGINE ET LA
DESTINATION POUR CHA.QUE GOUVERNORAT DI.ENQtmT~__,m 1èr PASSAGE
N 3 (suite) Gouvernerat de Bizerte
------------
U R B A l.11 RURAL ! ENSEHBLE
REGIONS !m1gra- !migra- ! migra-! migra-! !migra,.
1
.! !migra- !
! tien ! tion !Ensemble! ticl ! tion !Ensemb1e! tien ! tien 'Ensemble
!manage !indivi.! !menage !indivi.! !menage !indivi,!
~ülieu Urbain au 3è Passage
.. --------_ .. _--
Tunis 681 566 1247 643 643 681 1209 1890
Bizerte 255 456 711 1025 381 1406 1280 837 2117
Nabeul 33 33 33 33
Haut Tell 61 61 ... 61 61
Centre
!
Sud 50 50 35 35 85 85
Sahel 116 116 378 378 378 116 494! Etranger! , !D~ced~~! N/D~te !! !
! TOT A L 936 1221 2157 1403 1120 2523 2339 2341 4680!
! Nilieu Rural au 3è Passage! --------------
t Tunis 17 ! 17 17 17








Sud 563 123 686 20 20 563 143 706
Sahel .~
Etranger 713 713 1191 1191 1904! 1904
~cedés ! ' 64 64 no 35 165 194 35! 229
N/D~te~ 675 675 ~ 02 876 978 102 1551 ! 1653
r' ! !
-il ,
TOT A L t- 627 1621 2248 1925 2469 4394 2552 ! ! 4090, 6642
~n~e~b~e_a~ ~è~e_P~s~a2e_
Tunis 681 583 1264 643 643 , 681 1226! 1907 !
Bizerte 255 549 804 1948 728 2676 2203 1277! 3480 !
Nabeul 33 33 33! 33




Sud .! 563 173 736 55 55 563 2281 791
! Sahel 116 116 378 378 378 116! 494
Etranger 713 713 1191 1191 1904! 1904 !
Décedés ! 64 64 130 35 165 194 35! 229 !
N/D4teminé! 675 675 102 876 978 102 1551 ! 1653 !
! ! ,ft
!
TOT A L 1563 2842 4405 3328 3589 6917 4891 6431 ! 11322
, ,
--... -~.
Note . Les Effectifs étant arrondis les totaux peuvent diff~rar dlune ou 2 unit~s.
des sommes des totaux pr~cédents.
l' ,"
- - ·86 '-
,'P3?L.FlTITIOnp:c LA ;POPULATION EÙIGRANTE ,SELOIf'.'L10RIGINÉ ET LA .
~.-.- - ... _--~ - - ~.-'--- - - - - - -~-- - _._.~- -"- --
DESTINATION' POUR CHAQUE GOUVERNORAT n'ENQUETE .~l.U 1èr PASSAGE
-~----~-~-~-------~~'-~~----~--.
t .
, '~i 3 (Suite)' Regiond'e~quete' : Nabeul .
~
- -'- -,- - ~ ~ - - - ~- ~i
··i
U R' BAI N " ! !RURAL . EN S El 1'1 B L'E
r ' ' . ,
. .. -'~
REGIONS !migra--!migra.- ! . !migra- !migra- !migra- !!migra- ! . !
! ! tion ! tion !EnscLlble! tian, ! ' tion !Ensembie! tion ! tion ! Ens'emble!
!manage'! indivi. ! ' ! IllEmage' indivi. , ï Benp.€je' indivi. ! .. :..: ' !,,
i
i !
! ï,1ilieu Urbain au "è passage
! -----_ ... ------- i !
t, ! Tunis 694 980 1674 ' , ' 527 ! 522 . 1049 1221 1502 2723 ' ,1
"
'Bizerte ' ! 79 79 ! 79 79 !
!Nabeul' 11,12 ! 356 1468, 194 ,' 155 349 1306 511 ! 1817· ,
Haut Tell '! .- ! 149 149 - ! 149 .149 !
,!
.centre , 25 25 300 87 i . 387. ! 300 112 412 !
l, ! Sud ! 8 8 191 191 , ! 199. ! 199 ,o ,








, ! ' !
- -
'! ' " ! !'
. !" . . ! ! .' l'
'! TOT AL 1905 1614 ! 3519 1284 1032 ! 2316 ! 3189 2646 ! '5835 !', I·iilieu Rural au 3è,passage !
--_ .. --~-------
Tunis 376 376 376 ! '
-
,376
r , Bizerte -~ .... ! -.-
-
..... .. ..
: " ! Nabeul 316 575 1518 609 2127' ' !259 1202 350 1552
!, Haut Tell . , 402 . , 402 402 '402 !
! Centre , 141 ! 141 212 ! 212 353 ! 353 " !,
! Sud ! ! ! !
! SDhel ! 483 30 ! 513 312 146 458 795 176 971
'.Etranger 465 465 66 66 531 ! 531
! Décedés , ! r ~ 42 42 42 !, 42
, ! N/lëterminé! '245 ! 1214 1459 74 2558 ~6'L! 319 3772 , 4091,. !
! ! r 1 ! !TOTAL 1185 1968 3153 0 2620 3120 5740 3805 5088 8893
,\ . ! , r ! ! '!
, Ensemble au 3ème passage '!o.
! ------------- ! .
',' Tunis, ,694 ! 980 1674
, 903 522 1425 1597 1502 '3099
Bizerte ! ! 79 ! 79 ,79 79 " ,
, ! Nabeul , ! 1428 , ,615 ! 2043 1396 505 1901 2824 ,1120 3944', .,
Haut 'Tel,l ! • ! 1.49 149 402 402 ! , 402 ! 149 551 !
a Centre' 141




191 191 ! . 199 199
Sahel 582 , 47 629 575 223 798 1157 '270 1427 ,
, ! Etranger ,' 465 465 66 66 ! 531 531 ,
Décedée ! 42 42 ' 42 ,\ -42 ' !
'! N/DéternIiné! 245 12,14 1459 74 2558 2632 319 r ·3772 ,4091 !
, ! ! ! ! !
1
. ! ! ! ! ! ! ' !1
., '
TOT.A.L I ! 3090 3582 6672 3964 4152 8056 ! 6994 ! ' 7734 ! :14728:, !
! , , , "'1 ", .
.' ,
.. NOTE· 1: Lea Effectifs·· é:tant arrondis les
:
ou 2 uni'tés.totaux peuvent différer dtun~
, des .sommes de~, ~6taui ~récédents.
, -
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REPLJ.'1.TITIOH DE LA POP'U1Jl.TION Er.lIGRANTE SELON LIORIGINE ET LA
- - - - - - - -" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DESTINATION POUR CHAQUE GOUVERlWRAT DIE:NQUETE AU 1èr PASSAGE
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -' -
H 3 (suite) Région d1enquete : Haut Tell----_ ... _--------
! U R B A I.N ! RURAL ENSEIIBLE
REGIONS !migra- !migra.- ! !iiiIgra- !migra- ! !migra.- ! migra.- !
! tion ! tion !Ensemble! tion ! tion !Ensemble! tion ! tion !EnaemhLe!
!menage ! indivi.! !menage !indivi. ! !emnnete !indivi. ! !
1
lUlieu Urnbin au 3è pasaege
--------------
Tunis 799 1096 1895 1898 3531 5429 2697 4627 7324
Bizerte 445 64 509 66 81 147 511 145 656
Nabeul 109 109 109 109
Raut Tell 1017 964 1981 2503 23'3 4836 3520 3297 6817
Centre 271 155 427 272 155 427
Sud 104 104 44 44 148 148 !







TOT A L 2425 2228 4653 4739 6387 11126 7164 8615 15779
r~ilieu Rural au 3ème passage
-----------_ .. --
Tunis 27 27 ,"62 68 130 62 95 157
Bizerte 198 198 138 138 198 138 336
l!fubeul 38 38 38 38
Haut Tell 1939 233 2172 11919 2181 14100 13858 2414 16272
Centre 22 22 22 22
Sud 133 133 133 133
Sahel 108 108 108 108
Etranger 36 503 539 34 1285 1319 70 1788 1858
Décedés , 239 239 209 21 230 448 21 469
N/Détemink) 136 1684 1820 5520 5520 136 7204 7340
TOT A L 2548 2485 5033 12357 9343 21700 14905 11828 26733
Ensemble nu 3ème passage
------ .. ------
Tunis 799 1123 1922 1960 3599 5559 2759 4722 7481
Bizerte 643 64 707 66 219 285 709 283 992
• Nabeul 38 38 109 109 147 147
Haut Tell 2956 1197 4153 14422 1 4514 18936 17378 5711 23089
Centre ! 272 177 449 ! . 272 177 449
Sud !
-
104 104 133 44 177 133 148 281
Sahel 164 164 242 242 164 242 406
Etranger 36 ! 503 539 34 1285 1319 70 1788 1858
Décedés ! 239 !
-
239 209 21 230 448 21 469 !
N/Déterminé! 136 1684 1820 5520 5520 136 7204 7340 !
! !
! !
TOT A L 4973 4713 9686 17096 ! 15730 32826 22069 20443 42512
! !
NOTE .: Les Effectifs étant arrondis les totaux peuvent différer d1une ou 2 unités des
sommes des totaux précédents.
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REPARTITION DD LA POPULATION Er1IGfu~TTE SELON L'ORIGDœ ET LA
-------------------------------
DESTINATION POUR CRI~QUE GOUVERJ.~ORliT DtIDTQUETE AU 1èr PASSAGE
N 3 (Suite)
!--.-~-~~~:----:----- -.._-~---:----!Tligra- ! !nigr~- !Lùgrn- ! !oigr~- !ll~gr~- !
! tian !lli1semble! tian ! tian !Ensenble! tian ! tian !Ensenble!

















































































































































































































______! --ol:...- .:-... _
TOT il. L 1560 3024 4604 5186 10276 15462 67E'6 13300 20066
NOTE: Les Effectifs étant arrondis les totaux peuvent différer d'une ou 2 unités
des sonnes des totaux précédents.
" ....
" .
RÈP.ARTITION DE LA POPULATION EHIGRANTESELm{ LrORIGTIm· ET ·LA ~
'. -.- - - - ~ ~ - -- ~ - - --- --- -' - -~- - - -- - - --
DESTINATION POUR CHAQUE GOUVERNORAT D'·ENQUETE AU 1èr P.isSAGE.·
- -~--- - - - - - - -- ~ - ~ -- - - - -.- ~ ~ - - -.-- ~.' '
1'1 3, (Suite) , Regia~ drenqu~te: -t ' .Sud
.r
- - - -'- -.-.- - ~ --
- ! ' ', U R B .A. 'IN RURAL' E.NS E'}:l B'L E! ' , " 1 ' !, ' .
!migra.- , i --_ ..........- - !i:ugra.- --REGIONS ,mgrc.- ! . !rllgrc- ! !mi.gra.- !oigra.- ! !
! ti9n' ! tian !Ensemb:I.e!tion ! 'tian'· !Ensenble! tian ! tian !Enset:.lb1.e!
.! nena.ge !indivi. ! !oenoge, ! indivi.! !Ij1eMge !indivi.! " . !
'! 1 !Milie~ Urbain au3è pa.ssage
• -
! - - - - - - _0- ______
'. ! l .'
! Tunis 478 1015 1493 1245 5741 6986 1723 6756 8479 !
! Bizerte 271 ! 35 306 271 35 306
Nàbeul ' . . ! 50 50 234 .! 22 256 234 72 306 .!
! Haut Tell '!
-
112 ! 112 289 316 605 289 428 -717 !
· ! Centre 32 )2 291 ! 67 358 291 .! .99 ; ! 300:! '
'! Sud 2021 ! 1221 3242, 4796 "3379 8175 . 6817 ! 4600 ! 11417 !
· ! Snhel 377 ! '12:9 506 86 ! 287 373 463 , 416 879
, ! ;Etronger ! ,- ! !
Décedés - ! '- - r , -
! N/Dét~miné ! ' ,- !
- --! ! 9847 !
. ,. ,
! .TOTAL 2876 ' 2559 ! . 5435 7212 17059 ! 10088- i12406 22404
.! HilieuRurnl nu 3è passa.ge ,, ! .
-.------------ ...
TUnis ! 48 48 !' 48 ' 48
Bizerte , , ! !.
! N~beu.1 108 108 173
-
! . 173 281 -! 281 ,
.. ' '
!:,Haut Tell '! - ! ' 132 132 132 132 !
! Cent,re ! 26 26 - 41 41 - ' 67 ,67 !1 ,
! 'Sud 1510 ! 261 " 1771 ' ! 2338 ' 2318 ,4656 3848 , 2579 6421' !
! Sohel ' ! / - ' r
" ! . Etranger 1242 1242
., 4772 4772 6014 6014- '! .
, ! Décedés 60 ! 60 195 ,259 ! 454 255 259 514 !
.. -,
."! .N/D.éterminé 161 3213 3374 917 9347 102~4 . 1018 !'1i5~0 13638 !"
-<, , ! , ! ,
'TOTAL- 1839 " 4790 . 6629 36~ '16869 20492 5462 ?1l559 ! '27121
,! !
! Ensenble cu 3è pasaage
- - - . - _. - - - - - ~ !!
!. Tunis ! 478 ! 1063 ! 1541 1245 5741 ' 6986 17~3 ! 6804 8527 !
· ! Bizerte ! ! . 271 35 306 271 ! 35 ! 306
· l Na.beul ! 10S ! 50 1 158 407 22 429 515 r 72 ! 587 !
! Ha.ut Tell ! 112 112 289 448 ' 7~1 289' ! 560 . ! 849 !
~ ! Centre ! 58 58 291 108 399 291 ! 166 . :457 !
Sud 3531 ' ! 1482 5013 7134, 5697 ' 12831 ' 10665 ! 7179' ! 17844.!
o·
!
, ! Snhe'l , 377 129 506 86 '287 '373 463. ! 416, 879 !
Etrnnger
-
1242 1242 4772 4772
- ! 601'4 ! . 6014 r
Décedés 60
-
'60 195 259 454- 255' r 259 ! ' -514: !
N/Déternin~•. 16') 3213 3374 917 9347 ! 10264 1078!12560 ! 136381
-! ! !
, ! T OT"A L 4715 7349 12064 10835 !26716 37551 15550 ! 34065 !' 49615
, ! ' .,..
NOTE~:'L~s Effectifs ét~nt arrondis les tota.ux peuvent différer d'~eou 2~ités
des sommes des tatcux précédents.
,"
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REPARTITION DE LA POPULATION EMIGRANTE 'SELON L10RIGINTI ET LA
-- - -- -- --- -- -- -- - ----- --- -- ---
DESTlNATImT POUR CHAQUE GOUVEroroRAT D'ENQUETE AU 1èr PASSAGE
------------------------------
r·I 3 (sui te) Région d'enquete Sahel--- .. ----
REGION
URBAIN RURAL ENSEMBLE! ! !
Jt:Iigra--! higra=-!---! rUg;-! Bigra=-!---!Migra=-!Migra- !
! tion 1 tion !Ensemble! tion ! tion 1Ensemble! tian 1 tian IEns~~
1manage ! individ ! !menage 1individ! 1menp.ge 1individ! !
Milieu Urbain au 3ème passage




































































-1--1--1--1--1--- ---1----- ---- ----
TOT A L 4991
, ,
5247 10238 ! 4064 i 5142 9206

























































































11 9! 301 84 18
83! 83 66' 140
451 1109 2108 1549
2702 2702 182 3178
40 40 115 32
376 4776 5152! 241 6320!
- ------ ----- ----
, " 12027 8163 . 10190 ! 3012 11397 i
~e~b!e_o.~ ~e~e_p~s:;~e




1257 84 303 !





































NOTE : Les effectifs étant arrondis les totaux peuvent différer cl'une ou 2 unités
- des sommes des totaux précédents.





i 1 iGroupe db.ge· . .
!. !O - 4!5 - 9!10-14 !15-19 !20-24 125-29 !30-34 !35-39 !40-44 145-49 !50-5~ !55-59 !60-69 !70-79 !80 & +!N.D !TOTAL
































1895! 1479! 1255 3772! 5056! 2726! 1438 ! 1304! 592 670! 653! 612! 531
361! 180! 322 541! 419! 333! 312! 146! 126 -! - ! 57! 126
560! 291! 156 502! 568! 682! 425! 299! 113 29! 89! 66! 34
, 26401 1848! 1989 1555! 1512! 1050! 905! 1021! 565 316! 433! 151 ! 199 1 303
1086! 828! 512 592! 939! 678! 680! 348! 180 190! 30! 141 ! 109! -
1835! 1345! 1507 1372! 1482! 1199! 1140! 726! 243 277! 290! 285! 464! 103
1299" 837! 1048 1478! 1657! 1255! 1058! 510! 572! 305! 281 ! 142! 240! 84
47 173! 104! 2477! 53721 4105! 2752 ! 2166 ! 1228! 866! 612! 238! 78
263 - !-! 30! - ! - ! 24! -! - ! - ! - ! - ! 162! 73! 13
2017 1213! 2033! 4083! 4402! 3175! 170,! 1225! 600! 341 ! 332! 408! ~~9! 235! 227! 67
! !!!!!!!!!!!!!!!
--------,-- -----,--v---, ----, ------, ---,-----,----,~-,---, ------, ...----,----, ----,---,--11




















236~: 5350: 1726: 1009
2; 2336: 1236: 887
,: 482: 319: 215!
,: 588: 361: 220!
J: 1314: 1039: 1058 !
.: 547~ 578~ 356!
~: 1193: 454: 609
~! 1346' 533! 598
! 1101! 4<n! 121
.,
1805! 1761! 1620! 293' . .
394! 332! 131 ! 586' . .
798! 374! 154! 406'
2470! 1966! 2315! 173';1 .
978! 886! 503! 938'
19'9! 1266! 777! 169
1393! 693! 748! 134
78! 50! 192! 818
412 ! _! 33! 18 !
1~r46! 1530! 2014! 1065 •
, l , 1 1 1 1 1 1 1 VIII 1 1 l ,












TOT li L !11713! 8858! &187 !21122 ! 14324! 6772! 5073 ! 2963
! ! ! ! ! ! !
1560 ! 1610 ! 2108 ! 20G8 ! 3955 !1825
r . ! ! ! !
698 ! 59 ! 93195
• ..
REP.i'.RTITIOl'i DE LA POPUL..:I.TION ENIGRiŒTE SUIV~"JqT LI... REGIOn D'EUQUETE.l. LE SEXE
- = - = - :: -= - = - = - = -= - = - = - = -= - = - = - = -= - ~ - -:- == - =
Plill. GROUPI] Dt 1l.GIJ
-=-=-=-=-
T~ble~u K ..;. (Suite)
Groupe d~get
ReGion !O - 4 !5 - 9 :10-14 !15-19 120-24 !25-29 !30-34 !35-39!40-44 !45-49!50-54i55-59 !60-69!70-79 180 &+! N.D ! TOT 1... L!
1 i i 1 1 1 , 1 1 1 7 7 , 1 1 7 7 !
. . .
, , , , , ,
! !
ENSEI~LE DES 2 SEXES
- - - -.- - - - - - -
Tunis ! 37001 32401 2875 ! 6704 ! 7392! 3962 l 2325 ! 19121 804 ! 993! 10431 899 ! 1000! !'r33 1 154 : - ! 37436
! 1 ! 1 ! ! 1 ! 1 1 ! !
Bizerte ! 755! 512: 453 ! 1127 ! 901 ! 652 . 527 ! 186! 262 : 122! 142! 150 ! 265! 73 ! - ! - ! 6127! j ! ! 1 ! i ! ! ! ! !
No.'beul ! 135S1 6651 310 ! 90S ! 1156! 1043 6/..5 ! 387! 181 ! 125! 89! 135 : 11'..9' 37 l 5L~ !
-
! 7242
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1
Haut Tell ! 5110! 3814! 4304 ! 3288 ! 2826! 2089 1963 ! 1523! 882 : 529' 631! ";'23 ! 515: t.~98 ! 161 ! 108 ! 28664-
! ! ! ! ! ! 1 1 ! ! ! !
Centre ! 2064! '17g! 1015 ! 1530 ! 1486! 1256 ! 1036 ! 626! 248 ! 2331 199: 230 ! 433! 131 ! 11 !
-
! 12212
! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! 1 ! 1
Sud ! 37741 26111 2284 ! 3065 1 26751 1.653 ! 1749 r 1134! 472 ! 507! 748! 469 ! 1068! 217 ! 106 !
-
! 22532
: i ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Schûl ! 2692! 1530! 1796 ! 2822 ! 3003! 1788 ! 1666 802! 812 ! 525! 467! 386 ! 438! 348 ! 66 ! 67 ! 19208
! ! ! ! i 1 ! ! ! ! ! !





! ! ! ! 1 1 ! ! ! ! ! !
Décodés ! 675!
-




! 26 ! 255! 178 ! 93 !
-
! 1613
! i 1 ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! !
N/Déterniné! 34631 2743! 4047 !14737 ! 9752! 4901 ! 2712 ! 18581 890 ! 577! 897! 1212 ! 2129! 784 ! ".32 ! 93 ! 51227
i ! ! ! ! ! ! ! 1 v ! ! ! ! !
!
TOT~:"'L ! 23716! 17052!17413 !3~a4 ! 35731 !21975 !15520 !10708! 5779 !. 4604! 4828! 4168 ! 6347! 2731 ! 1077! 268 ! 209441
! ! 1 ! ! ! ! 1 ! ! , 1
• ..
TAUX DE ~IGRATION PAR AGE






0-4 ! 5-9 110-14!15-19!20-24!25-29!30-34!35-39!40-t~~!45-49!50-54!55-59 ! 60-69 ! 70-79 1 80&+ ! N.D! TOT A L
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .! !
--- --- --- -- ---- --- ---- -- --- --- -- -- ------- -------- -----! ! ! ! ! ! ! ! ! !
.:
3,8
4.714,7! 11,7! 7,4 ! 5,7 ! 3,8 ! 3,0 ! 3,1 ! 2,4 ! 2,2 ! 2,1 ! 2,2113,81'
, ! ! 1 1 ! ! ! ! ! ! !
! !
e,5! 4,41 3,3 ! 2,0 ! 1,4 ! 1,7! 2,6 ! 2,8 ! 4,4 ! 5,7 ! 6,6 ! 4,3!












'\ , 1 j , , , , , 1 l , l , l " lU




L ! 2,7 ! 2~3 ! 2,8 ! 8,1 ! 11,~! 7,7 ! 5,3
! ! ! ! ! ! ! !
3,8 2,6 2,!r 2,9 2,6 3,2 3,7 3,9 9,4 4,3
• •
2.';:':PULATION EÏv'ITGRANTE SUIVANT LE SEm, L'ETAT 1"lATRTI-'1ONIAL
ET LE !J;::::LIEU PAR GROUP:8 D'AGE.
r:.....·; - /"
_ .• 0 §
-:=)=:-
•..•..._._._._-------------------
! fJiASGULIN : FEEININ; TOTAL
GROU~.J . ------------------------------- ------------------------------ --------------------------.------
D'AG:" ! ,.... , l' 1. ' ! D' 1 Ile'" . 1 1 1D. ! Ile'l' 1 1 1D' 1 1 1
., ! ~..... e t 1.-:- 1Harié 1"'J'et::::'! 1.~o 1N .DI TOTAL1b e;l. Utlariô 1Veuf' 1 1.~o! N. DITOTAL! b e t 1.-:-! Lë;,rié 1Veuf' 1. 1.~o 1N. DITOTAL 1
!0a a1. 1 ! Ire sI lia al 1 Ireesi lIa al. 1 1 Ireesl 1 1
1
a) Lilisu Urbain 1
------ ------ t
15 - ~'1 5287 1 198 1 _! - 1 - 1 .5485!3521 1 4087 1 - 1 169 1 _, 7777' 8f~081 42851 _! 1691 - 1132621
'! , , ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .. 1 1
20 - 2;~ î 69891 10491 -! 34 1 - 1 8072115001 48451 99 , 3691 - 1 68131 84891 58941 99 1 4031 - 11~8851
25 - 2~ 2996! 2487 1 11 1 82 1 - 1 5578' 479 1 2824 1 50 ! 143 1 - 1 349c l 3475 1 5311 1 63 1 225 1 - 1 9074 1! 1 l'~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 °1 1 1 1 1 1 1 1
30 - J:~! 732! 26631 37 1111 '37 1 35801 1331 15701 -! 38J! - '20û61 8651 423JI 37 1 494137 1 56661 ~
35 - 3: ;463; 2348; 35: -: - : 2846: -: 839:251 : 145: - : 1235: 463; 3187:2$6 ; 145; - ; 4081; :
40 - 44' 64! 1191! - 1 79 1 - 1 13341 451 3851 97 t .87! - 1 6141 1091 15761 97 1 1661 - 1 19481
45 - 40 ' _! 1011 1 45 1 - 1 - 1 1056 1 _ 1 354 1120 1 73 1 _ 1 547 1 _ 1 1365 1165 1 73 1 _ 1 1603 1/! ! Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 - 54 1 -! 7741 62 1 - 1 -! 836! - 1 4281347! 371 - 1 8121 -, 12021409 1 371 - 1 16481
'~5 5'" 1 ! 587 1 58 1 1 1 64 1 1 4 11. ! 1 ! 6' 1 88 '48' 1 1 4 1) - ~ 1 -! 1 1 - 1 - 1 51 -! 29 1..:-31 1 37 1 - 1 7 2 1 -, 1 1 9 1 37 1 - 1 1 07 1
60 - 69! -! 7471116! -! - 1 8631 23! 322113251 371 - 1 17071 23 1 1069!14411 371 - 1 25701
70 - 79 1 _! ~931 _! - 1 _ 1 19~! 60! 229! 674 1 - 1 _ 1 96J! 60! 422 1 674 1 - 1 _ 1 1156 1
. 1 l'! 1 ! 1 JI 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 '1
JO et + 1 - 1 1341 92 1 -! - 1 2261 73 t 31' 2471 -! - 1 3511 73 1 i651 3391 - 1 - 1 5771
II 1 l' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N. D . -! 32 1 - 1 -! - 1 32 ! -! - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 32 1 - 1 - 1 - 1 32 1
1 ! Il! 1 Il! 1 1 l , 1 1 1 Il 1
··-;~;~--:~6;;~~~;4~4:4;8-:;~6-:-;;:;~;46:;8;4:~6;~;;64~:~4~~:-:-:;;~6;i;;;6;;;96;;:4~99;~;86:;;-:;;9~9:
~O!:O~!I~N_~II2Iù~E..SEI!.t\!!T_L! ~E!EJ.' ~'~~T}'If;~~O!I:I,_E! ~E}1!L!E!! ~~ :R2~ ~'!G!!!
Teblea.u 1·1 6 {Suite)
- - --
TOT A LF El·i r l'J l N !
. . · ,---,:-----:,--"""':"",----:,---:-,---, T-', l ,-~-" T
Total ;Célib;~mrie;Veuve;Divor;N.D ; Totnl ;Célib;Na.tie;Veufs;Divor; N.D ; Total ;

















































3276 ! 4784! 7861!


















15 - 19 !10569! 348! - ! -
20 - 24 !10365! 2949! - ! 21
25 - 29 ! 4502! 5031! 46! 46
30 - 34 ! 1296! 5490! - ! 81
35 - 39 ! 369! 4479! 51
40 - 44 ! 96! 2651! 138
45 - 49 ! 38! 10721 28! -
50 - 54 ! 157! 1660! - ! 67
55 - 59 ! 77! 1262! 116
60 - 69 ! 14! 1324! 129! 62
70 - 79 ! 47! 513! 122! 31
80 &: + ! 13! 38! 102
NaD ,-! 61!.J..!§
, 1 i .
;27543;2767°; 84G ; 308TOTAL
67 !








































































- ! 21122 !22975!14134!













































TOTl.i.L !44074!41092! 1306! 614
! ! ! !
Tableau l'1 7
..
POPULATION El.JiIGRlili""TE SUIVANT LE DEGRE DIINSTRUCTI01'T P;:"R REGION D'ENQUETE
--------~----------~--~---------~---~
~ W'


























2633! 2267! 328! 345! 5573
! !
4583! 5032 ! 1072! 1550! 12237
! ! ! !

























































lProfeslCcd~eslEcplo-! ,.. 1 .' l , 1 . . .Profession' .' . ~ . Ven . AtI"1'"rnl" n,_ ·1Jl"'A"A'n:!.,..+ian·~o'rU""Ï_· • • • ~J"t,.. ..
1 ! S10n ! Adn. !ye de !
·RGgion. deurs .llieurs neurs \;QDI:ij,Ul an vu- ce ùpo . UOJG't! dl engu§te !L1ber.:,! Super.! ~urec.u!..-;_!__ !__!-=s.~! vriera!~_! ! ! _!_
! !!!!!!!!!! .
Tunis ! 1251! 157! 371 ! 1131 ! 2217! 30! 579! 3644 ! 1135 !
!I ! ! ! ! ! !
Bizorte ! 403! 50! 30! 24! 283! -! 54! 175! 197
!
Etranger ! 548! 47! 223! 624! 3446! -! 202! 3833! 288! 379! 9590! 5179! 259! 8001! 23029
! ! ! ! ! ! ! ! .!
DécGdés ! -! -! - ! -! -! - ! - ! - ! - ! -! - ! 443! 138! 136! 717l , , , 1 l , 1 l , l , , 1 1
· . . . . . . . . . . . . . .
N/Retrouvés! 578: - ! 172! 403! 5490! 320! 254! 2958 ! 1697! 563! 12435!25003 ! 4815! 6206! 48459
1 l , r r 1 l r 1 1 r 1 1 r 1
======; ; ; ;---;--~;--;-----;---; .. ;-.---; ; .--;--;--; -
· . . . . . . . . . . . . . .
TOT ~ L ! 6335! 672! 1238 ! 3017 ! 18264! 1002 ! 1692 !14583 ! 5749 ! 2197 ! 54749!58515 ! 9819 ! 25456! 148539
, r , 1 1 r r , 1 1 1 1
· . . . . . .~-_._-_._-_. _.~- ~._-_.- ----
- 98 -
m.lIGRANTS SUIVANT LE TYPE DE IVIIGRATION ET LE SEXE Pll.R GROUPE







1 1 1 1




1 1 1 1 1 1 ! ! , ! 1 1
D"'''''''· S.I\1 ;S.F ENS S.1'1 S.F ENS S.r·i S.F ENS S.1<1 S.F ENS . li ..A..Lb_ , ! 1 1 1 1 1 1 ! 1
.:..- !..u.1.~ !
---- -- ~------ -- -- --- --- ------! !! 1 ! ! 1 ! ! , ,
t
, 1 1 1 1 i 1 , 1
o - 4· 9161 , 91 37;18298, 2842" 2576; 5/r18! 12003i 11713i 23716 102,4! ,
, 1 1 1 1 1 , 1
5 - 9· 5612, 5961 1157' 2582, 2897; 5479, 8194, 8858· 17052 92,51
, , 1 , , 1 1 1
10 - 14 37! - 37; 4650; 3788 8438· 4239; 4699, 8938; 8926; 8487· 17413! 105,1! 1
, 1 1 1 1 1 1 , , 1
15 - 19 245·
-
245· 2102 ; 2483 4585j14055j 18639, 32694, 16402;21122137524177,6! !
1 1 , , , 1 , 1 , 1 , ,
20 - 24, 917" 328; 1245; 766· 3785 4551 ;19724;10211, 29935, 21 407;14324! 35731 ;149,4 i! !
, 1 , 1 , , 1 i , , , 1 1
!a5 - 29; 2574; 137" 2711 ; 347" 2979 3326; 12282 ; 3656; 15938; 15203 ; 6772; 21975;224,4;! !
1 1 , , 1 , , , , , , , 1 , 1
;30 - 34 3412; 349" 3761 ; 260" 2862; 3122 ; 6775; 1862, 8637; 10447; 5073; 15520,205,9 ;, !
, 1 , 1 , , , , ,
5464;
1 1 1 1
; 35 - 39 3110; 134 ; 3244; 10S· 1892, 2000; 4527; 937; 7745i 2963; 10708,261,3;1
, , , , , , , , , , , , 1 ,
;40 - 44 1722; 103· 1825; 69· 890" 959~ ,2428; 567· 2995 ; 4219; 1560; 5779;270,4;! ! ! !
1 , 1 , 1 , , 1 1 1 1
;45 - 49 1138 ' 197; 1335; 788" 788' 1856 ; 625' 2481 2994; 1610, 4604;185,9! ! ! !
1 1 1 , 1 1 , •
, , , 1
;50 - 54 800· 174' 974' 125· 1040; 1165, 1795; 891 • 2689 2720; 2108 . 4828;129,01 1 1 1 'T! ,
, 1 1 1 , , 1 i , 1 1 f
;55 - 59 786" 38; 824· 78· 526, 604· 1236 ; 1504; 2740 2100; 2068; 4168;101,51 1 1 !
, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,
160 - 69; 1038 ; 307" 1345; 156 " 786' 942' 1198 ' 2862, 4060; 2392; 3955, 6347 60,41 ! 1 1 !
, , 1 , , 1 1 1 1 1 1 , 1
;70 - 79; 524 ' 174; 598; 23· 145; 168· 359; 1506 ; 1865 ; 906· 1825i 2731 49,6 !1 1 ! !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 ,
;80 & + 22· 31 ; 53· 55· 21 7; 272· 302 ; 450· 752· 379; 698, 1077 184,2 t~~ .. ! 1 1 ! ! 1
1 1 , , , , , , 1 , 1N.D 68· 68· 76· 35; 111 . 65· 24· 89; 209; 59· 268,354,2i! ! ! 1 1 1 !
,--,_..,--,---,--,--.--,-,---,---,----, - ---
.. . . . . .. .. .. .. .. . .. ! 1
TOTAL !1639311972118365!23588!37314!60902!76265153909!1301741116246!93195!209441 !124,7!
.. ! ! 1 1 ! ! 1 1 ! ! ! 1 1 !
....
To.hlenu 11 10
MIGRATIOn VOLONT.AIRE PÙ.R TYPE DE MENAGE ET SEXE
---------~------~---------
•
